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* WALL PAPER * ;
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10,000 Rolls 
•New
Wall Paper
JUST RECIEVED  
AT
SPEAR’S
Wc can show you all of the 
Latest Styles and Colorings ®  
at the Lowest Prices. gjj
PAPERS IN STOCK FROM
5c to $1.50 a Roll ^
We also carry a full line of ®  
samples of H
SANITAS LINCRUSTA- — 
WALTON, BURLAPS, ETC. ■
ROOM MOULDING *
of Every Description ■
Mill
E. R. SPEAR & GO."
408 MAIN STREET, ROCKLAND, ME.
!!Bil!i!IBllBI!l!!!BiiB ■  ■  ■  ■■11
Lamson & Hubbard
Spring Styles S tiff Hats 1
------------------------------------------------------------------------------- :
h a v e  a r r i v e d  a n d  a w a i t  y o u r  i n s p e c ­
t i o n .
T h e  H a t  w i t h  a  R e p u t a t i o n  a n d  t h e  
U n i o n  L a b e l .
O. E. Blackington & Son £
CLOTHING AND SHOE DEALERS
H ROCKLAND ^
---------------------------------------------------------------------------------  S
KNIGHT & HILL
TAILORS
VVe shall be pleased to show you our 
large assortment of Woolens which 
is now complete comprising
Suitings,
Overcoatings, Trouserings 
Vestings
Early orders are for your advantage 
as well as our. Please give us a 
chance to show you our assortment.
K N IG H T  &  H IL L
373 Main Street
M O I M H H 'M  * * « * '« * «  * * * * *  * * * * *  * * * V * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
O NE DAY O N LY
Tuesday, M ar. 9
Parlors Thorndike Hotel 
Rockland
O ffic e  H o u rs , I I  a . m . to  8  p. m .
We Manufacture a Pair of 
Glasses as low as$l.00 with 
a 10-Year Gold-Filled Frame
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
________ T W IC E -A -W E E K __________
ALL TH E H O M E  NEW S
I*uMi*lied i*very Tuesday ami Saturday morning 
from 40B Main S treet, Rockland, Malm*.
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
Suiwcrlptiona f ‘2 tx*r year in advance: $2..rH> if 
paid a t the end of the year; Mingle copies three 
cents.
Advertising rates based upon circulation ana 
very reAsnnatde.
ConiiminicAtinns upon top ics  o f  genera. In­
terest are so lic ited .
Entered at the postofllce at Hoekland for c ir­
culation a t secomi-claas p«*stal rates.
NKW SrAl'KIt HISTORY 
The Rockland Oazette was established in 1846. 
Iu 1874 the Coin ier was established, and consoli­
dated with the Gazette In 1882. The Free Press
March 17, 1897.
Do not pray for easy lives. Pray to 
be stronger men. Do no t pray for 
tasks equal to your powers. Pray for 
powers equal to your tasks.—Phillips 
Rt S )k s.
President Roosevelt’s Plans
O u r n a v a l  fo rc e s  In  th e  P a c if ic  a r e  to  
r  s t r e n g th e n e d  b y  th e  e a r ly  d is p a tc h  
to  S a n  F ra n c is c o  o f  th e  b a t t l e s h ip s  
‘N ew  H a m p s h ire ,"  o f  t h e  " C o n n e c ti-  
u t"  c la ss , th e  b a t t l e s h ip s  “ M is s is s ip ­
p i"  a n d  " Id a h o ,"  w h ic h  m a y  be ca lle d  
a  s m a l le r  e d it io n  o f  th e  “ N ew  H a m p ­
s h ire ,"  a n d  th e  a r m o r e d  c r u is e r  “ M on­
t a n a ."  T h is  s q u a d r o n  w ill b e  fo llow ed  
e a r ly  d a te  b y  o th e r  b a t t l e s h ip s  
ch a t a r e  a t  p re s e n t  o n  th e  A tla n t ic  
•oast, w h e re , b e fo re  a n o th e r  y e a r  h a s  
•lapsed , o u r  tw o  f i r s t  " D re a d n o u g h ts ,"  
ho “S o u th  C a ro l in a "  a n d  “ M ic h ig a n ." 
sh o u ld  be in  c o m m iss io n .
T h e  s to r y  o f  w h y  G r o v e r  C le v e la n d  
d id  n o t g o  to  w a r  is to ld  by  G e o rg e  F . 
D a rk e r  in  M c C lu re ’s  M a g a z in e  fo r  F e b ­
ru a ry .  M r. C le v e la n d , w h o  h a d  been  
c r it ic is e d  fo r  h is  o r d e r  fo r  th e  r e tu r n  
o f th e  b a t t l e  Mags ta k e n  d u r in g  th e  
C iv il W a r , r a id  to  M r. P a r k e r :  "S e e
how  I a m  m is ju d g e d . I t  is  c h a rg e d  In 
th e  p re s s  t h a t  I h a d  n o  s y m p a th y  w ith  
tin* U n io n  a r m ie s .  W h e n  th e  w a r  
c a m e  th e y  w e re  t h r e e  m e n  o f  lig h tin g  
a g e  in  o u r  fa m ily . W e  w e re  p o o r, a n d  
m o th e r  a n d  s i s te r s  d e p e n d e d  o n  u s  fo r 
s u p p o r t . W e h eld  a  f a m ily  co u n c il a n d  
i ided  th a t  tw o  o f u s  sh o u ld  e n l is t  In 
th e  U n io n  a r m y  a n d  th e  th i rd  s ta y  
h om e fo r  th e  s u p p o r t  o f  t h e  fa in tly . W e 
d ec id ed  It b y  d r a w in g  c u ts .  T h e  tw o 
lo n g  a n d  o n e  s h o r t  p ie c e s  o f  p a p e r  
w e re  p u t  b y  m o th e r  in  th e  le a v e s  In th e  
old  fa m ily  B ib le . S h e  h e ld  It w h ile  w e 
d re w . M y tw o  b r o th e r s  d re w  th e  lo n g  
s lip s , a n d  a t  o n ce  e n l is te d ,  a n d  I a b id e d  
b y  m y  d u ty  to  t h e  h e lp le s s  w o m en . 
L a te r  o n  1 w a s  d r a f t e d  a n d  b o rro w e d  
a  th o u s a n d  d o l la r s  to  h i re  a  s u b s t i tu te ,  
a n d  it to o k  y e a r s  o f  h a r d  w o rk  to  r e ­
p a y  t h a t  lo an . So o f  th r e e  m en  o f  
l ig h tin g  ag e , o u r  fa m ily  fu r n is h e d  th re e  
r e c r u i t s  fo r  t h e  U n io n  a r m y , a n d  I 
w o u ld  h a v e  b ee n  a  m o n s te r  if  I h ad  
h a d  no  s y m p a th y  w ith  t h a t  c a u s e  fo r 
vhJeh m y  b r o th e r s  w e re  l ig h tin g  a n d  
fo r  w h ich  I h a d  s a c r if ic e d ."
I t  Is p r e t t y  e a r ly  to  b e g in  ta lk in g  
a b o u t  n o m in a t io n s  fo r  G o v e rn o r to  
su c c e e d  G ov. F e r n a ld ,  b u t  o c c a s io n a lly  
th e  m a t t e r  c r o p s  o u t . In  a  re c e n t  is ­
su e  o f  th e  B a n g o r  N e w s, in  a n  e d ito r ia l  
d is c u s s in g  a d v e r t i s in g  th e  S ta te  of 
M ain e , a  d e s e rv e d  c o m p lim e n t Is p a id  
to  Col. B o o th b y  in  t h a t  c o n n e c tio n , 
a n d  in c id e n ta lly  th e  P o r t la n d  g e n t le ­
m an  is m e n tio n e d  fo r  h ig h e r  h o n o rs . 
T h e  N e w s s a y s :
b M ain e  C e n t r a l  ra il r o a d , a c t in g  
in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  B o s to n  & 
M ain e  ra i l r o a d , h a s  h e lp e d  to  a d v e r t is e  
M ain e  a n d  M a in e  In d u s t r ie s  a n d  M ain e  
o p p o r tu n i t ie s  a m a z in g ly .  C ol. F . E. 
B o o th b y , th e  h ig h ly  t r a in e d  a n d  e n e r ­
g e tic  g e n e ra l  p a s s e n g e r  a g e n t  o f  th e  
M ain e  C e n tra l  ro a d , h a s  d e v o te d  th e  
b es t y e a r s  o f a  v e r y  b u sy  a n d  u se fu l 
life  to w a r d  a d v e r t i s in g  M a in e  a n d  c a l l ­
in g  w id e s t  a t t e n t io n  to  W hat M ain e  Is. 
to  w h a t  M a in e  h o p e s  to  bec o m e, a n d  
to  w h a t  Col. B o o th b y  b e lie v e s  M aine  
w ill bec o m e. H e  d o e s  n o t d e n y  th a t  
th e  id e a  o f  g e t t i n g  n e w  b u s in e s s  fo r 
th e  M a in e  C e n tra l  ru ilro u d  h a s  b ee n  in 
th e  b a c k  o f  h is  h e a d  a ll  th e  tim e . 
N e v e r th e le s s  C ol. B o o th b y  h a s  w o rk ed  
fo r  m u c h  m o re  t h a n  a n y  ra il r o a d  o r  
a ll ra i l r o a d s  w h ile  s t r i v in g  to  be h e lp ­
fu l to  M ain e , a n d  h a s  re a l ly  su cc eed e d  
in  m a k in g  M u in e  m o re  w id e ly  a n d  
m o re  f a v o ra b ly  k n o w n  th a n  a n y  p e r ­
so n  w h o  h a s  e v e r  liv e d  in  M ain e . W h a t 
is  m o re , t h e  c h a n c e s  a r e  t h a t  th e  
v o te r s  o f M ain e , in  r e c o g n it io n  o f h is  
u n se lfish  la b o rs  in  th e i r  b e h a lf , w ill 
w ith in  a  fe w  y e a r s  n o m in a te  a n d  e le c t 
Col. B o o th b y  a s  G o v e rn o r  o f M aine , a s  
e n tire ly  In a d e q u a te  th o u g h  a p p r e ­
c ia tiv e  re w a r d  fo r  h is  e n d e a v o rs . B es t 
a s s u r e d  t h a t  th e  h o te ls , ra i l r o a d s  a n d  
s te a m b o a t  lin e s  w ill g iv e  M ain e  a ll  th e  
le g i t im a te  a d v e r t i s in g  t h a t  M aine  
n ee d s, a n d  u ll t h a t  th e  p u b lic  cu n  c o n ­
su m e  a n d  d ig e s t , u n d  d o  it f r e e  o f  co s t 
t o  M a in e ."
To Make Butter Bread Use Better Flour
Daniel Webster
FLO UR
If you have ever bud your eye* te s t 'd  for gla**o*. you know tbe method* u*ed by 
people wbo c la im  to exam in e  the e \e«  . n 1 Hi glaaace, and th y all uve tbe *auie m eth ­
od*. no m atter w here you go . TO TH E SPK<’IA l.LS 1 or to th e & aud
10 CENT S T u R F S . They u*e tbe name old te*i type* hum: on the wall and try oil a 
lot o f  £la**«n. ask ing  you. “ Can you r e a l tbf* le tter? "  an 1 " In * *  tin* hue took 
blacker? “ u n til you are *o con fu ted  tl
i ’
I that you c tu u o t tell which gWu»*e* are correct. 
A fter your O ptician doe* a lot o l gu essin g  aud ha* your eye* a ll ou t of shape, you
*  tb iuk  you have been exam ined.
f t  Think tbi* ev er  and you can readily »ee that you have been doing  your owu exam  «
f t  ing, and th a ’ i* no doubt the roa*oa you have bod trouble to g e l  glaesu* correct. j j
X  N o  DIKMM U SED , Tho«e who have boeu u i u n m d  for glo*»e* by m eu who «
&  claim  to exam ine eye* by the old . incorrect way. which is done by everyone who sup  «  
S> plie-* glass*-s hut u*. w ill be agreeably surprised by our * leu title aud w onderful meilmd* «  
f t  o f  tittiu g  g L sse s . jg
K  We coi reel your eye  J e fe 'U  by looking iu the eye*, tak ing  th e  e x n  i  so ieutU i0 2
g  m easurem ents of tin* focus aud shape o f  the e j i .■». M
I NO QUESTION'S A sK K U , no tryiug glojous ou year la ce  u n til we have deter- am ined your exa'A optica l error. ^
Till* »■* »b*olu **ly lift* lligheat Ci*»« Work l> >ue lu Filling (alasse* in M America* liou’t buffer v i 'b  ileadacuc- M
We hav* produced asn  i ndiiog result* fi* in brain fa g , nervous d eb ility , insom nia 3  
dizzine**. u uki* v. ATEKY EYK8, blurry vision  aud * tlier trouble* cause J by E Y K «  
V  STRAIN. W<- h «ve c oree led  by ih e  u»e o f  gla»*e«cio** eve* a :d A*tiginaU»ur uy our 2  
V  sc ien tific  m lb  > le.     3
* T H E  ED W A R D  E. D A M M E R S  CO. \
J  301 Old Sou th  building  No. 204 W ashington S t . .  Hosiun, Ma**. J
9  13-19 2
* * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Is better flour than  any you ever use i.
Read our guarantee and  then order from 
your grocer.
OUR GUARANTEE
If you »rc nut thoroughly convinced that 
O A N IE l. W E B S T E R  l'L O U R  has produced 
I the best bread you ever halted alter you have 
! used an entire tacit of it, return the empty 
j sack to the dealer, leave your name with him 
and the purchase price will be refunded and 
! charged to us.
cA C L E  R O L L E R  M IL L  CO.
N E W  U I.M , CONN.
JOHN BIRO CO., Wholesale Grocer*,
iJ is 'iK iB tiir ro u s
PAPER
BOXES
We manufacture all kind*, both
S t i f f  a n d  F o l d i n g
BANGOR BOX CO.
B A N G O R , M L  17
T h e  t r ip  a b r o a d  w h ich  T h eo d o re  
R o o se v e lt  w ill anon b eg in  will occ u p y  
tw o  y e a r s .  A s  a  f a u n a l  n a tu r a l is t  he 
w ill sp e n d  a  y e a r  In A f r ic a  a t  th e  h ea d  
o f  a  s c ie n tif ic  e x p e d itio n  fi t te d  o u t  by 
th e  S m ith s o n ia n  In s t i tu t io n ,  a n d  In 
vYhioh b e  w ill be a c c o m p a n ie d  by  Ids 
so n  K e rm it  a n d  th r e e  A m e ric a n  n a t u ­
r a lis ts .  M a jo r  E d g a r  A. M eans. J  Ivor- 
in g  A llen  a n d  K d m u n d  H e lle r T h is  
e x p e d itio n  w ill m a k e  a  c o lle c tio n  o f 
m a m m a ls ,  b ird s , re p ti le s ,  In w o t s  n nd  
b o ta n ic a l  s p e c im e n s  o f  C e n tra l  A fric a , 
w h ich  w ill b e  d e p o s ite d  in th e  U n ited  
S ta t e s  N a tio n a l  M u seu m , tit W a s h in g ­
to n . M r. R o o se v e lt w ill sp e n d  th e  o t h ­
e r  y e a r  In v is i t in g  a t  le a s t  th re e  o f  th e  
b ig  fo re ig n  c a p i ta ls .
T h e  p a r ty  le a v e s  N ew  Y ork  C ity  
a b o u t  th e  m id d le  o f  M arch . T h e y  w ill 
a r r i v e  a t  th e  F a s t  A f r ic a n  i*»rt o f  K ll- 
l in d in l to w a r d  t h e  e n d  o f A p ril, p ro ­
ce ed  b y  th e  U g a n d a  H a llw a y  to  N a ir o ­
bi. sp e n d  s ix  m o n th s  th e re , th e n  c o n ­
t in u e  b y  ra il  to  P o r t  F lo re n c e , L a k e  
V ic to r ia  N y a n z a . m a k in g  a to ta l  d i s ­
ta n c e  o f  684 m ile s  b v  ra il .  T h e  e x p e d i­
tio n  w ill c ro s s  U g a n d a  by c a ra v a n .a n d  
fin a lly  p a s s  d o w n  th e  w ho le le n g th  o f 
th e  N ile, r e a c h in g  K h a r to u m  a b o u t 
A p r il. 1910. M uch o f  th e  h u n t in g  a n d  
sp e c im e n  c o lle c tin g  w ill he d o n e  
B r it is h  F a s t  A fric a , w hen* th e  U g a n d a  
R a i lw a y  w ill be u sed  n s  a m e a n s  o f 
r e a d y  t r a n s p o r ta t io n  fro m  N a iro b i, 
w h ich  w ill b e  th e  b a s e  o f su p p lie s .
A t K lm rto u m  it Is e x p e c te d  th e  P r e s ­
id e n t  a n d  h is  son  w ill be jo in e d  b y  M rs. 
R o o sev e lt, w ho  w ill a c c o m p a n y  'th em  
on  t h e i r  t r ip  to  E u ro p e  T h e  n a t u r a l ­
i s t s  o f  tin* p a r ty  w ill p ro c eed  d ire c t  to  
th e  U n ite d  S ta te s  fro m  E g y p t. M r. 
R o o s e v e lt  p ro b a b ly  w ill re m a in  in  
C o n tin e n ta l  E u ro p e  a n d  G re a t  B r ita in  
a b o u t  o n e  y e a r , h a v in g  a c c e p te d  In v i­
ta t io n s  to  d e l iv e r  t h e  R o m a n e s  le c tu re  
a t  O x fo rd  U n iv e r s ity , a n  a d d r e s s  a t  
th e  S o rlro n n e  In P a r i s  a n d  a le c tu re  
b e fo re  th e  s tu d e n t s  o f  th e  U n iv e r s ity  
o f B e rlin .
I t  h a s  lo n g  b een  th e  d e s ire  o f  M r 
R o o se v e lt to  m a k e  a h u n t in g  to u r  In to  
th e  h e a r t  o f  A f ric a . H e h a s  m a d e  n u ­
m e ro u s  t r ip s  in s e a rc h  o f b ig  g a m e  In 
■ry p a r t  o f  filit* U n ite d  S ta te s  w h e re  
su c h  a n im a ls  m a k e  t h e i r  ab o d e . F o r 
y e a r s  h e  h a s  b ee n  a n  a r d e n t  h u n te r  
a n d  a w r ite r  o f  h u n t in g  s to r ie s . S om e 
o f h is  h o o k s on  th e  s u b je c t  a r e  " H u n t ­
in g  T r ip s  o f  a  R a n c h m a n ." w r it te n  
f ro m  Ids e x p e r ie n c e s  w h ile  on a N o r th  
D a k o ta  ra n c h , w h e re  h e  s p e n t  it wo 
y e a r s  r a is in g  c a t t l e ;  “ R a n c h  L ife  a n d  
H u n t in g  T ra i l ."  “ T h e  W ild e rn e s s  H im  - 
,"  “ T h e  D e e r F a m ily "  a n d  “ O u td o o r 
P a s t im e s  o f  a n  A m e r ic a n  H u n te r ."  
S p e a k in g  o f  th e  g r e a t  h u n t in g  g ro u n d s  
o f th e  w o rld , M r. R o o sev e lt s a y s  th a t  
t h e r e  re m a in  only  th re e  in th e  p re s e n t  
c e n tu ry .  S o u th  A f r ic a  Is th e  t r u e  h u n ­
t e r 's  p a ra d is e , in h is  o p in io n . N o w h e n  
•Ise a r e  th e re  s u c h  m u lti tu d e s  o f  g am e , 
le p re ;  e a t in g  so  m a n y  a n d  su c h  w idely  
d if fe re n t  k in d s  o f  a n im a ls  o f  su c h  size, 
s u c h  b e a u ty  a n d  su c h  in fin ite  v a r ie ty .
w u A a
H a v in g  b ee n  In p u b lic  life  a lm o s t 
c o n t in u a l ly  s in c e  h e  w a s  g ra d u a te d  
fro m  H a rv a r d  U n iv e r s ity  in lvS8tb-serv­
in g  th e  peop le  In tihe c a p a c ity  o f  A s­
sen t 1*1 y m a n  in N ew  Y ork  S ta te ,  c iv i l  
S e rv ic e  C o m m iss io n e r  o f  th e  U n ited  
N ew  Y ork  c i t y .  A s s i s ta n t  S e c r e ta r y  of 
S ta te s ,  p re s id e n t o f  th e  P o lice  B o ard  in 
th e  N a v y  o f  it h e  U n ite d  S ta te s ,  co lonel 
o f  th e  1st U n ite d  S ta t e s  V o lu n te e r  
C a v a lr y  In th e  S p a n is h  W a r, G o v e rn o r 
o f  th e  S ta te  o f  N ew  Y ork . V ice P r e s i ­
d e n t  o f th e  U n ite d  S ta te s ,  a u d  fin a lly  
a s  P re s id e n t  of th e  n a tio n , th e  h ig h es t 
g if t  o f  th e  p eop le  o f th e  c o u n try  Mr 
R o o se v e lt fe e ls  t h a t  h e  h a s  e a rn e d  th e  
r ig h t  to  p u t  In a  p o r t io n  o f  h is  t im e  in 
th e  sjK irt w h ich  m o st a p p e a ls  to  h im . 
H e  in te n d s  to  p u t  h im se lf  b ey o n d  th e  
re a c h  o f  th o se  p e r s o n s  w h o ,h e  Indleves. 
w o u ld  in e v i ta b ly  see k , if  he w e re  w i th ­
in  re a c h , to  u se  h is  in tlu c n ie  w ith  th e  
a d m in is tr a t io n  o f  P re s id e n t  T a f t  M r 
R o o sev e lt is, o f c o u rse , a w a re  o f  th e  
m a n n e r  In w h ich  th e  c h a rg e  lm s been  
c i rc u la te d  th a t  M r. T a f t  w ould  In* on ly  
a  R o o sev e lt m a n  a s  P re s id e n t ,  a n d  
w h a te v e r  M r. T a f t ,  a s  P re s id e n t ,  m ig h t 
do. it w ould  he a s c r ib e d  to  M r. R o o se­
v e lt  s  in flu en c e , i t  is  b e c a u se  o f  th is  
s i tu a t io n  t h a t  M r. R o o sev elt d e c id e d  to  
t a k e  h im se lf  o u t o f  th e  c o u n try , w h e re  
it w ou ld  he Im p o ss ib le  fo r tin y  o n e  to  
re p e a t  a n y  su c h  c h a r g e  a g a in s t  P r e s i ­
d e n t  T a f t .
In t r a v e l l in g  a b r o a d  M r R oo sev elt 
w ill n o t m a k e  a n y  sn u b  to u r  a s  did  
G e n e ra l  G r a n t  a f t e r  r e t i r in g  fro m  th e  
P re s id e n c y . G e n e ra l  G r a n t  w a s  re c e iv ­
ed  in  s t a t e  by e m p e ro rs  am i k in g s  
w h e re v e r  he w e n t on  h is  to u r  a ro u n d  
th e  w o rld , l ie  w a s  fe te d  a s  no  o th e r  
A m e r ic a n  o v e r  h a s  U r n .  M r. Roo.m veil 
w ill a v o id  a ll th a t ,  it b e in g  h is  d e s ire  
to  t r a v e l  a s  a  p la in  A m e ric a n  c itiz e n  
n n d  to  sp e n d  a good p a r t  o f h is  t im e  in  
Hu- p u rs u i t  o f g a m e ; h e  w ill p u t him  
se ll o u t o f th e  w ay  o f so c ia l e n t e r t a in ­
m e n t.
S ta te m e n ts  h a v e  b een  m a d e  to  th e  
e f fe c t  th a t  th e  g a m e  p re s e rv e s  in 
B rit ish  IOast A f ric a  u n d e r  c o n tro l  ol 
th e  B r i t is h  c o lo n ia l g o v e rn m e n t a r e  t«* 
l*e op en e d  to  th e  P re s id e n t  a n d  h is 
c o m p a n io n s  to  s h o o t a t  w ill. N o  a d ­
v a n ta g e  o f  th e s e  o ffe rs  will be ta k e n , 
M r. R o o sev e lt h a v in g  m a d e  u p  Ids 
m in d  to  d e c lin e  ito d o  a n y  s h o o tin g  «»ii 
g o v e rn m e n t p n s e r v e s  when* th e  h u n t ­
in g  Is n o t o pen  to  a ll T h e  fe e lin g  o f 
th e  p re s id e n t on  th i s  m a t t e r  o f  S h o o t­
in g  on  g o v e r n m e n t  r e s e rv a tio n s  h e  e x ­
p la in s  lu th i s  wa> : A p erso n  ta k in g
a d v a n itn g e  to  sh o o t on  g o v e rn m e n t re s ­
e r v a t io n s  in A f r ic a  w ou ld  be ex a c tly  
in tihe s a m e  p o s itio n  a s  an y  fo re ig n e r  
w h o  catm* A m e ric a  a n d  w a s  g iv en  
p e rm is s io n  b y  th e  U n ited  S ta te s  g o v ­
e r n m e n t  to  s h o o t  a t  w ill in  th e  g o v ­
e r n m e n t  r e s e rv a tio n  a t  Y e llo w sto n e  
P a rk ,  w h e re  th e  A m e ric a n  b u ffa lo , to  
be fo u n d  a lm o s t n o w h e re  else , ro a m s  
u n m o le s te d . T h e  P re s id e n t d e c la re s  
t h a t  su c h  pei m iss io n  r ig h tly  w ould  
a r o u s e  r e s e n tm e n t
\V. A. H e a le y  a n d  F  M ( 'h a n d le r  w 
e le c te d  s e le c tm e n , a m i T . \Y. S u ll iv a n  
t r e a s u r e r .  W a r re n  re e le d e d  th e  old  
b o a rd  o f  o fficers w ith  th e  e x c e p tio n  
o f  T h o m a s  W eb b , w h o  w a s  c h o se n  to  
su cc eed  N. It. T o lm a n  (a b s e n t  In th e  
w e s t)  a s  a s s e s so r .
A. Ii. W in g a te  o f  U n io n  w a s  e le c ted  
t r e a s u r e r  o f th e  N o r th  K nox  Soviet; 
su c c e e d in g  T. A. G u s tie r , re s ig n e d .
M r. a n d  M rs W ill ia m  S to n e  o f  P u s h ­
in g  c e le b ra te d  th e i r  s i lv e r  w e d d in g  a n ­
n iv e rs a ry .
T h e  c h n m lre r  o f  M iss S a ra h  B ip le j 
in  S o u th  H o p e w a s  e n te re d  by b u rg  
la r s  w h o  s to le  8200. h e r  l i t t l e  s a v in g s  o f  
40 y e a rs .
T h i s  W e e k
TVV ENTY-FIVE Y13AKS AGO
A re v ie w  fro m  th e  c o lu m n s  o f  th is  
p a p e r  o f  so m e  o f  th e  e v e n ts  w h ich  In ­
te re s te d  R o c k la n d  a n d  v ic in ity  fo r  th e  
*  *
m o n th  e n d in g  M arch  4, 1884.
W il la rd  S. R la c k in g to n  d ied  a t  th e  
M ead o w s, a g e d  79.
M rs . J . B. R o r ln g  s lip p e d  on  a n  Icy 
w a lk  a n d  b ro k e  o n e  o f  h e r  a r m s .
S te a m e r  H e n ry  M o rriso n  a n d  o th e r  
p ro p e r ty  b e lo n g in g  to  tin* c o m p a n y  w a s  
so ld  tit a u c t io n  to  J . F . F o g le r  fo r  87000
L o b s te r s  w e re  sc a rc e , b u t re ta i le d  a t  
4 a n d  5 cenits.
CoJ. A n d re w  S m ith  re t  inn! a s  la n d ­
lo rd  o f  t h e  S t. N ic h o la s .
O s c a r  A. K u llo ch  a g e n t  fo r  tdie B o s­
to n  X' B a n g o r  S te a m s h ip  Co.., re s ig n e d  
a s  d id  h is  a s s i s t a n t .  D a v id  V ose , a n d  
A g e n t S m ith  o f th e  p . B & M. S. S. Co. 
E . H o w a rd  C la rk  su cc eed e d  M r. S m ith  
a n d  C h a r le s  E . W e e k s  su cc eed e d  M r. 
K u llo ch .
*  *
J o h n  H. C ase  w a s  e le c te d  m a y o r, 
h a v in g  846 v o te s  a g a in s t  762 fo r  G e o rg e  
G re g o ry , th e  c i t iz e n s  c a n d id a te .  T h e  
R e p u b lic a n s  c a r r ie d  W a rd s  3, 4. 5, u n d  
6. T h e  fo llo w in g  a ld e rm e n  w e re  e le c te d :  
W a rd  1. A. D. B ird , R ; W a rd  2, W . 
H . R h o d e s , ( ’.; W a rd  3, T ru e  P . P ie rc e , 
R .; W a rd  4. H . N. K eene, R  ; W a rd  
5. A. J .  B u g le y , I t .;  W a rd  6., 1). H. I n ­
g ra h a m , I t .;  W a rd  7. W . N. U lm e r, It. 
T h e  co m m o n  c o u n c llm c n  e le c te d  w e re : 
W a rd  1, J  W . A n d e rs o n , I t .;  P a r k s  B a ­
k e r , It., a n d  S a m u e l T y le r , It.; W a rd  
2, H . J . H e w e t t ,  C . J o s h u a  B H a ll C 
a n d  C h a r le s  A. C la rk  C \; W a rd  3, 
N a th a n ie l  Jo n e s , It.. J o s e p h  A b b o tt , It., 
u n d  W illiam  T  C obh  It ; W a rd  4, B e n ­
ja m in  W illia m s . It., N A. P a c k a rd .  It., 
a n d  C E . L it tle f ie ld , I t .;  W a rd  6, It. 
H . B u rn h a m , I t .;  It c  G u p till, It., a n d  
G e o rg e  T  P e r r y ,  C .; W a rd  6, E . D. 
G ra v e s , i t ., O. P . l i ix ,  K . a n d  S. A 
F is h , R .; W a rd  7, C o rn e liu s  l l a n r a h a n ,  
It.. J e s s e  A. T o lm a n , R. a n d  W . L. 
R la c k in g to n , It.
m  *
T h e  O rp h e u s  C lu b 's  s k a t in g  c a rn iv a l  
a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u s e  w a s  th e  g r e a t  
e v e n t  o f  th e  s e a so n . T h e  g ra n d  m a rc h  
w a s  led by  E . W . B e rry , Hour d ire c to r , 
a n d  la d y , a u d  h is  a id s . F . A. D. S in g h i, 
A. L . T o rre y , A. 11. B e rry , E . L. D ra k e  
a u d  th e i r  la d le -  A l is t  o f  th e  c o s tu m e s  
o c c u p ie d  a  lu ll  c o lu m n  in T h e  C o u rie r-  
G a z e tte . A m o n g  th o s e  w ho  to o k  pain  
vv« re  M iss F lo r a  K a llo e h , M rs . H en ry  
W ise , M iss  C la r a  G re g o ry , M iss  F lo r a  
W ise, M iss A n n ie  C o n a n t, M iss May 
F o g le r . M iss K i t ty  L a w ry , M iss  N e tth  
R o b in so n . T iio in a s lo n , M iss l ty u h  R o b ­
in so n , T h o m a s to n , M iss  E d u  M ills, 
T h o m a s to n . M rs. H . M. B ro w n , J r  ,M iss 
A n n ie  P a c k a rd .  M rs. I s a a c  G ay , M iss 
C o rn  l tu s s e ll,  T h o m asito n , M iss L e n a  
C ro c k e tt, M iss  E ila  L ib b y , M iss A lice 
G a rd n e r ,  K o c k p o rl;  M iss A n n ie  C o o p er, 
M iss L u  F a l l s ,  M iss  A n n ie  C rie , M iss 
E m m a  C o o p er. M iss A b id e  W ig g in . 
M iss  M in n ie  B u rn s . M iss A Hie C ro c k - 
er. M iss L izz ie  K ie iie . M rs. G e o rg e  L. 
K n ig h t ,  M rs. C  i i  B erry , M iss L il ia  
S m a ll, M iss M in n i D r in k w u tc r , M iss 
L u cy  A n d re w s . M iss M arg ie  I n g r a h a m . 
M iss  CaIJie H ig g in s , M iss A n n ie  H e n ­
d e rso n . T h o m a s to n . M iss M ettle  H a r -  
r im a n ,M rs . W in K it t r e d g e , M iss G ra c e  
A n d re w s , M iss  F a n n ie  C u m m in g s , M iss 
S te l la  G re e n la w , M i.s  Id a  L iv in g s to n , 
M is s  C la ra  O h a p m u n , C. H. M o o r.C h a-. 
R o b in so n , A. l i .  B e rry , F . L  W e ek s. 
E d w . H a v e n e r .  W ill K e a tin g , T h o m u s- 
to n , M W  M>*wry, K e n d r ic k  R o b in so n ,
T h o m a s to n ; W ill G a y , L o u is  D ev in e , 
F re d  C. In g r a h a m . A lb e r t M oore, F. II 
J o r d a n .  T h o m a s to n . J . H. W lgg in , 
A r th u r  S h ea . E . c  D a v is . M ilton  
F re n c h , T h o m a s to n . L  <Q. Ty ler, W II 
K i t t re d g e , J . A. B u rp ee , L o u is  Y oung. 
H. M B ro w n , J r . ,  c .  F. S im m o n s , M. 
A. R ice. II. S. F lin t .  C h a r le s  Table*. 
T h o m a s to n . c h a s  C re ig h to n , T h o m a s ­
to n , J o se p h  L M etca lf, S. \V. L a w ry . 
D r. < ’. F. M ulbon , T h o m a s to n , F re d  < *. 
o 'B r lc u ,  C h a rh  s  E. F o s te r . W a lte r  
B a rro n , G. L. K n ig h t. R A nson  C rie, 
W. F . N o n  lo ss , H e rb e r t  M ugum  ,K< c k - 
p o rt. W a l te r  P e rr y , R o ek p o rt, F. N.
| S tin s o n . R o e k p o rt , J a r v i s  r  P e rry  a n d  
B e r t  H e n d e rso n , T h o m a s to n  T h e  c lu b  
n e t te d  $130 fro m  th e  a f fa ir .
*  K
A m o n g  th e  d e p u t ie s  a p p o in te d  in th e  
B e lfa s t  c u s to m s  d is tr ic t  w e re  H e rb e r t  
L. S h e p h e rd . C a m d e n . N e lso n  M ullen , 
N o r th  H a v e n ; G e o rg e  R o b e rts , Y inal- 
luiven.
A polo  te a m  w a s  o rg a n iz e d  w ith  A. 
H . B e rry , II M B row n . J r .  F . L. 
W e ek s , F. A. I). S in g h i a n d  E L .D ra k e , 
C. F . S im m o n s , a n d  A L T o rre y  a s  
m e m b e rs .
R ev E. G. E a s tm a n  o f  A p p o n a u g . R
I b eg a n  h is  p a s to r a te  in  th i s  c ity
M r. a n d  M rs W illiam  II. G lo v e r  c e l­
e b r a te d  th e  13th a n n iv e r s a ry  o f  th e i r  
w e d d in g
T h e  G ood S a m a r i ta n  R e fo rm  C lu b  
w a s  o rg a n iz e d  w ith  A lilen  M. C obh  a s  
p re s id e n t, J .  U. B ro w n , A. C. H a m il-  
:« n . W in. T i tu s  v ice  p re s id e n ts , G il­
m a n  U lm e r t r e a s u r e r  a n d  S ila s  F a r ­
r in g to n  c h a p la in .
A f r e a k  o f  n a tu r e  k n o w n  a s  th e  “ A1 
I lg a to r  b o y "  w a s  b e in g  e x h ib ite d  
a m u n d  th e  c o u n ty , a n d  s c a th in g ly  
c r it ic is e d  iu  th e  n e w sp a p e rs
E rv in  T . J o h n s o n  b ec am e p ro p r ie to r  
ol ii «• A t la n t ic  H o u se  a t  t h e  sou th ern ! .
R a lp h  A y e rs  w a s  e le c ted  c h ie f  te m p ­
la r  o f  H a m ilto n  L o d g e , i. o .  ( j . T . 
m m
T h e  a n n u a l  p a r ia n  m e e tin g  o f  th e  
B a p t i s t  S o c ie ty  in  T h o m a s to n  w a s  held
II M O v e rlo ck  w a s  e le c te d  c le rk , E d ­
w a rd  B ro w n , W. E. V inal a n d  E d w in  
T ro w b rid g e , a s s e s so r s ,  H e n ry  Tixivv- 
b rid g e  tre a su re  r  a n d  co llet to r. 
T h o m a s to n  e le c te d  oil lee i s  R. II
J io in a ato n  e le c te d  o ltie llle rs lll. R 11 
C o u n ce  w a s  ch o se n  fo re m a n , a n d  J . D 
M orse  a n d  W. F . G uy a s s i s ta n ts .
A m o n g  th e  to w n  o ltic e rs  e le c te d  a t 
V in a lh a v e n  w e re  L. W . S m ith , o .  P 
L y o n s  a n d  F . B. V in a l se le c tm e n , e tc .; 
F . A. H u n t  t r e a s u r e r .  D. H G lldden  
a u d i to r .  A t H u r r ic a n e  T. F. L a n d e rs .
i t  m
T h e  fo llow ing  b i r th s  w e re  re e n rd e d : 
R o c k la n d . F eb . 22. M r. a n d  M rs 
J a m e s  S tf lllv a ’i, a  son .
A p p le to n . F e b . 27. M r. a n d  M rs. 
J a m e s  L. W e n tw o r th ,  a  son.
W a rre n , F eb . 28. M r. a n d  M rs. F r a n k  
< >\ e r lo c k , a so n .
C h a rle s to w n . M a s s .  F e b . 28. Mr. a n d  
M rs E. E. G ille t te , a  d a u g h te r .
T h o m a s to n , F o b . IS, M r. a n d  M rs 
S im o n  (>. W e lt, n so n .
R o c k la n d , F eb . 25. M r. a n d  M rs L. R. 
C a m p b e ll, a  so n .
N o r th  U n ion . F eb . 14. M r a n d  M rs 
J o h n  L uce , a  son
F rie n d sh ip . F eb . 20. M r. a n d  M rs. 
E d w a rd  D a v is , tw in  d a u g h te r s .
Y lnallvaven , Fob . 19. M r. a n d  M rs 
H a n so n  p . T o lm a n . a  d a u g h te r .
H u r r ic a n e . F eb . M r. a n d  M rs M 
J . L a n d e rs , a  son
R o ck lan d . F e b . 16, M r. a n d  M rs 
C h a r le s  P rice , a  d a u g h te r
R o c k la n d . F eb . 13, M r a n d  M rs  J. 
W a lte r  R o g ers , a  d a u g h te r .
R o c k la n d , F eb . 17. Mr. a n d  M rs. 
C h a r le s  A. W e n tw o r th ,  a  d a u g h te r .
Rock lan d , F eb . 11. M r. a n d  M rs Jo h n  
W S k in n e r , a  d a u g h te r  
T h o m a s to n . F ell. 14. M r. a n d  M rs. 
A u s tin  K a le r . .» d a u g h te r .
R o c k la n d , F e b . 7. M r a n d  M rs. 
G e o rg e  It. C ro c k e t t,  a  son
R o c k la n d . F eb . 8. M r. a n d  M rs. W il­
liam  S ta p le s , a  so n .
T h o m a s to n , F e b . 2. M r. a n d  M rs 
F ra /.ie i F e y lc r , a  d a u g h te r .
T h o m a s to n , J a n .  26. M r. a n d  M rs. Kn- 
d lc o tt  H a s tin g s , a  d a u g h te r .
T h e  m a r r ia g e s  fo r  th e  m o n th  w e re  a s  
fo llow s:
W a rre n . F e b  21. A lex . W R a tc h e k le r  
of Li xlngto i Maas, and Luna E Wy i- 
He of W a rre n .
N o r th  H a v e n , F eb . 16. H e n ry  T. 
lu m e n n  o f V in a llm v e ii a n d  H a t t ie  V. 
T h a y e r  o f N o r th  H a v e n .
R o ek p o rt. F e b  It. J o s e p h  II R ic h ­
a r d s  o f A \ ueit, N V a u d  E lla  A. S n o w , 
d e a l o f R o ek p o rt.
V in a lh a v e n . F e b . 23, W illia m  D y e r 
a n d  M rs. M a r th a  R o b e rts , b o th  of Vi 
ualhaven.
R o e k p o rt, F eb . 2.'* G e o rg e  A. S h u m a n  
a n d  M iss C a r r ie  U u c h c ld e r, b o th  of 
C am d en .
W a sh in g to n , J a n .  22. F re d  A. S h a t-  
t tick a n d  A u g u s ta  A. C u n n in g h a m , 
b o th  o f W a s h in g to n .
T h o n m s to n , F ell. 16. L u th e r  M S im ­
m o n s a n d  M rs. K a te  M orse , b o th  of 
T hom nsto /n .
f a m in e ,  J a n .  28. J o b  T. T o lm a n  oi 
V in a lh a v e n  u n d  L u cy  A W e b s te r  ol 
( 'a s t in e .
R o ck lan d , F eb . 16. R e u b e n  C h a n d lc i 
a n d  M iss M ary  A. R ow e, b o th  o f  Rock, 
la n d .
N o r th  H a v e n , F eb . 7. S e th  W  M ills 
a n d  M ary  A R o h ld n s . b o th  o f  N o r th  
H a v en .
R o c k la n d . F ell. 2, A lfred  C. C obb  o f 
B ru n sw ic k  a n d  M iss A n n ie  L. R ich  of 
R o ck lan d .
R o ck lan d . F e b . 7, F r a n k  J o h n s o n  of 
T h n m n s to n  a n d  M iss S u s ie  S. L o r in g  of 
R o ck lan d .
R o c k la n d . F eb . 9. M orse (*. W e sco tt 
o f  C u m b e r la n d  M ills  a n d  M iss C o in  A. 
E l well.
R o e k p o rt, F e b  7. C a p t. D a v is  K e n t 
a n d  M iss Ida  M illa y , b o th  o f  R o ek p o rt.
S o u th  H ope. J a n .  19, A lv a ra d o  C. 
Doty o f  W a r re n  a n d  M iss C ass ic  
A c h u rn  o f U n ion .
W a s h in g to n . F ell. 2. J . T . B o y n to n  
a n d  M rs. N e llie  T . S h a t tu c k , b o th  o f 
W iu lh iiig tou .
•W h ite
a d d it io n
T h e  M unch C e n tu ry  is i 
H o u se  N u m b e r ,"  h a v in g , in 
to  C a lv in  Dill W ils o n 's  s to ry  o f “ O u r 
P re s id e n ts  O u t o f  D o o rs"  a n d  W illiam  
11. C ro o k 's  re m in is c e n c e s  o f  “ R u th e r ­
fo rd  It. H a y e s  in  th e  W h ite  H o u se ,"  
th re e  s k e tc h e s  o f  P r e s id e n t-e le c t  T a f t . 
J a m e s  A Le R oy h a s  w r it te n  o f  " T a f t  
a s  A d m in is t r a to r ,"  p ic tu r in g  h is  t r a i t s  
a n d  m e th o d s  a s  re v e a le d  by  b is  w ork 
hi th e  P h il ip p in e s ;  a n d  th e re  w ill he an  
a n o n y m o u s  s tu d y  o f “ T h e  P e rs o n a li ty  
o f th e  N ew  P re s id e n t ."  U n d e r t i t le  of 
" T u rn in g  P o in ts  iu M r. T a i l 's  C a re e r"  
will he p u b lish e d , fo r  t'he firs t tim e , 
tw o  le t te rs , In o n e  o f w h ich  M r. T a f t  
s e ts  fo r th  re a s o n s  fo r  d e c lin in g  to  he 
c o n s id e re d  fo r  th e  p re s id e n c y  o f  Y ale, 
a n d  iu th e  o th e r  d is c u s s e s  h is  a p p o in t ­
m e n t on th e  P h il ip p in e s  C o m m issio n .
T h e  B ust m E le v a te d  R a ilro a d  is  t r y ­
ing  a  d ev ic e  in v e n te d  by th e  c h ie f  e n ­
g in e e r  o f m d t iv c  p o w e r a n d  ro llin g  
s to c k  w h ich  is  a d a p te d  to  p re v e n t  
m o to rn ie ii fro m  tu r n in g  on th e  c u r re n t  
to o  q u ic k ly  w iicn  s t a r t i n g  th e  c a r . A t 
e a c h  en d  o f  th e  c u r  th e re  is  a  b u z z e r  
c o n n e c te d  in a  b a t te r y  c irc u it  a n d  th is  
c i r c u i t  is i lost d by m e a n s  o f a  so leno id , 
e< u n e e te d  w ith  th e  m a in  c i rc u i t  o f  th e  
m o to rs , W in n  a n  ex c e s s iv e  a m o u n t  o f 
c u r r e n t  is tu r n e d  oil. T h e  ii io to rin a n  is  
th u s  w a rn e d  by tin* r in g  o f  tin* la iz z e r  
w hen  lie is  n o t p ro p e rly  o p e r a t in g  th e  
c o n tro lle r .
F o o d  is  
m o r e  ta s te fu l, 
h e a lth fu l a n d  n u tr i­
tio u s  w h e n  ra ised  w ith
R O Y A L S 6[ P O W D E R
The only baking powder made 
from R oyal Urape 
Cream of Tartar
Made Jion 
Cio/xi
r A b so lu te ly ]  
P u r e
M A IN E  L A Y M E N  M E E T IN G
Great Convention To B e Held in Portland 
Four D a y s  Next M ay.
I lio re  m et a t  t lio H tu to  h o u s e  in  A u - 
tju slii » low  d a y s  » R ra u p  ol p r o le s .  
"u u m l nm l b u s in e s s  m e n  Iro in  ,in te r c u t  
s e c tio n s  o f th e  s tn te ,  lo r  th e  p u rp o s e  ot 
o rR iin l/.iiiR  it I n y m e n 's  m o v e m e n t  fo r
............ . w lih ’h  w ill  h o ld  « fo u r - d a y s
c o n v e n t io n  in  I 'o r t l s n d  n e x t  M ay  a t  
th e  t im e  o f  th e  a n n u a l  m o o tln tr o f  th o  
S la te  N . M. I . A ., w h ic h  w ill bo m e rg e d  
in to  th is  R a th e riiiR . T h o se  p r e s e n t  a t  
th e  m e e tin g  w e re  \V . K . .S a n d e rso n  o f  
tl ie  M a in e  C e n t r a l  l r e lKh t d e p a r tm e n t .  
P o r t la n d  : l i o n .  C. 10. M i lt lk e n ,  I s la n d  
l - 'a l ls ;  D o n . H o r a c e  l ’l i r ln to n , W a te r -  
v i l lo ;  W a l te r  D a n to r t l i ,B a n g o r  ; G e o rg e  
I,. G ro ss m a n , .S a c o ; K. T . I lu r r o w e a , 
P o r t la n d ;  H o n . A t l i i l l  10. I r v in g ,  I 're a . 
■liio I s l e ;  I I .  I „  lO m ery , W n te r v i t l e ;  
l lo lm o n t  K m e r s o n , I s la n d  K a li s ;  W . 
o .  Kill Ie r , I to c k  la n d  ; 10. M. h o s ie r ,
O a k la n d ;  P ro r . A . W . A n th o n y  o f  
B a te s  C o lle g e ;  I I .  W . O a k e s ,  A u b u r n ;  
1'.. I . B u tle r ,  H k o w h e g e n  ; P r e s id e n t  
D ay a n d  S ta te  S e c r e ta r y  S m ith  o f  th e  
Y . M . C . A.
S e c r e ta r y  I I . W . A r n o ld ,  o n e  o l th o  
p r o m in e n t  Y. M . c .  A . w o r k e r s  o f  th o  
c o u n t r y ,  w a s  p r e s e n t  a n d  g a v e  a n  a d ­
d r e s s  in  w h ic h  lie  e x p la in e d  h o w  th o  
I n tc i n a t io n a l  c o m m it te e  o l th e  Y . M. 
C. A . w a s  t a k i n g  u p  t h i s g r e a t  l a y m e n ’s
................ . w ith  e n th u s ia s m  b e l ie v in g
•h a t M ain e  is  a b o u t  In le a d  oil in  o n e  o f  
th e  g r e a te s t  m o v e m e n ts  in  re c e n t  t im e s .
It w a s  d e c id e d  to  h o ld  th e  a n n u a l  
m e e tin g  o f  w h a t  is  to  lie k n o w n  a s  th e  
“ D a y m e n 's  C h r i s t i a n  C o n fe re n e o  o f 
M a in e ,"  a t  P o r t la n d ,  M ay 
A m o n g  th e  d i s t in g u is h e d  s p e a k e r s  w h o  
l n u e  a g r e e d  to  h e  p re s e n t  a l  th is  c o n ­
fe re n c e  a r e  J .  A . M c D o n a ld  o f  th e  T o ­
ro n to  U lo lie , I t e v .  I I . K. K o sd ick  o f  
M o n tc la i r ,  N . .1. ; K. M . M c l tu n  ol N ew  
Y o rk  C ity  ; H o n . C h a r le s  K. N o sh it o f  
W a s h in g to n ;  S a m u e l  B. C a p o n , B o sto n . 
A ll th e se  a r e  b u s in e s s  m e u  ul th e  h ig h ­
e s t  r a n k .
T h e  in t e r n a t io n a l  c o m m it te e  w ill 
p la c e  a l  th e  d is p o s a l  o f  th e  s t a t e  Y . M. 
C. A . lo r  s e v e r a l  m o n th s  to  th o ro u g h ly  
u g a u i / .e  am ) o r y s ta l iz u  th o  la y m e n 's  
m o v e m e n t  in  th i s  S ta le ,  M r. N e s b it , 
w ho  is o n e  o i th e  le a d in g  h a n k e r s  o f
'h e  c o u n t r y .  M r. N e s h it  w ill so o n  b e ­
g in  a to u r  o f  th e  s la to ,  c o n f e r r in g  w ith  
th e  b u s in e s s  m e n  a n d  o th e r s  c o n n e c te d  
w ith  Hie c h u r c h e s .
H o ra c e  C . D ay o f  A u b u r n  w a s  c h o se n  
c h a i r m a n  o f  th o  e x e c u t iv e  c o m m it te e  
o l th o  n e w ly  fo r m e d  D a y m e n 's  L e a g u e  
a n d  J e f fe r s o n  ( ’. S m i th  o l W a tc rv i l lo  
w a s  e le c te d  i ts  s e c r e ta r y .
W h a t  M a in e  is  th u s  p u r p o s in g  to  d o  
u p o n  a  g r a n d  s c a le  is  a  p a r t  o f  a  g e n  
o ra l  l a t t e r - d a y  m o v e m e n t  a m o n g  
c h u r c h  m e n  o f  th o  c o u n t r y .  In  P i t t s ­
b u rg  F r i d a y  th e r e  m o t t h i r t y  o ll lo lu ls  
o f  s ix te e n  n a t io n a l  P r o t e s t a n t  l a i t y  o r ­
g a n iz a t io n s ,  r e p r e s e n t in g  a  m e m b e r s h ip  
o f  m o re  t h a n  1,000,non a n d  o rg a n iz e d  
th e  I n to r - B r o th e r h o o d  C o n fe re n c e . I t  
w a s  d e c id e d  to  c o o p e ra te  w i th  th e  H a y . 
m e n ’s  M is s io n a r y  M o v e m e n t  a m i tiie  
Y o u n g  M e n ’s  C h r i s t i a n  A s s o c ia tio n  in  
th e  c u lm in a t io n  o f  a  n a t io n a l  s c r ie s  o f  
m e e tin g s  to  ho  h e ld  b y  th e  L a y m e n ’s  
M is s io n a ry  M o v e m e n t .  T h o  i i r s t  o f  
th is  s c r ie s  is  to  bo a d d r e s s e d  b y  P re s ­
id e n t  T a f t  n e x t  m o n th ,  a n d  th o  l a s t  is  
to  ho a t  S t .  L o u is  in  M a rc h  o f  n e x t  
y e a r . T h o  n a t io n a l  c o n g r e s s  o f  m e n , to  
ho h o ld  a t  t h a t  t im e  a n d  p la c e , is  e x ­
p ec ted  to  ho th o  la r g e s t  C ln i s t i a n  m e e t­
in g  e v e r  h e ld  in  A m e r ic a .  R o b e r t  H . 
G a r d n e r  o f  B o s to n  w a s  m a d o  c h a i r m a n  
ol th e  c o n f e re n c e  a n d  th e  n a t io n a l  o r ­
g a n iz a t io n s  r e p r e s e n te d  w e r e :
S a in t  A n d r e w ’s  B ro th e rh o o d  ( E p i s ­
c o p a l) ,  A m e r ic a n  i n s t i t u t e  o f  S o c ia l 
S c ie n c e , L a y m e n 's  E v a n g e l is t i c  C o n ­
fe re n c e , L a y m e n ’s  M is s io n a ry  M o v e­
m e n t ,  Y o u n g  M e n ’s C h r i s t i a n  A sso c i­
a t io n , I n t e r n a t io n a l  Y o u n g  M e n ’s 
C h r i s t i a n  A s s o c ia tio n , K odurul C o u n c il , 
C h u rc h e s  o t C h r i s t  o f  A m e r ic a ;  P r e s ­
b y te r ia n  B ro th e rh o o d  o f  A m e r ic a ;  I n ­
te r d e n o m in a t io n a l  B ro th e rh o o d  o f  A n ­
d re w  a n d  P h i l ip ,  P r e s b y te r ia n  B ro th e r ­
h o o d  iu  th e  S o u th e r n  C h u rc h , B ro th e r ­
h ood  ol D is c ip le s  iu  C h r i s t ,  C o n g re g a ­
t io n a l  B r o th e rh o o d , B a p t i s t  B r o th e r ­
h o o d , M e th o d is t  E p is c o p a l  B io th e r -  
h o o d , U n ite d  P r e s b y te r ia n  M e n ’s  M o v e ­
m e n t ,  N u t io n a i  L e a g u e  o f  U n iv e r s a l i s t  
L a y m e n . T h e  c o n f e re n c e  a ls o  d e c id e d  
to  a s s is t  l l ie  Y. M . C . A . in  p r o m o tin g  
th e  o b s e r v a n c e  o f  th e  i i r s t  w e e k  in  l)o- 
c u m b e r  n s  a  w e e k  o f  p r a y e r .
■ th e
Iu “U n tro d d e n  E n g lish  W a y s 1' b y  
H e n ry  C. S h e lle y , j u s t  p u b lish e d  by 
L i t t le ,  B ro w n  &  Co., th e  a u th o r  c a lls  
a t t e n t io n  to  th e  f a c t  t h a t  n o  m e m o ria l  
o f a n y  s o r t  to  tile  m e m o ry  o f  D eK oe o r  
U u u y a n  h a s  o v e r  b ee n  p la c e d  In W e s t­
m in s te r  A b b e y . T h is  w o u ld  see m  a  
s t r a n g e  Ig n o r in g  o f  th e  u u t l io r s  o f  th e  
l \ \o  g rc u tc .- l  h o o k s o f  th e  l a t t e r  p a r t  o f 
• ho s e v e n te e n th  c e n tu r y ,  " R o b in s o n  
C ru so e "  u n d  " P i lg r im 's  P ro g re s s ."  A 
lip p in g  l ro m  Wit* Izondun  T im e s  o f 
• ’c t .  s t a t e s  th a t  a l  th e  s u g g e s tio n  o f 
A m e r ic a n  v i s i to r  to  th e  A bbey , a  
p a p e r  s ig n e d  b y  th e  le a d in g  m en  in  
■very d e p a r tm e n t  o f  E n g lish  p u b lic  life  
h a s  p e t i t io n e d  t h a t  a  s u i ta b le  m e m o ria l  
to  B u iiy a n  h e  p la c e d  In th e  A bbey, T h o  
p ro je c t  h a s  b e e n  su c c e s s fu l , u n d  u w h i­
tlow  d e p ic tin g  s c e n e s  fro m  " P i lg r im ’s  
P ro g re s s "  w ill so o n  be In s e r te d  In  th o  
n o r th  a is le . I t  n o w  re m a in s  fo r  so m e  
p u b l ic - s p ir i te d  p e r s o n  to  s t a r t  a  s im i la r  
p u i«  r  f o r  u  m e m o r ia l  to  D eK oe. T h »  
g r e a t  m in d s  u f  th e i r  p e r io d  w ill 
th e n  'h a v e  u d e t |u u te  u m l e n d u r in g  
re c o g n it io n .
10. li. O sb o rn , w r it in g  In  " C a n a d a ,"  
s a y s  l h a t  th e  s a m e  d i s ta s t e  is n o t fe lt 
fo r  t i le  C h in u m a n  a s  fo r  th e  J a p a n e se ' 
in  W e s te rn  C a n a d a , th o  C piD m im j. j,e „ 
in g  h o n e s t , so b e r , in d u s tr io u s  a n d  n o t 
|•<•ally u n c le a n ly  in  Id s  h a b i ts .  H e  lia s  
u  g e n iu s  fo r  d o m e s t ic  p u r s u i ts ,  u u d  
W'lien lie is  e m p lo y e d  u s  a  cook  ta k e s  
g r e a t  p r id e  in  t h e  c le a n l in e s s  o f h is  
k i tc h e n , u n d  h a s  b e e n  k n o w n  to  g iv e  
n o tic e  w h e n  id s  e m p lo y e rs  r e f ra in e d  
fro m  c n te r u i ln i j ig  fr e e ly . W ith o u t  h im  
t i ie  w h ite  w o m a n  w o u ld  he a  w h ite  
s la v e  th r o u g h o u t  B r i t is h  C o lu m b ia .
YOUi* FAVOKITb P O b M
A Lovci'ft Euvy.
I tu vv  every flower that blow* 
lie*life the pathw ay w here *hc uoc* 
Ami every bird tli*t »hitf* iu her 
Ami every breeze i l i a  hriiq;* ui her 
Ih e  l io g i  nee u l the ro*e.
I envy evi 
That ino\ i 
Ami eve  
It* I
iy  p o et’b rhym e  
•* her heart at eventim e, 
ibat w. .ii* le r  lit i
Tiie fru ita g e  u f it* pri 
I envy every outheru n ight  
l lia t  n ave* lier  path  w ith  muuubeam* t 
Ami t»ilveit> all th e leave*' Jur her. 
Ami in their  *ha«iuw weave* Ier i;#r 
▲ ureaiii o f dear delig lit.
1 envy uune whe»o luve require*
Oi lu r a g i l l ,  a la k tlia l tire*
1 eaiy u>ng tu liv e  lu her.
1 en y a*k tu g ive  tu her 
All that h> i heart <lc»iie*.
- I le n r y  Van l»yke in the M i-r.h Ccu
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA TU RD AY , MARCH 1901).
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
T W t C E - A - W E E K .
CIRCULATION AFFIDAVIT
Rockland, M arch r», 19f>9. 
Personally appeared Harold G c o le ,  who on 
oath declare* : Thai ho is prew m an in th e office 
of the Rockland P ublish ing  Co., and that o f tin* 
innuo o f  Thr C ourier-G azette o f March 2. 
1909, there was printed  a to ta l o f  copies
B efore m e : J . 'V . CR( m ' K K.R
N otary l*nolfc
Candidates Are Numerous.
For Offices T o Be Filled B y the N ew  City G overn­
ment N ext M onday—Some Political Gossip.
C H A R L E S  A L B E R T  C R O C K E T T .
D e a th  h a s  a g a in  h e r n  b u s y  n m lile t 
t h e  r a n k s  o f  R o c k la n d 's  p r o m in e n t  
c i t iz e n s .  O n ly  n  few  m o n th s  n g o  w e 
w o u ld  h a v e  se le c te d  C a p t. C. A. C ro c k ­
e t t  n s  a  ty p ic a l  m a n  In t h e  fu l ln e s s  o f 
p h y s ic a l  s t r e n g th ,  h is  p o w e rs  o f  m in d  
a n d  m u sc le  u n a b a te d .  T h e  s w if tn e s s  
o f  h is  d e c lin e  h a s  b e e n  v ie w e d  b y  h is  
f r ie n d s  w ith  p o ig n a n t  r e g r e t ,  a n d  d e a th  
b r in g s  n o w  a  p a r t i c u la r  s a d n e s s .  C a p t .  
C r o c k e t t ’s  life  h a s  b e e n  c h a r a c te r iz e d  
b y  b u s y  w o rk , a  life  l iv e d  o u t  o f  d o o rs  
a n d  a m o n g  m en . l i e  p o sse s se d  tw o  
q u a l i t i e s  t h a t  a r e  f r e q u e n t ly  u n i te d  In 
m e n  o f  h is  t e m p e r a m e n t—t h e  g e n e ro u s  
a n d  t e n d e r  h e a r t  a ll ie d  w i th  a b s o lu te  
p h y s ic a l  c o u r a g e . H is  a c t s  o f  k in d n e s s  
w e re  m a n ifo ld . H e  s to o d  w ith  h is  
f r ie n d s  a n d  h is  lo y a l ty  c o u ld  n o t  be 
s h a k e n . H e  k n e w  th e  g r a v i ty  o f  h is  
c o n d it io n  w h e n  la te ly  h e  w e n t  to  th e  
h o s p i ta l ,  a n d  h e  lo o k ed  d e a th  s te a d i ly  
In  th e  fa c e , e n t i r e ly  u n a f r a id .  F o r  
th e s e  a n d  o th e r  a d m ir a b le  p a r t s  C a p t. 
C ro c k e t t  w a s  d i s t in g u is h e d , k n o w n  of 
u ll m e n  a n d  h e ld  In h ig h  e s te e m . W e 
a r c  s o r r y  h e  h a s  g o n e .
W h e n  w e look  o v e r  t h e  l is t  o f R e ­
p u b l ic a n s  to  w h o m  th e  v o te r s  h a v e  e n ­
t r u s t e d  th o  b u s in e s s  o f  c a r in g  fo r 
R o c k la n d  d u r in g  th e  n e x t  y e a r ,  w e  a r e  
e n t i r e ly  c o n te n t,  p e r c e iv in g  th e  c a l ib r e  
o f  t h e  m e n , w i th  'th e  re f le c tio n  t h a t  
th e y  w ill c a r r y  o n  a  b u s in e s s l ik e  a n d  
h o n e s t  a d m in is t r a t io n .  T h e  C o u r ie r -  
G a z e t te  d o e s n ’t  p u rp o s e  to  b o th e r  
th e m  w i th  a d v ic e —th e y  d o n ’t  r e q u ir e  
I t ;  b u t  o n e  m a t t e r  w e  w ill d e e m  it  n o t 
o b tru s lv o  to  c a ll  a t t e n t io n  to . W e  a l ­
lu d e  to  th e  w in te r  s id e w a lk  q u e s tio n . 
W e  th in k  c i t iz e n s  g e n e ra l ly  w ill r e n d e r  
lip  d e e p  a n  1 h e a r t f e l t  a p p la u s e  to  t h e  
a d m in i s t r a t i o n  t h a t  w ill c o n s id e r  i t  o f  
s u f f ic ie n t  Im p o r ta n c e  to  p u t  in  o p e r a ­
t io n  a  s y s te m a t ic  p la n  fo r  g iv in g  th e  
p e o p le  o p p o r tu n i ty  to  t r e a d  u p o n  o u r  
s p le n d id  b r ic k  a n d  c o n c re te  w a lk s . 
O th e r  c i t ie s  d o  i t  s u c c e s s fu l ly —w h y  n o t 
R o c k la n d ?  D u r in g  th e  p a s t  w in t e r ’s 
e x t r a o r d in a r y  w e a th e r  t h e  e x te n s iv e  
b r ic k  w a lk s  a b o u t  t h e  p o s to ffice  b u i ld ­
in g  a n d  th o  c o n c re te  w a lk s  o f  th e  p u b ­
lic  l i b r t r y  lia v o  b e e n  k e p t  c le a n  e v e ry  
d a y , w i th  a  few  b r ie f  e x c e p tio n s . W h a t  
Is  p o s s ib le  In th e s e  c a s e s  c a n  b e  g e n ­
e r a l ly  e x te n d e d  to  p r a c t ic a l ly  th o  w h o le  
c i ty .  " I t  w ill c o s t  s o m e th in g .” W h a t  
o f  i t ?  L e t  th o  c i ty  g o v e r n m e n t  p u t  
b o ld ly  In to  i t s  a p p r o p r ia t io n s  a  su m  
fo r  t h i s  p u rp o s e . T h e  t a x - p a y e r s  w ill 
a p p la u d  th e  a c tio n , w e  a r e  v e r y  co n  
fld e n t. W i th  th e s e  fu n d s ,  In te l l ig e n t ly  
a d m in is te r e d  th r o u g h  so m e  o rg a n iz e d  
c h a n n e ls ,  'th e  m a t t e r  b e c o m e s  m e re  
k in d e r g a r te n .  T o  g iv e  o v e r  o u r  s id e ­
w a lk s  t o  sn o w  a n d  ice  fo r  a  p e r io d  o f 
f o u r  o r  l iv e  m o n th s  s a v o r s  o f  c o u n try  
l ife  In  th e  d a r k  a g e s .
F o r  t h e  l l r s t  t im e  in  i t s  in g e n io u s  
h i s to r y  t h e  O p in io n  Is  u n a b le  to  lig u ro  
a  v ic to r y  o u t  o f  t h e  s p r in g  e le c tio n . 
F a l l in g  in  th i s  i t  s a y s  t h a t  t h e  D e m o ­
c r a t s  w h o  w o rk e d  f o r  A IcL oon  “ a r e  n o t 
t h e  m o s t  d e s i ra b le  k in d  o f c i t i z e n s .” 
O v e r lo o k in g  th e  s lu r  to  th e  m e n  w h o m  
i t  h a s  b e e n  c o d d lin g  a n d  c u d d lin g , w e 
w o u ld  fa in  a s k  t h e  O p in io n  w h a t  k in d  
o f  c i t iz e n s ,  “ a s  a  r u le ,”  a r e  th o s e  w ho  
w o r k  fo r  t h o  D e m o c ra t ic  t i c k e t  in  
W a r d  4. F u r th e r m o r e  If t h e  k in d  o f 
m a n a g e m e n t  d is p la y e d  b y  th o  D e m o ­
c r a t i c  l e a d e r s  o f  t h a t  w a r d  is  c a lc u ­
la te d  to  m a k e  “ d e s i r a b le  c i t i z e n s .”
G o o d -b y e  M r. R o o s e v e l t—h o w d y , M r 
T o f t .
FOOT CRUSHED OFF.
James Lewis Curtis Victim of Bad Acci­
dent On Limerock Railroad.
J a m e s  L e w is  C u r t i s ,  a g e d  22, a n d  
m a r r ie d ,  w a s  th e  v ic t im  o f  a n  a c c id e n t  
o n  t i ie  L im e ro c k  R a i l ro a d  T h u r s d a y  a f ­
te rn o o n , w h ic h  r e s u lte d  in  t h e  lo ss  of 
t h e  lo w e r p o r tio n  o f  h is  le f t  leg. l i e  is 
n o w  a t  K n o x  h o s p i ta l ,  w h e re  t h e  a m ­
p u ta t i o n  o f  t h e  m a n g le d  fo o t w a s  c o m ­
p le te d  a t  a  p o in t  s ix  in c h e s  a b o v e  th e  
a n k le  b o n e , b y  D r . S lls b y , a s s i s te d  by 
D r . F o ss .
M r C u r t i s  a n d  a n o th e r  b r a k e m a n  
n a m e d  W ill ia m  H e a th  w e re  o n  th e  f o r ­
w a rd  e a r  t i l  a  t r a i n  o f  “ e m p tie s ,” 
w h ic h  w a s  b e in g  b a c k e d  u p  th e  t r a c k  
t o  th e  w e s tw a r d  o f  th e  F iv e  K iln s . 
W h e n  th e  t r a in  h a d  p ro c e e d e d  a s h o r t  
d i s ta n c e ,  t r a v e l in g  a t  a  m o d e ra te  r a te  
o f  sp e e d , th e  b ra k e in e i i  s a w  t h a t  th e  
t r a c k  w a s  o c c u p ie d  by  a n o th e r  s t r in g  
o f  e m p tie s .  H e  s ig n a l le d  to  th e  e n ­
g in e e r , b u t  th e  th ic k  c lo u d  o f  s m o k e  I 
f r o m  t h e  lo c o m o tiv e  o b s c u r e d  th e  
s ig n s .  J u s t  b e fo re  th e  c o ll is io n  to o k  | 
p la c e  H e a th  ju m p e d  to  th e  g ro u n d , b u t  
C u r t i s  c lu n g  to  th e  b ra k e ,  th in k in g  th e  
Im p a c t  w o u ld  n o t  b e  so  s e v e re  b u t  th a t  
h e  c o u ld  in u ln ta i i i  t i is  h o ld . T h e  m o ­
m e n tu m  o f  th e  t r u in  w a s  su ff ic ie n t 
h o w e v e r, to  s m a s h  th e  l i t t l e  p la t fo r m  
o n  w h ic h  th e  b r a k e m a n  s to o d , a n d  h is  
l e f t  fo o t w a s  h o r r ib ly  c r u s h e d .
T h o  c i t y  U  g ra d u a l ly  re c o v e r in g  fro m  
th e  s u r p r is e  o c c a s io n e d  b y  t lie r e ­
m a rk a b le  p o li tic a l  o v e r tu r n  la s t  M o n ­
d a y , a n d  th e  c i t iz e n s  a r e  n o w  e x ­
h ib i t in g  a  liv e ly  I n te r e s t  in  th e  s e le c ­
t io n  o f  s u b o rd in a te  o fficers, w ho  a r e  to  
h e  e le c te d  n e x t  M o n d a y  n ig h t .  I t  is 
p r e t t y  g e n e ra lly  c o n c e d e d  t h a t  t h e  R e ­
p u b l ic a n s  h a v e  c o m e h a c k  to  t h e i r  o w n , 
a n d  t h a t  th e y  w ill re m a in  in  p o w e r 
so m e  y e a r s  to  co m e If th e y  sh o w  r e a ­
so n a b le  w isd o m  in th e  e le c tio n  o f  o f­
fic ia ls , a n d  th e  s a m e  p r u d e n t  a n d  p ro ­
g re s s iv e  s y s te m  o f  g o v e r n in g  th e  c i ty  
t h a t  fo r m e r  R e p u b lic a n  a d m in is t r a t io n s  
h a v e  sh o w n . T h e  f a c t s  a r e  th a t  m a n y  
R e p u b l ic a n s  w h o  h a v e  b e e n  v o t in g  w ith  
th e  e n e m y  fo r  so m e  y e a r s ,  a n d  fo r  n 
v a r ie ty  o f  r e a s o n s , ar< h e a r t i ly  s ic k  ol 
th e i r  b a r g a in ,  a n d  c o n te n t  to  r e -e n l ls t  
w ith  th e  G ra n d  Old F o r t y —1th e  p a r ty  o f 
so m e  m is ta k e s  b u t  m a n y  v ir tu e s .
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In  a n s w e r  to  m a n y  In q u ir ie s  n s  to  
w h e n  th e  c i ty  l a s t  h a d  a  so lid  R e p u b ll . 
c a n  c i ty  g o v e r n m e n t  w e w o u ld  s a y  t h a t  
It w a s  s ix  y e a r s  a g o , w h e n  C a p t. I s r a e l  
S n o w  w a s  th e  m a y o r . T h e  a ld e rm e n  a t  
t h a t  t im e  w e re  F r a n k  F . H a rd in g , M. 
A. Jo h n s o n , A. R . S m ith , O. Iv  D a v ie s ,
E . W . B e rr y , A. L . O rn e  a n d  J .  E. 
R h o d es . In  1902 th e  D e m o c ra ts  h a d  
c a r r ie d  o n e  w a rd , b u t  In th e  y e a r  lie- 
fo re  th e  c i ty  g o v e r n m e n t  w a s  e n t i r e ly  
c o m p o se d  o f  R e p u b lic a n s . T h e  a id e r-  
m en  in  th e  l a s t - n a m e d  y e a r  w e re  C.
M. T h o m a s , R . V . F o lie t t ,  E . E . P a y -  
so n . E . S. B ird , G. F . H lx , J .  L . C ro ss  
a n d  S. A . A d a m s . M r. C ro ss , it  w ill In- 
n o te d , i s  a  m e m b e r  o f  th e  Inm rd  w h ich  
w ill b e  s w o rn  in  n e x t  M o n d ay .
m  m
T h e  sp e c ia l  e le c tio n  in  W a rd  5 T u e s ­
d a y  r e s u lte d  In a n  e a s y  v ic to ry  fo r th e  
R e p u b l ic a n  c a n d id a te  fo r  a ld e rm a n , 
J u s t in  L . C ro ss . F r a n k  <\ F l in t ,  th e  
D e m o c ra t ic  n o m in e e , h a d  n o  d e s ire  to  
c o n t in u e  in  th e  f lg h t, u n d e r  th e  c i r ­
c u m s ta n c e s ,  so  t h a t  th e  e le c tio n  w a s  
m o re  o r  le s s  a  m a t t e r  o f  fo rm . T h e  
v o te  s to o d  8G to  34. T w e n ty - o n e  y e a r s  
a g o  M r. F l in t  fig u re d  in  a  tie . I l l s  op - 
l>onent a t  t h a t  t im e  w a s  G a le n  F . H lx , 
w h o m  h e  d e f e a te d  b y  16 v o te s  In th e  
s p e c ia l  e le c tio n . B o th  m en  w e re  r e s i ­
d e n ts  o f  W a rd  6 a t  t h a t  tim e .
K  *
M a y o r  T h o m p s o n  re c e iv e d  th e  n e w s  
o f  th e  g r e a t  D e m o c ra t ic  d i s a s t e r  w h ile  
in  A u g u s ta .  C a l l in g  th e  O p in io n  office 
b y  p h o n e  M o n d a y  n ig h t  h e  in q u ire d  th e  
r e s u lt .  E n s ig n  O tis , w h o  w a s  in  c h a rg e  
o f  th e  in fo rm a tio n  b u r e a u  re p lie d  t h a t  
th o  c i t y  h a d  g o n e  fo r  M cL oon  b y  312 
m a jo r i ty .  M a y o r  T h o m p so n  e v id e n tly  
m is u n d e rs ta n d in g  th e  re p ly , a n d  d o u b t ­
in g  th o  e v id e n c e  o f  h is  s e n se s , e x ­
c la im e d ; “ W h a t ,  212 m a jo r i ty !  A s 
m u c h  a s  t h a t ? ” “ N o ,” a n s w e re d  E n ­
s ig n , “ m o re  t h a n  t h a t —312.” M r.
T h o m p s o n ’s  c o m m e n ts  w e re  n o t 
c h ro n ic le d , b u t  h e  p r o b a b ly  a llo w e d  h is  
t h o u g h ts  to  w a n d e r  s a d ly  n o r th w a rd , 
a s  f a r  a s  W a rd  1.
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T h e  o n ly  m e m b e r  o f  th e  n e w  b o a r d  o f 
a ld e rm e n  w h o  s e r v e d  in  t h a t  b ra n c h  
l a s t  y e a r  Is E d w a rd  A. K n o w lto n  o f 
W a rd  4. O f th e  o th e r  s ix  m e m b e rs , 
th re e ,  h o w e v e r, h a v e  se e n  p re v io u s  s e r ­
v ic e  in  t h a t  b ra n c h  a n d  tw o  o th e r s  
h a v e  s e r v e d  a n  a p p r e n t ic e s h ip  in  th e  
lo w e r b o a rd . T h e  e x - a ld e r m e n  e le c te d  
la s t  M o n d a y  w e re  H e n r y  L. H ig g in s  of 
W a rd  1, A s a  1*. S t. C la i r  o f W a rd  2, 
a n d  J u s t in  L . C ro ss  o f W a rd  5, a n d  th o  
w r i te r  h a s  o c c a s io n  fo r  k n o w in g  t h a t  
a l l  g a v e  th e  c i ty  v a lu a b le  a n d  p a in s ­
ta k in g  s e rv ic e . T h e  n e w  a ld e rm a n , G. 
H e r b e r t  B le th e n  o f  W a rd  6, h a s  h a d  a  
w id e  b u s in e s s  e x p e r ie n c e  a n d  Is m a n ­
a g e r  o f  th e  n ew  s to n e y a r d  in d u s tr y  
w h ic h  is  so o n  to  b e  s t a r t e d  a t  th e  
S o u th e n d . T h e  s p le n d id  v o te  w h ich  lie 
re c e iv e d  M o n d a y  s h o w s  w h a t  h is  c o n ­
s t i t u e n t s  th in k  o f  h im .
k* I*.
A le a d in g  W a rd  2 D e m o c ra t  w h o se  
n a m e  In d ic a te s  h is  n a t io n a l i ty  d ro p p e d  
in to  L . W . B e n n e r ’s  b a r b e r  sh o p  th e  
m o rn in g  a f t e r  e le c tio n , a n d  a f t e r  b e in g  
s h a v e d  p a s se d  o v e r  a  d o l la r  b ill. T o  
h is  s u r p r is e  M r. B e n n e r  g a v e  b a c k  o n ly  
h a l f  a  d o l la r  fo r  c h a n g e  “ W h y , h o w 's  
t h i s ? ” s ta m m e re d  th e  c u s to m e r .  “ You 
h a v e  c h a r g e d  m e 50 c e n ts  fo r  a  s h a v e .” 
“ W ell, i t ’s  e x t r a  th i s  m o rn in g ,” re p lie d
M r. B o n n e r “ h ee n u s  
su c h  a  lo n g  fa c e .”
f r e  w e a r in g
»  *
T h o  n e w  c i ty  g o v e r n m e n t  m e e ts  fo r 
o rg a n iz a t io n  n e x t M o n d a y  fo ren o o n  a t  
la  o ’c lo c k , w hen  M a y o r M cL oon  w ill 
d e l iv e r  h is  in a u g u r a l  a d d r e s s  a n d  
th e  tw o  h o a rd s  w ill c h o o se  th e  c u s to m ­
a r y  o ff ic e rs • T h e r e  s e e m s  to  h e  no  
av o w ed  c a n d id a te  fo r  th e  c h a i r m a n ­
sh ip  o f th o  u p p e r  b o a r d , b u t  th e  n a m e s  
o f A ld e rm a  i K n o w lto n  a n d  e x -A h le r-  
m n n  St C la i r  h a v e  b ee n  h e a rd  in  th is  
c o n n e c tio n . In  th e  s e le c tio n  o f  a  c ity  
c le rk  th e  n e w  c i ty  c o u n c il  w ill m a k e  
ch o ice  b e tw e e n  fo r m e r  t ’le rk  A r th u r  L.
' T in ' o f W a rd  4 a n d  H a r r y  T . M ille r of 
W a rd  6. J a m e s  F . C a r v e r  o f W a rd  4 Is 
c a n d id a te  fo r  th e  p re s id e n c y  o f  th e  
C om m o n  C o u n cil, w ith  n o  o p p o s itio n  a t  
th o  p re s e n t  tim e . F o r  c le rk  o f  th e  
co u n c il th e re  a r e  tw o  c a n d id a te s ,  
T h o m a s  I*. H a y d e n  o f  W a rd  3 a n d  
C h a r le s  H. M orey  o f  W a r d  6. T h e  e le c ­
t io n  o f  o th e r  c i ty  o ff ic ia ls  w ill t a k e  
p la c e  p ro b a b ly  a t  7.30 M o n d a y  e v e n in g . 
T h e  list o f  c a n d id a te s  w h ic h  a p p e a re d  
In T u e s d a y 's  is su e , l ia s  prince h a d  n u ­
m e ro u s  ac c e ss io n s . I n t e r e s t  c e n te r s  on 
th e  m a rs h a ls b ip  c o n te s t  fo r  w h ich  
th e r e  a r e  sev e n  c a n d id a te s ,  m o re  
le s s  a c t iv e .  N a m e d  In a lp h a b e t ic a l  
o rd e r  th e y  e r e  a s  fo llo w s  : W ill ia m  O 
A b b o tt , L a f a y e t t e  W . B e n n e r , F r a n k
F . H a rd in g , W ill ia m  B . H ills , G a le n  
F . H lx ,W ill ia m  E. L a n d e rs  a n d  C h a rle s
M. T i tu s .  N e x t in p o in t  o f  In te r e s t  
c o m e s  th e  c o n te s t  f o r  ro a d  c o m m is ­
s io n er. T h e  p re s e n t  c a n d id a te s  a r e  
S a m u e l D e rb y , J o h n  A . F r o s t ,  D e x te r  
S im m o n s , F r a n z  M. S im m o n s  a n d  
E lk a n a h  S p e a r . O th e r  c a n d id a te s  w ho 
h a v e  a n n o u n c e d  th e m s e lv e s  o r  w ho  
h a v e  b een  m e n tio n e d  b y  th e i r  fr ie n d s  
a r e  a s  fo llo w s: C ity  t r e a s u r e r ,  S im eon  
A. A d a m s, L e ro y  F . C lo u g h  a n d  J o b  P, 
In g r a h a m ;  c i ty  s o lic i to r , E d w a rd
K . G o u ld ; c i ty  p h y s ic ia n , D rs. F oss, 
S llsb y , S te v e n s  a n ti W ill ia m s ; a s s e s s ­
o rs , E . M o n t P e r r y ,  F . M. S h aw , 
a n d  F . I I .  S a n b o rn ;  c h ie f  e n g in e e r , 
J o h n  A. K a r l  a n d  I s a a c  B. S im m o n s; 
s e a le r  o f w e ig h ts  a n d  m e a su r e s ,  F re d
M. B la c k in g to n  A lf re d  K . C ro c k e t t  
a n d  E lm e r  C ro c k e t t ;  t a x  c o lle c to r , H 
M. B ro w n  a n d  C. A . P a c k a r d .
M an y  s t r a n g e  f a c e s  w ill ho se e n  in 
tiie  co m m o n  c o u n c il w h e n  i t  o rg a n iz e s  
n e x t  M o n d ay . T h e  o n ly  h o ld o v e r  m e m . 
h e r s  a r e  C h a r le s  S. C o u g h lin  o f  W a rd  
3 a n d  J a m e s  F . C a r v e r  a n d  E d w a r d  F  
G lo v e r o f  W a rd  4.
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M a n y  t a x p a y e r s  w ill c o m m e n d  tli 
s u g g e s tio n  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  p a t r o l ­
m en  b e  in c re a s e d  to  five a n d  t h a t  th e y  
b e  d e p e n d e d  u p o n  to  d o  th e  p a t ro lm e n ’s 
w o rk  in s te a d  o f  p a r c e l l in g  i t  o u t  fo r 
th e  b e n e fit o f  s p e c ia l s  a s  h a s  b e e n  don  
th e  p a s t  y e a r . A n o th e r  re a s o n  c a llin g  
fo r  a n  e x t r a  p a t ro lm a n  th i s  y e a r  Is 
fo u n d  In  t h e  f a c t  t h a t  a n  I m p o r ta n t  In ­
d u s t r y  Is on  th e  e v e  o f  s t a r t i n g  lie 
a n d  t h a t  th e  In c re a s e d  p o p u la t io n  w ill 
j u s t i f y  su c h  a  m ove.
*  *
F o r  th e  l l r s t  t im e  s in c e  th e  a d o p tio n  
o f  th e  lo ca l o p tio n  l ic e n se  la w  in  1903 
th e  r e tu r n s  fro m  to w n  a n d  c i ty  e le c ­
tio n s  in  V e rm o n t  T u e s d a y , sh o w e d  t h a t  
th e  n u m b e r  o f  to w n s  fo r s a k in g  th e  
p r iv ile g e s  o f  l ic e n se  w a s  e q u a lle d  by  
th o s e  r e tu r n in g  to  a  re g im e  o f  le g a liz e d  
s a le  o f  In to x ic a tin g  l iq u o rs . T h is  m a rk s  
t iie  e b b  o f  a  s te a d y  t id e  o f p ro h ib it io n  
w h ich  h a s  ie d u c e d  th e  n u m b e r  of l i ­
c e n s e  to w n s  a n d  c i t ie s  fro m  % in 1903 
to  27 a t  th e  p r e s e n t  t im e . T h e  lo s s  o f 
o n e  c i ty  fro m  e a c h  c o lu m n  w a s  r e ­
c o rd e d  R u tla n d  b e c o m in g  “ d r y ” b y  a 
re d u c e d  s m a ll  m a jo r i ty  a n d  S t. A lb a n s  
r e tu r n in g  to  license .
R  R
A p ro m in e n t  B e lfa s t  m a n  c o n g r a tu ­
la te s  R o c k la n d  o n  i t s  g r e a t  v ic to ry . 
" W e  h o p e  fo r  B e lfa s t , b u t  f e a r ,” he 
a d d s . B e l f a s t 's  e le c tio n  Is n e x t  M o n ­
d a y .
T h a t  th e  te m p e r a n c *  t id e  In M a s s a ­
c h u s e t t s  is  s t i l l  r i s in g  w a s  s h o w n  T u e s ­
d a y  in  a  c o m p ila t io n  o f  th e  r e tu r n s  
fro m  th e  a n n u a l  m e e tin g s  in  164 o u t  ol’ 
1S3 to w n s , a s  13 c h a n g e d  fro m  “ w e t” to  
“ d r y ,” a n d  tw o  fro m  “ d r y ” to  “ w e t.” 
L a s t  y e a r  5G o u t  o f  321 to w n s  v o te d  in 
f a v o r  o f  l iq u o r  s e llin g .
On Temperance Legislation
H ouse and Senate N ow  W ork ing—Bill for R em oval 
of Sheriffs and County Attorneys Under Consider-' 
ation— W ould Repeal Sturgis Law .
F or Sale
F l o l l  h A I.h  At bargaiu. an Edison Phono­graph. Inquire a t  27 SPRUCE ST. 19*
TOOK S A L E -E I G H T Y  FULL-BLOODED  
r  W Into Leghorn 1’u lk  i*. lu q u ire  of JoH K  
M OUKlS, Long Cove. 17*20
13 0 W EB and KOW BOATS *o l<  SALK. A p ­ply U> C A P ! a l I Ul 1 v. i )R’j li  ^ l Main hi r e d ,  Hockland. 4Stf
kT O T .l K—D ll THOKNBKK HERR KIN
i  a n
Sm art Shirts
Gentlemen who want something different in a 
Negligee Slnrt from the kind you meet on the 
street by the hundred, come here for them. 
Our new Spring line of Negligee Shirts is a 
brilliant one. Outshines them all again.
Men who want patterns that are strictly ex­
clusive, refined and dressy get them in the 
Wachusett Shirt. It’s a Shirt that has its 
goods woven for it expressly, its patterns de­
signed and made just as custom Shirts are.
We re making the first Spring showing 
now, and offer regular
$1.50 Values at Only $1.00 
New Spring Caps Just Received 50c
C l o t h i e r s  a n d  O u t f i t t e r s .
KIM BA LL BLOCK. MAIN ST.
BLAKE’S
Annual Bargain Sale
T h e  H o u se  a n d  S e n a te  W e d n e s d a y  
b e g a n  th e  w o rk  o f  c a r r y in g  o u t  th e  
R e p u b lic a n  p ro g r a m  d ec id ed  on  In c a u -  
u s  m a n y  w e ek s ag o . T h e  S e n a te  a c -  
ep to d  th e  E a to n  re s o lv e  p ro v id in g  fo r 
a  c o n s t i tu tio n a l  u m e n d m e n t  g iv in g  th e  
lo v e rn o r  p o w e r to  re m o v e  d e l in q u e n t  
s h e r if fs  a n d  a u to m a t ic a l ly  r e p e a l in g  th e  
S tu r g is  law , a n d  a t  th e  s a m e  t im e  th e  
H o u se  w a s  e n d o r s in g  th e  H e rs c y  b ill 
g iv in g  th e  G o v e rn o r  p o w e r  to  re m o v e  
d e lin q u e n t c o u n ty  a t to r n e y s .  T h e  v o te  
in b o th  h o u se s  w a s  a lo n g  s t r i c t  p a r ty  
lines. T h o  R e p u b l ic a n  m a jo r i ty  is  s u f -  
fic le n t to  e n s u r e  th e  p a s s a g e  o f  th e  
H e rs c y  b ill b u t  p a r ty  le a d e rs  a g r e e  
t h a t  th e  E a to n  re so lv e  h a s  r a th e r  less  
th a n  a n  e v e n  c h a n c e  o f  g e t t in g  th e  
n e c e s s a r y  tw o - th i r d s  in  th e  H o u se . T o  
g e t  by , i t  m u s t h a v e  e v e ry  R e p u b lic a n  
v o te  a n d  a  c o u p le  o f  D e m o c ra tic  
fr ie n d s .
In  s u p p o r t in g  h is  re s o lv e  S e n a to r  
E a to n  d e c la re d  t h a t  th o u g h  S e n a to r  
S tu r g is ,  M rs. S te v e n s , M r. B e r r y  a n d  
M r. O w en  h a d  c h a r a c te r iz e d  it n s  a  
s u b te r f u g e , h e  in t ro d u c e d  th e  m e a su r e  
tw o  y e a r s  a g o  In a l l  s in c e r i ty .  H e  sa id  
t h a t  a t  t h a t  t im e  th o  re so lv e  h a d  th e  
e n d o r s e m e n t  o f o n e  m e m b e r  o f th e  S u  
p re m e  c o u r t  t h a t  s in c e  th e n  a n o th e r  
h a d  g iv e n  it h is  a p p r o v a l ,  a s  w ell a s  
m a n y  o f  th e  lo a d in g  a t to r n e y s  a n d  
te m p e r a n c e  p e o p le  o f th e  S ta te .
S e n a to r  E a to n  s a id  t h a t  w h e n  M r. 
O w en  s e n t  o u t  1200 le t te r s —700 to  
c le rg y m e n  a n d  500 to  o th e r s —he t a b u ­
la te d  200 re p lie s . O u t  o f  t h i s  n u m b e r  
92 fa v o re d  th e  E a to n  re so lv e , 48 fa v o r ­
ed th e  r e te n t io n  o f th e  S tu r g is  la w  a n d  
is  fa v o re d  th e  E a to n  re s o lv e  a n d  tiie  
S tu r g is  law .
T h e  s p e a k e r  w e n t  o n  to  s a y  t h a t  ills  
re so lv e  b r e a k s  n o  n e w  g ro u n d , t h a t  Its  
p ro v is io n s  w e r j  a  p a r t  o f  th e  c o n s t i tu ­
tio n  o f M a in e  fro m  1820 to  1855 a n d  th a t  
it is  u n d e r  J u s t  s u c h  a  la w  t h a t  G ov. 
H u g h e s  h a s  w o n  s u c h  w id e  fa m e  in  
N e w  Y ork  . l a t e .  H e  th e n  re n d  le t te r s  
fro m  G ov. H u g h e s ’s  p r iv a te  s e c re ta ry ,  
G ov. J o h n s o n  o f  M in n e s o ta  a n d  G ov. 
D a v id so n  o f  W isc o n s in  c o m m e n d in g  
su c h  e x e c u t iv e  p o w e r a n d  q u o te d  s im i­
la r  s e n t im e n ts  fro m  a n  In a u g u ra l  m e s ­
s a g e  o f  G ov. F o lk  o f  M isso u ri. T h e  
s e c re ta ry  to  G ov. H u g h e s  s a id  h is  c h ie f  
b e liev ed  in  th e  e x e c u t iv e  h a v in g  th e  
p o w e r o f re m o v a l, a n d  c a lle d  S e n a to r  
E a to n ’s  a t t e n t io n  to  G ov. H u g h e s ’s  In ­
a u g u r a l  a n d  th e  s e c tio n  o f th e  N ew  
Y o rk  c o n s t i tu tio n  c o v e r in g  th e  p o in t. 
G ov. J o h n s o n  s a id  It h a d  b ee n  n e c e s ­
s a r y  fo r  h im  to  re m o v e  fo r  c a u s e  s e v ­
e r a l  c o u n ty  offic ia ls , n o ta b ly  s h e r if fs , 
a n d  t h a t  th e  la w  w o rk e d  w ell. G ov. 
D a v id so n  s a id  o fllc ia ls  a r e  m o re  a p t  to  
d o  th e i r  d u ty  k n o w in g  t h a t  th e  G o v ­
e r n o r  h a s  t h e  p o w e r to  re m o v e  th e m . 
“ I t  Is m y  o p in io n ,” h e  sa id , “ t h a t  
e v e ry  s t a t e  s h o u ld  h a v e  a  luw  e m p o w ­
e r in g  th e  G o v e rn o r  to  re m o v e  offic ia ls 
u p o n  p ro p e r  c o m p la in t  a n d  a f t e r  d u e  
h e a r in g ."
In  c o n c lu s io n , h e  s a id  t h a t  a l l  th e se  
th in g s  go  to  sh o w  t h a t  th e  m e a su r e  
has been thoroughly tested and has the 
a p p ro v a l o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s in c e re  
temperance people.
S e n a to r  S ta p le s  o f  K n o x  o p p o sed  th e  
m o tio n  o f M r. E a to n ,  c h a r g in g  th e  R e ­
p u b lic a n s  w ith  c o w a rd ic e . “ W h y ,” he 
a sk e d , “ w a s  t h i s  re s o lv e  p u t  in ?  B e ­
c a u se , g e n tle m e n , th e  f lg u re s  o f  la s t  
fa ll’s e le c tio n  w e re  th e  h a n d w r i t in g  on  
th e  w a ll. I t  Is  a n  in s u lt  to  th e  p eo p le  
o f e v e ry  c o u n ty ,"  h e  so ld , “ to  p ro v id e  
fo r th e  r e m o v a l b y  th e  G o v e rn o r  of 
th e i r  e le c te d  o ff icers . I s a y  If a  sh e r if f  
d o e sn ’t do  h is  d u ty ,  t u r n  h im  o u t  a n d  
e le c t so m e o n e  t h a t  w ill, b u t  le a v e  It to  
th e  people .
“ I f  you  b e lie v e  In th e  S tu r g is  la w ,"  
ho sa id , g la r in g  n t  th o  R e p u b lic a n  
s e n a to r s ,  “ v o te  l ik e  m e n  to  r e ta in  I t;  If 
n o t. v o te  t > r e p e a l  I t ."  H e  s a id  t h a t  
th e  S tu r g is  d e p u t ie s  h a d  b ee n  k e p t o u t 
of Y ork  c o u n ty  w h e re  th e y  w e re  m o re  
n ee d ed  th a n  In K n o x  a n d  h e  c lo se d  by  
s a v in g  t h a t  w h ile  th e  r e m o v a l p lan  
m ig h t w o rk  In o th e r  s t a t e s  w e  w a n t  
n o n e  o f  it h e re  In M ain e . A m o n g  o th ­
e r  th in g s , th e  s p e a k e r  s a id  t h a t  th e  
p a s s a g e  o f th e  re s o lv e  w o u ld  s t i l l  le a v e  
th e  S tu r g is  la w  o n  th e  s t a t u t e  b ook  fo r  
th e  n e x t tw o  y e a r s .
M
S e n a to r  W h e e le r  o f  C u m b e r la n d , 
s p e a k in g  b rie f ly  In s u p p o r t  o f  th e  r e ­
so lv e , p o in te d  o u t  th e  in a c c u ra c y  o f  
th is  s ta te m e n t ,  s a y in g  t h a t  if  th e  s e n ­
a to r  fro m  K n o x  h a d  re a d  th e  re so lv e  
m o re  c a re f u l ly  ho  w o u ld  h a v e  fo u n d  
th a t  th e  re so lv e  is  to  b e  v o te d  o n  n e x t 
I S e p te m b e r  a n d  t h a t  if It Is a c c e p te d  by  
tiie  p eo p le  a t  t h a t  t im e  th e  S tu r g is  la w  
Is im m e d ia te ly  re p e a le d .
A f te r  a n  e x te n d e d  d e b a te  W e d n e s d a y  
tin* H o u se  b y  a  v o te  o f  86 to  44 re fu se d  
to  a c c e p t th e  m in o r i ty  r e p o r t  o f  th e  
I c o m m itte e  “ o u g h t  n o t to  p a s s "  o n  th e  
a c t  g iv in g  th o  G o v e rn o r  p o w e r  to  r e ­
m ove c o u n ty  a t t o r n e y s  If it Is fo u n d  
i h a t  th e y  a r e  d e r e l ic t  in  t h e i r  d u ty .  
Pin v o te  w a s  o n  s t r i c t  p a r ty  lin es , th e  
R e p u b lic a n  m e m b e rs  v o t in g  fo r  th e  law  
am i th e  D e m o c ra ts  op]x>sed to  It.
I T h e  a c t  aim* u p  a s  a  sp e c ia l  a s s ig n ­
m ent f«»r th e  d a y  a n d  M r. M o n tg o m e ry  
o f  C a m d e n  m o v ed  th e  a d o p t io n  o f  th e  
m in o r ity  r e p o r t .
M r H o rse y  o f  H o u l to n  d e fe n d e d  th e  
m a jo r i ty  r e p o r t  o f  th e  c o m m itte e . H e  
sa id  th a t  h e  w a n te d  th e  q u e s t io n  t r e a t ­
ed in  a  m m -p a s t is a n  m a n n e r  a n d  h e  
ho p ed  t h a t  M r. M o n tg o m e ry 's  p a r ty  
w ou ld  so  t r e a t  it
“ In  th e  S ta t e  o f  M a in e  to d a y ,” s a id
M r H orsey  “ w h e n  th e  n u l l if ic a t io n  o f  
th e  law  e x is ts  t h a t  n u ll if ic a tio n  s h o u ld  
I he la id  a t  th e  d o o r  o f  th e  c o u n ty  a t ­
to rn e y s . N e a r ly  e v e ry  s t a t e  in  th e  
U n io n  h a s  th is  k in d  o f  a  s t a tu t e .  T h e  
p eo p le  d e m a n d  t h a t  th e  c o u n ty  a t t o r ­
n e y s  s h o u ld  d o  t h e i r  d u ty .”
A t t ills  p o in t  M r. M o n tg o m e ry  o f  
C a n a l, n a s k e d  M r. H e rs e y  t h i s  q u e s ­
t io n : “ Do y ou  k n o w  o f a n y  c o u n ty  a t ­
to rn e y  w ho  s h o u ld  b e  re m o v e d ? ”
“ I d o ,” a n s w e re d  M r. H e rse y .
“ N a m e  h im ."
“ 1 a m  n o t h e r e  w ith  c h a r g e s  a g a in s t  
a n y  c o u n ty  a t t o r n e y  u n t i l  th i s  la w  is 
p a s s e d ,” w a s  th e  r e to r t .
C o n tin u in g  M r. H e rs e y  so ld  t h a t  th e  
m o st p o p u la r  m a n  in  th e  s tu te  in  th e  
fu tu r e  w ill he th e  c o u n ty  a t t o r n e y  w ho  
s h a l l  do  h is  d u ty .
H ep. D u n n  o f  B re w e r  s a id  t h a t  it 
sh o u ld  lie fixed th a t  th e  J u d ic ia l  o fficer 
sh o u ld  he th e  o n e  to  be re m o v e d  I n ­
s te a d  o f  th e  c o u n ty  u t to rn e y . D r. D u n n  
a llo w e d  t h a t  th e  c o u r t s  w e re  r e s p o n s i­
b le fo r  th e  n u ll if ic a tio n  of th e  p r o h i ­
b ito ry  l iq u o r la w  th ro u g h  th e  s y s te m  
o f  fin ing .
M r. D a v ie s  o f  Y a rm o u th  d e fe n d e d  
th e  m a jo r i ty  r e p o r t  o f  th e  c o m m itte e  
o n  th e  Ju d ic ia ry . H e  s a id  t h a t  d u r in g  
tiie  la s t  c a m p a ig n  th e  R e p u b lic a n  p a r ­
ty  b a d  fo u g h t o n  th e  e n fo rc e m e n t  of 
Hie p ro h ib i to ry  l iq u o r  law . a n d  now  
th a t  p a r ty  s h o u ld  m a k e  i t s  p ro m ise  
good.
TO I.E l’—Two bouses ou C rescent street and one on tli* com er  * f  N o itb  Muiu urn! W ar­ren street*. Two o f the above houueu ure cun- 
iucu d w ith Hath. Apyly to MBS. D . F MET­
C A L F .96 North Mum street. 17*ju
r i^ o  LET— 1 buve decided  to bleak up bouse- 
1  keep in g  uud w ould like to reut my bouse  
NO. '23 GROVE ST. It bus ull inoderu con ven ­
ience*. B est reut lu K ocsluud. 99t!
r o  LET—SHOE occup ied  l»y Aruiour & Co., 
1 Ouk street. Ju q u ireo l N El .SON B COBB, 
Fuller, Cobb Co.’*. 7*U
FflOK SA LE OU TO LET—Properly ut Ocean 1 Puik . Mouth of the Keag liver , South  T bom ustou, co m p o sin g  u sum m er h otel, stabi*  
uud 66 scree o l luud. For n-rms inquire of W. 
A. LYNDE, Lyude H otel, Hockland. Me. 41 tf
a g e n c y  b ill. T h e  sp e c ia l  c o m m itte e  
c o n s is te d  o f  S e n a to r s  S c w a ll o f  S a g a ­
d ah o c , S ta p h  s o f  K n o x , R e p re s e n ta t iv e s  
M illik en  o f I s la n d  F a l l s ,  R e y n o ld s  o f 
W in s lo w , N e w b e r t  o f  A u g u s ta ,  G id - 
d in g s  o f  G o rh a m , S k id m o re  o f  L ib e r ty  
a n d  S te v e n s  o f  P o r ta g e  L a k e . T h e  
c o m m it te e  a f t e r  a n  e x te n d e d  in v e s t ig a ­
tio n , c o v e r in g  a  p e r io d  o f  m o re  th a n  a 
y e a r , d u r in g  w h ic h  th e  s t a t e  ag e n cy  I 
s y s te m  w a s  th o ro u g h ly  In v e s tig a te d ,  | 
a n d  th e  a f f a i r s  o f s t a t e  l iq u o r a g e n t 
a n d  th o se  o f t h e  v a r io u s  to w n  a g e n ts  
g o n e  in to  In d e ta il ,  a n d  a  n u m b e r  o f  
h e a r in g s  h e ld , p re s e n te d  a  d iv id e d  r e ­
p o rt, w ith  o n ly  o n e  m e m b e r  o f  th e  
c o m m itte e  f a v o r in g  th e  p re s e n t  s y s te m  
T h e  c o m m it te e  p re s e n te d  no  b ill b u t  
le f t  i t  to  th e  p r e s e n t  L e g is la tu r e  to  
f r a m e  w h a te v e r  le g is la t io n  i t  m ig h t 
d e e m  n e c e s s a r y .  T h e  m a jo r i ty  o f  th e  
c o m m it te e  p re s e n te d  a  r e p o r t  f a v o r in g  
a  n u m b e r  o f  c h a n g e s  in  th e  s y s te m , 
th e  g r e a t e r  jm r t  o f  w h ic h  a r e  in c lu d e d  
In th e  M illik en  b ill, s u c h  a s  d i re c t  p u r ­
c h a s e  o f  th e  liq u o rs  by  th e  s t a t e ,  c o m . 
p e t i t iv e  b id s , th e  k e e p in g  o f  le ss  g ra d e s  
o f  liq u o r. T h e  AMilliken b ill a ls o  r e ­
q u ire s  a  p h y s ic ia n ’s  c e r t i f ic a te ,  w h ich  
w a s  o p p o sed  by  th e  m a jo ri ty ' o f  th e  
c o m m it te e ,  b u t  f a v o re d  b y  M r. M illi­
k en . T h e  m in o r i ty  re jio r t, w h ic h  w a s  
p re s e n te d  b y  R e p r e s e n ta t iv e  N e w b e r t  
a n d  S k id m o re  d e c la re d  th e  e n t i r e  a g e n ­
cy  s y s te m  to  b e  d is c re d i te d  a n d  s e v e re ,  
ly  a r r a ig n e d  th e  office o f s t a t e  l iq u o r 
c o m m iss io n e r . R e p r e s e n ta t iv e  G ld d ln g s  
o f  G o rh a m  filed a  b r ie f  s t a t e m e n t  a d ­
v o c a t in g  th e  r e te n t io n  o f  th e  p re s e n t  
law .
T h e  a c t  In tro d u c e d  b y  S e n a to r  M illi­
k en  is  e n t i t le d ,  A n  A c t to  r e g u la te  th e  
p u rc h a s e  a n d  s a le  o f  I n to x ic a tin g  l iq u ­
o r s  b y  th e  s t a t e  l iq u o r  c o m m is s io n e r  
a n d  b y  to w n  a g e n ts .  T h e  a c t  p ro v id e s  
t h a t  th e  s t a t e  l iq u o r  c o m m is s io n e r  u n ­
d e r  th e  d ire c tio n  o f th e  G o v e rn o r  a n d  
G o u n c ll s h a l l  p u rc h a s e  fo r  th e  s t a t e  
a t  th e  e x p e n s e  o f th e  s t a t e  a  su ff ic ie n t 
s to c k  o f l iq u o rs  to  s u p p ly  th e  d e m a n d s  
o f  a l l  d u ly  a u th o r iz e d  to w n  a n d  c i ty  
a g e n c ie s  fo r  n o t e x c e e d in g  th re e  
m o n th s . T h e  s to c k  m a y  in c lu d e  a l ­
co h o l, tw o  g r a d e s  o f  w h is k e y ,o n e  g ra d e  
o f ru m . a n d  o n e  g ra d e  o f  w in e , a l l  o f 
s t a n d a r d  b ra n d  a n d  q u a l i ty ,  a n d  g u a r ­
a n te e d  u n d e r  t h e  U n ite d  S ta t e s  la w s  
r e la t in g  to  fo o d s  a n d  d ru g s .  T w ic e  a  
y e a r  th e  s t a t e  l iq u o r  c o m m is s io n e r  
s h a l l  a d v e r t i s e  fo r  s e a le d  p ro p o s a ls  fo r  
s u p p ly in g  th e  l iq u o rs  a n d  th e  c o n t r a c t  
s h a l l  be a w a rd e d  to  t h e  lo w e s t  b id d e r . 
All b il ls  fo r  l iq u o r  p u rc h a s e d  in  a c ­
c o r d a n c e  w ith  th e  p ro v is io n s  o f  th i s  a c t  
s h a l l  be p a id  b y  th e  s t a t e  t r e a s u r e r  
a f t e r  th e y  h a v e  b ee n  c e r t if ie d  b y  th o  
s t a t e  a u d i to r  a n d  a p p r o v e d  b y  th e  
G o v e rn o r  a n d  C o u n c il. S e c tio n  2 p r o ­
v id e s  t h a t  th e  l iq u o r  c o m m is s io n e r  w ith  
th e  a p p r o v a l  o f th e  G o v e rn o r  a n d  C oun  
c il s h a l l  fix th e  p r ic e s  a t  w h ic h  l iq u o r  
s h a l l  bo f u r n is h e d  to  th e  c i ty  a n d  to w n  
a g e n c ie s  n o t a b o v e  five p e r  c e n t  o f  th e  
c o s t  o f  ‘th e  l iq u o rs  to  th e  9 ta te .
*
S e c tio n  3 p ro v id e s  t h a t  th e  l iq u o rs  
p u rc h a s e d  b y  th e  c o m m is s io n e r  s h a l l  
ho In s c a le d  b o t t le s ,  c a s k s  o r  o th e r  
p a c k a g e s  o f  c o n v e n ie n t  s ize  a n d  w h e n  
so ld  to  th e  c i ty  o r  to w n  a g e n c ie s  s h a l l  
bo  re s h ip p e d  In  th o  o r ig in a l  b o tt le s , 
c a s k s  o r  p a c k a g e s  w i th  th e  s e a ls  u n ­
b ro k e n . E v e r y  p a c k a g e  a s  so o n  a s  th o  
s a m e  is re c e iv e d  b y  th e  c o m m is s io n e r  
s h a l l  h e  la b e le d  w ith  th e  n a m e  o f  th e  
s t a t e ,  th e  n a m e  o f  th e  c o n t r a c to r ,  th e  
d a t e  o f  In v o ice  a n d  th e  s e r ia l  n u m b e r  
a n d  su c h  o th e r  w o r d s  a s  t h e  G o v e rn o r  
a n d  C o u n c il m a y  re q u ire .
T h e  a c t  f u r th e r  p ro v id e s  t h a t  th e  c i ty  
o r  to w n  a g e n t ,  s u b je c t  to  th e  a p p r o v a l  
o f  th e  G o v e rn o r  a n d  C o u n c il s h a l l  fix 
ih o  re ta i l  p r ic e  o f  th e  l iq u o rs  so  t h a t  
th e  n e t  p ro f its  to  th e  to w n  s h a l l  In n o  
c a s e  ex c ee d  LO p e r  c e n t. T h e  a g e n t  s h a l l  
n o t se ll In to x ic a tin g  l iq u o r  to  a n y  p e r ­
so n  e x c e p t  o n  t h e  w r i t t e n  p re s c r ip t io n  
o f a n y  re p u ta b le  p h y s ic ia n , w h ic h  p r e ­
s c r ip t io n  s h a l l  s t a t e  th e  n a m e  o f  th e  
p e rso n , w h o  Is to  p u rc h a s e  l iq u o r, th e  
n a m e  o f  th o  p e r so n  fo r  w h o se  u se  it  Is 
r e q u ire d , a n d  s h a l l  he s ig n e d  b y  a  p h y ­
s ic ia n . N o p h y s ic ia n  s h a l l  Is su e  su c h  
p re s c r ip t io n  e x c e p t  fo r  m e d ic in a l  u se. 
T h e  a c t  s h a l l  t a k e  e f fe c t J u ly  1, 1909, 
iMil a n y  v io la tio n  o f  t iie  p ro v is io n s  of 
th e  a c t  s h a ll  b e  p u n is h e d  b y  im p r is o n ­
m e n t fo r  n o t le ss  t h a n  60 d a y s , n o r  e x ­
c e e d in g  o n e  y e a r .
F ro m  th e  p re s e n t  o u tlo o k  th o  c o u n ty  
a t t o r n e y  b ill a n d  ti ie  H a s t in g s  b ill  p r o ­
v id in g  fo r  m a n d a to r y  Ja il s e n te n c e s  In 
l iq u o r  c a s e s  w ill be a b o u t  a ll th e  l iq u o r  
le g is la t io n  p a s se d . T h e  H a s tin g s  b ill, 
h o w e v e r  is  n o t a s  fo r m id a b le  a s  i t  a t  
f i r s t  s e e m e d  fo r  I t d o es  n o t  p ro v id e  
ja i l  s e n te n c e s  fo r  Illeg a l d e p o s it , I lleg a l 
p o sse ss io n  o r  l iq u o r  n u is a n c e s  a n d  th e  
c o u n ty  a t to r n e y  w h o  Is n o t d e s i ro u s  o f 
Ja il s e n te n c e s  w ill p r o b a b ly  d r a w  up  
h is  in d ic tm e n t  o n  o n e  o f th o s e  c h a r g e s  
r a th e r  th a n  o n  s in g le  s a le  o r  co m m o n  
se lle r .
T h e r e  s e e m s  n o  lik e lih o o d  o f  r e p e a l  of 
th e  S tu r g is  a c t . T h e  m a jo r i ty  m e m b e rs  
a r e  c o n te n t  to  le t  th is  r e s t  u p o n  th e  
a d o p t io n  o f  th e  E a to n  b ill w h ic h  If it  
b e c o m e s  a  la w  a u to m a t ic a l ly  r e p e a ls  
th e  S tu r g is  law .
*
T h e r e  a r e  m a n y  im p o r ta n t  h il ls  t*till 
a h e a d  a n d  e a c h  w eek  n o w  s e e m s  to  a d ­
v a n c e  th e  d a te  o f fin a l a d jo u r n m e n t.  
E v e n  th e  m o s t s a n g u in e  h a r d ly  e x p e c t 
fin a l a d jo u r n m e n t  b e fo re  th e  25th o f  
M a rc h . C o m m itte e  h e a r in g s  a r e  s t il l  
a d v e r t i s e d  fo r  a  f o r tn ig h t  a h e a d . S till  
a f te rn o o n  s e s s io n s  w ill so o n  b e  h eld  
a n d  th e  b u s in e s s  w ill b e  hustU -d  off 
v e ry  ra p id ly .
S. T . K im b a ll , E sq ., o f  R o c k la n d  a p ­
p e a re d  b e fo re  th e  c o m m it te e  o n  r a i l ­
ro a d s  a n d  e x p re s s e d  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n  a n d  e x p la in e d  th e  purposi*s o f  th e  
c h a r t e r  to  in c o rp o r a te  th e  H o c k la n d . 
&  T h o in a s to n  C e m e n t r a i l r o a d , s a y in g  
t h a t  i t  is  p ro p o se d  a s  a  p a r t  o f  th e  
p la n t  o f ti ie  N e w  E n g la n d  C e m e n t 
c o m p a n y  t i iu t  is  to  be e s ta b l is h e d  a t  
R o c k la n d . T h e  lim e  ro c k  a n d  c la y  t h a t  
a r e  to  be u se d  u re  in  T h o in a s to n  a n d  
th e  p u rp o s e  o f th e  ru ilro u d  is  to  a s s e m ­
b le  th e  lim e ro c k  a n d  c la y  a n d  c o n v e y  
th e  Hume to  th e  w o rk s  a t  R o c k la n d . 
T h e  ro a d  w ill c a r r y  no  p a s s e n g e rs .  N o 
o p p o s itio n  w a s  e x p re s s e d  to  ti ie  c h a r t e r  
w h ic h  w ill u n d o u b te d ly  be g ra n te d .
T iie  re so lv e  c a r r y in g  a n  a p p r o p r i a ­
tio n  o f 350,000 fo r  a n  e n la rg e m e n t  o f  
t h e  s t a t e  h o u se  n u  t w ith  a  r e v e r s e  in 
th e  s i i i a te ,  W e d n e sd a y  fo re n o o n . S e n ­
a t o r  S ta p le s  m oved  to  in d e fin ite ly  
p o s tp o n e  b u t th e  s e n a te  w a s  u n w ill in g  
to  c o n s id e r  th e  p ro p o s it io n . O n m o tio n  
o f  S e n a to r  M illik en  i t  v o te d  to  ta b le  It 
th e  si n u to r s  b e in g  d e s i ro u s  o f  l e a rn in g  
h o w  m u c h  m o n ey  w ill be ra is e d  b y  th e  
s t a t e  by t a x a tio n  b e fo re  fin a lly  a c t in g  
u p o n  t in s  m e a su r e .  I t  is  th e  g e n e ra l  
b e lie f  t h a t  th e  b ill  w ill u l t im a te ly  p a s s  
a l th o u g h  i t  m a y  b e  c h a n g e d  in  so m e 
p a r t ic u la r s .
R e p re s e n ta t iv e  M o n tg o m e ry  m a d e  h is  
f irs t lo n g  si*eech o f  th e  s e s s io n  W ed* 
in s d a y  fo re n o o n  in  o p p o s itio n  to  th e  
b ill to  g iv e  a u th o r i t y  t o  th e  g o v e rn o r  
to  re m o v e  c o u n ty  a t to r n e y s ,  a n d  sp o k e  
v ig o ro u s ly  a n d  w ell. T h e  m e a s u r e  w a s  
c a r r ie d  on  a  d i re c t  p a r ty  v o te .
I t  M in is  v e ry  lik e ly  t h a t  M a in e  w ill 
d o  a w a y  w ith  th e  S e p te m b e r  e le c tio n . 
A t a  h e a r in g  t i ll s  w e ek  o n  t i ie  b ill to  
h a v e  i t s  s t a t e  el ly l io n s  in  N o v e m b e r
W e  o w n  a n d  o f f e r
$ 7 ,5 0 0  Rockland Thomas- 
ton &  Camden St. R’y Go.
I s t  M o r t g a g e  4 %  J a n .  1 ,  1 9 2 1  
Price 94 and interest,yielding about 4.60%
Denominations $ fi0 0  and $1000
Legal investment for Maine Savings Banks and 
trustees.
These bonds have sold in the past at 100 and in­
terest and arc intrinsically worth this price today.
Further important information concerning this 
property furnished to all interested investors.
H O O P E R , { K I M B A L L  &  W I L L I A M S
INVESTM ENT SECURITIES
8 Congress St., Boston PhilaNew York
o r M .  A .  W I L L I A M S
Hotel Thorndike, ROCKLAND
r a th e r  t h a n  In  S e p te m b e r  s e v e ra l  
s p e a k e r s  fa v o re d  th e  c h a n g e  w h ile  
n o n e  a p p e a re d  In o p p o s itio n . T h e r e  a r e  
b u t  fe w  s t a t e s  t h a t  c o n t in u e  th e  S e p ­
te m b e r  e le c tio n s  a n d  i t  w a s  a r g u e d  to  
th o  c o m m it te e  t h a t  a n  a d d i t io n a l  e x ­
p e n se  a s  w e ll a s  th e  lo s s  o f  c o n s id e r ­
a b le  t im e  Is o c c a s io n e d  in  p re s id e n t ia l  
y e a rs .  T h e  c o m m it te e  on ju d ic ia ry ,  b e ­
fo re  w h ic h  th o  h e a r in g  w a s  h e ld  le f t  
th e  m a t t e r  in  t h e  h a n d s  o f  a  s u b -c o m ­
m itte e .
R e p r e s e n ta t iv e  H a rm o n  o f  S to n in g -  
to n  in t ro d u c e d  a  b ill in  th e  h o u se  W e d ­
n e s d a y  p ro v id in g  t h a t  b y - la w s  o f  lo ca l 
b o a r d s  o f h e a l th  s h a l l  b e  p o s te d  In  s ix  
c o n s p ic u o u s  a n d  p u b lic  p la c e s  w ith in  
th o  to w n  o r  t h a t  a  g e n e ra l  d is tr ib u tio n  
b e  m a d e  a m o n g  t h e  c i t iz e n s .
R e p r e s e n ta t iv e  M e rrifle ld  o f  R o c k ­
la n d  h a s  b e e n  a b s e n t  fro m  Ills  s e a t  fo r 
a  fe w  d a y s  b e in g  c o n f in e d  to  h is  b o a r d ­
in g  p la c e  b y  re a s o n  o f  illn e s s . T h e  
H o u se  C o m m itte e  c o n c u r re d  W e d n e s ­
d a y  w ith  th e  s e n a te  in  i t s  a c t io n  in  In ­
d e f in ite ly  p o s tp o n in g  t h e  b ill to  c r e a te  
a  s t a t e  b o a rd  o f  c h a r i t ie s .
*
T h e r e  s e e m s  to  b e  a  d is p o s it io n  in  
so m e  q u a r te r s  t o  ho ld  u p  th e  re so lv e s  
in  f a v o r  o f  th e  in s a n e  h o s p i ta ls .  T h e s e  
c a ll  fo r  a  l a rg e  su m ,-  s o m e th in g  liko  
h a lf  a  m illio n  b u t  th o  c o m m it te e  o n  In ­
s a n e  h o s p i ta l s  a f t e r  c a r e f u l  c o n s id e r a ­
t io n  d e c id e d  t h a t  th e  s t a t e  m u s t  m a k e  
th e s e  a p p r o p r ia t io n s  If i t  is  to  do  lt3 
fu ll  d u ty  b y  I t s  u n f o r tu n a t e  in s a n e  In 
th e  m o s t e c o n o m ic a l m a n n e r .  R ep . 
W in g  o f  A u b u r n  h a s  in t ro d u c e d  n n  o r ­
d e r  a s k in g  t h a t  th e  c o m m itte o  on  In ­
s a n e  h o s p i ta ls  m a k e  v a r io u s  In q u ir ie s  
In to  th e  c o n d u c t  o f  th e  h o s p i ta ls ,  p ro b ­
a b ly  w ith  a  v ie w  to  d e la y . T h e  o rd e r  
w a s  ta b le d  f o r  p r in t in g .
T h e r e  w a s  a  la rg o  g a th e r in g  o f  th e  
r e p r e s e n ta t iv e s  o f  o rg a n iz e d  l a b o r  a t  
t h e  s t a t e  h o u se  t h i s  w e e k  to  a t t e n d  th e  
h e a r in g  a t  w h ic h  a r g u m e n t s  w e re  
h e a rd  In r e la t io n  to  th e  b ill p ro p o s in g  
th e  e s ta b l is h m e n t  o f  a  s t a t e  b o a r d  o f 
a r b i t r a t i o n  In tro d u c e d  b y  R ep . B eu l o f 
A u b u rn .
C o m m is s io n e r  o f  L a b o r  L y o n s  sp o k e  
in  f a v o r  o f  t h e  b ill. H e  g a v e  i t  a s  h is  
o p in io n  t h a t  h a d  s u c h  a  b o a rd  e x is te d  
In  th e  s u m m e r  o f  1908, th e  la b o r in g  
p eo p le  o f  th o  s t a t e ,  a s  w e ll a s  th e  e m ­
p lo y e rs  w o u ld  h a v e  b e e n  m a n y  d o l la r s  
b e t t e r  off. M u ch  m o n e y  h e  d e c la re d  
w a s  w a s te d  n e e d le s s ly  In  th e  p u lp  a n d  
p u p e r  w o r k e rs ’ s t r ik e s  o f  t h a t  y e a r .  H e  
b a s e d  Ills o p in io n  o n  h is  o b s e r v a t io n  In 
h i s  o ff ic ia l c a p a c ity .
“ I b e lie v e ,"  d e c la re d  he, “ t h a t  it  
w o u ld  do  m u c h  to  p ro m o te  th e  in d u s ­
t r i a l  p e a c e  o f  M a in e .”
M r. L y o n s  th e n  to ld  th o  c o m m itte e  
h o w  la s t  s u m m e r  w h e n  th e  w e a v e r s  in 
C a m d e n  w e re  o n  a  s t r i k e  h e  w e n t  to  
t h a t  to w n  a n d  su c c e e d e d  in  e f fe c tin g  a  
s e t t l e m e n t  o f  th e  d iffic u lty . W h a t  he 
d id  th e re ,  h e  th o u g h t  co u ld  b e  d o n e 
a n y w h e re .
S e v e ra l  r e p r e s e n ta t iv e s  o f r a il r o a d  
la b o r  o rg a n iz a t io n s  o p p o se d  th e  bill 
s t a t i n g  t h a t  th e y  h a v e  a  g r ie v a n c e  
c o m m it te e  w h ic h  s a t i s f a c to r i l y  a d ju s t s  
a l l  th e i r  d iff ic u ltie s . T h e y  fe lt  t h a t  
th e r e  Is no  n ee d  o f  a  s t a t e  b o a rd , s a y ­
in g  th e y  h a v e  a lw a y s  p u d d le d  th e i r  
o w n  c a n o e s  a n d  th o u g h t  th e  o th e r s  
co u ld .
T h e  re s o lv e  in  f a v o r  o f  th e  U n iv e r ­
s i ty  o f  M a in e  l ia s  n o t  y e t  g o t b e fo re  
th e  le g is la tu re  o r  th e  c o m m it te e  on  
e d u c a t io n  s t il l  r e ta in s  th o  m e a s u r e  In 
c o m m itte e . I t  Is u n d e r s to o d  t h a t  th e  
c o m m it te e  h a s  d e f in ite ly  v o te d  a g a in s t  
th o  p ro p o s it io n  to  m a k e  a n  a p p r o p r ia ­
tio n  o f  2-5 o f  a  m ill o n  th e  a s se s se d  
v a lu a tio n  o f th e  s t a t e  fo r  a  p e r io d  o f 
s ix  y e a r s  a s  th e  h ill re a d s .  T h e  a p ­
p ro p r ia t io n  w ill be fo r  a n  e x a c t  su m  
a n d  fo r  n o t  m o re  t h a n  tw o  y e a rs .
ter 5 o f  the R evised  Statu te* , relating to ch a l­
lenging  voters.
No* 146. An A ct to  prefer M aine labor and  
Maine contractor* upon all work perform ed for  
State, County. M unicipal, C haritable amt E du­
cational In stitu tion s, Building* or Public Work* 
or any building* or in stitu tio n s supported or 
aided by th e sta to  or m u n icip a lities.
.  N o. 147. An A et to  amend Chapter 183 o f  the  
1 ub lic Laws o f  1907, relating  to the tim e o f  pay­
m ent o f m em bers o f  the governm ent. 16-18 
W ednesday, March 1 0 ,1909, a t 2 p . m.
No. 149. An A et to  am end Section  7 o f  Chap­
ter 102 o f the Public Laws o f  1906, relating  to  
the office o f  assistan t attorney general,
No. 161. An A ct to  am end Section  89o f  Chap­
ter 4 of the Revised S tatu tes, relating to taking  
land for m uuicinal purposes.
No. 164. An A ct to  am end S ection  C o f Chap­
ter 80 of the R evised S ta tu tes  relating  to desig­
nation o f  the Clerk o f  C ounty Com m issioners.
16-20
No 180. An A ct to am end Sec. 31 o f Cha**. 93 
of the R evised S tatu tes as am ended by Cnap. 
110of the Public Laws o f 1905, relating to liens  
on buildjngs and lots, wharves and piers.
No. 187. An A ct to  am end Sec. 3 of Chap. 24 
o f  the Revised S ta tu tes , re la tin g  to the law  o f  
the road. 1 7 . 2 0
Thursday, March 11, 1909, at 2 p. m .
No. 168. An A ct to  am end Section  6 o f  Chap­
ter 79 o f  the R evised S ta tu tes relating to  the  
s ign in g  o f  w rits and other paiiers by deputy  
clerks of court.
No. 159. An A ct to am end Section  8 o f  Chap­
ter 117 o f the R evised S ta tu tes  hh am ended by 
Section  1 o f  Chapter 69 o f th e Public I,aws o f  
1906. relating to fees o f constab les in serving  
venires.
No. 160. An A ct to  authorize c itie s  and tow ns 
to  perm it the use o f  lunch w agons on publio  
ways.
No. 165. An A ct to am end Section  9 o f  Chap­
ter 108 o f the R evised  S ta tu te s  relating to serv­
in g  venires.
No. 166. An A ct to  ascertain  and make legal 
residence In M aine.
No. 167. An A ct to  am end Section  13 o f Chap- 
tor 77, m aking certain  the rights o f a w idow or 
widower In case o f w aiver o f  the provision  of 
the w ill o f  the deceased husband or w ife. 1 6 - 2 0
No. 1 1 9 . An A ct to regu late the fees charges 
by Judges and lawyers.
No. 190 An A ct to regu late the fees charges 
by exp erts sum m oned by courts 17-20
Tuesday, March 16, 1909.2 p. m.
No. 192. An A ct relating  to apothecaries and 
the sale o f  poison.
N o. 198. An A ct to fa c ilita te  th e identifica­
tion  o f  crim inals.
N o, 194. Au A ct to autliorlz© the appointm ent 
of deputy sealers o f  w eigh ts  and m easures.
No. 195. An A ct to provide for tho app o in t­
m ent o f  a sta te  sca ler o f w eigh ts and m easures 
and to define h is duties.
N o. 196. An A ct to am end Sec 51 o f  ( ’hap. 49 
o f  the R evised S tatu tes o f  Muine, relating to 
insurance com panies.
N o. 197. An A ct to  am end Bee. ?29of Chap. 
49 o f  the Revised S ta tu tes , relating to casualty  
or accident insurance com panies doiug business 
on the assessm en t plan
N o. 198. An A ct to am end Sec. 15 o f Chap. 54 
of the R evised S tatu tes in relatiou to the In­
spection  o f  steam boats.
No. 199. An A ct to  repeal Sec. 3 o f  Chap. 143 
of the Revised S ta tu te s , as am ended by See. 1 
of Chan. 120 o f the P ublic I .a w so t 1907, relating  
to the S la te  School for Boys. 18-21
By order o f  the Com m ittee.
_______________ ELISH A W. PIK E. Secretary.
LEGISLATIVE NOTICES
COMMITTEE HEARINGS  
S e a  ii i.t l  S h o r e  F is h e r ie s
M eetings o f the C om m ittee oa Sea and Shore 
Fisheries w ill he held on T uesday o f each week 
at 2 o'clock p. in. m the Departm ent o f  Agri- 
cultuie
Tuesday, March 9, 1909, a t 2 o ’clock p. m.
Vo. 48 ' >0 llM 1 • titlOB Of W R. Hunt an.I 41
o th e is  of H arpsw ell for changes in the lobster 
laws
N o. 46. On an A ct to am end Section  44 o f  
Chapter 41 o f the R evised  S ta tu tes , relatiug to 
the taking o f sm elts.
No. 63 On th e petition  o f F. W. Beal and 57 
others for the better prviectiou  o f lobsters
l U
JOHN P. K ELLEY, S ec’y.
J u d ic ia r y
Tiie C om m ittee ou Jud iciary  will g iv e  a pub 
lie h ea n u g  in its  room a t the S ta le  House in 
Augusta.
T buisday. M atch 11, 11AI9. a t 2 p . in.
No. 234. On an A ct to  create the Cemetery 
A ssociation  for the c ity  o f Roeklaud. 16 20
W ednesday, March 17, 19U9, a t 2 p. m .
No. 243. Ou an A ct to create a new charter  
for the City o f R ockland. 16-22
By order o f  the Ju d iciary C om m ittee.
J .  Ib  M nNlGOM KKY, Secretary.
L e g a l A ffa ir s
The com m ittee ou 1/egal A lfsirs w ill g iv e  a 
public beau n g  in its room at tbe State House in 
A ugusta
T uesday, March 9, 1909. a t 2 p. m.
No. 126. Au Act to r» gu la te  tbe em ploym ent 
of leg is la tive  lobby counsel ami ageu ts and to  
p rotld e  for the return o f leg is la tive  expense*.
No 134. An A ct to am end Section  16 aud 16 
ol Chapter 17 o f the R evised Statute*, relating  
to practice o l m euiciue.
I No. 136. Au A ct t*» provide for tbe purchase 
of supp lies by the State through a s ;s tcm  of 
com p etitive bids.
I No. 136. Au A ct to incorporate the Union  
Cemetery lm p iovem en t Co.
j No. 142. Au A ct to am end dec lion  24 o f Chap*
Lost an d  Found
I (1ST 1KISTON BI I.I. TKRKIKR — A lxiut 7 J  m onths o ld , w eigh in g  40 pounds. W hite breast .and fee t  and w h ite  streak down face. 
Collar marked • E. C. LUDW ICK 61 Oliver 
s tree t.”
Notify Bobbins Stable.
W anted
(COMPETENT G IRL for General housework..J No w ashing. A pply a t FULLER COBli CO., to E. C. D A V IS . 18tf
A GENTS W ANTED—To se ll celebrated lin g ­ers Silverw are, territory  going fai-t. Writ© f"T particu lars to the NATIONAL SILVER  
COMPANY, 431 Broadway, New York City.
18*25
Wa n t e d ;— t e n  f e m a l e  h o u s e  t oHOUSE C A N V A SSER S A ddress U. 8. SU PPLY  CO., Ha'h, Me 18*21
W
g!°J
ANTED—Paving (u t t e r s ,  Quarry m en uud 
la b o rers, Good w orkeis. stead y em ­
inent.R  A ddress B ox 173, SIOUX FALLS, 
14-18
WA N T E D -A N G O R A  CATS and KITTENS W rite g iv in g  descrip tion  aud sex to JOHN RAN LETT, Rockland iotf
WA N T F .D -T h e ch o ice st good* for the m ost reasonable p r ices. The latest sty les  from  the b est houses. The m ost su itab le  d evices for 
personal needs. A ll those may be found at the 
old. reliable Rockland lia tr  Store (established  
over 20 vears) Combs, B arrettes, E vening Orna­
m ents. \  our com bings m ade into Putts, lor  26 
cer ts  ea<'h. Sham pooing, M anicuring aud 
Chiropody. Mail orders prom ptly executed . 
Telephone 219 4 HELEN C. RHODES, 33w Main
\ \T A N T E D —SUCCESS M AGAZINE require# V \  tiie serv ices  o f  a man iu Kuox Ceuutv to 
look after ih* exp  ring subscrip tions aud to 
secure new business by m eans <>f specia l metk- 
o d f unusually e ffec tiv e ; p osition  uermnnent 
p iefer  one w ith exper ien ce , but would cousiiler  
auy applicant with good , natural qualification* , 
salary f  1.60 ucr day, w ith  com m issiou option. 
A ddress, w ith  references. R. C. Peacock, Room
To Let.
TO I.K T -A  KIYK ROOM TKNKMKM . n r .c i l l c  H ired. Inquire uf A l. UUKWKIt M Suffolk Street 19*22
r s ’ O LET—The M errill L i'tie lic ld  house on 
1  Maple street ju st  vacated by C vius Hi!.* 
This is c '  - --------- —  “
uace beat, g a s, bath ro o m ,set tubs aud $ 
ern conv.-uicm .es. Tbe house coutalus note  
room s with a large am ount o f closet r<x*m. For 
furtiier paiticular* .uquire o f < M. W ALKER, 
Glover Bio* k, Rockland, Maine. Hr.Ti
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SA T U R D A Y , MARCH (i, 1900, 3
Capt. C. A. Crockett Dead
Rockland H as Lost Another Citizen W ho H as Been  
Prom inent In Its Industrial Affairs
C a p t .  C h a r le s  A lb e r t  C ro c k e tt, w h o se  
c r i t i c a l  c o n d it io n  d id  n o t bec o m e k n o w n  
to  t h e  m a jo r i ty  o f  f r ie n d s  u n t i l  a  few 
w e e k s  a g o , tiled  a t  6 o ’c lo c k  W e d n e s ­
d a y  a f te rn o o n  a t  h is  h o m e on  N o r th  
M a in  s t r e e t .  F u n e ra l  s e rv ic e s  w ill he 
h e ld  a t  th e  fa m ily  re s id e n c e  a t  2 
o ’c lo c k  S a tu r d a y  a f te rn o o n , R ev . J . H. 
Q u in t  o ff ic ia tin g . T h e  im p re s s iv e  E lk s ’ 
s e r v ic e  w ill fo rm  a  p o r t io n  o f  th e  c e r e ­
m o n y .
M r. C r o c k e t t ’s h e a l th  e n te re d  u p o n  a 
d e c l in e  so m e 10 y e a r s  ag o , w h e n  i t  b e ­
c a m e  k n o w n  t h a t  h e  w a s  a  v ic tim  o f  
d ia b e te s .  O u tw a rd ly  th e re  w a s  no  in ­
d ic a tio n  o f  th e  m a la d y , a n d  th o s e  w h o  
lo o k ed  u p o n  th e  ro b u s t  fo rm  o f M r. 
C r o c k e t t  h a d  n o  su sp ic io n  t h a t  th e  
g e r m  o f  a  f a ta l  d ise a se  w a s  h id d e n  b e ­
n e a th  t h a t  ru g g e d  e x te r io r .  F o r e ­
w a r n e d  a g a in s t  h is  d a n g e r  C a p t. 
C r o c k e t t  a d o p te d  a  s y s te m a t ic  c o u rs e  
o f  t r e a t m e n t  w h ic h  g re w  so  irk so m e  
t h a t  h e  re la p s e d  in to  h is  fo r m e r  m e th o d  
o f  liv in g . S ix  m o n th s  a g o  N a tu r e  g a v e  
a  w a r n in g  n o t to  b e  d is re g a rd e d , a n d  
C a p t .  C ro c k e tt  a  few  w e e k s  a g o  w e n t 
t o  a  B o s to n  h o s p ita l  to  h a v e  a n  o p e r a ­
t i o n  p e r fo rm e d . I t  w a s  fo u n d  t h a t  h is  
c o n d i t io n  h a d  beco m e to o  c r i t ic a l  to  
p e r m i t  o f  s u c h  a  c o u rs e  a n d  In d u e  s e a ­
s o n  h e  c a m e  Im ck h o m e to  sp e n d  w ith  
h i s  fa m ily  th e  few  p re c io u s  d a y s  t h a t  
re m a in e d . B ra v e  to  th e  p o in t  w h e re  h e  
f e a r e d  n o  d a n g e r  a n d  w in ce d  a t  no  
p a in  he y e t  c lu n g  to  th e  s le n d e r  th re a d  
o f  e x is te n c e  w ith  a  h o p e  a n d  a  y e a r n ­
i n g  t h a t  w e re  n o t to  h a v e  t h e i r  re w a rd  
h e r e  o n  e a r th .  H a rd ly  p a s t  th e  p rim e  
o f  l ife  a n d  w ith  so  m u c h  to  m a k e  h is  
d e c l in in g  y e a r s  p e a c e fu l  a n d  h a p p y , 
o n e  d o e s  n o t  m a rv e l t h a t  he lo n g ed  
w i t h  su c h  in te n s i ty  to  r e m a in  on  th is  
s h o re .
M r. C ro c k e tt  w a s  b o rn  in  t h a t  p a r t  
o f  th e  c i ty  k n o w n  a s  J u n ip e r  H ill, N ov 
16. 1842, a  so n  o f  t h e  la te  C a p t. R o b e r t  
a n d  L u c y  (A c h o rn )  C ro c k e tt. H is  f a th ­
e r  w a s  o n e  o f  th e  c i t y ’s  b e s t  k n o w n  
sh ipm aster'-? , w h o  a f te r w a r d  e n g a g e d  in 
s h ip b u ild in g , re p re s e n te d  th e  c i ty  in  
t h e  s t a t e  L e g is la tu re ,  a n d  w a s  fo r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s  p re s id e n t  o f  th e  H o c k ­
l a n d  S a v in g s  B a n k . C a p t. R o b e r t  
C ro c k e t t  m a r r ie d  L u c y  A c h o rn  a n d  
th e y  w e re  th e  p a r e n ts  o f  s ix  c h ild re n , 
o n ly  tw o  o f  w h o m  s u rv iv e ,  A r th u r  B. 
C r o c k e t t  a n d  L o u is a  M., w ife  o f  
C h a r le s  M. K a llo c h .
E m u la t in g  th e  c a r e e r  u p o n  w h ich  h is  
f a th e r  h a d  b u il t  th e  fo u n d a tio n  o f  a  
p ro s p e ro u s  b u s in e s s  c a re e r ,  C h a r le s  A l­
b e r t  C ro c k e tt  sh ip p e d  b e fo re  t h e  m a s t  
o n  a  c o a s tin g  v esse l w h ile  h a r d ly  m o re  
t h a n  a  boy . H e  a f te r w a r d  sa ile d  to  
N e w  Y ork  w ith  h is  c o u s in , C a p t. E l i ja  
C ro c k e t t,  in  th e  s c h o o n e r  N a u m e ll. H is  
n e x t  t r ip  w a s  to  N o r th  C a ro l in a  in  th e  
o c h o o n e r  J o s la h  A c h o rn , c o m m a n d e d  b y  
C a p t. J o h n  M errill . S u b s e q u e n t ly  h e  
w e n t  o n  a  v o y a g e  to  E u ro p e  in  th e  sh ip  
C a v a l ie r ,  c o m m a n d e d  b y  h is  f a th e r .  H e  
re m a in e d  w ith  h is  f a th e r  th re e  y e a rs ,  
v i s i t in g  m a n y  fo re ig n  p o r ts , a n d  w a s  
b r o u g h t  in  to u c h  w ith  m a n y  p h a s e s  o f  
t h e  s e a f a r e r ’s  c a re e r .  H is  f i r s t  c o m ­
m a n d  w a s  th e  c o a s tin g  sc h o o n e r D e la ­
w a re ,  in  w h ich  he sa ile d  th r e e  y e a rs .  
T h e n  th e r e  w a s  b u i l t  fo r  h im  th e  
s c h o o n e r  R . C. T h o m a s  w h ich  h e  s a ile d  
s u c c e s s fu l ly  fo r  a  p e r io d  o f  e ig h t  
y e a rs .
C a p t. C ro c k e t t ’s  s e a f a r in g  c a r e e r  w a s  
t e r m in a te d  in  1874 w h e n  h e  r e t i r e d  in  
o r d e r  to  e n g a g e  in  b u s in e s s  w ith  h is  
b ro th e r ,  A. F . C ro c k e tt, b e c o m in g
J u n io r  m e m b e r  o f  th e  firm  o f  A. F . 
C n » c k e tt A* Co., w h ich . In a d d i t io n  to  
th e  m a n u f a c tu r e  o f  lim e  a n d  c o n tro l  o f 
a  l a rg e  c a s t i n g  flee t, d e a l t  In w ood, 
c o a l  a n d  s h ip -c h a n d le ry .  L a t e r  th e  
firm  w a s  o rg a n iz e d  In to  a c o rp o ra tio n , 
H o n . A. F . C fo c k e t t  b e c o m in g  tin  
p re s id e n t  a n d  th e  s u b je c t  o f  th is  s k e tc h  
th e  v ice  p re s id e n t .
A n o th e r  c h a n g e  in  M r C ro c k e t t ’s 
b u s in e s s  a f fa i r s  w a s  m a d e  n in e  y e a r s  
ag o , w h e n  th e  lim e p ro p e r ty  o w n e d  by  
A. F . C ro c k e tt  & Co. w a s  m e rg e d  in to  
th e  n e w  s y o d ic a to  k n o w n  a s  th e  R o c k ­
la n d -R o c k  p o rt  L im e Co. M r. C ro c k e tt  
r e t i r e d  fro m  th e  A. F . C ro c k e t t  Co., 
b e c o m in g  a  f took  h o ld e r  o f th e  n ew  lim e 
c o n c e rn  w h ic h  h e  s e r v e d  so  a b ly , u n ti l  
in c a p a c i ta te d ,  a s  s u p e r in te n d e n t  o f 
q u a r r ie s .
V h ilo  t h u s  e n g a g e d  In I m p o r ta n t  
b u s in e s s  e n te rp r i s e s ,  d i re c t ly  c o n n e c te d  
w ith  h is  o w n  fo r tu n e s , M r. C ro c k e tt  
w a s  a s s o c ia te d  in  s u c h  ini}>ortant v e n ­
tu r e s  a s  th e  C a m d e n  & R o c k la n d  
W a te r  Co., t h e  L im e ro c k  R a i l ro a d  a n d  
th e  s u m m e r  h o te l a t  B ay  P o in t  now  
k n o w n  a s  th e  S a m o se t. T h e  la te  H o n  
A. F . C ro c k e t t  w a s  o n e  o f  th e  c h ie f  
p ro m o te r s  in  e a c h  o f  th e s e  e n te rp r is e s ,  
b u t  t h e  a d v ic e  a n d  e n e rg y  o f C a p t. C. 
A. C ro c k e t t  w e re  a lw a y s  I m p o r ta n t  
f a c to r s  m n k in g  to w a r d  th e i r  su c c e s s . 
H is  d e a th  is  a  lo ss  w h ic h  b u s in e s s  c i r ­
c le s  o f  R o c k la n d  c a n  illy  s u s ta in ,  a n d  
a  re c o g n iz e d  b lo w  to  th e  c i ty  a t  la rg e
A t th e  t im e  o f  h is  d e a th  M r. C ro c k ­
e t t  w a s  o n e  o f  th e  d ire c to r s  o f  th e  
M oore L im e  Oo. in  E a g le  R o ck , V a .
C a p t. C ro c k e t t  b e lo n g e d  to  t h a t  v lg  
o ro u s  ty p e  o f  m a n h o o d  w h ic h  m a k e s  i t s  
im p re s s  o n  a n y  c o m m u n ity . B lu n t to  
t h e  p o in t  o f ro u g h n e ss , a t  t im e s , th o s e  
w h o  k n e w  h im  b e s t  k n e w  t h a t  a  s e e m ­
in g ly  h a r s h  w o rd  w a s  b u t  t h e  p r e ­
c u r s o r  o f  s y m p a th y  a n d  a id , w h e re v e r  
it  m ig h t b e  n ee d ed . H is  w a s  a  b ig  
h e a r t  r e a d y  to  b lee d  a t  th e  m is f o r tu n e  
o f  o th e r s ;  h is  p u rs e  w a s  e v e r  a t  th e  
disiK>sal o f  th e  w o r th y  u n f o r tu n a te .  
T h e  w r i te r  re c a lls  a  t r a g e d y  w h ic h  
to o k  p la c e  a  few  y e a r s  a g o  w h e n  th r e e  
w o rk m e n  w e re  k ille d  in  a  q u a r r y  b e ­
lo n g in g  to  th e  R o c k la n d - R o c k p o r t  
L im e  Co. S u rv e y in g  th e  b o d ie s  a s  th e y  
la y  in  t h e  q u a r r y  b o tto m  S u p t. C ro c k ­
e t t  s a id :  “ I w o u ld  Ju m p  in th e re  th i s
m in u te  i f  it  w o u ld  b r in g  th o s e  p o o r 
m e n  b a c k  to  l ife .”  A n d  s e a tin g  h im ­
s e lf  o n  th e  q u a r r y  b a n k  h e  w e p t b i t t e r ­
ly .
C a p t. C ro c k e tt, lik e  a l l  th e  o th e r  
m e m b e rs  o f  th e  fa m ily , w a s  a  R e p u b ­
lic a n  o f  th e  s t a u n c h e s t  ty p e . W h ile  h e  
n e v e r  h e ld  a n y  office in  th i s  c i ty , a n d  
n e v e r  s o u g h t  a n y , he w a s  o n e  o f  th e  
f i r s t  to  c o n t r ib u te  to  c a m p a ig n  fu n d s , 
a n d  n o n e  ex c e e d e d  h im  in  g e n e ro s ity . 
H e  w o rk e d  u s  a  c o m m it te e m a n  fo r  th e  
IK ditica l a d v a n c e m e n t  o f  o th e r s ,  b u t  
d id  n o t in d ic a te  th e  m e th o d  o f  r e w a r d  
w h ic h  th e  p a r ty  w o u ld  h a v e  c h e e rf u l ly  
b e s to w e d . H e w a s  d ee p ly  in te re s te d  in  
h o r s e - t r o t t in g  a n d  m a n y  fo rm s  o f  a t h ­
le t ic  8|K»rts, a n d  w a s  th e  c e n te r  o f  
m a n y  a  Jo lly  p a r ty  w h ic h  h a s  a d d e d  to  
t h e  life  a n d  s u c c e s s  o f s u c h  o c c a s io n s . 
H e  w a s  a  m e m b e r  o f  G en . B e rr y  
L o d g e, K . o f  P ., a n d  w a s  o n  th e  c o m ­
m itte e  o f  R o c k la n d  L o d g e  o f E lk s , 
w h ic h  h a d  c h a r g e  o f  th e  c o n s t r u c t io n  
o f  th e  n e w  E lk s  H om e.
M r. C ro c k e t t  w a s  m a r r ie d  M ay  6, 
1873, to  E v a  H . F is k e . S h e  s u rv iv e s ,  
t o g e th e r  w ith  th e i r  o n ly  ch ild . M o n ira
L ., w ife  o f  M o n to ro  R . P il ls b u ry .
Calk or the town
C o m i n g  N *q g h t* o m « » m 1  F \ « n t » .
March 0—Th* dram a!" A W ottM i* Honor” in 
town Inti), Union.
to ai ch 12- KatMn*t*in Clnh m eet* w ith Mrs.
. . le in e-n  Fn-nch. Cain<b*n
rli 22—Henry Miller s “ Great D iride.*’ 
KarwHI o p e n  house.
Mari-h 31 —Raster apron sa le  at t ’niTerraliat 
vestry.
April It — Rant r oundav
Apr. 2 —CgnaflLn Jub ilee jOn'or* at M etho­
d ist church.
April 3— Raster Sale and Supper at the M eth­
o d ist church
April V -I-adv Knox C h a p ter .il. A 4 . meet* 
w ith Mrs. John K. Conary, Jam  a s tiee t
April 7—Kjister Sale ami supper a t M ethodist 
ch u toh . Thou Aston.
April « 12-Kasi Maine M ethodist Conference  
at Kllsworth.
April 14—Apron sale and ca feter ia  supper at 
the Congregational vestry.
April 3 0 -H  C. W hitney's ” A K night for a 
l»av,” Karwell opera house.
May 15—* Strougheart,” Karwell opera house.
W h o le s a le  P r ic e s
FOR SATURDAY AND MONDAY
A t  A . A . C L O U G H  &  C O . ’ S  C A S H  S T O R E
20 Pounds Fine Granulate Suga 
Splendid Seeded Raisins, per pound
1 . 0 0  
. .09
3  c a n s  F a n c y  C o r n .............................. 25c 3 p a c k a g e s  M a c a ro n i ....................... 25c
3  c a n s  F a n c y  T o m a to e s .................. 25c 4 c a n s  S t r in g  B e a n s ......................... 25c
8  b a r s  S ta r  S o a p .................................. 25c 4 c a n s  B la c k b e r r ie s ......................... 25c
8  b a r s  L e n o x  S o a p .............................. 25c P e a  B e a n s  p e r  q u a r t ......................... •Jc
10 b a r s  P o lo  S o a p ................................ 25c Y e llo w  E y e  B e a n s  p e r  q u a r t  ••• 12c
6 lb s  b e s t  R o lled  O a t s ....................... 25c K id n e y  B e a n s  p e r  q u a r t . . . .  . . . 10c
D e fia n c e  M ilk p e r  c a n ....................
E v a p o r a te d  M ilk p e r  c a n ................
8c D ry  P e a s  p e r  q u a r t  ......... ............. 7c
8c L a m p  C h im n e y s  b e s t  q u a l i ty  e a c h 7c
5  g a l lo n s  O i l ........................................... 55c V a n  C a m p  P e a s  p e r  c a n  ............ 10c
1 g a l  b e s t  60c M o la sse s  w i th  J u g 45c 3 c a n s  D u tc h  C le a n s e r  .................. 25c
P u r e  L a rd  p e r  l b .................................. 12c 4 lb  p a c k a g e s  G old  D u s t ................ 25c
H e a v y  S a l t  P o rk  p e r  l b ..................
S a l t  C od F is h  p e r  l b .........................
12c 4 lb s  S t a r c h ........................................... 25c
6c 3 lb s  J o n e s  B e s t  S o d a  B r e a d ----- 25c
S la c k S a l te d  E n g . c u r e d  P o llock  lb 5c 3 lb s  J o n e s  B e s t  P ilo t  B r e a d •••• 25c
3  q u a r t  B o tt le s  A m m o n ia .............. 25c 3 lb s  J o n e s  B e s t  O y s te r  C ra c k e rs 25c
B e s t  M &  J  C o ffe e  p e r  l b ..............
I l e s t  O o lo n g  T e a  p e r  l b ..................
20c
30c
S n id e r s ’ K e tc h u p  25c s i z e ........... 18c
F a n c y  D a iry  B u t t e r  p e r  l b .........
5  lb s  A & H  S o d a ................................
30c M E A T S
26c S h o u ld e rs , n e r  l b ............................. 8c
6  p a c k a g e s  C ow  S o d a ....................... 25c R o u n d  S te a k ,  p e r  l b ......................... 20c
10c b a g s  S a l t  5 l b s ............................. 6c Corned B e e f  p e r  l b ........................... 7e-t)c
4 lb  c a n  W h ite  R ib b o n  C o f f e e - . • 75c R ib  R o a s t  p e r  l b .................................. 14c
J o n e s  C r a c k e r s  p e r  l b .................... 7c C h u ck  R o a s t  p e r  l b ........................... 1 0 1 2 c
2  c a n s  B e s t  P e a r s ................ ............. 25c R u m p  S te a k  p e r  l b ......................... 25c
2  c a n s  F a n c y  P e a c h e s ....................... 26c L o in  S te a k  p e r  l b ............................. 25c
4 lb s  P r u n e s ........................................... 25c B aco n  p e r  l b . . . .  ................................ 16c
T h o  P y th ia n  S is te r s  h a v e  a  d a n c e  In | 
S t. J o h n ’s  h a ll th is  F r id a y  e v e n in g  
T iie  a n n u a l  m e e tin g  o f  t h e  B od w e 11 
G r a n i te  Co. w a s  p o s tp o n e d  to  M arch  
16.
H o w a rd  W e lsh  o f B a te s  co lleg e  w ill 
a d d r e s s  t h e  Y. M C. A. m e e tin g  S u n ­
d a y  a f te rn o o n . M iss  E ls a  H a y d e n  w ill 
s in g .
R o c k la n d  E n c a m p m e n t ,  I. O. O. F ., 
h a s  a  d r i l l  m e e tin g  th is  F r id a y  e v e n ­
in g . T h e r e  w ill Ik* w o rk  a t  th e  m e e t ­
in g  o n e  w e e k  fro m  to n ig h t.
D is t r ic t  D e p u ty  G ra n d  E x a l te d  R u le r  
M c C a r ro n  o f L e w is to n  w ill m a k e  h is  
o ffic ia l v is it  a t  t h e  M o n d a y  n ig h t s e s ­
s io n  o f  R o c k la n d  Ix»dge o f E lk s .
T h e  M e th o d is t  C h o ra l  A sso c ia tio n  
w ill a t t e n d  th e  sp e c ia l  s e r v ic e s  a t  t b e  
M e th o d is t  c h u r c h  th i s  F r id a y  e v e n in g , 
h o ld in g  a  " e h e a rs a l  a f te r w a r d .
T h e  s p e a k e r  a t  th e  M a rc h  m e e tin g  o f 
tin* B a p t is t  M en ’s L e a g u e  w ill b e  R ev . 
F r a n k  W ilk in s , D. D. o f P o r t la n d ,  o n e  
o f  th e  a b l e s t  sjKKikers in  M ain e . H is  
s u b je c t  w ill b e  " A n d re w  C a rn e g ie .”
S e n io r  g i r ls ' te a m  o f  R o c k la n d  
h ig h  sch o o l a n d  th e  R o c k p o r t  h ig h  
sc h o o l g i r ls ' te a m  p la y  Im a k e tb a ll  in 
th e  Y. M. C. A. g y m n a s iu m  ti lls  F r id a y  
n in g . A v e ry  in te r e s t in g  g a m e  is  
p ro m ise d .
G r a n d  A rm y  P o s ts  w h ic h  h n v e  n o t 
y e t  se le c te d  th e i r  M em o ria l D a y  o r a to r s  
sh o u ld  re m e m b e r  t h a t  tiie  a n n iv e r s a r y  
is  n o t  f a r  d is ta n t .  C h a r le s  K e iz e r  P o s t  
W a ld o b o ro  a w o k e  to  th e  f a c t  t i ll s  
*k a n d  se le c te d  o u r  c le rk  o f c o u r ts ,  
G ilfo rd  B. B u tle r ,  w h o  is a  p o p u la r  
M e m o ria l D a y  sp e a k e r .
A t th e  r e g u la r  m e e tin g  of R o c k la n d  
lo d g e, F . & A. M ., T u e s d a y  e v e n in g , a n  
o ffic ia l v is it  w a s  re c e iv e d  fro m  D is t r ic t  
D e p u ty  G r a n d  M a s te r  E n o s  I n g r a h a m , 
o f  R o c k p o r t . T iie  d e g re e  o f  M a s te r  
M aso n  w a s  c o n fe r re d . A t t i ie  c lo se  of 
t iie  lodge, f l ip p e r  w a s  s e rv e d . N e x t 
T u e s d a y  e v e n in g , M arch  9, a  sp e c ia l  
m e e tin g  w ill bo held , a t  w h ic h  t iie  E n ­
te re d  A p p re n tic e  d e g re e  w ill b e  c o n ­
fe r re d  o n  tw o  c a n d id a te s .
M anfo ix l D y e r, fo r m e r ly  p ro p r ie to r  o f 
th e  E lm  H o u se  o n  E lm  s t r e e t ,  h a s  
b o u g h t 'th e  D r. B e n ja m in  W ill ia m s  
h o u s e  a d jo in in g  t h a t  r e s ta u r a n t  a n d  
w ill re s id e  th e re .  T h e  D y e r  fa m ily  e x ­
p e c ts  to  m o v e  in  e a r ly  n e x t  w eek . l ) r . 
W ill ia m s  w ill c o n t in u e  to  m a k e  h is  
h o m e th e re ,  a l th o u g h  fo r  a  w e ek  o r  
tw o  h e  w ill v is it  h i s  b r o th e r  in  G o u ld s -  
b o ro , a f t e r  w h ich  lie m a y  c o n c lu d e  to  
v is it  r e la t iv e s  in  th e  W e s t a  w h ile .
T h e  s to re  o p p o s ite  T h e  C o u r ie r - G a ­
z e t te  office, fo rm e r ly  o c c u p ie d  b y  F r e d  
R is in g  a s  a  b a k e ry ,  is  b e in g  fi t te d  u p  
fo r  o c c u p a n c y  by  J. F . M c In to sh , w h o  
Mill d e a l  in  f r u it ,  c a n d y  a n d  to b a c c o . 
M r. M c In to sh  is a  s o n - in - la w  o f  C h a s . 
A. B a rn a rd ,  a n d  u n t i l  re c e n t ly  lia s  
b ee n  a  re s id e n t o f  D es M oines, l a .  H e  
c a m e  e a s t  w ith  in te n t io n  o f  e s t a b l i s h ­
in g  in  B o s to n ,b u t  a  v is it  h e r e  c o n v in c e d  
h im  t h a t  lie  n e e d  look  n o  f a r th e r .  H e  
w a s  in  th e  h o te l b u s in e s s  w h ile  in  Io w a  
T h e  c o u n ty  c o m m ise io n e rs  w e re  in  
se s s io n  W tn ln esd u y  fo r  a n o th e r  c o n f e r ­
e n c e  o n  t i ie  v ex e d  q u e s tio n  o f  h a v in g  a  
s to n ey & rd  o r  w o rk sh o p  a s  a n  a n n e x  to  
t i ie  c o u n ty  ja i l  on  L im e ro c k  a n d  H ig h  
s t r e e t s .  W h e n  th e  p ro p o s it io n  w a s  
m a d e  a  yea*' o r  so  a g o  th e r e  w a s  a  
m ig h ty  p r o te s t  o n  t iie  p u r t  o f  t iie  n e a r ­
b y  p r o p e r ty  o w n e rs , w h o  n a t u r a l ly  d o  
n o t  w ish  to  set* su c h  a n  in s t i tu t io n  in  
t h a t  q u ie t  re s id e n t ia l  d i s t r i c t ;  t i ie  ja i l  
i t s e l f  is  h a i  e n o u g h . B u t tiie  p r is o n  
in s p e c to r s  a r e  p e r s is t e n t  in  th e  m a t t e r ,  
a n d  Col. L e ig h to n  o f  T h o m a S to n , w h o  
is  now  In c h a rg e  o f  t i ie  m a t t e r  lia s  
l a te ly  b e e n  s o u n d in g  a  n ew  w a rn in g . 
T h e  c o u n ty  c o m m is s io n e rs  w ill t a k e  
so m e d e f in ite  a c t io n  v e ry  soon . T h e  
c h a n c e s  seem  to  f a v o r  a  w o o d y a rd  
w ith in  a  re a s o n a b le  d i s ta n c e  o f  tiie  
Ja il, r a th e r  th a n  a  s to n e y a r d  a t t a c h e d  
to  th e  ja il.
j H o r t i v
A mkh-W arren. Mareh 3, to  Mr. and Mu*. 
S cott Amen, a non.
S m ith—Rockland, March 4, tt> Mr. and Mm. 
Blanchard H. Sm ith , a daughter.
U nity, Fell. 22, to  M r.and Mm A. 
a daughter, w eigh in g  to pound.
Free Delivery in Rockland and Thomaston.
All Goods Guaranteed to be of Best Quality, Money Back if Not Satisfied 
A. A, CLOUGH & CO.,
435 MAIN STREET. Telephone 435
— — — — — — KM* — ™ —  —
iVJ A R R I E D
P ink  it am —Row  i-:—Hoot It bay, Fell. 27, M elvin  
l'inkhain . o f  Port Clyde, and Iva Rowe, o f  
Ho tlihay.
R o se -  J ackson-  B elfast, Feb. 21. A ugustine  
M. Rohm of L incolnville, und Margaret Jackson ,
Of ih'lfllHt.
I'KltllY—(IllAll A \ |, A |
Perry anil Hazel It. Gra 
To l m a n —H avnkm North  Have
J . P ., A If red To!_______
1 K. Haynes, of Isleshoro.
G ka v — Pcuiaquid Heard, March 1, C. F . G ray, 
aged M years. 0 m onths, l.r» days.
i i.n -R o ck la n d , March 4. Sam uel R. Reed o f  
W oolwich, aged 72 years, li m onth*, 22 clays. 
Burial at W oolwich.
Chockktt— Rockland, March 3, CliarlesfAli>ert 
C rockett, aged years, 3 month*, 17 days 
l.KAVtrr Lyun, M ass. F e h .27, W illiam  Leav 
itt , or C liftondale, form erly o f  R ockland, aged  
4<» yearn, t> m onths.
B U I C K M o t o r
I have taken the Agency of these Cars for 
this territory and will demonstrate their 
qualities as the C o m p a n y  C la im s .
Prices; $10 0 0 , $1250, $1750, $2750  
J. A. Lester C I R A C EPark and Union Streets
I909-MARCH-I909 
INAU G U RA L  
...FU R  SA LE...
Those who have purchftsed Fur* 
of us at our previous March Sales 
can testify as to the advisability of 
buying Furs at this season of the 
year.
YOU S A V E  M O N E Y
No lower prices can he quoted on 
these garments later.
This is our fina l Mark Down.
D O N ’T  W A I T
men’s Fur • ined Coats
1 n a tu ra l  r a t  Im ck l in in g , P e rs ia n  
c o lla r , v a lu e  $ 0 0 ,
M arch  S a l .  l ’ricc , $ 5 0  0 0  
1 n a tu i a l  r a t  b a c k  l in in g , o t te r  co l 
la r ,  v a lu e  $ 8 5 ,
M arch  S a le  l ’ricc , $ 5 5 .0 0  
1 m a rm o t lin ed  C o a t, A m e r ic a n  
sab le  c o lla r , v a lu e  $ 5 0 ,
M arch  S a le  P ric e , $ 3 7 .5 0  
1 A u s tra lia n  o jx issu m  lin e d  C o a t 
A m e ric a n  sa b le  c o lla r  a n d  fa c in g , 
v a lu e  $ 5 0 ,
M arch  S a le  P ric e  $ 3 2 .5 0  
1 C o a t ,  A m e ric a n  sab le  l in in g  a n d  
b e a v e r  c o lla r , v a lu e  $ 1 2 5 ,
M arch  S a le  P r ic e , $ 0 5 .0 0
FULLER-COBB C O M PANY
. . .  I n a u g m *a l  h u t  * S a l e . . .  
B eginning M ARCH  4th  , v "  «
W e will en d ea v o r  to  c lo se  out e v e r y  Fur and 
Pur-lined G arm ent, N eck-p iece and Muff 
. . . .  in our s to c k  . . . .
' I K> DO THIS we will mark the prices for this month's stile so low that you can afford to 
S buy for next season's wear and save money.
The styles we offer are as near correct as can Ik; found at tiny City House, and we jruaran- 
tee every piece we sell to Int just as represented.
Any garment purchased during this month will be stored and insured free of charge. We 
also make you easy terms on which you may buy a Fur Garment—that is, to any responsible 
person we will give the privilege of paying part down and tho balance within six months 
from date of purchase. We will quote prices on only a few of the Men's and Women’s Furs 
and Fur-lined Garments. Neck-pieces are too numerous to mention.
When in New York last week we purchased some very fine Mink Sets that wo can offer at 
veiy enticing prices. They arc sets that range in price from $75 to $200 the set, and are 
certainly pictures. Mink, Fox and Marten will cost more another season if tho advice of our 
fur manufacturer is correct. You will make a double saving—1HJY NOW.
To ppreciate the values we are offering on Small Furs you will have to call and see them.
Women's and Misses’ Fur 
Lined Coats
2 b lac k  F u r  L in e d  C o a ts , v a lu e  
8 2 5 ,  M a rc h  S ide  P r ic e  $ 1 2 .5 0
l b la c k  C o a t, A m e ric a n  sa tile  l in in g , 
v a l . $ 0 0 ,  M a rc h  S a le  P ric e  $ 3 5  
T h e  l in in g  a lo n e  is w o r th  tb e  
p . ice w e ask  to r th e  c o a t .
1 b lac k  C lo th  C o a t, G e rm a n  s q u i r ­
re l l in in g , b la c k  ly n x  c o lla r , v a l ­
u e  $ G 5 , M arch  S a le  P r ic e  $ 4 5  
A b o u t tb e  p rice  o f  t b e  co llu r 
a lo n e .
1 b la c k  C o a t, b le n d e d  A m e r ic a n  
s a b le  l in in g , s a b le  s q u ir re l  c o llu r , 
v a lu e  $H 0 , M a rc h  S a le  P r ic e  8 5 0
3  b ro w n  C o a ts , sq u ir re l  a n d  H a m ­
s te r  l in in g , v a lu e  $ 2 5 ,
M arch  S a le  P r ic e  $ 1 2 .5 0
1 b ro w n  C o a t, v a lu e  $ 3 5 ,
M arch  S a le  P r ic e  $ 2 5 .0 0
1 b ro w n  C o a t, v a lu e  $ 5 0 ,
M a rc h  S u lc  P r ic e  $ 3 0 .0 0
1 b lu e  C o a t, fu r  lin e d , v a l . $ 2 7 .5 0 ,  
M u rc h  S a le  P r ic e  $ 1 7 .5 0
1 re d  C o a t ,  s q u ir re l  l in in g , v a lu e  
$ 0 0 ,  M a rc h  S a le  l ’r i e e  $ 3 2 .5 0
2 re d  C o a ts , s q u irre l  l in in g , v a lu e  
$ 2 5 ,  M u rc h  S a le  P r ic e  $ 1 5 .0 0
1 M isses ' F u r  L in e d  C o a t ,
M a rc h  S a le  P r ic e  $ 1 2 .5 0
2 M isses ' F u r  L in e d  C o a ts ,
M u rc h  S a le  P r ic e  $ 1 5 .0 0  
A b o u t h a lf  p rice
Woman's Black Pony Coats
1 C o a t 5 0  iu . lo n g , v a lu e  $ 7 5 ,
M a rc h  S a le  P r ic e  $ 5 5  
1 C o l t  50  in .  lo n g , v a lu e  $ 7 5 ,
M a rc h  S a le  P r ic e  $ 5 0  
1 C o a t 5 0  in .  lo n g , v a lu e  $ 1 2 5
M a rc h  S a le  P r ic e  $ 0 7 .5 0  
1 C o a t  50  in .  lo n g , b la c k  w o lf  c o l ­
la r ,  lo o k s  l ik e  a  $  100 c o a t .m a d e  
fro m  p ie c e s , w o r th  $ 5 0 .
M arch  S a le  P rice  $ 3 5
Women's Natural Pony, 
Squirrel and Sable Coats
1 N a tu r a l  P o n y  C o a t ,  52  in . lo n g ,  
v a lu e  $ 0 0 ,
M arch  S a le  P ric e  $ 7 5  
1 N a tu r a l  P o n y  C o a t, 10 in . lo n g , 
v a lu e  $ 8 5 ,
M areh  S u 'e  P rice  $ 0 0  
1 N . tu ru l  P o n y  C o a t, 4 0  in ,  lo n g , 
v a lu e  $ 0 0 ,
M a rc h  S a le  P rice  $ 7 5
S P E C I A L
Men's pieced Seal Caps $3.00
Ladies' pieced Seal Caps 3.50
Fur and Fur-lined Gloves reduced
Women's Fur Driving Coats
3 b la c k  D o g  C o a ts , A m e r i ia n  sa b le  
c o lla r  a n d  c u tis ,
M a rc h  S a le  P ric e , $ 2 5 .0 0
I b la c k  D o g  ( 'o a t ,
M a rc h  S a le  P ric e , $ 2 7 .5 0  
l N a tu r a l  C o o n  C o a t ,  v a lu e  $ 7 5
M a rc h  S a le  P r ic e , $ 4 5 .0 0
WOMENS' DRESS SKIRTS 
$2.98
1 C o a t 54  in .  lo n g , v a lu e  $ 8 7 .5 0  
M a rc h  S a le  P ric e  $ 0 5  
1 C o a t  4 8  in .  lo n g , v a lu e  $ 5 0 ,
M a rc h  S a le  P rice  $ 3 7 .5 0  
1 C o a t  4 0  in . lo n g , v a lu e  $ 8 5
M a rc h  S a le  P r ic e  $ 5 5  
1 C o a t  4 0  in .  lo n g , v a lu e  $ 5 0 .
M a rc h  S a le  P rice  $ 3 7 .5 0
1 C o a t  3 6  in . lo n g , v a lu e  $ 3 5 ,
M a rc h  S a le  P ric e  $ 2 5
1 C o a t  3 6  in . lo n g , n a tu r a l  b e a v e r  
c o lla r , v a lu e  $ 6 5 ,
M arch  S a le  P ric e  $ 4 2 .5 0
1 C o a t 3 0  in . lo n g , v a lu e  $ 3 5 ,
M a rc h  S a le  P ric e  $ 2 2 .5 0
A  few B la ck  P o n y  C o a ts  in  s h o r te r  
le n g th s ,  v a lu e  from  $ 2 5  to  $ 3 5 , 
M arch  S a le  P ric e  5 15  to  $ 2 0
lo n g ,1 N a tu r a l  P o n y  C o a t ,  3 6  in  
v a lu e  $ 7 5 ,
M a rc h  S a le  P r ic e  $ 6 0  
1 B le n d e d  A m e r ic a n  S a b le  C o a t ,  
v a lu e  $ 6 5 .
M a re h  S a le  P rice  $ 4 7 .5 0  
3 B le n d ed  A m e r ic a n  S a b le  C o a ts , 
v a lu e  $ 5 5 .
M a rc h  S a le  P rice  $ 3 7 .5 0  
1 M in k  D y e d  M a r m o t  C o a t, v a lu e  
$ 7 5 ,  M a rc h  S a le  P rice  $ 5 0
I N u tu r a l  S ib e r ia n  S q u ir re l ,  5 0  in .  
lo n g , v a lu e  $ 1 7 5 ,
M a rc h  S a le  P ric e  $ 1 1 0
1 N e a r  S e a l ,  4 0  in .  lo n g , v a lu e  
$ 7 5 , M u rc h  S u le  P rice  $ 5 0
l N u tu r a l  A u s tra lia n  O p o s s u m , 
5 0  in . lo n g , v a lu e  $ 5 0 ,
M a rc h  S a le  P ric e  $ 3 8 .5 0
Men's Fur-lined Overcoats
Men’s Fur Driving Coats 
Women's Fur-lined Coats
Women's Natural Pony Coats 
Women’s Black Pcny Coats
Misses' Fur-lined Coats
Men’s Fur Driving Coats
2 b lu ck  D o g  C o a ts ,
M a rc h  S a le  P r ic e , $ 1 2 .5 0  
1 b la c k  D o g  C o a t,
M areh  S a le  P r ic e ,  $ 1 8 .5 0
3  b la c k  D o g  C o a ts , n u t r ia  c o lla r ,
M u rch  S a le  P ric e , $ 2 2 .0 0  
1 b la c k  D o g  C o a t, b le n d e d  w o m ­
b a t  c o lla r ,
M arch  S u lc  P ric e , $ 2 2 .0 0  
l b la c k  D o g  C o a t ,  w o m b a t c o lla r , 
M areh  S a le  P r ic e ,  $ 2 0 .0 0  
t b la c k  D o g  C o a t, r a t  c o llu r,
M arch  S a le  P r ic e ,  $ 2 2 .0 0  
1 b la c k  D og  C o a t, h e a v e r  c o lla r ,
M u rc h  S a le  P r ic e , $ 2 8 .5 0  
I R u s s ia n  C a lf , r a t  c o lla r ,
M a rc h  S a le  P r ic e , $ 2 2 .5 0  
1 R u ss ia n  C a lf,
M arch  S a le  P r ic e , $ 2 0 .0 0  
1 G a llo w a y  C a lf  C o a t,
M arch  S a le  P ric e , $ 2 5 .0 0  
1 G a llo w a y  C a lf  C o a t,
M a rc h  S a le  P r ic e ,  $ 2 7 .5 0
White Lawn Waists
59 Cents
Y O U  S H O U L D  H A V E  O N E
F U L L E R -C O B B  C O M P A N Y
T h e  Y. P . C . U. w ill s e r v e  s u p p e r  In 
tiie  U n lv c r s n lis t  v e s t ry  S a tu r d a y  e v e n ­
in g  o f  n e x t  w eek .
F o r m e r  D e p u ty  S h e riff  I). E . W h ite , 
w h o  re c e n t ly  re tu r n e d  fro m  H a llo w e ll, 
h a s  c o n c lu d e d  to  lo c a te  in  th i s  c i ty  
a g a in .  H e  w on a n  e x c e lle n t  c i t iz e n  
d u r in g  h im fo rm e r  re s id e n c e  h e r e  a n d  
•his r e tu r n  is  w elcom ed .
T h e  fo llo w in g  t r a v e r s e  J u ro r s  h a v e  
b ee n  d ra w n  fo r  th e  A p r il t e rm  o f  S u ­
p re m o  c o u r t :  W illiam  l i .  B ro w n , R ou- 
co e  S ta p le s  W a l te r  A. Chaplets, C h a r le s
M. T ib b e t ts ,  O sc a r  S. D u n c a n , J a m e s  
F . M c In to sh  a n d  P a r k s  B u k er.
R e s id e n ts  o f  th e  N o r th e n d  a r e  w a i t ­
in g  w ith  in te r e s t  tin  p u ll in g  o ff o f  a n  
e le c tio n  b e t  m a d e  b y  l^*roy F . C lo u g h  
a n d  M a r tin  B r it to . T h e  lo s e r  (a n d  
t h a t 's  o u r  e s te e m e d  fr ie n d  M a r tin )  is  
d u e  to  w h e e l M r. C lo u g h  in  a  b a r ro w  
fro m  th o  N o r th e n d  to  t h e  c i ty  b u ild in g .
T h o  S ociu l F o u r  is  tiie  n a m e  a d o p te d  
b y  fo u r  y o u n g  m en  w h o  p la n  to  r u n  a  
s e r ie s  o f  a s s e m b lie s  in  P i l ls b u ry  h a ll 
ti ie  re m a in d e r  o f  th e  s e a so n . T h e  f irs t 
d a n c e  is  s c h e d u le d  fo r n e x t  F r id a y  
e v e n in g . M arch  Vi, a n d  m u s ic  w ill be 
fu r n is h e d  l*y F a r n h u m 's  o r c h e s t r a .  A 
fine p ro g r a m  o f ro u n d  d u n c e s  h a s  been  
a r r a n g e d .
K n o x  L o d g e  o f  O dd F e llo w s  is  e n ­
jo y in g  a  b u sy  b tu s o n . M o n d a y  n ig h t  
th e  th i rd  d e g re e  w a s  c o n f e r r e d  U p on  
C h a r le s  E. G re g o ry . A lfred  C . S m ith  
a n d  Georg** A. W a rd  w ell. W e d n e s d a y  
n ig h t  th e r e  w a s  a  sp e e iu l m e e tin g  a n d  
tiie  s ec o n d  d e g re e  w a s  c o n f e r r e d  u|n>n 
F r a n k  E . fcMiolws, J o h n  I*. M cD o n n e ll 
a n d  E lm e r  M. S tu a r t .
T iie  c la s s  p a r t s  fo r  tin* R o c k la n d  
h ig h  sch o o l g r a d u a t io n  w ill be a n ­
n o u n c e d  on e  w eek fro m  n e x t  M o n d ay , 
a n d  u n u s u a l  In te r e s t  a t t a c h e s  to  th e  
e v e n t fro m  ti ie  fa c t  t h a t  tw o  y o u n g  
m e n  a r e  m a k in g  a n  a c t iv e  p o li tic a l  c a n ­
v a s s  fo r  th e  p o s itio n  o f c la s s  p ro p h e t. 
S e v e ra l  g i r ls  a r e  s a id  to  be v e ry  e v e n ­
ly m a tc h e d  lo r  th e  v a le d ic to ry .
i t  is  a  c o m fo r t in g  a n d  e x h i la r a t in g  
th in g  to  beco m e a  g r a n d p a  fo r  t h e  f irs t  
t im e . W e k n o w  o f n o b o d y  w h o m  su c h  
u n  e x p e r ie n c e  l ia s  m o re  b e c o m in g ly  a f ­
fe c te d  t h a n  C h aa. E . B lc k n e ll. T h a t  is 
th e  re a s o n  a c h o ic e  c ig a r  y e s te r d a y  
w a s  la id  on  th e  e d i to r ia l  d e sk  a n d  e x ­
p la in s  th e  w ide s m ile  t h a t  i r r a d i a t e s  
C h a r lt  s  s  e x p re s s iv e  c o u n te n a n c e .
In  t i ie  G e n e ra l  o rd e r s  is s u e d  T u e s d a y  
by  A d ju ta n t  G e n e ra l  F u r n h a m , M ajo r 
J o h n  B ird  o f  R o c k la n d  is  o rd e re d  to  a c ­
c o m p a n y  M a jo r  J o h n  K . C ree , F o u s t  
A r ti l le ry  ( ’ u p s . U. S. A., s ta t io n e d  a t  
F o r t  P re b le , M e . a n d  M a jo r  C a rl 
R e ic h  m a n  0 , 24th I n f a n t r y ,  U. S. A ,  
s ta t io n e d  a t  M ud iso n  B a r r a c k s ,  N . Y , 
o n  t h e i r  a n n u a l  in s p e c tio n  o f  Co. D . o f 
th i s  c ity , A p r il  1.
T iie  N u  B il l  c a s e s  w e re  h e a rd  Ik*fo re  
Ju d g e *  C a m p b e ll a n d  M ese rv ey  W e d ­
n e sd a y . In  e a c h  In s ta n c e  e x a m in a t io n  
w a s  w a iv e d . All th e  re s p o n d e n ts  w e re  
fo u n d  g u i l ty  a n d  lin ed  lino  a n d  c o s ts  
T h e y  a p p e a le d  a n d  fu rn is h e d  b a il  fo r 
a p p e a ra n c e  u t  tin* A p r il te rm  o f  c o u r t.
I t  is  e x p e c te d  t h a t  t h e  s te a m e r  B e l­
f a s t ,  c o m p le tin g  a t  tin* B a tli Iro n  
W o rk s , will be r e a d y  fo r  h e r  offic ial 
t r i a l  b e tw e e n  M ay  1 a n d  M ay  15. T h e  
w o rk m e n  o n  h e r  a r e  b e l t in g  th a t  sh e  
w ill e c lip se  tile  s te a m e r  C a m d e n  ill 
sp ee d . B efo re  tin* s te a m e r  B o o th b a y  
g o e s  on  t iie  B lu e h ill a n d  R o c k la n d  
ro u te  s e v e ra l  new  s ta te r o o m s  w ill be 
a d d e d  to  h e r  p re s e n t  a c c o m m o d a tio n s .
P ro f . G e o rg e  C. A n g e ll is  to  be th e  
s p e a k e r  o f  th e  e v e n in g  a t  th e  m e e tin g  
o f th e  Y. M. C. A R o u n d  T a b le  C lub  
S a tu r d a y  n ig h t, a n d  Ids s u b je c t  w ill be 
•‘A s tro n o m y .’’ P ro f . A n g e ll h a d  e x c e l­
le n t  o p p o r tu n i t ie s  fo r  th e  p u r s u i t  o f  id s 
fa v o r i te  s tu d y  w h ile  a  re s id e n t  o f 
W a s h in g to n , I). w h e re  h e  e n jo y e d  
in t im a te  a c q u a in ta n c e  w ith  th e  a s ­
tro n o m e r  w h o  d isc o v e re d  th e  m o o n s  of 
M ars .
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f  th e  W . C. T  
U. w a s  h eld  o n  F r id a y , F eb . 26. A good 
n u m b e r  w a s  In a t te n d a n c e .  T h e  p ro ­
g ra m  in c lu d e d  m u s ic  a n d  re a d in g s  
fro m  th e  d a i ly  p a p e r s  a n d  th e  le a d in g  
m u g az in e *  w h o se  a t t i t u d e  to w a r d  th e  
te m p e r a n c e  q u e s tio n  is  v e ry  e n c o u r ­
a g in g . T h i i ty - id n e  p e r io d ic a ls  d o  not 
a d m it  to  t i ie i r  c o lu m n s  a d v e r t i s e m e n ts  
o f  l iq u o rs  o r  c ig a r e t te s .  A s k e tc h  o f 
M rs. L . M N. S te v e n s  life  by  M iss 
A n n a  G o rd o n  w a s  re a d .
T h e re  I s o n  e x h ib it io n  a t  E . H . C r ie ’e 
ro o m s  a n  oil p a in t in g  ju s t  fin ish e d  by 
R ev. W . O. H o lm a n  T h e  s u b je c t  1* 
“T h e  H ig h w a y  o f  All N a tio n s ,'*  th e  
h e a v in g  w a s te  o f  m id-oce-an a t  th e  m o ­
m e n t th e  m o rn in g  s u n  is c o m in g  up. 
T h e  p ic tu re  is  m a rk e d  by a  so m b re  
s t r e n g th  t h a t  is  v e ry  s t r ik in g  th e  d a r k  
w a v e s  n o t y e t l ig h te d  b y  th e  s u n  th a t  
is  s t r u g g l in g  th ro u g h  a  rugg«-d b a n k  of 
c loud*  M r. H o lm a n  is  v e ry  su c c e s s fu l  
w ith  h is  b ru s h . In  t i ll s  In s ta n c e  h e  h a s  
q u i te  o u td o n e  h im se lf .
T h e  f u n e ra l  o f  M rs  J a m e s  F . T u t th  
w a s  h eld  W e d n e sd a y  a f te rn o o n  fro m  
t h e  re s id e n c e  o f  h e r  son , C. F  T u t t le .  
L im e ro c k  s t r e e t .  M any  f r ie n d s  o f tin- 
d e c e a se d  a u d  fa m ily  w e re  p re s e n t  am i 
th e re  w e re  m a n y  b e a u t if u l  flow ers. 
R ev . J . H. Q u in t  offic ia ted  In tb e  a b ­
sen c e  o f  R ev . W . O. H o lm a n , a  l ife lo n g  
f r ie n d  o f  t h e  fa m ily  w ho  w a s  u n a b le  
to  be p re s e n t  T h e  p a J i -b e a re r s  w e re  
C h a r le s  W  L iv in g s to n , P a r k e r  T . F u l ­
ler. A. C. H a m il to n  a n d  K. L . H e w e tt . 
T h e  r e m a in s  w e re  p lac ed  in  th e  r e c e iv ­
in g  to m b . 'P tie f in a l i n te r m e n t  w ill be 
in  A c h o rn  c e m e te ry .
WITH THE CHURCHES
At th e  A d v e n tis t  c h u r c h  S u n d a y , Rov. 
W illia m  B re w s te r  w ill p re a c h  b o th  
m o rn in g  a n d  e v e n in g . S e rv ic e s  a t  tiie  
u s u a l  h o u rs . A ll a r e  c o r d ia l ly  in v ite d  
to  a t te n d .
S t. P e te r ’s c h u r c h , sec o n d  S u n d a y  iti 
L en t. L ita n y , a d d r e s s  a n d  h o ly  c o m ­
m u n io n  a t  10.30; e v e n s o n g  a n d  s e rm o n  
a t  7 3o p . m ; c h i ld r e n 's  L e n te n  s e rv ic e  
S a tu r d a y  a t  4 p. m .
F ir s t  C h u rc h  o f  C h r is t, S c ie n t is t,  
C e d a r  a n d  B re w s te r  s t r e e t s .  S e rv ic e s  
S u n d a y  m o rn in g  a t  11 o ’c lo c k . S u b je c t  
o f  tin* le s so n -se rm o n  " M a n .” S u n d a y  
sch o o l a t  12.16. W e d n e sd a y  e v e n in g  
m e e tin g  a t  7.30.
C h u rc h  o f  Im m a n u e l, U n iv e r s a l  1st. 
T h e  Itev . J a m e s  1) T i111nghost w ill 
p re a c h  a t  10.30 a . m ., s u b je c t ,  " C h r i s ­
t i a n  L ib e ra lism  a n d  I t s  V a lu e  to  th e  
W o rld ” ; 7.16 p. in  , "D o  W e K n o w  
A)K>ut tin* H e r e a f te r ? "  S u n d a y  sch o o l 
12 n o on . Y. P . C. U. d e v o tio n a l s e rv ic e  
6 p. in .
A t th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  S u n ­
d a y  th e r e  w ill in* m o rn in g  w o rsh ip  
w ith  s e rm o n  by  the* p a s to r  a t  10.30. T h e  
c h o ir  will s in g  ” 1 Am  A lp h a  a n d  
O m e g a ,” by  S ta in e r .  S o p ra n o  so lo  b y  
M rs. A rm s tro n g . S u n d a y  sc h o o l u t  12. 
S a c r a m e n t  of th e  L i r d ’s s u p p e r  a t  4 p 
in. N o e v e n in g  s e rv ic e .
At tiie  L ittle f ie ld  M e m o ria l c h u r c h  
S u n d a y  m o rn in g  th e r e  w ill b e  p r e a c h ­
in g  se rv ic e s  a t  10 30. S u n d a y  sc h o o l a t  
noon . P ra is e  a n d  p re a c h in g  s e rv ic e  in 
tiie  e v e n in g  w ith  sp e c ia l m u s ic . T h is  
F r id a y  e v e n in g  C h r is t ia n  E n d ea v o r*  
c o n s e c ra t io n  m e e tin g  led by  ti ie  p r e s i ­
d e n t. F r a n k  G re g o ry . M id -w e ek  m e e t ­
in g s  a s  u su a l.
F ir s t  B a p tis t  C h u rc h : P r e a c h in g  a t
10.30 b y  th e  jm sto r , W illia m  J . D ay 
S u b je c t , " T h e  Thr**— fold S h e p h e r d .” 
T h e  L o rd 's  s u p p e r  w ill In* o b s e rv e d  a f ­
t e r  th<* se rm o n . Bibb- s ch o o l u t  12. 
J u n io r  C h r is t ia n  E n d e a v o r  a t  6 o ’c lo ck . 
M ee tin g  o f P r u d e n t ia l  c o m m it te e  a t  616 
in  p a s to r 's  B ib le  c la s s  ro o m . E v e n in g  
s e rv ic e  w itn  s e rm o n  a t  7 o ’c lo c k , s u b  
Jec t. "A u  Iro n  P e n , W ith  a  D ia m o n d  
P o in t .”
T h e  o ffic ial C a th o lic  d i re c to ry  ju s t  
p u b lish e d  s h o w s  a  la rg e  in c re a s e  in 
th e  C a th o lic  p o p u la tio n  o f  M alm* Th« 
c e n su s  o f  HM# in d ic a te d  a  C a th o lic  
p o p u la tio n  i t  130.000 a n d  t h a t  o f  tin  
p re s e n t  y e a r  s h o w s  a  p o p u la t io n  o f  123, 
547. a n  in c re a s e  o f 3.647. T h e r e  a r e  in 
t h e  d io ce se  124 p r ie s ts . 113 c h u r c h e s ,  430 
re lig io u s  t e a c h e r s  w ith  10.675 c h ild re n  
in  p a r is h  a n d  p a r o c h ia l  s ch o o ls . T h e re  
a r e  five o ro h a n  a s y lu m s  e a r in g  fo r 416 
orphajx* . In  th e  v u r io u s  s e m in a r ie s  
th e r e  a r e  20 y o u n g  m e n  s tu d y in g  fo r
tiie  p rie s th o o d . A m o n g  th e  C a th o lic  in ­
s t i t u t i o n s  o f le a rn in g  a r e  th o  S t. M a r y ’s  
C o lleg e  a t  V an  B u re n , a n d  t h e  m a g ­
n ifice n t n ew  c o n v e n t  o f  th e  S is te r s  o f  
M ercy , w h ich  t h a t  o r d e r  is  e r e c t in g  in  
P o r t la n d  a n d  w h ic h  w ill lie t h e  la r g e s t  
b o a rd in g  sch o o l fo r  g ir ls  in  th e  s ta t e .
Ur. J A l t ic h u u  w r ite s  h o m e t h a t  lie 
w ill s a i l  fro m  G e rm a n y  on  t h e  s te a m -  
.ship P rim -*  F re d e r ic k  W ilh e lm , a r ­
r iv in g  in N e w  Y ork , M a rc h  22. H e  w ill 
c o m e  d ire c t ly  to  H o c k la n d  a f t e r  r e a c h ­
in g  th a t  c ity .
U s e rs  o f  a n d  e n th u s i a s t s  in  m o to r  
b o a ts  a n d  m o to r  e n g in e s  h a v e  n t r e a t  
in s to re  fo r  th e m  o n  M a tc h  23, 24 a n d  
26 w h e n  S im m o n s , W h ite  & Co. w ill  
h a v e  u n  e x h ib i t  a n d  s a l e  o f  n e w  a n d  
se c o n d  b a n d  g a s o le n e  e n g in e s  a n d  
m o to r  b o a ts , e q u ip m e n t  a n d  s u p p l ie s  a t  
t h e i r  p la c e  o f  b u s in e s s  o n  T ll lso n  
w h a rf , R o c k la n d  A ll im tso u s  h a v in g  
e n g in e s  o r  b o a ts  to  s e ll u r e  in v i te d  to  
p lac e  th e m  In  th i s  s a le .  T h i s  is  a n  o p ­
p o r tu n i ty  t h a t  s h o u ld  be t a k e n  a d v a n t ­
a g e  o f  b y  m a n y  peop le .
T h e  m a n y  c a l ls  fo r  a  Ho m u l t  d u n c e  
to n ig h t  h a  1 to  be re fu s e d , u s  M r. 
S m ith , tro m b o n e , ha*  u n  e n g a g e m e n t  
a t  V in a lh a v e n  th is  e v e n in g . T h e i r  n ew  
s o n g -w u ltz  fo r  th e  n e x t  d a n c e  th e y  
g iv e  w ill be " B a rn e y  M cG ee .”
S p e a k e rs  c f  s u c h  w o r ld w id e  r e p u ta ­
t io n  u s  J . G. P h e lp s  S to k e s  a n d  h is  
w ife . R o se  P a s to r  S to k e s , c a n n o t  fa l l  to  
d ra w  a  la rg e  a u d ie n c e  a t  t h e  S o c ia l is t  
m a s s  m e e tin g  in  D r e a m la n d  th e a t r e  
S u n d a y  e v e n in g . M iss N e la  D a g g e t t  
u n d  o th e r  locul t a le n t  w ill a s s i s t  w ith  
a  m u s ic a l  p ro g r a m . T ic k e ts  a r e  n o w  
o n  s a le  a t  th e  b ox  office.
M o n a r c h  L i g h t
The light that makes 
other lights look dark 
and gloom y.
W. T .  Duncan, Agent
H O C K L A N D .
I i l t ' i ' i . u a o  C c u u t c l l o u  l i s t f
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1 1 U N K  rn si‘s o v erf lo w e d  tin- 
i ii< 1 ii m il o f  U n io n  
von  M a r lio f 's  c o t ta g e  n t 
t R v y  s to r m  S p r in g s  Tin* urn 
_56h p 5  J b n s s u d o r  nm l Ids fr ie n d  
m ill c o u n se l, J u d g e  Mil 
t*n C la ib o rn e , sn t In a cool c o r n e r  w ith  
n w ic k e r  t a b le  b e tw e e n  th e m . T h e  re p  
r e s e n ta t lv e  o f  A u s tr ia  H u n g a ry  sh o o k  
Ills g la s s  w ith  a n  Im p a tie n c e  t h a t  tin  
F led  th e  Ice c h e e r i ly .
" H e ’s  n s  o b s t in a te  a s  a  m u le !"
J u d g e  C la ib o rn e  la u g h e d  a t  th e  b a r  
o n ’s  v e h e m e n c e .
" H o  co m e s by  It h o n e s tly . I c a n  Itn 
s g in e  Ills f a th e r  d o in g  th e  s a m e  th in g  
u n d e r  s im i l a r  c i r c u m s ta n c e s ."
" W lu it!  T h is  ro t a b o u t  d e m o c ra c y ’ 
T il ls  lig h t  to s s in g  a w a y  o f a n  h o n e s t  
t i t l e ,  a  r e s p e c ta b le  f o r tu n e !  M y d e a r  
s i r ,  th e r e  Is su c h  a th in g  a s  c a r r y in g  
d e m o c ra c y  to o  f a r ! ”
“ I s u p p o s e  th e r e  Is. b u t h e ’s  o f  a g e  
H e ’s  a  g ro w n  m a n . I d o n 't  see  w h a t  
y o u ’re  g o in g  to  d o  a b o u t  It."
" N e i th e r  d o  1! B u t th in k  w h a t  h e ’s 
p u t t in g  a s id e .  T h e  b o y ’s  c le v e r :  h e  h as  
c o u r a g e  a n d  b r a in s ,  a s  w e k n o w ; be 
c o u ld  h n v o  p o s i t io n :  th e  h o m e g o v e r n ­
m e n t  is  u n d e r  Im m e n se  o b lig a t io n s  to  
h im . A  w o rd  fro m  m e  to  V ie n n a  a n d  
h i s  s e r v ic e s  to  t h e  c r o w n  w o u ld  b e  a c ­
k n o w le d g e d  in  th e  m o s t g e n e ro u s  f a s h ­
io n . A n d  w ith  Ills f a th e r ’s  m e m o ry  a n d  
r e p u ta t io n  b e h in d  h im ” —
" B u t  th e  id e a  o f  r e w a r d  d o e s n 't  a p ­
p e a l  to  h im . W e e a u v a s s e d  t h a t  l a s t  
B ig h t ”
“ T h e r e ’s  o n e  t i l in g  I h a v e n 't  d a r e d  to  
o s k  h im —to  t a k e  h is  o w n  n a m e , to  b e ­
c o m e  F re d e r ic k  A u g u s tu s  v on  S tro e - 
b e l, e v e n  If h e  d o e s n ’t  w a n t  h is  f a th e r 's  
m o n e y  o r  th o  t i t le .  Q u ite  lik e ly  h e  w ill 
r e f u s e  t h a t  to o ."
" I t  Is p o s s ib le . M o st th in g s  see m  
p o s s ib le  w i th  A ru il ta g o .”
“ I t ’s  s im p ly  p ro v ld e u t lu l  t h a t  b e
h a s n ' t  b e c o m e  a c it iz e n  o f  y o u r  re p u b ­
lic. T h a t  w o u ld  h a v e  b e e n  tb o  l a s t  
s t r a w  I”
T h e y  ro s e  a s  A r m lta g e  c a lle d  to  th e m  
f ro m  a  F r e n c h  
w in d o w  n e a r  by.
"G o o d  a f t e r ­
n o o n , g e n tle m e n !  
W h e n  tw o  d ip lo ­
m a ts  g e t  th e i r  
b e a d s  to g e th e r  
o n  a s u m m e r  a f t ­
e rn o o n  th o  u n i ­
v e r s e  is  in  d a n  
g e r .”
l i e en m o  to-
w in d th e m . b a t-
less . b u t t r a i l in g
a  s t ic k  t h a t  bad
lice a th e  p ro p  of
liis  l a t e r  c o u v a -
i f tiC In i c e .  11 i s
Dim* ise rg e  c o a t , a
t l e g l lg e e s b ir t  a n d
d u c k t r o u s e r s  h u d
b ee n d r a w n  a
few d a y s  b e fo re
i ro m th o  t r u n k s
b ro u g h t  by O s c a r
f ro m th e  b u u g a -
lo w . l lu  w a s
c le a n s h a v e n  fo r
“ G ood a f t e r n o o n ,  yen- 
t l e i n e n l "
t h e  f ir s t  t im e  s in c e  Ills Illn ess , u u d  th e  
tw o  m e n  lo o k ed  a t  h im  w ith  a  n e w  in ­
t e r e s t .  i l l s  d e e p e n e d  te m p le s  a n d  lea n  
c h e e k s  a n d  h a n d s  to ld  th e i r  s to ry ,  b u t 
b i s  s te p  w a s  r e g a in in g  i ts  o ld  a s s u r ­
a n c e ,  a n d  b is  e y e s  w e re  c le a r  u u d  
b r ig h t .  l i e  t h r u s t  th e  l i t t le  s t ic k  u n d e r  
Id s  n r r a  u u d  s to o d  e r e c t ,  g a z in g  a t  th e  
n e a r  g a r d e n s  a n d  th e n  a t  th e  h il ls . T h e  
w in d  tu m b le d  h is  b ro w n , n e w ly  t r i m ­
m e d  b a ll’ a n d  c a u g h t  th e  loose  e n d s  of 
b i s  s c a r f  a n d  w h ip p e d  th e m  fre e .
" S i t  d o w n . W e w e re  j u s t  t a lk in g  of 
y o u . You a r e  g e t t in g  so  m u c h  s t r o n g  
e r  e v e ry  d a y  t h a t  w e  c u u ’t he s u r e  o r 
y o u  lo n g ."  s a id  th e  im ro ti.
"Y o u  h a v e  s p o ile d  m e. I a m  no t a t  
a l l  a n x io u s  to  v e n tu r e  h ac k  In to  th e  
w o r ld .  T h e s e  V irg in ia  g a r d e n s  a r e  a  
d r e a m  w o r ld  w h e re  n o th in g  is  re a lly  
q u i t e  t r u e .”
" S o m e th in g  m u s t be d o n e  a b o u t  y o u r  
f a th e r 's  e s t a t e  soon , i t  Is y o u rs , w a it ­
in g  a n d  r e a d y ."
T b e  b a ro n  b e n t  to w a r d  th e  y o u n g  
m a n  a n x io u s ly .
A r m l ta g e  sh o o k  h is  h e a d  s lo w ly  a n d  
c la s p e d  th e  s l ic k  w ith  b o th  h a n d s  u u d  
h e ld  it  a c ro s s  h is  k u cc s .
" N o —no! P le a s e  le t u s  n o t t a lk  o f  
t h u t  a n y  m o re . I c o u ld  n o t fe e l com -
“ /  l o r e  you. O i i t r t c y
t o r ta b le  a b o u t  It. I b a r e  k e p t  m y 
p le d g e  to  d o  s o m e th in g  fo r  b is  c o u n try  
—s o m e th in g  th u t  w e uiuy  h o p e  p le a se s  
h im  i f  h e  k n o w s ."
U’b e  th r e e  w e re  s i le n t  t o r  a  m o m e n t 
A b re e z e , s w e e t  w ith  p in e  s c e n t  o f  th e  
b id s ,  s w e p t  t h e  v a l le y . t a k in g  t r ib u te  
o f  t b e  g a r d e n s  US it p a s  ed. T h e  b u lo u  
was a f r a i d  to  v e u tu i e  b is  la s t  re q u e s t  
" B u t  th e  n a m e —th e  h o n o re d  n a m e  oi 
t b e  g r e a t e s t  s t a t e s m a n  A u s tr ia  h a s  
k n o w n —a  n a m e  t h a t  w lil e n d u r e  w ith  
tb e  g r e a t e s t  n a m e s  o f  E u r o p e - s u r e ly
y o u  c a n  a t le a s t  a c c e p t t h a t . "
T h e  a m b a s s a d o r 's  to n e  w a s  u s  g ra v e  
l.v Im p o r tu n a te  a s  th o u g h  h e  w e re  beg  | 
g iu g  th e  c e s s io n  o f  a c i ty  fro m  a h a r s h  
c o n q u e ro r . A r m lta g e  ro se  a n d  w a lk e d  
th e  le n g th  o f  th e  v e r a n d a . H e  h a d  not 
se e n  S h ir le y  s in c e  t h a t  m o rn in g  w h e n  
th e  e a r th  h a d  s l ip p e d  fro m  u n d e r  h is 
fe e t  a t  th e  b u n g a lo w  T h e  C lu lh o rn e s  
h a d  b ee n  b ac k  a n d  fo r th  o f te n  b e tw e e n  
W a s h in g to n  a n d  S to rm  S p r in g s . T h e  
]m lg e  b a d  j u s t  been  a p p o in te d  a  m e m ­
b e r o f  th e  B ra z i lia n  b o u n d a r y  c o m ­
m iss io n  w h ic h  w a s  to  m e e t s h o r t ly  ill 
B e r lin , a n d  M rs. C la ib o rn e  u u d  S h ir le y  
w e re  to  g o  w ith  h im . in  th o  C la ib o rn e  
g a r d e n , b e y o n d  a n d  b elo w , h e  s a w  a 
f la sh  o f  w h i te  h e re  a n d  th e r e  a m o n g  
file  d a r k  g re e n  h e d g e s . I I o  p a u se d  
le a n e d  a g a in s t  n  p i l la r  a n d  w a ite d  u n ­
t i l  S h ir le y  c r o s s e d  o n e  o f  th o  w a lk s  
m id  p a s s e d  s lo w ly  on . In te n t  u p o n  th e  
ro s e  t re e s ,  a n d  lie s a w - o r  t h o u g h t  he 
R aw —th e  s u u  s e a rc h in g  o u t  th e  g o ld  in 
h e r  b ro w n  h a ir . S h e  w a s  b n tle s s . H e r 
w h i te  g o w n  e m p h a s iz e d  th o  s t r a ig h t  
l in e  o f  h e r  fig u re . S h e  p a u s e d  to  p o n ­
d e r  so m e  n e w  a r r a n g e m e n t  o f  a  line  
o f  h y d ra n g e a s ,  u u d  b e  c a u g h t  a g lim p se  
o f  h e r  a g a in s t  a  p i l la r  o f  c r im so n  ra m  
b ie rs . T h e n  h e  w e n t h a c k  to  th e  Im roii 
" H o w  m u ch  o f  o u r  ro w  in th e  h ills  
g o t In to  th e  n e w s p a p e r s ? "  h e  a sk e d , 
s i t t i n g  d o w n .
“ N o th in g  a b s o lu te ly  n o th in g . T h e  
p re s e n c e  o f th e  S o p h ia  M a r g a re t  off 
th e  c a p e s  c a u s e d  In q u ir ie s  to  he m a d e  
n t  th e  e m b a ss y , a n d  s e v e ra l  c o r re  
R p o n d eu ts  c a m e  d o w n  h e r e  to  In te r  
v ie w  m e. T h e n  th e  re v e n u e  o ff icers  
m a d e  so m e  ra id s  In th e  h il ls  o p p o r 
tu n e ly  a m i c r e a te d  a  loca l d iv e rs io n  
Y ou w e re  h u r t  w h ile  c le a n in g  y o u r  
g u n —p le a se  d o  n o t fo r g e t  th u t—am i 
y o u  a r e  a  f r ie n d  o f  m y fa m ily , a v e ry  
e c c e n tr ic  c h a r a c te r ,  w h o  h a s  ch o se n  to  
l iv e  in  th e  w ild e rn e s s ."
T h e  Ju d g e  nm l A r m lta g e  la u g h e d  n t  
th e s e  e x p la n a t io n s ,  th o u g h  th e r e  w a s  
a l i t t l e  c o n s t r a in t  u p o n  th e m  a ll. T h e  
b a r o n ’s  q u e s tio n  w a s  s t il l  u n a n s w e re d  
"Y o u  c e a s e d  to  b e  o f  p a r t i c u la r  In te r  
c s t  so m e  t im e  ag o . W h ile  y o u  w e re  
Rick th e  f r a u d u le n t  Von K is se l w a s  a r ­
re s te d  in  A u s tra lia ,  a n d  I b e lie v e  so m e 
o f  th e  n e w s p a p e r s  a p o lo g iz e d  to  yo u  
h a n d s o m e ly .”
“ T h a t w a s  v e ry  g e n e ro u s  o f  th e m .” 
a n d  A r m lta g e  s h i f te d  Ills p o s itio n  
s l ig h t ly .  A w h i te  s k i r t  h a d  flash e d  
a g a in  In th e  C la ib o rn e  g a r d e n , a n d  he 
w a s  t r y in g  to  fo llo w  it. A t t h e  s a m e  
t im e  th e r e  w e re  q u e s t io n s  lie w ish ed  
to  a s k  a n d  h a v e  a n s w e re d . T h e  l i a r  
o n c s s  von M a rb o f  h a d  a l re a d y  g o n e  to  
N e w p o r t :  th e  b a ro n  l in g e re d  m ere ly  
o u t o f  g o o d  fe e lin g  to w a r d  A rm lta g e . 
fo r  It w a s  a s  A r m lta g e  t h a t  h e  w a s  
s t il l  k n o w n  to  (h e  p e o p le  o f  S to rm  
S p r in g s , to  th e  d o c to r  a n d  n u rs e s  w h o  
te n d e d  h im .
" T h e  n e w s  fro m  V ie n n a  s e e m s  tra i l  
q u ll e n o u g h ,"  re m a rk e d  A rm lta g e . l i e  
h a d  no t y e t  a n s w e re d  th e  b a r o n 's  q u e s ­
t io n , a n d  th e  old  g e n t le m a n  g re w  r e s t ­
le s s  a t  th e  d e la y . " I re a d  in th e  N one 
F re le  f’re s s e  a w h ile  a g o  t h a t  C h a r le s  
I ,n u is  is s h o w in g  a n  u n e x p e c te d  ca 
pnclt.v  fo r  afTnlrs. I t  Is r e p o r te d , too . 
t h a t  a n  h e ir  Is In p ro s p e c t . T h e  W in  
k e lr le d  c o n s p ira c y  Is o n ly  a h ud  d re a m , 
a n d  w e  m a y  s a f e ly  t u r n  to  o th e r  n f  
f a ir s ."
"Y es. b u t  th e  m a rg in  by  w h ic h  w o 
e s c a p e d  Is to o  n a r ro w  to  c o n te m p la te ."
" W e  h a v e  a  s a y in g  t h a t  a  m is s  Is u s  
g ood  a s  a  u ille ,"  r e m a r k e d  J u d g e  C la l 
b o rn e . “ W e  h a v e  n e v e r  to ld  M r. Ar- 
m lta g o  th a t  w o fo u n d  tb o  p a p e rs  In 
th e  s a f e ty  bo x  a t  N e w  Y o rk  to  bo a 
ho  d e s c r ib e d  th e m .”
" T h e y  a r e  d a n g e ro u s .  W e h a v e  lies! 
t a t e d  a s  to  w h e th e r  t h e r e  w a s  m o re  
r is k  In d e s t ro y in g  th e m  th a n  In p re ­
s e r v in g  th e m ,’’ s a id  tb e  b a ro n .
A r m lta g e  s h ru g g e d  b is  s h o u ld e r s  a n d  
la u g h e d .
" T h e y  a r e  o u t  o f  m y b a n d s . I p o s i­
t iv e ly  d e c lin e  to  a c c e p t  t h e i r  f u r th e r  
c u s to d y  "
A m e s s e n g e r  a p p e a re d  w ith  a  te le ­
g ra m , w h ic h  th e  b a r o n  o p e n e d  a n d  
read.
" I t ’s  fro m  tb e  c o u im a u d e r  o f  th e  
S o p h ia  M a r g a re t,  w h o  is  J u s t  le a v in g  
I t lo  J a n e ir o  fo r  T r ie s te  a n d  re p o r ts  
Ills p r is o n e r s  s a f e  a n d  In good  h e a l th ."
" I t  w a s  a  h a p p y  th o u g h t  to  h a v e  
h im  c o n t in u e  h is  c r u is e  to  th o  B ra z ilia n  
c o n s t  b e fo re  r e tu r n in g  h o m e w a rd . By 
th o  t im e  h e  d e l iv e r s  th o s e  tw o  sc o u n ­
d r e ls  to  h is  g o v e r n m e n t  t h e i r  fe llo w  
c o n s p i r a to r s  w ill h a v e  fo r g o tte n  th e y  
e v e r  liv ed . B u t” —a n d  J u d g e  C la ib o rn e  
s h ru g g e d  h is  s h o u ld e r s  a n d  sm ile d  d i s ­
in g e n u o u s ly —" a s  a l a w y e r  1 d e p lo re  
s u c h  m e th o d s . T h in k  w h a t  it s t i r  w o u ld  
b e  m a d e  In th is  c o u n try  If It w e re  
k n o w n  t h a t  tw o  m en  h a d  b een  Uld 
liai>ed III th e  so v e re ig n  s t a t e  o f  V ir­
g in ia  a n d  ta k e n  o u t to  se a  u n d e r  c o n ­
voy o f s h ip s  c a r r y in g  o u r  flag  f o r  t r a n s ­
f e r  to  u n  A u s tr ia n  b a t t le s h ip !  T h a t ’s 
w l iu t  w e  g e t  fo r  b e in g  a f r e e  re p u b lic  
th u t  c a n n o t  c o u n te n a n c e  th o  e x t r a d i ­
t io n  o f  h fo r e ig n  c it iz e n  fo r  a  p o litic a l 
o ffe n se ."
A n u i t a g e  w a s  u o t l i s te n in g  Q u e s ­
t io n s  o f  i n te r n a tio n a l  law  u u d  c o m ity
/ i .  / < inu* u i  it u ltu u t  Itl* t t t t  k
h a d  no  In te r e s t  f o r  h im  w h a te v e r  T h e  
v a lle y  b re eze , th e  g lo ry  o f  tb e  b lu e  V ir­
g in ia  sk y , tile  f a r  s t r e tc h in g  lin es  of 
b ills  t h a t  c a u g h t  n n d  led th e  e y e  like 
ten  b illo w s, th e  d a r k  g re e n  o f  s h r u b ­
b ery , th e  s lo p e  o f  u p la n d  m e a d o w s  an d  
Hint e lu s iv e , v a n is h in g  g le a m  o f w h ite  
• -b e fo re  su c h  th in g s  a s  th e s e  th e  sp le n ­
d o r o f  e m p ire  nm l th e  m ig h t o f  a rm ie s  
W ere u n w o r th y  o f  m a n 's  d e s ire .
T h e  b a r o n ’s n e x t w o r d s  b ro k e  h a r s h ­
ly u p o n  Ills m ood.
“ T h e  g r a t i t u d e  o f  k in g s  Is no t a t ilin g  
to lie d e sp ise d  You co u ld  go to  V ienna 
t a i l  lieg in  w h e re  m o s t m en  lea v e  off! 
lU ro iig  h a n d s  a r e  n e e d e d  in A u s tr ia . 
Y ou c o u ld  m a k e  y o u rs e lf  th e  y o u n g e r . 
Hie g r e a t  N lro e h e l” —
T h e  m e n tio n  o f  Ills m im e b ro u g h t 
b ac k  th e  b a r o n 's  s t il l  u n a n s w e re d  
q u e s tio n  l i e  r e fe r re d  to  it n o w  ns he 
S tood b e fo re  th e m  s m ilin g  
" I h a v e  a n s w e r e d  a ll  y o u r  q u e s tio n s  
b u t  o n e ; I s h a l l  a n s w e r  th a t  a l i tt le  
la te r .  I f  y o u  w ill e x c u s e  m e fo r  Ju s t 
u fe w  m in u te s  1 w ill go  n nd  s e t  th e  
a n s w e r —t h a t  Is. g e n tle m e n . I hope I 
sh a ll b e  a b le  to  tir in g  It b a c k  w ith  m e.'
H e  tu rn e d  n n d  ra n  d o w n  th e  s te n s  
a n d  s t ro d e  a w a y  th ro u g h  tb e  lo n g  s h a d ­
o w s  o f  th e  g a r d e n . T h e y  h e a rd  th e  
g a te  c lic k  a f t e r  h im  a s  he p a s se d  in to  
t h e  C la ib o rn e  g ro u n d s ,  u u d  th e n  th e y  
g la n c e d  u t  e a c h  o th e r  w ith  sh ell a  
g la n c e  a s  m ay  p a s s  b e tw e e n  tw o  m e m ­
b e r s  o f  a  pi'ii.oe c o m m iss io n  s lu in g  wu 
t h e  s a m e  s id e  o f  th e  ta b le  w h o  will n o t 
n d m lt  to  e a c h  o th e r  t h a t  th e  lu tes t 
p ro p o s it io n  o f  tb e  e n e m y  h a s  b ee n  In 
th e  n a tu r e  o f  a  s u rp r is e .  T h e y  d id  
n o t, h o w e v e r, s u f f e r  th e m s e lv e s  to  
w a tc h  A r m lta g e . h u t  d ip lo m a t ic a l ly  re ­
filled  th e i r  g la s s e s .
T h ro u g h  th e  g re e n  w n lls  w e n t  A rm l- 
tn g e . l i e  h a d  n o t b ee n  o u t o f  th e  
b a r o n 's  g ro u n d  b e fo re  s in c e  he w a s  
c a r r ie d  th e n c e  fro m  th e  b u n g a lo w , an d  
I t  w a s  p le a s a n t  to  b e  f r e e  o n c e  m ore  
n n d  a b le  to  s t i r  w i th o u t  a  n u rs e  a t  h is  
h ee ls, a n d  h e  s w u n g  a lo n g  w ith  h is 
h e a d  n n d  s h o u ld e r s  e r e c t ,  w a lk in g  
w i th  t h e  c o n f id e n t s t r i d e  o f  a  m an  w h o  
h n s  n o  d o u b t  w h a te v e r  o f  h is  im m e d i­
a te  a im .
A t ’ th e  p e rg o la  h e  p a i r e d  to  recou- 
n o l te r ,  f in d in g  o n  th e  I ctie li c e r ta in  
v e s t ig ia  t h a t  I n te r e s te d  h im  d e e p ly —a 
p in k  p a ra s o l, a  c o n t r iv a n c e  o f  s t r a w ,  
la c e  a n d  p in k  ro se s  t h a t  see m e d  to  lie 
u tin t a n il a  J u n e  m a g a z in e . H e  ju m p ­
ed  u p o u  th e  b e n c h  w h e re  o n c e  lie h ad  
s a t  a n  e x ile , a  r e fu g e e , a  p e rso n  d i s ­
c u s s e d  in  d i s a g r e e a b le  te rm s  by tb e  
n e w s p a p e r s ,  u u d  s tu d ie d  th e  la n d s c a p e . 
T h e n  he w e n t  o n  u p  tb e  g ra d u a l  s lo p e  
o f  th e  m e a d o w  u n t i l  b e  c a m e  to  tb o  
p a s tu r e  w a ll , i t  w a s  u n d e r  th e  t r e e s  
b e n e a th  w h ic h  O s c a r  h a d  w a ite d  fo r 
Z m n l t h a t  h e  fo u n d  h e r .
“ T h e y  to ld  m e  y o u  w o u ld n ’t d a r e  
v e n tu r e  o u t  fo r  a  w e e k ,” sh e  sa id , a d ­
v a n c in g  to w a r d  h im  a n d  g iv in g  h im  
tie r  h a n d .
“ T h u t  w a s  w h a t  th e y  to ld  m e,” ho 
s a id , la u g h in g , " b u t  I e sc a p e d  f ro m  m y 
k e e p e rs .”
"Y o u  w ill u n d o u b te d ly  tn k e  co ld  
w ith o u t  y o u r  lin t!"
“ Y es; I s h a ll  u n d o u b te d ly  h a v e  p n e u ­
m o n ia  f ro m  e x p o s u r e  to  tb e  V irg in ia  
s u n s h in e .  I t a k e  m y  c h a n c e s ."
“ Y ou m a y  s i t  o n  th e  w a ll fo r  th ro e  
m in u te s ;  t h e n  y o u  m u s t g o  b ac k . 1 
c a n n o t  b e  r e s p o n s ib le  fo r  t b e  l ife  o f  
a  w o u n d e d  h e ro ."
" P le a s e !”  H e  h e ld  u p  h is  h a n d . 
" T h a t 's  w lin t I c a m e  to  ta lk  to  y ou  
a b o u t ."
“ A b o u t b e in g  a h e ro ?  Y ou h a v e  t a k ­
en  a n  u n f a i r  a d v a n ta g e .  I w a s  g o in g  
to  s c u d  fo r  th e  la te s t  d e s ig n s  in la u re l 
w r e a th s  to m o rro w .”
S h e  s a t  d o w n  b e s id e  h im  on  th o  w a ll. 
T h e  s h e e p  w e re  a  g r a y is h  b lu r  a g a in s t  
th o  g re e n . A l i t t le  n e g ro  hoy  w a s  
s h e p h e rd in g  th e m , a n d  th e y  sc a m p e re d  
b e f o re  h im  to w a r d  th e  f a r t h e r  e n d  o f 
t i le  p a s tu re .  T h e  f a in t  a n d  v a n is h in g  
t in k le  o f  a  hell a n d  th e  b o y 's  w h is t le  
g a v e  e m p h a s is  to  th e  c o u n try  q u ie t  o f 
t h e  la te  a f te rn o o n . T h e y  sp o k e  ra p id ly  
u u d  Im p e rs o n a lly  o f  h is  a d v e n tu r e s  In 
th e  h il ls  u u d  o f  h is  Illn ess .
“ 1 d id n ’t k n o w , M iss C la ib o rn e , t h a t  
I w a s  g o in g  to  lo se  m y  m in d  th a t  m o rn  
lu g  a t  th e  b u n g a lo w  o r  I s h o u ld  h a v e  
a s k e d  y o u r  b r o th e r  to  c o n d u c t  y o u  to  
tb o  c o n s e rv a to ry  w h ile  I f a in te d .  F ro m  
w h a t  th e y  to ld  m o 1 m u s t  h a v e  b ee n  a 
l i t t l e  l ig h t  h e a d e d  fo r  n d a y  o r  tw o . I f  
I b a d  b ee n  iu  m y  r ig h t  m in d  I s h o u ld  
n o t h a v e  le t C a p ta in  D ick  m ix  tip  in 
m y  b u s in e s s  a n d  ru n  th e  r is k  o f  g e t t in g  
k ille d  iu  u n a s ty  l i t t l e  ro w . D e a r  o ld  
D ic k ! I m a d e  a  m e s s  o f  th a t  w h o le  
b u s in e s s . I o u g h t  to  h a v e  te le g r a p h e d  
fo r  th o  S to rm  S p r in g s  c o n s ta b le  In th e  
b e g in n in g  a n d  to h l h im  t h a t  if  tie 
w a s n ’t  c a re f u l  th e  n o b le  h o u se  o f  
B c h o m b u rg  w o u ld  t o t te r  a n d  fa ll ."
"Y es, a n d  j u s t  Im a g in e  tb e  effec t on  
o u r  c o n s ta b le  o f  t e l l in g  b lu i t h a t  th e  
f a te  o f  a n  e m p ire  la y  iu  b is  h a n d s  I t 's  
b a rd  e n o u g h  to  g e t  n m a n  a r r e s te d  w h o  
b e a ts  h is  h o rse . B u t y o u  m u s t  g o  b u ck  
to  y o u r  k e e p e rs . Y ou h a v e n ’t y o u r  
b a t ” —
" N e i th e r  h a v e  y o u . Y ou s h a n 't  o u td o  
m e In re c k le s s n e s s . I in s p e c te d  y o u r  
lint u s  1 c a m e  th ro u g h  th e  p e rg o la . I 
lik ed  i t  Im m e n se ly . I c a m e  n e a r  s e iz ­
in g  It a s  sp o il o f  w a r—th e  loo t o f  th e  
p e rg o la !"
" T h e r e  w o u ld  h e  c a u s e  fo r  a n o th e r  
w a r. 1 h a v e  ra re ly  lilte d  a n y  b u t  so  
m u ch . B a t tb o  b a r o n  w ill b e  u f t e r  you  
In a m o m e n t. 1 c a n ’t he r e s p o n s ib le  
fo r  y o n .”
" T h e  Im ron  a n n o y s  u ie. H e  b u s 
g iv en  tn c  a  lo t o f  w o rry . A n d  t h a t 's  
w h a t 1 h a v e  c o m e  to  a s k  y o u  a b o u t .” 
" T h e n  I sh o u ld  sa y  th a t  y o u  o u g h tn 't  
to  q u a r r e l  w i th  a  d e a r  o ld  m a n  lik e  
B a ro n  v on  M a rb o f. B es id es , h e ’s  y o u r  
a n c le ."
“ No, no! I d o n ’t w a n t  h im  to  lie m y 
uncle ! I d o n 't  n e e d  a n y  u n c le !”
H e  g la n c e d  a b o u t  w ith  a n  a n x ie ty  
th a t  m a d e  h e r  la u g h .
“ I u n d e r s ta n d  p e r fe c t ly !  My f a th e r  
to ld  m e t h a t  th e  e v e n ts  o f  A p ril in  
th e se  h i l ls  w e re  u o t to  he m e n tio n e d . 
B u t d o n ’t w o r ry . T h e s h e e p  w o n 't  te ll 
- u u d  I w o n 't .”
H e  w a s  s i le n t  fo r  a  m o m e n t u s  lie 
th o u g h t o u t  th e  w o rd s  o f  w h a t b e  
W ished to  s a y  to  h e r . T h e  s u n  w a s  
l i p p in g  d o w n  In to  th e  b il ls ;  tb e  m e l­
low a i r  w a s  s t i l l :  tb e  v o les  o f  a  n e g ro  
B ilg in g  a s  h e  c ro s s e d  a d i s ta n t  field 
t to le  s w e e t ly  u p o n  th e m  
" S h it  ley I"
I H e  to u c h e d  h e r  h a n d
" S h ir le y !"  A nd  h is  fin g ers  c lo sed  
upon h e rs .
“ I love yo u . S h ir le y !  F ro m  th o se  
la y s  w h e n  I s u u  y o u  iu  I 'u r is  b e fo re  
| i e  g re a t  G e tty s b u r g  b a t t l e  p ic lu ie  I 
saved y o u  You h a d  fe ll  th e  cry ol I he 
»ld w o r ld , th e  s to ry  th a t  Is In Its  lint 
t.e lie ld s . i ts  lienu ty  a n d  ro m a n c e . Juki 
I t s  I h a d  fe lt (lie  c a ll o f  th i s  n ew  a n d  
J l io r e  w o n d e rfu l  w o r ld  I u n d e rs to o d  
I I knew  m Lu I w a s  In y o u r  h e a r t  I 
i knew w h a t th o se  th in g s  m e a n t to  you . 
, fn t  I h a d  p u t th e m  a s id e  I h a d  ch o se n
O W E S
H E R
L IF E  T O
L y d ia  E . P in k h a m ’s 
V e g e ta b le  C o m p o u n d
V ie n n a ,  W . V a . —  “  I fe e l  t h a t  I o w e  
t h e  la s t  t e n  y e a r s  o f  m y  l i f e  t o  I .y d ia  
— E . I ’in k l ia m ’H V e g e ­
t a b l e  C o m p o u n d .  
E le v e n  y e a r s  a g o  I  
w a s  n  w a l k i n g  
s h a d o w . 1 h a d  b e e n  
t i n d e r  t h e  d o c t o r 's  
c a r c lm t  g o t  n o  re lie f .  
M y  h u s b a n d  p e r ­
s u a d e d  m e  to  t r y  
L y d ia  E . T in k ln u n 's  
V e g e t a b l e  C o m ­
p o u n d  a n d  i t  w o r k e d  
l ik e  a  c h a r m .  I t  r e ­
l ie v e d  a l l  m y  p a in s  
a d v is e  a l l  s u f f e r in g  
w o m e n  to "  t a k e  L y d ia  E . P in k h a m ’s 
V e g e ta b le  C o m p o u n d ."  — M ils . E m m a  
W h e a t o n ,  V ie n n a ,  w .  V a .
L y d ia  E . P in k h a m ’s V e g e ta b l e  C o m ­
p o u n d , m a d e  f r o m  n a t i v e  r o o t s  a n d  
h e r b s ,  c o n t a in s  n o  n a r c o t i c s  o r  h a r m ­
f u l  d r u g s ,  a n d  to -d a y  h o ld s  t h e  r e c o r d
m ise ry .
f o r  th e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  a c t u a l  c u r e s  
iy
c in e  i n  t h e  c o u n t r y ,  a n d  th o u s a n d s  o f
r '
o f  f e m a le  d i s e a s e s  o f  a n y  s im i l a r  m e d i-  
n  
y  t e s t
th o  P in k h a m  l a b o r a t o r y  a t
v o l u n t a r i m o n i a l s  a r e  o n  file i n  
M a s s ., f r o m  w o m e n  w h o  h a v e  b e e n  
c u r e d  f r o m  a l m o s t  every form o f  
f e m a le  c o m p la in t s ,  in f la m m a t io n ,  u l ­
c e r a t i o n ,  d i s p la c e m e n t s ,  f ib ro id  tu m o r s ,  
i r r e g u l a r i t i e s ,  p e r io d ic  p a in s ,  b a c k a c h e , 
i n d ig e s t io n  a n d  n e r v o u s  p r o s t r a t i o n .  
E v e r y  s u c h  s u f f e r in g  w o m a n  o w e s  i t  to  
h e r s e l f  t o  g iv e  L y d ia  E . P in k h a m ’s 
V e g e t a b l e  C o m p o u n d  a  t r i a l .
I f  you w ou ld  lik e  specia l ad v ice  
ab o u t y o u r case  w rite  a  con fiden ­
tia l  le t te r  to  M rs. P in k h a m , a t  
L ynn , ill ass. H e r  adv ice  is free , 
a n d  a lw ay s h e lp fu l.
to o th e r  l ife  fo r  m y s e lf  A nd th e  p o o r 
Ife  th a t  y o u  s a v e d , t h a t  Is y o u rs  if 
/o n  w ill t a k e  it I h a v e  to ld  y o u r  
f a th e r  a n d  B a ro n  von  M a rb o f t h a t  I 
w ou ld  n o t t a k e  th e  f o r tu n e  m.v f a th e r  
le ft m e. I w o u ld  n o t go  b ac k  th e re  to  
tie th a n k e d  o r  to  g e t a  r ib b o n  to  w e a r  
In m y  c o a t. B u t m y n am e , th e  n a m e  
I b o re  a s  a  boy a n d  d is g ra c e d  In m y
f a th e r 's  e y e s —h is  n a m e  t lm t  h e  m a d e  
fa m o u s  th r o u g h o u t  th e  w o rld , th e  n a m e  
1 c a s t  a s id e  w ith  m y  y o u th , th e  n a m e  
I  flu n g  a w a y  In  a n g e r —th e y  w ish  m e  
to  ta k e  t h a t . ”
S h e  w i th d re w  h o t b a u d  a n d  ro se  a n d  
looked  a w a y  to w a r d  tb e  w e s te rn  b ills .
" T h e  g r e a t e s t  ro m a n c e  iu th e  w o rld  
V h e re . S h ir le y . I h a v e  d re a m e d  i t  a ll 
o v e r—In tb e  C a u a d ia n  w oods, on tb e  
M o n ta n a  ra n c h  a s  I w a tc h e d  th e  h e rd  
n t  n ig h t. M y f a th e r  s p e n t  h is  l ife  
k e e p in g  a k in g  u p o n  h is  th ro n e , h u t  I 
b e lie v e  th e r e  a r e  h ig h e r  th in g s  n n d  
f in e r th in g s  th a n  s te a d y in g  a s h a k in g  
th r o n e  o r  b e in g  a  k in g . A n d  th e  n a m e
t h a t  h a s  m e a n t  n o th in g  to  m e  e x c e p t  
d o m in io n  a n il  p o w e r—it  c a n  s e r v e  no  
p u rp o s e  fo r  m e to  ta k e  It n o w . 1 le a rn ­
ed  m u ch  fro m  th e  p o o r a r c h d u k e . H e  
ta u g h t  m e  to  h a te  th e  s h a m  n n d  s h a m e  
o f  th e  l ife  ho  h a d  lied  fro m . M y f a ­
th e r  w a s  t h e  l a s t  g r e a t  d e f e n d e r  o f th e  
d iv in e  r ig h t  o f  k in g s , b u t  1 b e lie v e  in 
th e  d iv in e  r ig h t  o f  m en . A n d  th o  d o m e  
o f  th e  c n p lto l  In W a s h in g to n  d o es  n o t 
m e a n  to  m e  fo rc e  o r  h a t r e d  o r  p o w e r, 
b u t  f a i th  a n d  h o p e  a n d  m a n 's  r ig h t  to  
liv e  a n d  d o  a n d  be w h a te v e r  b e  c a u
l u j r
THE REAL BOWERY.
8 w iftly  Passing , It H as Never Been 
W holly Revealed.
T h e  re a l  f lo w e ry  h a s  n e v e r  been  
w r it t e n  u p . a n d  p ro b a b ly  It n e v e r  w ill 
be, lie c n u se  It Is s w i f t ly  p a s s in g . H u n ­
d re d s  o f  a t t e m p t s  h a v e  b ee n  m a d e  b y  
th o s e  w h o  h a v e  n o t e v e n  p e n e t ra te d  
t h e  s u r f a c e  o f  Its  re s e rv e . I ts  h e a r t  
a n d  Riml fo r  th e  B o w e ry  h n s  b o th , n s  
w e ll n s  r e s e r v e —a r e  a s c a le d  b ook  to  
th o  w r ite r s .  It Is a S a rg a s s o  sea  l i t ­
te re d  w ith  d e r e l ic t s  o f  a ll W orlds, d r i f t ­
in g  h a c k  n n d  fo r th  w ith  tb e  e n d le ss  
e b b  n n d  flow  o f  th e  tid e , w h ile  nil 
a b o u t  th e m  Is th o  c e a s e le s s  a c t iv i ty  o f  
c o m m e rc e , o f  d e v e lo p m e n t, m o v in g  
o n w a rd  n m l u p w a r d  d e s p i te  th e  c e a s e ­
le ss  e r o s s  c u r r e n t ,  w h ic h  n o  l i te r a r y  
m a r in e r ,  c r u is in g  In th e s e  u n c h a r te d  
w a te r s ,  c a n  u n d e r s ta n d .
T h o s e  w h o  kno ll- it b e s t  n n d  h a v e  
so m e sk ill In w r it in g  ns  w e ll n s  Borne 
u n d e r s ta n d in g  a r e  s o  o v e rw h e lm e d  by 
I ts  e n d le s s  c o m p lic a tio n s . I ts  In fin ity  
o f  c o n tra d ic t io n s ,  i t s  a s to n is h in g  g o o d ­
n e ss  n n d  I ts  f r ig h t f u l  d e p r a v i ty ,  th o  
b a ff lin g  m y s te r y  o f  I ts  w o n d e rfu l  h u ­
m a n n e s s  n n d  I ts  f a n ta s t ic  m y s te ry ,  
t h a t  th e y  d o  n o t d a r e  a t t e m p t  to  w r ite  
e v e n  w lin t  th e y  k n o w . O n ly  o n e  man 
In nil l i t e r a t u r e  c o u ld  h a v e  I n te r p re te d  
tb e  B o w e r y —n m l B a lz a c  Is d e a d .
M ost o f  u s  k n o w  th e  B o w e ry  th ro u g h  
f u g i t iv e  n e w s p a p e r  s k e tc h e s  n n d  f e a r ­
so m e  lu r id  m e lo d ra m a s . T b e  s k e tc h e s  
p r e s e n t  c e r tn ln  p h a s e s  m o re  o r  le ss  In ­
te l l ig e n t ly ,  b u t  th e  m e lo d ra m a s  a r e  
w e ird  b u r le s q u e s ,  u n w o r th y  e v e n  of 
b e in g  sco ffed  n t ,  so  f a r  n s  a n y  c o n s id ­
e r a t io n  o f  t r u t h  Is c o n c e rn e d . B u t 
th e s e  c h e a p  m e lo d ra m a s , e n d le s s ly  r e ­
p e n te d , h a v e  b u i l t  u p  a  fic tio n  t h a t  h a s  
c o m e  to  b e  a c c e p te d  a s  th e  r e a l i ty .— 
E v e r y b o d y ’s  M ag a z in e .
H u r l i  t t e r n u s  t l i c  m e i u l n w  t h e y  t r e a t  h i t  tu l  
i n  l u i  n i l .
m a k e  h im se lf . I w ill n o t g o  b a c k  o r  
t a k e  th e  old  n a m e  u n le s s —u n le s s  y o u  
te ll u ie  I m u s t, S h ir le y !"
T h e r e  w a s  a n  in s ta n t  in  w h ic h  th e y  
b o th  fa c e d  th e  w e s te r in g  su n . H e  
lo o k ed  d o w n  su d d e n ly , a n d  tb o  d e e p  
fe e lin g  iu  h is  h e a r t  w o n t to  Ills lip s.
“ I t  w a s  th a t  w a y . Y ou w e re  Ju s t 
lik e  t h a t  w h e n  I s a w  y o u  f irs t, S h ir le y , 
w ith  th e  d re a m s  in  y o u r  e y e s ."
I le  c a u g h t  h e r  h a n d  a n d  k is se d  it, 
b e n d in g  v e ry  low  in d ee d . S u d d e n ly , a s  
b e  s to o d  e re c t , h e r  a r m s  w e re  a b o u t  
b is  n ec k  a n d  h e r  c h e e k , w i th  i ts  
w a r m th  a n d  eo lo r, lay  a g a in s t  h is  fa ce .
” 1 d o  n o t k n o w "  a n d  ho  s c a rc e ly  
b e a rd  t b e  w h is p e re d  w o rd s —" I  d o  u o t 
k n o w  F re d e r ic k  A u g u s tu s  vou  S tro e - 
bel, b u t  1 love J o h n  A r m lta g e ,” sh e  
sa id .
T h e n  b a c k  a c ro s s  th o  m e a d o w , 
th ro u g h  tb e  ro s e  a is le d  w a y s  o f  tb e  
q u ie t  g a r d e n , th e y  w e n t b a u d  in  b a n d  
to g e th e r  a n d  a n s w e re d  th e  t iu ro n ’s 
q u e s tio n .
( the  k np.J
Inconsistent.
B ro w n  I t ’s  c u r io u s  a b o u t p e o p le 's  
b e lie fs . T h e y  w ill g iv e  e n t i r e  e re -  
d e n e e  to  th e  m o st a b s u r d  th in g s  u u d  
p u t n o  fa ith  w h a te v e r  In th e  m o s t o b ­
v io u s  t r u th s  B la c k  YVs. I 'v e  n o tic e d  
It. T h e r e 's  G re e n e , u o w . H e  h a s n 't  
t b e  le a s t  c o n f id e n c e  In b a sh , b u t  h e 'll  
c a t  uII th e  c r o q u e t te s  u u d  m in c e  p ie  
y o u  c a n  se t b e f o re  h im . E x c h a n g e .
Poor Excuse.
" B e fo r e  w e  w e re  m a r r ie d  y o u  sa id  
y o u 'd  lay  d o w n  y o u r  l ife  fo r  m e "  sh e  
B ob b ed
“ I know  I t."  b e  r e tu r n e d  so le m n ly , 
" b u t  th i s  c o n f o u n d e d  fla t Is so  t in y  
th e r e 's  no  p la c e  to  U y  a n y th in g  d o w n ."  
-  H a r p e r 's  B a z a r .
In  e s s e n tia ls  u n ity . In d o u b t f u l  th in g s  
l ib e r ty .  In a ll th in g s  c h a r i ly .—M ela neb- 
th o u .
Fooling the Dogs.
I n  n c e r ta in  p a r t  o f  S c o tla n d , a c ­
c o r d in g  to  D e a n  I tn m se y , th e  s h e p ­
h e r d s  u s e d  to  tn k e  th e i r  c o llie s  w i th  
th e m  to  c h u r c h . T b e  d o g s  b e h a v e d  
w e ll d u r in g  th e  se rm o n , b u t  b e g a n  to  
b e  r e s t le s s  d u r in g  th e  Inst p s a lm  nm l 
s a lu te d  th e  fin a l b le s s in g  w i th  Jo y fu l 
b a r k s .  I n  o n e  c h u r c h  tb e  c o n g r e g a ­
tio n  re s o lv e d  to  s to p  th i s  u n se e m ly  
d e ta il ,  so  w h e n  a s t r a n g e  m in is te r  w a s  
a b o u t  to  p ro n o u n c e  th e  b le s s in g  a ll r e ­
m a in e d  s e a te d  in s te a d  o f  r is in g , n s  lie 
e x p e c te d . H e  h e s i ta te d  n n d  p a u se d  
t ill  a n  o ld  s h e p h e rd  c r ie d :  " S a y  a w n ’, 
s ir !  W e 'r e  a '  s l t l l n ' to  c h e a t  th e  
d o w g s !”
IN D IG E S T IO N  E N D S
M isery  from  Your D isordered  S to m ach
Goes in  F iv e  M inu tes.
Y ou c a n  e a t  a n y th in g  y o u r  s to m a c h  
c r a v e s  w ith o u t  f e u r  o f  a  c a so  o f  In d i ­
g e s tio n  o r  D y sp e p s ia , o r  t h a t  y o u r  food  
w ill f e r m e n t  o r  s o u r  o n  y o u r  s to m a c h  
If y o u  w ill o c c a s io n a lly  t a k e  a  l i t t l e  
D la p e p s ln  a f t e r  e a tin g .
Y o u r m e a ls  w ill t a s t e  good , a n d  a n y ­
th in g  y o u  c a t  w ill bo d ig e s te d ;  n o th in g  
c a n  f e r m e n t  o r  t u r n  In to  a c id  o r  po iso n  
o r  s to m a c h  g a s , w h ic h  c a u s e s  B e lc h in g , 
D iz z in e ss , a  fe e lin g  o f fu l ln e s s  a f te r  
e a t in g . N a u s e a .  In d ig e s t io n  ( lik e  e 
lu m p  o f  le a d  In s to m a c h ) ,  B ilio u sn ess , 
H e a r tb u r n .  W a te r  b ra s h ,  P a in  b 
s to m a c h  a n d  I n te s t in e s  o r  o th e r  s y m p ­
to m s.
H e a d a c h e s  f ro m  th e  s to m a c h  a r e  a b ­
s o lu te ly  u n k n o w n  w h e re  th i s  e f fe c tiv e  
re m e d y  Is u se d . D la p e p s ln  re a l ly  d o es  
a l l  th e  w o rk  of a  h e a l th y  s to m a c h , 
d ig e s ts  y o u r  m e a ls  w h e n  y o u r  s to m a c h  
c a n ’t. E a-ch t r i a n g u le  w ill d ig e s t  a ll 
th e  food  y o u  c a n  e a t  a n d  le a v e  n o th in g  
to  f e r m e n t  o r  so u r.
G e t a  l a r g e  EO-cent c a se  o f  P a p e ' 
D la p e p s ln  fro m  y o u r  d ru g g is t  a n d  s t a r t  
t a k in g  to d a y  a n d  b y  to m o rro w  y o u  w ill 
a c tu a l ly  b r a g  a b o u t  y o u r  h e a l th y , 
s t r o n g  S to m a c h , fo r  y o u  th e n  c a n  e a t  
a n y th in g  a n d  e v e ry th in g  y o u  w a n t  
w i th o u t  th e  s l ig h te s t  d is c o m fo r t  o r  
m ise ry , a n d  e v e ry  p a r t ic le  o f Im p u r i ty  
a n d  G a s  t h a t  Is In y o u r  s to m a c h  a n d  
I n te s t in e s  Is g o in g  to  be c a r r ie d  a w a y  
w i th o u t  th e  u se  o f  l a x a tiv e s  o r  a n y  
o th e r  a s s is ta n c e .
SHETLAND PONIES.
A c tiv e  a s  T e r r ie r s ,  S u re  F o o te d  as  
M u les , P a t ie n t  a s  p o n k e y s .
S h e l l .u n is  a r e  " fo a le d  iu  th e  fields, 
liv e  Iu t h e  f ie ld s  a n d  d ie  in  th e  fie ld s ."  
T h e y  h a v e  a m o te il  d is l ik e  fo r  in d o o r 
life  a n d  th r iv e  b e s t  w h e n  a llo w e d  to  
fe e d  n a tu r a l ly  on  g re e n  g ra s s ,  w ith  
p e r h a p s  h a y  in w in te r .  U n til tw o  
y e a r s  o ld  n a tu r e  p ro v id e s  it s o f t , w ool- 
l ik e  c o v e r in g . A f te r w a r d  th e  m a tu r e  
c o a t  o f  h a i r  a p p e a rs ,  lo  h e  sh e d  
e a c h  s p r in g , w h e n  th e  p o n ie s  a p p e a r  
s le e k  a n d  h a n d so m e . F u ll  g ro w n , 
th e y  a r e  im m e n se ly  s t ro n g , w i th  w id e  
q u a r te r s ,  p o w e rfu l  leg s  u u d  a g r e a t  
w id th  a n d  d e p th  o v e r  th e  h e a r t  a n d  
lu n g s . A n d . a s  B e a g le  w r o te  In 1870 
iu  b is  " T o u r  in  S h e t la n d :” “ T h e  
S h e t la n d  p o n y  is t h e  m o s t lo v a b le  o f  
l i ii iu m ls  In th e  w id e  c r e a t io n . T h ey  
a r e  s p r ig h t ly  a n d  a c t iv e  ms te r r ie r s ,  
s u r e  fo o le d  a s  m u le s  a n d  p a t ie n t  a s  
d o n k e y s . T h e  h o rs e  is  a c c re d i te d  a s  
th e  n o b le s t  o f  th e  lo w e r i iu lm u ts , a n d  
th e  S h e t la n d  p u n y  s ta n d s  a t  ll ie  head  
o f  Ib is  n o b le  r a c e  a s  th e  m o st in te l l i ­
g e n t a n d  f a i th f u l  o f  th e m  a l l ."
THE HONEYMOON PARADE.
W edding Custom  In One Town W hen 
th e  T rain  Is Late.
A s m a l l  c i ty ,  w h ic h  n e e d  n o t b e  lo- 
r a te d  m o re  p n r t h u l a r ly  th a n  t h a t  it  Is 
s o m e w h e re  e a s t  o f  B o s to n , l ia s  I ts  o w n  
p e c u l ia r  w a y  o f  s p e l l i n g  tb e  n e w ly  
m a r r ie d  o n  th e i r  h o n e y m o o n .
F o r  o n e  th in g , e v e ry  o n e  g o es  to  th e  
S ta tio n  to  s e e  t h e  c o u p le  d e p a r t .  T h is  
Is d o n e  In m a n y  sm a ll  p la c e s . T h e  
s h o w e r in g  o f  ric e  o r  c o n f e t t i  a n d  th e  
t h r o w in g  o f  th e  o ld  sh o e  tn k e  p lac e , 
no t a t  th o  h o m e  o f  th e  b rid e , b lit n t llr> 
s ta t io n .  T o  H in t e x te n t  tb e  c i ty  r, 
f e r re d  to  Is n o t u n u s u a l .
B u t In th i s  c i ty  t r a in  s c h e d u le s  f r e  
q u o n t ly  go  a w ry , a n d  w h e n  th e y  do  
th e  u n u s u a l  h a p p e n s . T h e  w e d d in g , o f 
c o u rs e , h a s  b ee n  c e le b ra te d  on t im e , 
n n d  th e  re c e p tio n  Inis ta k e n  a s  m u ch  
t im e  a s  s u c h  th in g s  u s u a l ly  ta k e .  T h e  
d e p a r tu r e  f ro m  th e  b r id e 's  bo rne Is 
m a d e  In d u e  s e a s o n  to  e n tc h  th e  t r a in  
If It Is on  tim e .
T h e  w e d d in g  g u e s t s  r u s h  to  th e  s t a ­
t io n . w h e re  a ll o th e r  In h a b i ta n ts  h a v ­
in g  n o th in g  b e t t e r  to  d o  lu tv e  a s s e m ­
b led  a l r e a d y .  I t Is a  f r e e  s h o w  w h ic h  
no  o n e  w o u ld  m iss .
T h e  c a r r i a g e  b e a r in g  tlio  n e w ly  m nr- 
rlcd  p a i r  Is d r a w n  by  w h i le  h o rs e s  n nd  
d e c o r a te d  w ith  w h i te  r ib b o n s . C u s to m  
d e m a n d s  t i lls , a n d  n o  o n e  lia s  y e t  b a d  
tb e  t e m e r i ty  to  d o  o th e rw is e .
T b o  c a r r ia g e  a r r iv e s  n t tb e  s ta t io n , 
n n d  It Is l e a rn e d  H in t th e  t r a in  Is ro 
m a n y  m in u te s  o r  so  m a n y  h o u rs  lu te . 
U s u a lly  t h e  m e a s u r e  Is In h o u rs .
T h e  c n r r la g e  d o e s n 't  w a it . I t  g o es  
p a r a d in g . I t  d r iv e s  a r o u n d  a n d  a r o u n d  
a p re s c r ib e d  ro u te ,  f ro m  e v e ry  p o in t  o f  
w h ic h  th e  d r iv e r  c a n  g e t  d u e  n o t ic e  o f  
th e  a p p r o a c h  o f  th e  t r a in .
T h e  c r o w d  r e m a in s  p a t ie n t ly  n t  th e  
s ta t io n .  O th e r  c u r io u s  p e r s o n s  s ta t io n  
th e m s e lv e s  a t  p o in ts  a lo n g  Hie ro u te  
J u s t  to  s e c  tb e  w e d d in g  c o a c h  p a s s .
S o m e tim e s  tw o  o r  th r e e  c a r r ia g e s ,  
d r a w n  b y  w h i te  h o rs e s  a n d  d e c o ra te d  
in  w h i te ,  s w in g  s te a d i ly  a r o u n d  th is  
h y m e n e a l  c i r c u i t.  I t  s e e m s  lik e  an  
e n d le s s  p ro c e s s io n . I t  Is n o t u n s u n l 
f o r  n w e d d in g  p a i r  to  s p e n d  th e  f i r s t  
five h o u rs  o f  th e i r  h o n e y m o o n  j u s t  r id ­
in g  ro u n d  a n d  ro u n d  w a it in g  fo r  th e  
t r a in .
W h e n  th e  sc re e c h  o f  th o  lo c o m o tiv e  
f in a lly  is  h o a rd  th e  d r iv e r  c o n t in u e s  to  
s w in g  u p  to  t h e  p la t f o r m  j u s t  n s  th e  
t r a in  c o m e s  to  a  s to p . T h e n  t h e  b r id e  
n n d  b r id e g r o o m  m a k e  a m a d  ru s h  fo r  
t h e i r  c a r  a m id  n s h o w e r  o f  r ic e  a n d  
c o n f e t t i  n n d  o ld  sh o es . T h e  h o n e y m o o n  
p a r a d e  Is o v e r .—E x c h n n g e .
O  e x . * »  - x  o  £ i  i  a
Boar* th# _y/ itl0 ' IIIQ <<W Havtt Aiwa,;, Sulipt 
ftignsturo 
of
T h e  g r e a t  va ltit 
tb o  c o a l  m ille rs  i 
w o rk  lu  th e  lot 
se a  m e .1 p its . v. In i 
lint t r a v e l  I 'hef
n rre
d  ll
a  t i i .
p o rn  
mile: 
f ro m  tw e lv e  it 
w e ig h t. I ..to- 
h a rd , h u t u s e  I 
a n d  th e y  a r e  In  
u n k in d ly ,  s t .  .la
• o f  th e  S h e t la n d  to  
lies in i t s  a b i l i ty  to  
g a l le r ie s  in th in  
c e th e r  p o n ie s  eou l.l 
r s t r e n g th  d o e s  uo t 
' e lr  d im in u t iv e  pro- 
■y w ill t r a v e l  th i r ty  
th e  se a m s , d r a w in g  
h u ll eu  h u n d re d - 
t u u d  th e i r  lot is 
•a n e s  se.'<md n a tu re ,  
t ie d , if  ro u g h ly , uo t 
lies' G a z e lle .
W a n t s  A l l  
T o  K n o w —
Fodlng, Ga., September 12, 1900. 
MESSRS. K. Q. DB WITT & CO.,
Chicago, 111.
Gentlemen:—Your* of tho 6th to hand. 
In reply will say, most assuredly use my 
letter In any way you see fit for the benefit of 
the suffering. I will answer ell correspond­
ence as to my own case. I recommend 
KODOL to ell I hear grumbling about their 
stomachs, and have bought many their first 
bottle. All that It required it a trial of 
KODOL. It taiks for Itself.
Yourt very truly,
C. N. CORNELL.
K o d o l
for Dyspepsia.
d ig e s ts  w h a t  you e a t , ta k e s  th s  
s t r a in  off o f th e  h e a r t , a n d  co n trib ­
u te s  n o u rish m en t, s t r e n g th  a n d  
h e a lth  to  ev e ry  o rg a n  of th e  body . 
F o r  Indigestion , D y sp ep sia , S o u r 
S to m a c h , In flam m atio n  o f th e  m u ­
co u s  m e m b ra n e s  lining th e  S to m a c h  
a n d  D ig estiv e  T ra c t ,  N e rv o u s D y s­
p e p s ia  a n d  C a ta r r h  of th e  S to m a c h .
CONFORMS TO NATIONAL 
PURE FOOD AND DRUG LAW
D i ests
o u
What
Eat
If*
You can be sure of the 
whitest, lig h te s t  and m osl 
w holesom e bread at every 
baking.
Here i» n perfect flour made from rich Ohio 
w heat w hich  hns no superior for nutrition.  ^
The w heat is  stored in tanks herm etically  
scaled , and it in clenned six  timer, before 
grinding. T ested  every half hour to 
insure uniform quality, th is flour is  
guaranteed to g ive  a b s o l u t e  
satisfaction .
W il l ia m T e l l  
T l o u r
ANSTED A BURK COMPANY. Miller., 
Springfield, Ohio
F o r  S a l e  a t  Y o u r  G r o c e r ’s
L . N . L IT T L E H A L E
H .M . R O B B I N S , D .D .S .
- D E N T I S T -  —
Of1lce[IIoura—RJto 12; lJtoJBJO. Telephone
341 MAIN ST. • • ROCKLAND
66Stf
I)r. T . E . TIB B ET TS ,
D E N T I S T
Corner Main and Wintorfltreets, Rockland
;
Removal Announcement
I have m oved my D ental Offices from  401 
Main 8 t . to  the Berry B lo ck ,336 Main St., oppo- 
i t e  F u ller  Cobb C o /s . w here I w ill be pleased  
o m ee t a ll w ho desire first class dental work, jh
DR.  W .  A.  S P E A R ,  D e n t i s t
61 t f
D R .  J .  H .  D A M O N  
D E N T IS T
CORNER PARK AND MAIN STS.
61tf
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH DR. DAMON
ROCKLAND. M AINE
H e a lth
N e v e r  F a i l s  t o  R e s t o r e  
G r a y  I l a i r  t o  I t s  N a t u r a l  
C o l o r  a n d  B e a u t y .
N o  m a t t e r  h o w  lo n g  i t  h a s  b e e n  g r a y  
o r  f a d e d .  P ro m o te s  a  l u x u r i a n t  g ro w  lb  
of h e a l th y  h a i r .  S to p s  i t s  f a l l i n g  o u t . 
u u d  p o s i t i v e l y  r e m o v e s  U a u *  
d r u l i .  K e e p s  h a i r s o f t  a n d  g lo s s y .  K e- 
tu » e  a l l  s u b s t i t u t e s .  2 %  t im e s  a s  m u c h  
iu  ( 1  00  a s  50c- s iz e .  I s  N o t  a  D y e .  
9 1  u u d  5 0 c .  b o t t l e s ,  a t  d r a y u t s t s
bcmT l'i Itr* t*A-k “ T he Care of the li«ur.
Philo B ay Spec. C a, Newark, N J. 
H u y ’s  U u r t i i i u  S o u p  c u re s
red, iuuy.'h and chapprd baud*, aud all 
r.t> -a K«-cp*» hkin liue an i but*. ISc. 
bxuid 2c tur live book “ Th* Care U
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR I  CO. 
W. F. N0HCR0SS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
D R . E D W A R D S '
D a n d e l i o n
B est Known R em edy
FOR
U h e u m a t is m  a n d  M a la r ia .  S tim u la te s  
th e  k id n e y s  so  u s  to  e l im in a te  tb e  u r ic  
a d d  t h a t  c a u s e s  H b e u m a tis m  a u d  K id ­
n e y  D ise a se , r e g u la te s  u  T o rp id  L iv e r ;  
a c t s  g e n t ly  n n d  w i th o u t  g r ip in g  o u  th e  
b o w e ls ;  d i s in f e c ts  t h e  e n t i r e  A l im e n t­
a r y  C a n a l  a n d  p ro d u c e s  a  c le an , 
sm o o th  S k in  a u d  c le a r  C o m p le x io n , by 
e l im in a t in g  a l l  p o is o n s  f r o m  t b e  s y s ­
te m .
U n e q u a lle d  fo r  D y s p e p s ia  a n d  a ll 
S to m a c h  t ro u b le ;  Is  p u re ly  v e g e ta b le , 
a n d  Is so  g u a r a n te e d  u n d e r  t h e  P u re  
F o o d  a n d  D ru g s  A c t. 25c a  bo x  a t
l ' .  I i .  M UOK A~CO, I tovk ia iic f. Mu.
Sem i poftal for fret* pauiph* to hchenck  
C hem ical t o . ,  bt-fri F ia u k liu  tit., New York 
C ity, M auuJucturci*. Dl-43
“ A Partact Blood Puiltier.”
K IL L  the C O U C H
AND C U R E  T H E  L U N G S
Dr. Rowland J.Wasgatt
2 8  SIIM M K U  ST ., R O C K L A N D , MK.
1 to am i 7 to
A. W. FOSS, M. D.
O f f i c e  a n t i  K e n k t e u
46 Summer Street., ROCKLAND
O F U C K  I lO l'K S -8 - i)  a . m ., 1-3 and 7-8 p. ill.
TELEPHONE 343 1 1W
CRANK b. HILLER
1 A tto r n e y -a t -L a w
Fornutrl) Hcgietcr o f IHjcUb for Knox County
Real Kdtato Luw a Hpociulty, T itles exaiu* 
nit-.! uinl ul'!'iiuct8 ninth*. I’rohato practice  
so lic ited . Collection!! prom ptly m ade. Mort­
gage Loaitrt negotiated .
NOTARY PU BLIC f TUB PEACH
F r a n k  H .  I n g r a h a m
A ttorne y and Counsellor at Law
445 1-2 Main St., Rockland, Mn.
Kntrance N ext Door to Car titatiou  
Tolephone connect ion.
W IT H Dr. King’s 
New Discovery
PBK’E
_  .  .  _  _  SOo At *1.00.O LD S  IrUi Bottle Fr«. 
AND ALL THHOAT AND LUNG TROUBLES.
™ C olSsS
GUARANTEED SATISFACTORY 
v-R MONEY REFUNDED.
Clias. E. H eservey
A tto rn e y  at  Law
341 M AIN tiTUKKT - ROCKLAND, MK
AO K M '
(ierim tu A m erican Fire hibarance i'o .,N ew  York
L. R. C A M P B E LL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate matters
1 LIME ROCK STREET
(Office form erly occupied  by Littlefield) 
ROCKLAND. MAINE
A. J. Erskine &  Co*
Fire Inaumnoe Ayenov-
117 MAIN tiTUKKT - ROCKLAND. MK 
Office, rear room over Rockland N a t’l Bank. 
Loading Am erican aud Knglieb Fire Inaurauce 
C om i aun-t* repraM o il  d 
T raveler’» A cc id en t Insurance Con pan>of 
H ail fo u l. Conn.
v \ . H. KITTREDGE  
A P O T H K C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
FaitHCKlU’lO.Mt A tieitClALTY.
M AIN tiTUKKT; ROCKLAND
C . B. E T IH R Y
Fresco and Sign Fs ia te r
KOCKLAN J- MAINE
MRS. CARRIE BURPEE SHAW
4 3  P A R K  S T ., R O C K L A N D  ME.
PIANO. ORGAN. THEORY
and MEMORIZING
74tf
J A M B S  W I G H T ,
Teacher of Piano and Organ,
4 3  P A  m i  S T U K K T
KUCKLAND. m tf
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to com m it u» before papering your room* 
W e paper « room and furnish th e  wali paper 
F o r  9 2 .0 0  p e r  R o o m  
Painting. kai*om fning and W hilcw a*hlng  
at low c»t rate*
We alao have a lu ll  hujoa o f  .W all Paper* and  
I Uoom M oulding*.
tt jr-p O M  B R O S ., 2W Wain: tit.. Kockiam
T H E  ROCKLAND COUltlEK-GAZET I K SA TU R D A Y , MARCH «>, IW>!>.
a >
ALCOHOL 3 PEK CENT.
AVcgeiable Preparation for As 
simi alin§ the FoorfamlRrquia 
impie Stomachs andBowctsnl
Promotes Di^ -stionfhffrful 
ness and Rcsl.Conlains neither 
Opium.Morphine nor Mineral. 
N o t  N a r c o t i c .
M r v f f / o u A s i m m m m
ftrmftui Sm /“
jilx.Srtma + \
JhtMfeSdk- I
j4nisrStrd * 1
U S S S tiu . >
H im  San/- I
VSXffiLr. '
Aperfect Remedy forConsftpa 
tlon , Sour Stomach.Dlarrtm 
Worms .Convulsions.l'everish 
ness and L o s s  o f  Sleep.
Facsimile Signature nf 
N E W  Y O R K .
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
of
I n
U s e  
F o r  O v e r  
T h i r t y  Y e a r s
T h e  to ta l  n u m b e r  o f  c o p ie s  o t  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  p r in te d  In  1908 w a s  
416,314. D iv id e d  b y  104, t h e  n u m b e r  o t  
Is su e s  d u r in g  th e  y e a r ,  g iv e s  a n  a v e r ­
a g e  o f  4291 co p ie s. T h e r e  a r e  b u t  fe w  
n e w s p a p e r s  p u b lish e d  In  M a in e  t h a t  
h a v e  a  l a r g e r  c i r c u la t io n  t h a n  th is .  A t  
th e  h e a d  o f  th e  e d i to r ia l  c o lu m n  In 
e a c h  Is su e  a p p e a r s  a  s w o rn  s t a t e m e n t  
o f  th e  n u m b e r  o f  c o p ie s  p r in te d .  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  w e b e lie v e  Is  t h e  o n ly  
p a p e r  In N e w  E n g la n d  t h a t  p u b lish e s  
s u c h  s ta te m e n t .
5 BIQ PAPERS tor ONLY <t| OK
E A C H  A  L E A D E R  IN  IT S  C L A S S  N r  ■ • W W  
W e  cu n  f u r n is h  a  y e a r ’s  s u b s c r ip t io n  to  enc li o f  th o  fo lio  v in g :
G R E E N ’S F R U I T  G R O W E R  (Monthly)
T h e  W o r ld ’s G r e a te s t  H o r t i c u l t u r a l  P a p e r .
H O A R D  S D A I R Y M A N  (Weekly)
T h e  le a d in g  D a ir y  P a p e r  o f  th o  U n i te d  S ta ton .
A M E R I C A N  F A R M  W O R L D  (Monthly)
A l iv e ,  u p - to - d a to  fa rm  p a p e r .
A M E R I C A N  W O M A N  (Monthly)
R e a l ly  In te n d e d  lo r  l a d ie s  b u t  h a s  m u c h  to  I n te r e s t  e v e r y  m e m b e r  o l th o  f a m i ly
AND N E W - Y O R K  T R I B U N E  F A R M E R  (Weekly)
R e c o g n iz e d  us th o  le u d in g  a g r ic u l tu r a l  J o u r n a l  o f  A m e r ic a .
A L L  F O R  S i o . ) !
T h is  is  o no  o f  th e  b e s t  s u b s c r ip t io n  o i le rs  e v e r  s u b m i t t e d  to  th o  p u b l ic ,  u u d  
a n y  o n e  d e s i r i n g  to  t a k e  a d v a n ta g e  o f  th i s  s p e c ia l  r a te  s h o u ld  s e n d  s u b s c r ip  
Ion  u l o n c e , a s  th i s  o f fe r  w i l l  ho  w i th d r a w n  in  a  s h o r t  t im e ,
C A N A D IA N  s u b s c r ib e r*  p le a s e  a d d  91.09 lo r  p o s ta g e .  A d d r e s s  a l l  o r d e r s  to
The New-York Tribune farmer, 154 Nassau St. Naw York City
HERE IT  IS
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
PALMLR
GASOLENE
ENGINE
Stationary 
and Marine
! cyc le  and 4 cycle  
Jum p am i buap 
rtpark 1. 2 a n d 4  
Cylinder*. Send 
fur catalogue.
All Engine* and 
min a ie  carried  
i block at Port­
land, Me.
PALMER BROS.,
F R O M  N E W  Y O R K
Enormous Sums Paid for Removing the 
‘ ‘ Beautiful" Snow— Threats of Noise­
less Fourth of July -W hen is a Camel 
Not a Camel-
N e w  Y o rk , F eb . 27. R e c e n t e x p o su re s  
In r e g a rd  to  sn o w  re m o v a l h n v e  r c \« a l -  
d  th e  s t a r t l i n g  f a c t  t h a t  th is  a r t i e  . Is 
m o re  e x p e n s iv e  h e r e  th a n  n n y w  re 
lse In th e  w o r ld ; t h a t  It is  Indeed  -no 
>f th e  c i t y 's  m o s t e x p e n s iv e  lu x u r ie s . 
O f la te  y e a r s  th e  e«>st to  th e  c i ty  of th is  
c o m m o d ity , w h ich  o ff ic ia lly  is  re g a rd e d  
a s  a n y th in g  b u t  b e a u t if u l ,  h a s  been  
g o in g  u p  b y  le a p s  a n d  b o u n d s . F a s t  
n r  th e  c o s t  o f  re m o v in g  o n e  Inch , 
t h a t  is h a l f  a n  h o u r ’s  fa ll ,  w a s  
a  f ig u re  w h ich  c a u s e d  a ll  s o r t s  o f  u n ­
p le a sa n t  c o m m e n t a n d  c r i t ic is m . T h is  
r, h o w e v e r, th e  c o s t  h a s  In c re a se d  
m o re  th a n  th re e  h u n d re d  p e r c e n t ,  a s  a  
re s u lt  o f  w h ich  th e  c o s t  o f  r e m o v a l u p  
to  d a te  h a s  b ee n  $7*S.700 a n  In c h , a n d  
th i s  to o  in  v iew  o f th e  f a c t  t h a t  th e  
itV  h a s  a t  n o  t im e  a s  y e t  h a d  a n y  
la rg e  s n o w fa ll. F ig u r e d  a t  th i s  r a te  
ino d a y 's  fa ll In a  gotnl s iz e d  s to rm  
m ig h t c o s t  th e  c i ty  n e a r ly  a  m illion  
d o l la r s  fo r  I ts  r e m o v a l, to  s a y  n o th in g  
o f tl ie  a d d i t io n a l  lo s s  In o th e r  fields 
w h ich  m ig h t w e ll d o u b le  t h a t  su m . 
F ig u r e d  o n  u  s n o w fa ll  e q u a l  to  t h a t  o f 
la s t  w in te r ,  t h a t  is , th i r t y - tw o  Inches , 
th e  c o s t  o f  re m o v in g  It u n d e r  p re s e n t 
co n d itio n s  w o u ld  a m o u n t  to  $1,858,400 
■om pared to  $551,304 tw e lv e  m o n th s  ago . 
M u ch  o f  th i s  s u r p r is in g  c o s t , i t  is  a s ­
s e r te d ,  is  d u e  to  g r a f t  a n d  im p ro p e r 
m e th o d s , u n d e r  w h ic h  c o n t r a c to r s  a re  
p a id  so  m u c h  fo r  e a c h  c u b ic  y a r d  of 
sn o w  d e liv e re d  a t  t h e  d u m p s  on  th e  
r iv e r  f r o n ts .  U n d e r  th i s  s y s te m  e a c h  
c a r t  is  s u p p o se d  to  b e a r  ft l e t t e r  sh o w ­
in g  i ts  c a p a c ity .  I t  is  a s s e r te d ,  h o w ­
e v e r , t h a t  c o n t r a c to r s  w h o se  c a r t s  
h a v e  l»cen in  u se , a n d  th e  c h e c k e rs  a t  
th e  d u m p s  b y  w h o m  c h e c k s  o n  th e  c i ty  
a r e  Issu e d  fo r  th e  y a r d a g e  d e liv e re d  
h a v e  b ee n  in  co llu s io n , w ith  th e  r e s u lt  
t h a t  th e  d r iv e r  o f a  c a r t  c o n ta in in g  
tw o  c u b ic  y a r d s  o f  sn o w  re c e iv e d  a 
h e c k  c a l l in g  fo r  p a y m e n ts  o f  th re e  
a r d s ,  a n d  so  o n . T h e  a d d i t io n a l  
a m o u n ts  t h u s  f r a u d u le n t ly  c h a rg e d  to  
th e  c i ty ,  it  is a s s e r te d ,  h a v e  re su lte d  
In o n e  o f  th e  e a s ie s t  fo r m s  o f  g r a f t  
s in c e  t h e  T w e e d  d a y s .  A l to g e th e r  th e  
c i ty  d o e s  n o t re lis h  t h e  a r r i v a l  o f  sn o w  
a n y  m o re  t h a n  It d o e s  th e  d is tin c tio n  
>f p a y in g  m o re  fo r  t h a t  a r t ic le ,  c o m ­
m o n ly  lo o k ed  u p o n  a s  free , th a n  a n y  
o th e r  c i ty  in  th e  w o r ld .
<$>
W ith  th e  F o u r th  o f  J u ly  s t il l  m o re  
th a n  fo u r  m o n th s  a w a y , y o u n g  A m e r-  
so  f a r  a s  th is  c i ty  is  c o n c e rn e d , is  
filled w ith  g loom , fo r  a c c o rd in g  to  th e  
d ie t w h ic h  h a s  j u s t  g o n e  fo r th  I n d e ­
p e n d e n c e  D a y —th e  g lo r io u s  F o u r th — 
ill n o t  b e  g lo r io u s  a t  a l l  th i s  y e a r . I n ­
s te a d  th e  c i ty  w ill h a v e  w h a t  m a y  be 
te rm e d  a  d e n a tu r e d  c e le b ra tio n  In 
w h ich  o n ly  th e  y o u th f u l  c a p i ta l is t s  of 
th e  c i ty  w ill be a b le  to  jm rtic lp a tu . 
P r a c t ic a l ly  N e w  Y o rk  w ill h a v e  no  
F o u r th  th i s  y e a r ,  a n d  n s  a  r e s u lt  th e  
m a n  w h o  Ih r e s p o n s ib le  fo r  th e  In n o v a ­
tio n —t h a t  Is, F i r e  C o m m is s io n e r  H a y e s  
•ould n o t h e  e le c te d  to  th e  office of 
d o g  c a t c h e r  so  f a r  o s  t h e  ju v e n i le  v o te  
is  c o n c e rn e d . T h e  w h o le  s a d  s i tu a t io n  
is  d u e  to  th o  r u l in g  t h a t  no  f ire w o rk s  
s h a l l  be so ld  in  t i l l s  c i ty  b e tw e e n  J u n e  
10 n n d  J u ly  10. I n  o th e r  w o rd s, on ly  
th o s e  e le c t  fe w  W ho a r e  a b le  to  im p o rt  
x p lo s iv e s  in  th e  s h a p e  o f  f i re c ra c k e rs , 
b o m b s  a n d  th e  l lk e .o r  to  tie  u p  th e  c a p ­
i ta l  In v e s te d  in  th e m  fo r  n e a r ly  a  
m o n th , w ill b e  a b le  to  c e le b ra te .  N in e  
b o y s  o u t  o f  e v e ry  te n  in  th i s  c i t y  w ho 
le h ra te  t h e  F o u r t h  in  t h e  o ld - f a s h ­
io n ed  w a y  o b ta in  Uie m a te r ia l s  fo r  so  
d o in g  o n ly  a  d a y  o r  tw o  in  a d v a n c e  by  
m e a n s  o f  m o n ey  e a r n e d  in  a n y  p o ss ib le  
w a y  d u r in g  th e  fe w  p reclud ing  d a y s . 
T o  re q u ir e  th e m  to  la y  in  t h e i r  s u p p ly  
o f  f i r e c ra c k e rs  a  m o n th  a h e a d , a n d  
t h u s  t ie  u p  th e i r  c a p i ta l ,  is to  b a r  
m  fro m  c e le b r a t in g  th e  F o u r th .  
T h is , h o w e v e r, n o fu r io u s  a s  i t  m a y  
see m , is  Ju s t  w h a t  C o m m iss io n e r  H a y e s  
l ia s  in  m in d , f o r  s t r a n g e ly  e n o u g h  lie 
h n s  fig u re d  o u t  t h a t  it w ill h e  e a s ie r  
a n d  c h e a p e r  to  p r e v e n t  th e  u s u a l  c ro p  
o f  F o u r th  o f  J u ly  fire s  th a n  to  lig h t 
th e m . So u n le s s  t h e  c ru e l  e d ic t  is  r e ­
v o k ed  th o  F o u r th  th i s  y e a r  w ill r e ­
s o u n d  n o t w ith  t l ie  r a c k e t  o f  f ire ­
c r a c k e r s  a n d  c a n n o n , b u t  w ith  t He 
h e a r t  b ro k e n  h o w ls  o f  th e  c h ild re n  p a r ­
t i c ip a t in g  iu tlu* c i t y 's  f i r s t  n o ise le ss  
F o u r th .
«>
T h a t  tu b e rc u lo s is  s h o u ld  b e  fo u g h t 
b y  th e  sa m e  r ig o ro u s  m u n ic ip a l  a c tio n  
t h a t  w o u ld  b e  ta k e n  to  c o m b a t  a n  o u t ­
b re a k  o f s m a llp o x  is  t h e  s ta te m e n t  
w ith  w h ich  m e d ic a l  e x p e r t s  h a v e  s t a r ­
t le d  N e w  Y o rk  a n d  w h ic h  Is n o w  b e in g  
s e r io u s ly  d is c u s s e d . S u ch  a c t io n  a n d  
tl ie  c o n t in u a n c e  o f  e x p e r im e n ts  upon 
a n im a ls  to  le a rn  a d d i t io n a l  fa c t s  r e ­
g a r d in g  tl ie  d is e a s e  w h ic h  c a u s e s  a p ­
p r o x im a te ly  on e  d e a th  iu  e v e ry  te n  is 
d e c la re d  to  He th e  o n ly  h o p e  o f  s u c ­
c e s s fu lly  c o p in g  w ith  it . T il ls  p h a s e  o f 
th e  s u b je c t  lia s  b e e n  c a lle d  to  p u b lic  
a t t e n t io n  b y  D r. H e rm a n  M. H iggs, 
g e n e ra l  m e d ic a l  o fficer o f  tlie  c ity  
H e a l th  D e p a r tm e n t ,  w h o  is re sp o n s ib le  
fo r  t l ie  e la b o r a te  m e a s u r e s  a l r e a d y  
a d o p te d  h e r e  to  c o m b a t  tin* s p re a d  of 
tlie  G r e a t  W h ite  P la g u e . " I  r e g a rd  it  
a s  th e  d u ty  o f e v e ry  m u n ic ip a l i ty ,” lie 
s a y s , “ to  look  u p o n  tu b e rc u lo s is  offi­
c ia lly  a s  a n  in fe c t io u s  a n d  c o m m u n i­
c a b le  d ise a se , d u n g e r o u s  to  th e  p u b lic  
h e a l th ,  w h ich  m u s t  b e  s ta m p e d  o u t. 
T u b e rc u lo s is , lo n g  re c o g n iz e d  a s  o n e  of 
tile  m od i f a ta l  d is e a s e s  to  w h iqh  tlie  
h u m a n  ra c e  is  s u b je c t ,  w a s  fo rm e rly  
c o n s id t re d  a s  In h e r i te d  a n d  u n p re v e n t-  
a b le . A n im a l e x p e r im e n ta t io n , h o w ­
e v e r , sh o w e d  t h a t  i t  is  n o t  in h e r i te d  
b u t  t h a t  it  is  c o m m u n ic a b le  a n d  th e r e ­
fo re  p r e v e n ta b le ,  i b e lie v e  t h a t  f u r ­
th e r  r e s e a r c h  in  th e  field  o f  a n im a l e x ­
p e r im e n ta t io n  sh o u ld  e a r n e s t ly  b e  e n ­
c o u ra g e d  a n d  n o t  h a m p e re d , if  w e h o p e 
e v e n tu a l ly  to  c o n q u e r  th e  d ise a se . I t  
is  o n ly  by ib i s  in r u n s  t h a t  a  spec ific
A  F O O D  F O R
T H E  N E R V E S
Remarkable Result of the Tonic 
Treatment in a Case at 
Washington, Me.
T lie ro  is  a b s o lu te ly  n o  w a y  o f  r e a c h ­
in g  tb o  n e rv e s  w i th  m e d ic in e  e x c e p t 
th r o u g h  th o  b lo o d . T h e  n e rv e s  re c e iv e  
a l l  o f  t h e i r  n o u r i s h m e n t  a u d  *upi>ort 
f ro m  t h e  b lo o d  w h ic h , u n d e r  h e a l th f u l  
c o n d i t io n s ,  c a r r ie s  tb o  e le m e n ts  n ee d ed  
to  r e b u i ld  w a s te d  n e r v e  t is s u e .
L o t  tb o  b lo o d  b e c o m e  d e r a n g e d  n n d  
d e f ic ie n t  i n  th e s e  e le m e n ts  a n d  th o  
n e r v e s  w ill  bo b a d ly  n o u r is h e d  a n d  
h e a d a c h e s , n e u r a lg ia ,  s c ia t ic a ,  f u n c tio n a l  
p a r a ly s i s  nm l a  h o s t  o f  o th e r  n e rv o u s  
t ro u b le s  m a y  r e s u l t .  T h is  is  i l lu s t r a te d  
b y  t l ie  ca so  o f  M rs. L in c o ln  O v e r lo o k ,o f  
W a s h in g to n , M e ., w h o  s a y s :
" A  fe w  y e a r s  a g o  1 b e g a n  to  su ffe r  
w i th  n e rv o u s n e s s  a l th o u g h  1 h a d  a lw a y s  
b e e n  h e a l th y .  T ito  t ro u b le  c a m e  o n  m o 
s u d d e n ly .  I t  to o k  m o  lik e  a n  a t t a c k  o f  
fe v e r  a u d  a g u e . 1 b e c a m e  s h o r t  o f  
b r e a th  a m i i t  se e m e d  a s  th o u g h  e v e ry ­
th in g  in  th o  ro o m  w a s  s h a k in g . I  s e n t  
f o r t l i o  d o c to r  w h o  g a v e  m e  s o m e th in g  
f o r  m y  h e a r t .  1 f a i le d  ra p id ly  iu  h e a l th .  
M y  e y e s  w e re  a f fe c te d . E v e r y th in g  
s e e m e d  to  b e  b la c k  a n d  I c o u ld n 't  d is- 
t i u g u is h  a  p e r s o n ’s  fe a tu re s  fro m  ac ro s s  
t l ie  ro o m . I  c o u ld  e a t  b u t  a  l i t t l e  fo o d  
f o r  w h e n  I  a lo  to o  m u c h  l  w o u ld  g e t  so  
s h o r t  o f  b r e a th  t h a t  I  w o u ld  h a v e  to  g o  
t o  th o  d o o r  fo r  a i r .  M y  fe e t b u rn e d  
a w f u l ly  a t  n ig h t, a n d  I w o u ld  h a v e  to  
g o t  u p  a n d  w a lk  th o  flo o r. I  w a s  u p  
a n d  d o w n . I  s h o u ld  h a v o  b e e n  in  b e d  
b n t  lm d  to  c a re  fo r  m y  c h i ld .  I  w a s n 't  
a b io  t o  d o  a n y  o th e r  w o rk .
“ T h o  d o c to rs  s a id  m y  t ro n b lo  w a s  n e r ­
v o u s n e s s  a m i w e a k n e s s  o f  th o  h e a r t  a n d  
a f te r  a  fe w  m o n th s  t r e a tm e n t  w i th  th e m  
I  b e g a n  ta k in g  D r . W i l l i a m s ’ P in k  P il ls  
in s te a d .  T h e y  h e lp e d  m e in  a  s h o r t  t im e  
a n d  I  c o n t in u e d  u n t i l  I  f e l t  w e ll . F o r  
th o  lo s t  th r e e  o r  f o u r  y e a r s  I  h a v e n 't  
h a d  a n y  r e tu r n  o f  m y  t ro u b le  a u d  h a v e  
d o n e  a l l  o f  m y  o w n  h o u s e w o rk .”
E v e r y  n e rv o u s  s u f f e re r  s h o u ld  lm v e  a  
c o p y  o f  o u r  b o o k le t  “ N e rv o u s  D iso rd e rs , 
a  M e th o d  o f  H o m o  T r e a tm e n t .”
D r . W i l l i a m s ’ P in k  P il ls  lire  so ld  b y  
a l l  d ru g g is t s ,  o r  s e n t ,  ]KM}tpfiid, o n  r e ­
c e ip t  o f  p r ic e , fiO cen ts p e r  b o x : s ix  boxes 
f o r  $ ‘3.50, b y  tb e  D r. W il l ia m s  M e d ic in e  
C o m p a n y ’, S c h e n e c ta d y . N . Y . T h e y  a rc  
g u a r a n te e d  to  ho f r e e  f ro m  o p ia te s  o r 
any’ h a r m f u l  d r u g  n n d  c a n n o t  in ju r e  
t h e  m o s t  d e l ic a te  s y s te m .
t r e a tm e n t  m a y  u l t im a te ly  he d is c o v e r­
ed a s  h a s  b een  th e  c a s e  In d ip h th e r ia ."  
&
A n y o n e  w ho  c a n  s a t i s f a c to r i ly  a n ­
s w e r  th e  q u e s tio n  a s  to  w h e n  a  ca m el 
is  n o t a  c a m e l w ill b e  c o n f e r r in g  a  
boon  o n  th e  s c ie n t i s t s  o f  th is  c i ty  w h o  
d e l ig h t  in  th e  s tu d y  o f e v o lu tio n . T h e  
q u e s tio n  is  n o t  a  r id d le , b u t  a  m a t t e r  
o f  v io le n t  d e b a te ,  in  n o  w a y  re la te d  to  
th e  c o n u n d r u m  w h ic h  in q u ire s  a s  to  
w h e n  a  d o o r is  n o t a  d o o r. T h e  a n ­
s w e r  is  n o t n e a r ly  so  s im p le—in  f a c t  a s  
y e t  no  a n s w e r  a t  a ll h a s  b e e n  fo u n d , 
a n d  i ts  fin a l a c h ie v e m e n t 1s lik e ly  to  
r e s u l t  in  a l l  s o r t s  o f  sc ie n tific  r e c r im ­
in a tio n s . T h e  w h o le  m a t t e r  ta k e s  i ts  
o r ig in  fro m  a s t a t e m e n t  re c e n t ly  m a d e  
b y  P r o f e s s o r  L o o m is  b e fo re  a  sc ie n tif ic  
m e e tin g  a t  th e  H o te l  A s to r  t h a t  th e  
c a m e l a s  w e  k n o w  it to d a y  Is  o f 
A m e r ic a n  a n d  n o t  A s ia tic  o rig in . H e  
e x p la in e d , a s  a  r e s u l t  o f  id s  i n v e s t ig a ­
t io n s  in  tl ie  s o u th w e s t ,  t h a t  tl ie  a n im a l  
in  q u e s t io n  b e g a n  i t s  e x is te n c e  in  th is  
c o u n t r y  so m e  th r e e  m illio n  y e a r s  a g o , 
n s  sh o w n  b y  fo ssil re m a in s . I n  s u p p o r t  
o f  h is  a r g u m e n t  h e  e x h ib ite d  sp e c i­
m e n s  o f  tl ie  a l le g e d  c a m e l v a r y in g  fro m  
th e  s iz e  o f u  ja c k  r a b b it ,  a n d  h a v in g  
fo u r  to t s  n n d  no  s ig n  o f a  h u m p  u p  to  
l a r g e r  sp e c im e n s  o f  a  l a t e r  p e r io d  w ith  
h o rn s  r e s e m b lin g  sm a ll  a n te lo p e s  m o re  
t h a n  a n y th in g  e lse . U n fo r tu n a te ly  fo r  
A m e r ic a ’s  c la im  to  th e  f irs t  ca m el a s  
a d v a n c e d  b y  P ro fe s s o r  L oom is, v a r io u s  
s c ie n t i s t s  h a v o  r is e n  u p  a n d  a s s e r te d  
tH u t t l ie  s p e c im e n s  w h ich  he h eld  to  be 
p re h is to r ic  c a m e ls  w e re  n o th in g  m o re  
t h a n  p re h is to r ic  r a b b i t s  a n d  a n te lo p e s . 
B a c k  o f  th e m  is th e  s u p p o r t  o f  th e  la y ­
m a n  w h o  a r g u e  t h a t  a n  a n im a l  t h a t  r e ­
s e m b le s  a  r a b b it  m o re  t i ta n  a n y th in g  
e lse  w a s  ju s t  a s  m u c h  a  r a b b i t  th re e  
m illio n  y e a r s  a g o  a s  now , a n d  t h a t  Uie 
a n te lo p e  s iz e d  s p e c im e n s  w e re  a n t e ­
lo p es  e sp e c ia lly  in  v iew  o f th e  fa c t  t h a t  
c a m e ls  n e v e r  h a d  a n y  h o rn s . So th e  
q u e s tio n , w h ich  p ro m is e s  to  d iv id e  
s c ie n t i s t s  In to  tw o  c a m p s  s t il l  re m a in s . 
W h e n  is  a  c a m e l n o t  a  c a m e l?  T h e  
a n s w e r  g iv e n  b y  th o s e  w h o  d is a g re e  
w ith  P r o f e s s o r  L o o m is  is w h e n  It is a  
r a b b i t  o r  a n  a n te lo p e .
L o n g a c re .
W E 5 T  R O CKPO RT
T lie  s ess io n  o f  th e  now  C e n tu ry  C lu b  
on  M o n d a y  e v e n in g  o f  la s t w eek  w a s  
o f  m o re  t h a n  u s u a l  In te r e s t .  T bo  p r o ­
g ra m  w a s  . P a p e r  b v  M rs. G K. O rbo- 
to n . " T h e  L ife  o f  F .d g a r  A llen  P o e " ;  
g e n e ra l  q u e s tio n  w a s  " W h a t  a r e  tb e  
th re e  q u ic k e s t  m o d e s  o f  c o m m u n ic a ­
tion '.”  A b r ie f  b is to r y  o f  tb e  F re n c h  
a n d  I n d ia n  W a r  bv th e  p re s id e n t.
F r a n k  B ro w n , w h o  f«»r so m e  w eek s 
h a s  b een  111 a t  b is  ho m e, d ied  on  S a t ­
u rd a y . H a d  h e  liv ed  u n t i l  tibe c o m in g  
A p r il b e  w o u ld  h a v e  b ee n  74 y e a r s  of 
ag e . I l l s  h o m e h a s  a lw a y s  b een  o n  the
on m o fa rm  who ro  h o llr*-’i s»t « th o  1 Kht
>f d a v W h e n a  y M inger n a n  h e  w a s
t fUU CCSSftll SO mol te a c h e r H e o n ­
Hf»tc< ill t h e  2* th Me. R eg. in  1S02 u s
1f»t la Ic n to n a n t a n d w a s  w m ndod a t
P o r t H u d so n . H e w a s  m at e a  m a son
m any y o u rs  ag< In St P a u l ' s  I i< m1 gt a t
R ock p o r t . Ho is su rv iv es b y wo
la u g h te r s  a n d wo so n s. O f a t e  he h a s
m o st sorol y afflic ted . A t ’ u u ■oks
wince h is  w ife v ith w h o m  h • h a d  ii vod
m e n th a n  50 vt a t s a n d  ti w h o m he
w a s n o s t tend* rl y i t tn o h o d d ied  a n d a
l i tt le la to r  h is is to p d ied  an 1 n o  d« ttoi
t i l l ’Sl s o rro w s  m att H a lly  sh ir te n e d Wa
la y * Ho h ad la on v e ry fo r ti t t a to
lttr it g  h is  In to ill! o ss  in  h a v in g h ta
tw o lau g tU o rs c o n t in u a l ly  \ I th  h im  to
id ml l i s t e r  to  h is e v e ry  w•ant. rim
w ri t « r  w ho  tins km tw n  M r 1 row  n fo r
m o re th a n  a h ilf c e n tu r y co u ld sa y
H a b i t u a l
C o n s tip a tio n
N a y  tapC T O U m cnlty  « * m o m c t iy  proper 
p e r s o n a l  e f f o r t s  v n iM K c  a s s i s t a n c e  
o f  t h e  o n o  t r u ly  I j c n c J t c i a l  l a x a t iv e  
r e m e d y , S y r u p  of t i g s  a n  .1 V .lu iro jS c n  tin, 
v * k ic k  e n a b l e s  o n e l o f o r m  r e g u l a r  
I x n tn t s  d a i l y  So  t h a t  a s s i s ta n c e  l o n a »  
l u r e  m a y  l>c g ra d u a l ly  d is p e n s e d v a l l i  
w h e n  n o  lo n g e r  n e e d e d  a s  Ik e  b e s t  o f  
r e m e d ie s ,w l \ c n  r e q u ir e d ,  a i  e  to  a s s i s t  
n a t u r e  a n d  n o ! to  s u p p l a n t  t b e  n o tu r .  
o l  f u n c t io n s ,  v b i c b  m u s t  d e p e n d  u l t i ­
m a t e l y  u p o n  p r o p e l*  n o u r i s h m e n t ,  
p r o p e r  e f f o r t s ,o u d  rt^ lil liv ing  generally . 
T o g e t  i t s  b e n e f i c i a l  e f f e c t s ,  a lw a y s  
b u y ' t b e  g e n u i n e
M a in e  C e n tr a l  R . h .
A R R A N O F .M F N T  O F  T R A IN *
In RflPwrt October ft, 1908
_ _ ___ ...»  " " I*  inijn mm niiiii, nriiiiBWius,
Hangor. Portland and Bouton, ar­
riving in Boston at 12.35 p . ni.
8 .0 0  n .  m . w**rk day a, for Bath, Bruns­
w ick, i t'wiM. n A ugusta, W xtervllle. Bangor, 
Portland and Boston, a r iving in Boston at
1 .4 5  p. m . for Bath, B runsw ick, Lewiston, 
W atervllle, P oitland  nnd Boston nt 9.05 p. m.
TRAINS ARR1VR:
10 .4 0  a . m . Morning train from Portland  
TiOWiston an«l W atervllle.
4 .5 5  p. m . from Boston, Portland, Lewlf 
ton and Bangor.
8 .4 5  p. m . from B oston, Portland and BatJ
Sy
m any
good
la rg e
a n c ef
k in d  t i l in g s  o f  h im  b u t  Iris m a n y  
q u a l i t i e s  a r e  so  w e ll k n o w n  to  a 
c i rc le  o f f r ie n d s  a n d  a c q u n in t-  
tha:t it is  n o t  e s s e n tia l.
SOUTH W ARREN.
T b e  m a n y  n e ig h b o rs  a n d ' f r ie n d s  in  
t i ll s  c o m m u n ity  o f  O liv e r  IV J o n e s  
w e re  s a d d e n e d  to  lo o m  o f Iris d e n til 
a f t e r  n e a r ly  tw o  y e a r s  o f s e v e re  a n d  
p a t ie n t  su ffe r in g . T h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  
b e  h e ld  tb o  office o f  s e le c tm a n  ill 
C u s h in g  a n d  w a s  a lso  a n  a c t iv e  m e m ­
b e r  in  G ood W ill G ra n g e , w h e re  b e  w ill 
b e  s a d ly  m isse d . O n ly  f o u r  y e a r s  ag o  
m a rr ie d  M iss C o ra  L ib b y  o f  th is  
p la c e , m a k in g  b is  d e a th  d o u b ly  sad  
T b e  fu n e ra l  w a s  h e ld  S u n d a y  a f t e r ­
n o o n  a t  2 o 'c lo c k  w ith  a  v e ry  la rg e  a t ­
te n d a n c e . T b e  f lo w e rs  w e re  m a n y  an d  
b e a u t if u l .  M rs. H s th e r  N e w b e r t  <*f 
W a r r e n ,  M rs. B ess ie  C ro u se  o f  T h o m - 
n s to n . M rs. M e r r i t t  R o b in so n  ot L ynn . 
M rs. N a th a n  C o p e la n d  a n d  M rs  H e n ry  
a n d  A lp b u s  J o n e s  o f  th i s  p la t e a n d  
J o h n  J o n e s  o f  T h o in a s to n  h a v e  tlie  
s y m p a th y  o f tb o  c o m m u n ity . T bo  
M aso n s  n n d  G r a n g e r s  a t te n d e d  in  a  
b o dy .
M r. n n d  M rs. I. F . S p e a r  w e n t to  
R o c k la n d  S a tu r d a y  a f te rn o o n .
M r. a n d  M rs. M e r r i t t  H o b ln so n  a n d  
M iss M a tt ie  P o w e rs  a r r iv e d  h e r e  fro m  
L y n n , M ass ., F r id a y  a f te rn o o n , b e in g  
•ailed b y  th e  d e a th  o f  M rs. R o b in so n 's  
b ro th e r .  O liv e r  Jo n e s .
K o d o l Is a  c o m b in a tio n  o f  a ll th e  
n a tu r a l  d ig e s tiv e  Ju ic e s  fo u n d  In a n  o r ­
d in a r y  h e a l th y  s to m a c h , a n d  It w ill d i ­
g e s t  y o u r  food In a  n a tu r a l  w a y . P le a s ,  
a n t  to  ta k e . Sold  b y  W . H . K J ttre d g e .
D c W it t 's  L i t t l e  E a r ly  R is e rs , g e n tle , 
e a s y , p le a s a n t ,  l i t t l e  l iv e r  p ills . Sold 
b y  W . H . K i t t le d g e .
MANK’S CORNER
M rs. W . 1C. M an k  a n d  m o th e r , M rs. 
T il ly  F e y le r , a n d  g r a n d d a u g h te r .  L u cy  
M ille r, w e re  In R o c k la n d  M o n d ay . 
M Jss M y ra  O rff h a s  g o n e  to  W a rre n , 
’h e re  s h e  h a s  e m p lo y m e n t.
M r. a n d  M rs. A lle n  F e y le r  o f  U n io n  
c a lle d  o n  f r ie n d s  h e r e  S u n d a y .
M rs. A d d le  S h le lin g e r  is s p e n d in g  a 
*w d a y s  w ith  h e r  m o th e r , M rs. A lv en  
W e lt, a t  W in s lo w ’s  M ills .
M rs. A n n a  B uck  a n d  son  J a m e s  o f 
S e a r s m o n t  t a i l e d  o n  M rs. B u c k ’s  c o u s ­
in . M rs. C. 1C. H a r r i s  S u n d a y .
M iss L e ila  H a r r i s  o f  F e y le r 's  U o rn e r  
is  s to p p in g  a  fe w  d a y s  w ith  h e r  p a i ­
n ts ,  M r. a n d  M rs. ( ’. E . H a r r is .
1). o .  S ta h l  lia s  re c e iv e d  a  c a r  load  
.f fe r t i liz e r .
M r. a n d  M rs. D. O. S tadil w e re  in  
R o c k la n d  T h u r s d a y  of l a s t  w e ek  on  
b u s in e s s .
S y lv n n u s  O rff n n d  tw o  d a u g h te r s ,  
R a c h e l a n d  A n n ie  .w e n t to  W ald o ln iro  
M o n d ay .
M rs F in e s t  A. W a l te r  o f  W in s lo w ’s  
M ills  w a s  in  th i s  p la c e  on e  d a y  la s t 
w eek .
rup*f ixir°f Senna
Vuamijactkit^il by t/if
California
F i o  S y r u p  C o . o n l y
SOLD BY ALL LEAD IN C DRUGCISTS 
ouesiie only, regular price 50f yer Bottle
R A Z O R V I L L E
T o w n  m e e tin g  h a s  b een  a d jo u rn e d  
ill tb e  s ec o n d  M o n d ay  In M arch .
Mr. a u d  M rs. I .e ss  S y lv e s te r  o f  J e f -  
e r so n  s p e n t  S u n d a y  a t  I r a  R. S y lv e s ­
t e r ’s.
E d . B ro w n  is s p e n d in g  b is  v a c a tio n  
a t  M rs. C la ra  l l lb b e r t 's .
M iss L u c ia  L c lg h e r  o f A u g u s ta  is  v is .  
i titig  f r ie n d s  he re .
O s c a r  P o la n d  a n d  C h a r le s  S u k e fo r th  
a r e  c u t t i n g  w ood h e r e  w ith  th e  p o r ta b le  
m ill o f  Hie l a t * W . F . D a r t .
P e a r l  l l lb b o r t  h a s  p u rc h a s e d  a te a m  
a n d  e s ta b l is h e d  a  r o u te  b u y in g  eg g s , 
b u t te r ,  e tc . In th is  p lac e .
le o rg e  B lo c k  o f  W e s t  P a le rm o  h a s  
...... .. v is it in g  in  th i s  p lac e . H is  b r o th ­
e r - in -la w  O lin  S y lv e s te r  r e tu r n e d  h o m e 
w ith  h im .
N a th a n ie l  O v e rlo ck  is  c o n f in e d  to  th e  
h o u se  w ith  a b a d ly  s p ra in e d  a n k le  n nd  
ry s lp c ln s .
M r. a n d  M rs G a r d n e r  B e r r y  o f  C en ­
t e r  M o n tv illu  an* v is i t in g  a t  N a th a n ie l  
O v e rlo o k ’s.
A. L . F a r r a r ,  w h o  h a s  b ee n  v e ry  
s ick , is  n o w  a b le  to  s i t  u p .
A. 10. J o h n s to n , c h a i r m a n  o f  tb e  o v e r ­
see rs o f  tb e  p o o r, w e n t to  P o w n n ll  la s t 
iveek a n d  p lac ed  F r a n k  P a c k a r d  in th e  
H om e fo r  F e e b le m in d e d .
W . JO. O v e rlo o k  h a s  b e e n  re a p p o in te d  
m is s io n a ry  o f  th o  A m e r ic a n  S u n d a y  
S choo l U n io n  a n d  e n te re d  u p o n  b is  
n in th  y e a r  M a rc h  1.
ICugene P re s c o tt  Is  h o m e  fro m  M oxle 
w h e re  be h a s  b ee n  te a c h in g  schoo l.
M rs. G e o rg e  H a ll  a n d  M rs. B . K . 
W a r e  v is ite d  M rs. J o h n  S. (H idden  la s t  
eek .
M iss M ay  M a rso n  h a s  b e n  hom e 
fro m  A u g u s ta  o n  a  s h o r t  v a c a t io n .
R e v . P . 10. M ille r  p re a c h e d  a  v e ry  
a b le  d is c o u rs e  alt tb e  c h a p e l  S u n d a y  
m o rn in g .
8TATK OK M AINE.
To tlie Honorable, the Judge o f the Probate 
Court in and for tlie  County o f  Knox.
R espectfu lly  represents A lthea Perry, o f  
Hockland, Me. adiiduiatratrix o f the estate  of 
Frederick W. Perry, late o f  Rockland, in said  
County, deceased, in testa te , that said Freder- 
*k W. Perry, at ih e  tim e o f  Ida decease, waa 
lie ow ner o f certuin  real esta te  situated  in 
*aid Rockland, on Frodciiok street, being a lot 
of land w ith bu ild ings thereon, hounded and 
described u« follow*, v iz: Beginning at a
atake aud atone* on tbe northerly side or Fred­
erick street at the south  westerly corner o f luud 
of Ephraim Perry, thence S. rail-4 degreea W 
bv aaid Frederick at rent, n inety fee t  to  a atake 
und atouea a t land o f John Colson; (lienee N. 
. 33-4 deg* res W. one hundred uud eighty  feet 
liv land ot said Colson to stake ami toones at 
Knott s treet; th en ce  by said K nott street N. 
♦I 1-4 degrees F about n inety fee t to a stake  
and atones at land o f  Ephraim P erry ; thenuo 
south 38 3 I degrees F. by said I’erry'a laud 
about one hundred and eigh ty  fee t  to place of 
beginn ing , being auuio prem ises s e t  on to the  
said Frederick w . Perry by tlie commiaalonerH 
appointed by the Knox County Probate Court 
Pi partilion  the real esta te  o f the lute Nancy 
Perry, deceased, said co umissinnerH' report 
waa iccorded in Knox R egistry ot Heeds, He 
cember.'U 1858. aud refeieu oe is hereby made 
to said report and record for a more particular  
desei ip ion ol said premia* a.
That the debts ot the dccousod as near­
ly as can lie ascertained am ount to $188 50
S T M  R. P E M A Q U ID
Hteamer Pem aquio leaves Hockland Tuesday! 
and Saturdays at (1 a. in for Mt. Desert Ferry 
via North Haven nnd S tonington and T hurs­
days at d a . tn. for Mt, Desert Ferry via Casttrie,
MORRIS MCDONALD. V ice Prof.,* Gen.Mgr. 
“  “  ....................  ral P assen ger Agent.. E. HOOTHBY. Ge
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
F IR S T  CLA SS F A R E
BETW EEN ROCKLAND AND B08TO N
8 1 . 7 S
Boston.
For Cam den, B elfast, Rears p ort, Hncksport 
and W Interport, about 5.30 a. m.. or on arrival 
o f  steam er from Boston, W ednesdays, and S a t­
urdays.
Mo unt  D kmkkt A  B lo k iiu .i, D m s io if :  
Steam ers leave Itockland about 5.30a. ra., or on 
arrival o f  steam er from Boston, W ednesdays and 
Saturdays.for Islesboro(l>ark llatbor), Sargent- 
vlllo . Deer Isle, Si dgw ick , Hrnoklln, Southw est 
Harbor, N ortheast llarhor. Seal Hartair and 
Bar Harbor ; also, for North Haven. Ston ing­
ton, W est Trem ont,South H luoliill and Itluehfil
Poiiti.anh  Ro c k i.a m i  D iv is io n :  steam
er leaves Rockland at t» a. m. Mondays and  
Thursdays for Tenant’s llartxir (tide per­
m itting). Port Civile F riendsh ip , Ilnur rt 
I nnd, New H aibor, Ilootbbay Harbor and Pott 
laud.
RETURNING
B anook  D ivision  : steam ers leave ltostonat 
5.00 p.m . Tuesdays aud Fridays.
I.eave W iunerport 10.00 a. in ., B ucksport 12 
noon, Mondays an:l 'Ibursdays
Mou n t  D kskht  A  B i .uk  H i i .l  D iv is io n : 
Steam er leaves Bar llarborand Bluehtll at 8.00 
a m .. Mondays and Thursdays, via interm ediate  
landings, for Hockland, con n ectin g  for Boston.
P o u t  la n d  A  Ro c k l a n d  D iv is io n : I-eave 
Portland (Franklin W linrf) at 7 a . m. Tuesdays.
VINALHAVEN &  ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The d irect route betw een ROCKLANTl 
HURR1CANK ISLE, VINA LH A V EN . NORT1 
H A V EN , STONINGTON. ISLE A ll HAD’ 
and SW AN'S ISLAND.
W in te r  A rra n g e m e n t
In efTect Friday, Jauuary 1, 1909. 
WEEK DAY SERVICE—W eather P erm itting  
VINALH AVEN LINK
Steam er Gov. Bodw ell leaves Vinalhavon a t  
8.90 a. m. for Hurricane Isle am Rockland. R e ­
t u r n in g , lea v e s  Rockland [Tillaon's W harf) 
at 2.30 p. iu. for Hurricano Isle and V inalhaven. 
STONINGTON AND SW A N ’S ISLAND LINK 
Steam er V inalhaven leaven Sw an’s lslaqd  
daily a t  5.45 a. m . for S toningum . North Haven  
and R ockland. Rk tu h n in o . L eaves Rock- 
la n e , T illson's W harf, at 1.90 p. in. for North 
Haven Ston ington . ami Sw an’* Island. W ill 
land a t ltdo au Haul each way Friday.
W. S. W HITE, Gon’l Mgr.
J . R. FLY E. A gent. T illson ’s  W harf. 
Rockland, Mo., Decem ber 22. 1908.
NEW STEAMBOAT LINE
Steam er Corlnna w ill leave T horndike a  Hix 
w harf, R ockland,T uesday aud Saturday m orn­
ings a t  9 o'clm-k for D aik Harbor, C astlue  
W est BrookHville and South Itrookivillo. R e­
turn ing  leaves South ItrnnkHi illo Monday ar«* 
Friday m ornings a t 7 o'clock.
FREIGHT AND PASSENGERS
Orders left at Thorndike & Hix, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooks- 
ville.
of Huh* and udminis-
7 YOU
GRAND TRUNK RAILWAY SYSTEM
L o w  F a re s  fro m  L e w is to n  a n d  
P o rt la n d , N ia ln o , to  P a c ific  
C o a s t P o in ts , E tc .
Ill K ilt'd  M a rch  1 to  A p r i l  SO 
To S ea ttle . V ictoria, V ancouver, Portkiiul, 
N rlson. Robson, Spokane, Tacoma, Sun rrun- 
c lsco , Los A n geles, E tc.
GOOD HOWE RECE1PE
Mix This Simple, Helpful Recipe at Home 
And Try It, Andway.
Cos Cob, Conn
They develop better than tw cuty-hve  
pei ecu I more power than they a ie  rated. 
Call uud »ee uu— we w ill deiuom tlrate it 
to  you. 21-2  H. P- w ill develop 31-2  
H. P . 4 1 2 I i. P. w ill develop 6 1-2 I I .P .; 
uud 8 1-2 H . P. 8 1-4 H P .  uml uo ou up 
the liu e We »uiud U h iu d  th is sta te-
if you want powor a* well a t  all other 
qualities, BUY THE “ KNOX," tho 
Long Life Motor.__
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
CAMDEN, MAINE, U. S. A.
Hockland Branch—90 Sea Street
F0LEY$H0NeY*">TAE
t h e  c o v  i h  u u d  h e a l s  l u n g *
S C A LLO P  S E A S O N
A T  H A N D
F I S H E R M E N ,
A R E  Y O U  R E A D Y
WE HAVE IN TH E
IMPROVED
M IA N U S
TUJC
FAVORITE ENGINE
VOft TH IS INDUSTRY
We curry * tuck of U E A K  F O B  U O lST S.cL c  
I x t  ub repair your ou tfit, replace woru parte, 
or *ell you a uew Up to-l>au- R ig.
Time U  M oney—b e  Ready w hen  th e Scab on 
Open* —You will ueed Brilb, U g h l» . W histle*, 
f t* .—we have them —Every th ing in th e  (ia*o- 
lenc Engine Line.
SAV E MONEY by puichabiug uow. Wo are 
•UTviug to m erit your patronage, uud acquire a 
reputation  for rquure dealing If w e DON'T i 
picabc you TELL L S - l l  w e DO. TELL EVERY­
ONE.
G. D. Thorndike Machine Co.
T h o r n d ik e  &  Hix W h a r f
TeJc.153-3
A Full Liue of . . .  .
PARK & . POLLARD’S 
World Renown
Hen and Chicken Feed 
At Littlehale’ s
AIho the imported South Amer­
ican Beef Seiap, analyzing 
75 to 85 ]>er cent protein
Ui« that* leads and make 
your h tns pay big money
L. N. Littlehdle
W hoiouJc and R etail Di>lrlbut*r for 
k n v x  County
G e t fro m  a n y  p re s c r ip t io n  p h a r m a ­
c is t  th e  fo llo w in g .
F lu id  E x t r a c t  D a n d e lio n , o n e - h a lf  
o u n c e ; C o m p o u n d  K a rg o n , o n e  o u n c e ; 
C o m p o u n d  S y ru p  .S a rsa p a ri l la , th re e  
o u n c e s .
t i lia k e  w ell in  a  b o t t le  a n d  ta k o  a  
te u sp o o n fu l d o se  a f t e r  e a c h  in eu l a n d  
a t  b e d tim e .
T lie  a b o v e  is  c o n s id e re d  a s  th e  m o s t 
c e r t a in  p re s c r ip t io n  e v e r  w r it t e n  to  r e ­
l iev e  B a c k a c h e , K id n e y  T ro u b le , W e a k  
B la d d e r  u n d  u ll fo rm s  o f  U r in a r y  d i f ­
fic u ltie s . T il ls  m a x tu r e  a c t s  p ro m p tly  on 
t lie  e l im in a t iv e  t is s u e s  o f th e  K id n e y s , 
e n a b l in g  th e m  to  f i l te r  a n d  s t r u ln  tlie  
u r ic  a c id  am i o th e r  w a s te  m a t t e r  fro m  
tl ie  b lood  w h ich  c a u s e s  i th e u m a tis m .
S o m e p e r s o n s  w h o  s u f f e r  w ith  th e  a f ­
fl ic t io n s  m a y  n o t  feel in c lin e d  to  p la c e  
m u c h  co n fid e n ce  lu  th i s  s im p le  m ix t ­
u re , y e t th o se  w h o  h a v e  tr ie d  i t  s a y  
t lie  r e s u lt s  a r e  s im p ly  s u rp r is in g , th e  
re lie f  b e in g  e f fe c te d  w ith o u t  tl ie  
s l ig h te s t  In ju ry  to  t l ie  s to m a c h  o r  o th ­
e r  o rg a n s .
M ix so m e a n d  g iv e  It a  t r i a l .  I t  c e r ­
t a in ly  co m e s  h ig h ly  re c o m m e n d e d . I t  
is  tl ie  p re s c r ip tio n  o f  a n  e m in e n t  a n  
th o r i ty ,  w h o se  e n t i r e  r e p u ta t io n ,  i t  is 
s a id , w a s  e s ta b l is h e d  by  it.
A d ru g g is t  h e re  a t  h o m e, w h e n  a s k e d  
s t a t e d  t h a t  lie c o u ld  e i th e r  s u p p ly  tlie  
in g re d ie n ts  o r  m ix  tlie  p re s c r ip t io n  fo r 
o u r  re a d e r s ,  a ls o  re c o m m e n d s  i t  a s  
h a r m le s s  S81
ELHWOOD
G e o rg e  Ne\vh< r t  o f  V in a lh a v e n  v i s i t - 
d w ith  h is  m o th e r ,  M rs . P a t ie n c e  
N e w b e r t. fo r  a  lew  d a y s  la s t  w eek .
M iss  In e z  M a y  B u t le r  v is ite d  w ith  
f r ie n d s  in  H o c k la n d  la s t  w eek .
L u k e  B a r k e r  o f  V in a lh a v e n  w aa t l ie  
g u e s t  o f  h is  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. M 
A. B a rk e r ,  r e c e n tly .
I is se s  L e o la  a n d  A lice  R ip le y  v is ite d  
a t  W m . II . l l a l l ’s S u n d a y .
M rs. R a lp h  N e w b e r t  o f  W a rre n  w a s  
tl ie  g u e s t  o f  M rs. P a t ie n c e  N e w b e r t  
re c e n tly .
l io d n e y  M e sse r  o f  N o r th  U n io n  is  th e  
g u e s t  o f  Ids s is te r ,  M rs. C h a r le s  l l e a th .
M r. a n d  M rs. K u g e n e  B a r k e r  a ls o  
M rs . B a r k e r 's  tuAlier, M r. S e lle rs  o f 
V in a lh a v e n , w e re  th e  g m s t s  o f  Mr. 
u n d  M rs. M. A. B a r k e r  S u n d a y .
M rs . F r a n k  H a tc h  o f  B u rk e t tv l lh  
v is ite d  w ith  M rs. l b u t h  S u n d a y .
G ilm a n  M itc h e ll is  g e t t in g  o u t  logs 
fo r  lu m b e r  to  «n lu rg e  id s  b a rn .
K o d o l fo r  D y s p e p s ia  a n d  In d ig e s tio n  
d o e s  th e  o r d in a r y  w o rk  o f th e  s to m a e h . 
so  th ilt  b y  ta k in g  a  l i t t l e  K o d o l e v e r)  
n o w  um l th e n  y o u  c a n n o t  p o ssib ly  
h a v e  in d ig e s tio n  o r  a n y  fo rm  o f 
s to m a c h  tro u b le . S o ld  by  W . II . K it*  
tre d g e .
D e W lt t ’s K id n e y  u n d  B lu d t i r r  Pill* 
a r e  t l ie  b e s t p ills  m a d e  fo r  b a c k a c h e  
w e ak  b a c k , u r in a r y  d is o rd e r s , e tc  
S old  by  W . H . K i t  tre d g e .
W EST BltOOKUN
M iss F lo re n c e  M o rg a n  o f  S ed g w ick  
s p e n t  a  few  d a y s  la s t  w e ek  w ith  h e r  
a u n t .  M rs. M a r th a  E a to n .
H e n ry  B rid g e s , w h o  l ia s  b ee n  v is it in g  
in  S u rry ,  1ms a r r iv e d  hom e.
F r a n k  S p e a r  o f  s te a m e r  P e m a q u ld  is  
sjM -miing a  few  d a y s  a t  hom e.
B ess ie  C a r t e r  a n d  C e h s t i a  S e a v e y  
s p e n t  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y  w ith  
f r ie n d s  in  S a rg e n tv il le .
E lm e r  B rid g e s , w ho  l ia s  b een  e m ­
p lo y e d  ou  t i ie  b a t t l e s h ip  M isso u ri, 
ca n n - h om e S a tu r d a y .
Schoo l c lo sed  l - r id a y  a f te r  a  s u c c e s s - 
I fu l t e r m  o f  c4even# w e ek s  ta u g h t  by  
M iss J e n n ie  C lif io rd  o f  S a n d y  p o in t .
N O R T H  W A R R E N
M rs. D a v id  P o s t  um l so n  M a y n a rd  
a t te n d e d  th o  f u n e r a l  o f  h e r  m o th e r  iu  
S o u th  T h o in a s to n  la s t  w eek .
M rs. G e o rg e  h ib b y , win* lia s  b ee n  
v is i t in g  in  A u g u s ta ,  l ia s  re tu r n e d  
h o m e.
M rs. T . V. M a th e w s  u n d  son  D o n a  hi 
am i M rs. M e r id e  G o rd o n  w e re  a t  1». W. 
M e r ry ’s  S u n d a y .
M rs. P e rc y  L e rm o n d , d a u g h te r  H e le n  
a n d  M ih . G o rh a m  Y 'oung c a lle d  on M rs. 
D. W. M e r ry  S a tu r d a y .
J o h n  S tu d le y  o f  S o u th  W a r re n  w a s  
a t  D. W . M« t r y ’s  T h u r s d a y  a n d  .S a tu r­
d a y  o f  la s t  w e e k  h a u l in g  h a y .
M r. a n d  M rs. G. B. Y 'oung w a s  in  
U n io n  S u n d a y .
CASTOR IA
F o r  l u l - i u ’ fc 'i i .d  C h i ld r e n .
The Kind You Have Always Bought
o l
A m ounting iu ull to \
That the value o f  tlu* personal « stuti* is 
Tli.it tlu* personal esta te  is then-loro in- 
autlluiont to pay ilia  debts o f  the its- 
ceased, ami exp en ses ul sale aud m l- 
mh ist rat ion, and it is necessary for 
that purpose to sell sumo part o f  the 
real estate  to raise tlie sum o f  $-jr>3 50
\\  lierefore yum pet it loner prays that she may 
no liecused to sell aud convoy tho whole ot said  
real esta te  at pun lie  or private sa le  for tlu* p ay­
m ent of said tl« hts ami exp en ses o f sale ami 
adm inistration .
Dated a  Booh land. M e.,2Jd day of February  
A. D. 1901),
ALTHEA PEItltY .
KNOX COUNTY:
In Probate Court, in laoutiun , on tho 23d day 
ol Fid• ruary. limu
o n  tin* petition  aforesa id . Ou i>kuki>, That 
notice ho g iven , by pub lish ing a copy of said  
p etition , with t liiso n ie r  thereon, once a week 
for three weeks su cce -s iv e ly , prior to tho tliint 
'lu e sd a y o l March next. In tho Uourlor-G tzetto. 
a newspaper p u n ted  in Kocklaud, tiiat all per­
sons interested  may attend a t a Court o f  Pro- 
hate then to t••• belli in Itockl.imi, ami show  
cause, if  any, wh> the prayer o f  said p etition  
should not he g ia  ted.
I- DW.AltD C. l ’AYHON, Ju d ge .
A true cony, A ttest:
17SJI UL A HEN K D.PAYSON, lleglstcr.
STATE OF MAINE
Knox ss.
At a Probate i ’ou it  held a t Kocklumi iu uud 
for the ( ’om its ol Kimx, ill vacation , on the 19th 
day of F c lm iu !) , in tlie year o f  out Lout one  
thousand nine luim iied and nine.
A c e llu le  iiisiiu iio-nt puipoi tm g to lie tlie Iasi 
will and testam ent ot Kheu It. U hapiu, late . I 
dockland iu said U u u ly , having been present- l 
ud for probate
u n til  iti:i». that notice tlu re.»f Im g iven  to all 
persona in te ie s icd , by causing  a copy o f this  
O lder to be published three weeks successively  
iu the Courier-G azette, a new spaper published  
at Hockland. in said County, that they may up 
pear at a Probate < ou r i to lie held at Ihickland, 
in rat i u .’UUiy, ou the lUtii day id March 
A. lb  P.MI9, ul nine o ’clock in tlie forenoon, and 
show cause, if any they iiave, why the prayer o f  
the petition* r should uot he gruuted,
Kl> W AKD U PAY Ml IN Judge ol Probate.
A true Copy— A »test
I7H21 l I A HENCE D PAY SON. Beg is ter.
KNOX COUNTY— lu  Court of Probate, held  
at Hockland. iu vucutiou, ou the 20th day of 
February A. 1*. won.
( buries K. M eW hinnie, wdmiuixtrator on the 
esta te  o f be lacy M cW hiunie , lata ol ltock- 
lami in said C ounty, deceased, having present­
ed his first und n m l account ot u d im u isliu liou  
ol said  esta te  foi allow auce.
o k u k h m i. Thut notice th e m d  be g iv i ii,three  
weeks successively  in 'The C ouriei-G azette, 
a newspaper p u n ted  iu UocLIuml in saiu  
County, that all |a r so n s  in terested  uiay uttend  
at a Pioban Court to be lu-ld a t Ilocklaud  
on the lOib day ot M aich n ex t, uml show  
cause, it uny they have, why th e said account 
should not be allowed.
KDW AIlDC. PA YHON, ju d g e  of Probate.
A true copy. A tte s t :
17b.'l CLARENCE D. PA YHON, R egister
NATIONAL SURETY COMPANY
0 |  NISH %1 'LL
A ssets, D ec. 31, Haw.
$ 5 1 * 4 5
Proportionately low Tares are also etlered  
C o lo r a d o , T e x a s , M ex ico , M on tan a  ituil 
many o ther YVestent Points.
T O U R I S T  S L E E P I N G  C A R S
Leave M ontreal .Mondays, W ednesdays u*U 
I ridays a t 10.30 p. in. for tin* accouim odnt ion o f  
p assen gers to C h ic a g o  an d  W est thereof us 
tar as the I’a r ltlo  C o a st. Nom inal cliurgu Is 
made for berths, w h ich  m ay he reserved iu nd-
For lares , tim e tables, m aps uud reliab le  n 
form ation , write
C. K. T E N  NY’ T . K IN O
Pass. A g t .,  G .T . Ky. A gt. G .T . Ky,
Portland , Me. Ia*wiston, lit*
B u rn  th e  B e s t
*
A J . B I R D & C O .
. , , , _ r A  I S I f U T IILL SIZES-ssS™
Orders receive Prom pt iHdivery.
Boars tnu 
S ig n a t u r e
C A S T O n X A .
Ru m  .h- K ul > d Him L.WI bUigl!
K e n n e d y 's  L a x a t iv e  C oug ii S y ru p  n o t 
o n ly  a l la y *  in f la m m a tio n  a n d  i r r i t a t io n  
o f  t h r o a t  a n d  lu n g * , b u t  i t  d r iv e *  o u t 
th e  co ld  fro m  th e  *y*4em  by a  f re e  y e t 
g e n t le  a c t io n  o f  th e  bow el*. S o ld  by 
W  H K it t r e d g e .
DeWITT'S CARBOLIZED WITCH HAZEI 
S A L V E  F o r  P i l e s .  B urns. Soros.
Heal estate ,
M ortgage loans,
Stock* aud bonds,
Ca*li iu oillcc aud la n k ,  
Agent*' balances, 
In terest and rents,
Ail oilier  a ssets,
8 139,053 15 
Is,.'»*•'> 89 
2,01U.<38 91 
.SJU.12U G3 
292,056 U8 
14,179 05 
59,487 42
Grows assets ,
D educt item s uot adm itted ,
$3,034,501 13 
91,947 13
A dm itted  assets, $2,942,554 UU
L iab ilities , D ec. 31, 908.
N et unpaid losses. 
Unearned prem ium s,
▲ 11 iithcr liab ilities ,
U-asli capital,
Surplus over a ll liab ilitie s ,
$ 425.147 33 
9GU.846 70 
89,388 51 
r-ou uuu uu 
988,171 40
Total lia b ilitie s  and surplus I  •
M IS S  H A R R I E T  C IL L
Wa»lijngtun S I.. Camden. Me.
Nail Culture, Facial Maoeage,
Shampooing, Parisian Method!
W ill go  to Hom e by Apporntm eut
E. C. Moran ft Co., Agents
UOC KLA X D . M A IN S 10 17
M E X I C O
bend today for report o f tw enty  oue ca p ita l­
ist* wbo have iu st returned from  cxuunindg  
tw o ot M exico's Greulotft S ilve i Gold M iues, 
which are now being equ ipped  w ith  m ills tuid 
modern m achinery. op p ortu n ity  tor a big 
p io tii if  you act a t ouce.
MAKEEVER B R O T H E R S
AZ WAHHINUTON ST., HOOTON MTI'16
w . s. S H O R E !
BOOK B1NDER-
b a tb , Me
T H E  C t l l l . t i K C N  L I K E  I T
K E N N E D Y ’ S  L A X A T I V E  
C O U C H  S Y R U P
TT1K ROCKLAND COURIER-GAZETTE: S A T U R D A Y , MARCH «, 1900
THOMASTON
C lif fo fd  ( 'l a r k  loft W e d n e s d a y  m o rn - 
In *  fo r  L o s  A nR rlos. C a l., w h e re  h e  w ill 
sp e n d  s e v e ra l  m o n th s  a s  Rm-st o f  h is  
b r o th e r .
E d w a rd  B. I /e rm o n d , w h o  h a s  b een  
R a e s t  o f  Ills  a u n t  fo r  tw o  w e ek s, le f t 
T h u r s d a y  m o rn in g  fo r  C h ic a g o  to  r e ­
s u m e  I lls  p o s itio n .
O eo. H . K o h ln so n  o f  P o r t la n d  is In 
to w n  fo r  t l ie  re s t  o f  th e  w eek .
M rs . C lin s . C re ig h to n  a n d  M rs  It <>. 
E l l io t  a r e  In B a th ,  w h e re  th e y  w ill a t ­
t e n d  th e  S ta t e  C o u n c il o f th e  I). A. II 
B u r n h a m  H y le r  le ft W e d n e s d a y  fo r  
B r is to l , I t . I. w h e re  lie h a s  e m p lo y ­
m e n t  w ith  th e  H e r re s h o lt  M fg  Co.
M rs . C h a r le s  W a s h  h u m  le f t  W e d n e s ­
d a y  m o rn in g  fo r  B o s to n , w h e re  s lie  w ill 
sp e n d  a  few  d a y s  w ith  fr ie n d s .
W . B . V ln a l  is In B o s to n  t i lls  W eek 
o n  a  b u s in e s s  tr ip .
M rs. F a n n ie  B u g g ie s  e n te r ta in e d  th e  
L a d le s ’ C ire le  of th e  C o n g n -g a tlo n n l 
c h u r c h  a t  h e r  h o m e on  M ain  s tre tf i ,  
T u e s d a y  a f te r n o o n  a n d  e v e n in g . T h e re  
w a s  a  good a t te n d a n c e .
T h e  c l a s s  (». T . 11. S.. h a d  a  w h is t  
p a r ty  a t  W . W . R ic e  b a l l  W e d n e s d a y  
e v e n in g  T h e r e  w e re  te n  ta b le s  In a ll. 
tw o  o f  w b ic ll p la y e d  b rid g e . P r iz e s  
w e re  w o n  b y  E d i th  M a c A lm a n . K a th ­
e r in e  C re a m e r ,  I t .  (1. W h itn e y  a n d  It.
E .  D u n n . C a n d y  w a s  s e rv e d  d u r in g  
t l ie  e v e n in g
M rs . J o h n  B ro w n  e n te r ta in e d  t h e  
L a d ie s ’ C irc le  o f  t h e  B a p t is t  c h u r c h  a t  
t i e r  h o m o  o n  G lea so n  s t r e e t  W e d n e s d a y  
a f te r n o o n  a n d  e v e n in g .
K a te  G re g o ry , a t e a c h e r  In o n e  o f  tl ie  
s c h o o ls  o f  lU ir t la n d , h a s  b ee n  g u e s t  tl ie  
p a s t  few  d a y s  of A n n lo  J a m e s o n  a n d  
I d a  C olley .
T h e  a d jo u r n e d  b u s in e s s  m e e tin g  of 
t tw  B a p t i s t  .Society w ill he h e ld  in th e  
v i s t r y  M o n d a y  e v e n in g .
S ta n le y  C u s h in g  s a n g  a  so lo  a t  tl ie  
B a p t is t  c h u r c h  la s t  S u n d a y  m o rn in g  
w h ic h  w a s  m u c h  a p p r e c ia te d  b y  th e  
a u d ie n c e .  T h is  S u n d a y  m o rn in g  A n n ie  
J a m e s o n  w ill lie t l ie  so lo is t. T h e r e  w ill 
a ls o  lie  m u s ic  b y  a  q u a r te t ,  M rs. .1. W . 
S tr o u t .  A n n lo  J a m e s o n . S ta n le y  C u s h ­
in g  a n d  W a l te r  W 1nchenliac.li.
M rs . S tlc k n c y , w h o  h a s  b e e n  v is i t in g  
t i e r  d a u g h t e r  In P o r t la n d  fo r  a  s h o r t  
l im e  r e tu r n e d  h o m e  W e d n e sd a y .
I d a  C o lle y  e n te r ta in e d  a  s m a ll  p a r ty  
o f  s ch o o l f r ie n d s  a t  th e  M e th o d is t  
c h u r c h  s u p p e r W e d n e s d n y  a f te rn o o n .
A t t h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  B a p ­
t i s t  S o c ie ty  h e ld  M o n d a y  e v e n in g  th e  
fo llo w in g  o ff ic e rs  w e re  c h o se n : M o d e r­
a to r ,  W . E . V ln a l ;  c le rk  a n d  't r e a s u r e r ,  
E . O 'B . B u rg e s s ;  a s s e s so r s , E d w a rd  
B ro w n , A. C. S tr o u t,  T . B. W y llie ;  
a g e n t  o f  p a r s o n a g e , J .  K. M o o re ; c o m ­
m i t te e  o n  m u s ic . W. J . J a m e s o n , M rs. 
J .  W . S tr o u t ,  M rs . A. F . R ic o ; p u lp i t  
c o m m it te e .  C II W a s h b u rn , J .  K. 
M o o re  C a p t .  J e s s . ' W ilso n ; a u d i to r s ,  
W . E . V ln a l , F .  A. W a s li l iu rn .
A t t h e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  c o m ­
m u n io n  w ill Im o b s e r v e d  S u n d a y  a f t e r ­
n o o n  - t  3.3d o ’c lo c k , in s te a d  o f  a t  t h e  
c lo s e  o f  t i l e  m o rn in g  se rv ic e , a n d  th e  
e v e n in g  s e r v ic e  w ill lie o m itte d .
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f G e n . K n o x  
C h a p te r ,  1). A. It., w a s  h e ld  o n  M o n ­
d a y ,  M a rc h  1 a t  th e  h o m e o f  M is . L e v i 
S e a v e y , w ith  34 m e m b e rs  p re s e n t .  T h e  
C h a p te r  h u d  th e  p le a s u r e  o f  h a v in g  
F r a n k  M o rr is  a n d  J o h n  E d g e r to n  r e a d  
t h e i r  essayH . w r it t e n  fo r  th e  p r iz e  co m  
p e t i t io n ,  Is i .h  o f  w h ich  w e re  m o s t in 
t e r e s t in g  a n d  w e ll w r it te n .  T h e  I). A 
U . cook  b o o k s .a r e  now  o n  s a le  a t  L ev  
K e a v e y ’s  s to r e ,  a lso  a t  A irs. U le h u rd  
E l l io t t ’s, a n d  M rs. R ic h a r d  D u n n ’s 
S t. J o h n  B a p t i s t  c h u r c h :  H o ly  c
m u n io ti a t  8.15 a. 111.; e v e n s o n g  an il 
s e rm o n  a t  7 p. m.
A  b i r th d a y  p a r ty  fo r  th e  b e n e fit 
■the B o y s ’ B a n d  w ill he h e ld  In U n io n  
h a l l  t ro m  7 to  10 n e x t  W e d n e s d a y  
e v e n in g . I t  Is u n d e r  th e  m a n a g e m e n t  
o f  H . C. K i r k p a tr ic k  d ire c to r ,  c .  H  
J a m e s o n  p re s id e n t. A. 10. W h ltm o r t  
t r e a s u r e r ,  a n d  M. A. S h a w  s e c r e t a r y  
W i th  e a c h  In v i ta t io n  is e n c lo se d  a  ttn,v 
s a c k , t h e  p u rp o s e  o f  w h ic h  is  s e t  fo r th  
in  t h e  fo llo w in g  rh y m e  c o m is ise d  by 
T r e a s u r e r  W h itm o re :
W o se n d  to  y o u  o u r  
G r e e t in g s  h e a r ty .
A n d  In v ite  y o u  to  o u r  
B ir th d a y  p a r ty .
E n c lo se d  y o u  w ill find 
A l i t t l e  s a c k ,
P le a s e  e i t h e r  s e n d  o r  
B r in g  It h a c k ,
W ith  a s  m a n y  c e n ts  
A s y e a r s  y o u 'r e  old,
W e  p ro m is e  t h e  n u m b e r  
S h u ll n e v e r  lie to ld .
" I  h a v e  b e e n  a b s o lu te ly  c u r . i l  o f 
g a s t r i t i s  a n d  d y s p e p s ia  b y  M i-o -n u  
t a b l e t s  a f t e r  th e  m o s t  e m in e n t  p h y ­
s ic ia n s  p re s c r ib e d  fo r  m e w ith  no  e f ­
f e c t .” —H e r b e r t  II. T a y lo r ,  501 W . 343.1 
S t. .  N ew  Y o rk  C ity . (1. I. R o b in s o n  
D r u g  Co.. T h o m u s to n , g u a r a n t e e s  M l- 
o -n a .  5$o.
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TEN A NT'S HARBOR
M rs. M a ry  W f lfe l  w a s  s t r ic k e n  w ith  
p a r a ly s i s  l a s t  S u n d a y . In  h e r  u s u a l  
h e a l th ,  sh e  h a d  b ee n  ly in g  d o w n  fo r  n 
b r ie f  s e a so n  o f  r e s t .  a n d  in a t t e m p t in g  
to  r is e , s h e  fe ll t o  t h e  floor. T h u s  f a r  
h e r  p h y s ic ia n  e x p r e s s e s  s t r o n g  h o p e  o f  
h e r  re c o v e ry .
T h e  B a p t i s t  c h u r c h  h a s  re c e n t ly  p u r ­
c h a se d  n good s u p p ly  o f  s in g in g  b ooks.
A s a  r e s u lt  m a rk e d  I n te r e s t  Is m a n i ­
fe s te d  In t l ie  c o n g r e g a t io n a l  s in g in g . 
L a rg o  c o n g r e g a t io n s  a r e  in a t te n d a n c e  
a t  a ll o f  th e  s e rv ic e s . '
T h e  T e n a n ts  H a rb o r  H ig h  Schoo l K it- 
e r a r y  S o c ie ty , c a lle d  to g e th e r  a  v e ry  
la rg e  a u d ie n c e  T u e s d a y  e v e n in g , n e a r ly  
fillin g  th e  la rg e  h a ll. T h e  fo llo w in g  
p io g ra m  w a s  re n d e re d :  M usic, o rc h e a -
t r a ;p r a y e r ,  R ev  VV. ( \  H a rro w s ; o r ig -  
In a l p o em . H a ro ld  R iv e rs ;  d ia lo g u e , 
H a ro ld  R iv e rs , F re d  B a r t le t t ,  M a d g e  
H orn k e y  a n d  N o r m a  W a ll;  re c i ta t io n , 
M abe l A n d re w s ; s o n g ,L i te ra ry  S o c ie ty ;  
d e b a t e :—R eso lv ed , “ T h a t  th e  J u r y  s y s .  1 r y j  
te rn  sh o u ld  be a b o lis h e d ,"  a f f irm a tiv e .
F re d  B a r t l e t t  a n d  R a lp h  C la rk , n e g a -1  JjJJ 
t iv e . H a ro ld  R iv e rs , a n d  G e o rg e  R . i 
M ac lo o n ; a d d r e s s . " S u g g e s t io n s  fo r  | 
H ig h  S choo l S tu d e n ts  fro m  th e  L ife  o f  i 
A b r a h a m  L in c o ln ,"  R ev . W . C. B a r-1  
ro w s. P r in c ip a l  G e o rg e  A.. C o w a n . 
c o n d u c ts  th e s e  L i te r a r y  E x e r c is e s  in  a  j 
w a y  n s  t o  m a k e  th e m  v e ry  p ro f ita b le  t o  
th e  s tu d e n ts  o f  th e  H ig h  School.
A n In te r e s te d  c it iz e n  w r ite s :  T h e
c i t i z e n s ’ c a u c u s  to  b e  h e ld  a t  I. O. O.
F . h a l l  S a tu r d a y  n ig h t, M arch  6, i s  a t ­
t r a c t in g  c o n s id e r a b le  a t te n t io n  fo r  t lie  
re a s o n  t h a t  It 1s w o r ry in g  th e  d ic t a to r s  
o f  m u n ic ip a l  afTnlrs. T h e  p o w e rs  a r e  
r e a l ly  a n x io u s . T h e i r  r e p r e s e n ta t iv e s  
w ill h e  In ev id e n ce . S o m e o f  t h e  good 
th in g s  w h ich  th i s  m e e tin g  h o p e  to  
c a u s e  to  be b r o u g h t  a b o u t  an*: L o ss
a b u s e  In a b a te m e n t  o f  t a x e s ;  r e p a i r in g  
o f  h ig h w a y s  a t  p ro p e r  t im e  o f y e a r ;  
tl ie  c o n s tru c t io n  o f s t a t e  ro a d  b e  s u b ­
m itte d  to  c o m p e tin g  b id d e rs ;  t h a t  th e  
m e m b e r s  o f  th e  sch o o l b o a rd  s h a l l  v is it  
a t  le a s t  o n e  sch o o l in  th e i r  t h r e e  y e a r  
te rm  a n d  re c e iv e  n o  m o re  p a y  th a n  th e  
law  d ir e c t s ;  t h a t  th e  d is c o u n ts  on  
sch o o l b o o k s  b e  re c e iv e d  b y  th e  to w n ;  
t h a t  w e ra is e  m o re  m o n ey  fo r  s c h o o l 
p u rp o s e s  a n d  e x p e n d  i t  b e t te r ;  t h a t  wo 
m p lo y  m o re  c o m p e te n t  a n d  t r a in e d  
te a c h e r s ;  a n d  l a s t  a n d  m o s t I m p o r ta n t ,  
t h a t  th e  to w n  o f  S t. G e o rg e  s h a l l  c la s s  
1th so m e  o th e r  to w n  o r  to w n s  to  
ro c u ru  th e  s e r v ic e s  o f  a  c o m p e te n t  
s u p e r in te n d e n t  o f  schoo l, t r a in e d  a n d  
to - d a t e  in  th e  w o rk , a n d  d e v o t in g  
w h o le  t im e  to  th e  s c h o la r s .  I t  Is 
r y  c i t iz e n ’s  d u ty  to  se e  t h a t  so m e ­
th in g  Is d o n e . I t  a lso  is  t lie  d u ty  
r y  m o th e r  o f  a  s c h o la r  to  se e  t h a t  
h e r  i n t e r e s ts  in  b e h a lf  o f  th e  c h ild  a r e  
►ked a f t e r  In th is  c a u c u s  a n d  In th is  
m in g  to w n  m e e tin g .
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S E L L I N G  O U T  
GARMENT DEPARTMENT
I O O  C H I L D R E N ’ S  C O A T S
$1.98, $2.98, $3.98, $4.98
N O T H IN C  H IC H E R
Com e B efore the B est A re  Gone  i
IS im o n to n  Dry G oods C o .
C A S H  S T O R E
UNION
T h e  p la y  "A  W o m a n ’s  H o n o r ."  Ho he 
g iv e n  T u e s d a y  n ig h t  in  T o w n  h u ll by  
th e  I. O. o .  F . D r a m a t ic  C lu b  o f  W a r ­
re n  s h o u ld  d r a w  a  fu ll h o u se . T h is  
p la y  w a s  p re s e n te d  In  W a r r e n  tw o  
■ lights a n d  d re w  c ro w d e d  h o u s e s  o f 
p le a se d  p a t r o n s  a t  e a c h  p e r fo rm a n c e . 
T h e  e a s t  h a s  b ee n  In s t ru c te d  a n d  a id e d  
l.y H a r r y  H o lt , fo rm e r ly  o f th e  K la r k -  
U r b a n  Co., w h o  t a k e s  o n e  o f  th e  p ro m ­
in e n t  p a r ts .  T h e  p la y  is  to  b e  g iv en  
u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  U n io n  L o d g e  o f 
O dd  F e llo w s . A so c ia l d a n c e  w ill fo l­
low  th e  p la y , w ith  m u s ic  by  th e  U n io n  
o rc h e s tra .
UNION HIT HH
T h e  S o ck  S o c ia l h e ld  a t  t h e  F i r s t  
C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  u n d e r  th e  a u s ­
p ic e s  o f  th e  L a d le s  A id  on  M o n d a y  e v ­
e n in g , F e b . 33, w a s  a  v e r y  p l e a s a n t  a f ­
fa ir , a n d  a  su c c e s s  fin a n c ia lly . A la rg e  
sn iii w a s  re a liz e d . T h e  p ro c e e d s  w h ich  
a m o u n te d  10 $140. w ill he u s e d  to w a r d  
p a y in g  th e  p a r s o iu .g e  d e b t u n d  th e  
s o c ie ty  w ish  to  th a n k  a ll th o se  w h o  so 
g ra c io u s ly  c o n tr ib u te d .
T h e  L a d le s  A id  w ill m ee t T h u r s d a y ,  
M a rc h  11, a t  th e  h o m e o f M rs. A n n a  
J o n e s .
T h e  L a d ie s  A id  o f  th e  C o n g re g a t io n a l  
c h u r c h , h e ld  a  h o t s u p p e r  a t  th e  r e s i ­
d e n c e  o f  F . E . B u r k e t t  W e d n e s d a y  
e v e n in g . I t  w as a  s u c c e s s  b o th  so c ia lly  
a n d  f in a n c ia lly .
ROCKPORT
F re d  S p e a r  h a s  r e tu r n e d  to  N ew  
Y ork , a f te r  s p e n d in g  a  fe w  d a y s  w ith
' e  no s 1 e  iig  ra h  a m  d  i st r lc  t^ Deputy | This is no catch penny scheme, but good goods atfa  
t a n d I L X e ! c\. '. lll ° A . 'CM 1 T m s d a y  e^n-1 low price. Goods that will please when used.
Ing. H e  w a s  a c c o m p a n ie d  liy s e v e ra l  D an d e lio n  G r e e n s ,  3 lb  c a n , 25c
fro m  S t. P a u l ’s  L o d g e  a n .l  th e  B o ck - R h u b a rb  (f in e )  3 lb  c a n , 15c
Inn.l lo d g e is  reiM irted In a  v e ry  p ro s -  P in e a p p le  ( c h u n k s )  2 c a n s , 
p o ro u s  c o n d it io n . i C an  P e a r s ,  l a r g e  s iz e , p e r  c a n ,
B. H . S p e a r  Is c o n fin e d  to  h is  h o m e  C o o k ie s , (6 k in d s )  p e r  lb . , 
b y  Illness . N e w  F ig  B a rs  p e r  lb .,
I s a a c  U p lia m  m e t  w ith  a n  n e c ld e n t N ice  F re s h  C ra c k e rs  7c, 4 lb s .,
W e d n e s d a y  in  J a c o b s ' q u a r r y  w h e re  h e  N ice  F lo u r  p e r  b a g ,
Is e m p lo y ed , c a u s e d  b y  th e  fa l l in g  o f F a n c y  T o m a to e s  2 c a n s , 
m i Iro n  b a r  w h ich  s t r u c k  a  g la n c in g  t H a y ’s F a n c y  C o rn  3 c a n s , 
b low  u p o n  id s  lilp . T h e  a c c id e n t  Is n o t | C an  P e a s  (f in e ) p e r  c a n , 
c o n s id e re d  a  d a n g e ro u s  o n e . , N e w  D a te s  4 in s ,
M rs p . J .  G lllie k  o f C a m d e n  c a lle d  S e w a rd  B ra n d  S a lm o n  ( fine) p e r  c a n , 15c 
mi r e la t iv e s  in  to w n  W e d n e s d a y . | A rg o  B ra n d  S a lm o n  (f in e ) p e r  c a n , 15c
C a p t. Jo h n  W . H o p k in s  turn re tu r n e d  . N o. 1 S a l t  M a c k e re l  p e r  lb ., 
fro m  N o r th  H a v e n , w h e re  he a t te n d e d  t G ood C o ffe e  p e r  lb , ,  
ii... d e d ic a tio n  » f  C a ld e rw o o d  h u ll, | G ood T e a  p e r  lb . ,
13 N ice  N a v e l O r a n g e s ,
S la ck  S a l te d  D ry  F is h  p e r  lb .,
B lu e  R ib b o n  B ra n d  S e e d e d  R a is in s  
3 1 lb  p k g s . ,
S p le n d id  B ra n d  S e e d e d  R a is in s ,
3 1 lb  p k g s . ,
NOW IN ROCKLAND
P R O F ES S O R  F O N D E E
THE KING CLAIRVOYANT
NORTH HAVEN
T e e  d e d ic a tio n  o f  C u ld e rw o o d ’s  h a ll 
a t  N o r th  H a v e n  M o n d ay  n ig h t ,  M arch  
1st. w a s  a  m o s t su c c e s s fu l  a f f a i r  in  
e v e ry  s e n s e  o f  th e  w ord . T h e  e re c tio n  
o f  t i l l s  h a ll  fills a  lo n g  f e lt  w a n t  u n d  
w ill p u t th e  to w n  In to u c h  w i th  t h e a t ­
r ic a l  a t t r a c t i o n s ,  e x c u rs io n  p a r t ie s ,  e tc ., 
w h ic h  h a v e  lieen  o b lig ed  h e r e to fo re  to  
le a v e  N o r th  H a v e n  o u t  o f  t h e i r  r e c k ­
o n in g  a s  th e  o ld  h a l l  w a s  to o  s m a l l  fo r 
t h e i r  n ee d s . " T h e  C a ld e rw o o d ’" is  40x75 
i, Is th r e e  s to r ie s  h ig h —v iz : a  la rg e  
b a s e m e n t ,  th e  d a n c e  h a ll p ro p e r  a n d  a  
floo r h a l l  th e  s iz e  o f th e  b u i ld in g  
>ve t i l l s  Is a  la rg e  a t t ic .  T h e  b u i ld ­
in g  is  v e ry  s t r o n g ly  m a d e  o f  lu m b e r  
p e r s o n a lly  s e le c te d  by  M r C a ld e rw o o d , 
a n d  It Is a  w ell u n d e r s to o d  fa c t  t h a t  
th e  g e n t le m a n  In  q u e s tio n  d o e s n 't  b e ­
liev e  t h a t  a  good  b u ild in g  c a n  b e  b u ilt 
w i th  p o o r m a te r ia l .  T h e  d a n c e  h a ll 
floor is  f i r s t - c la s s  In a ll r e s iie e ts . T h e  
s t a g e  is  b u i l t  o n  th e  r e a r  e n d  o f  th e  
h u ll, a n d  is  30 x 30 fe e t, w ith  a  h e ig h t  of 
a b o u t  35 fe e t. T a k e n  a ll in  a l l  it  Is a  
s p le n d id  h a ll, a n d  Is a  c r e d i t  to  th e  
b u i ld e r  a n d  th e  to w n . O v e r  135 t ic k e ts  
w e re  so ld  M o n d a y  n ig h t  a n d  th e r e  w a s  
s o m e th in g  d o in g  w h e n  F a r n h a m ’s  m u ­
s ic  b e g a n  to  t ic k le  th e  d a n c e r s  fe e t. 
T h e  to w n  is e n t i t le d  to  c o n g r a tu la t io n s
w h ic h  is  o n e  o f  th e  f in e s t In  t i l l s  lo ­
c a l ity ,  a n d  C a p t. J o h n , w h o  is  a u t h o r ­
i ty  o n  th e s e  th in g s ,  a n d  h a s  " t r ip p e d  
th e  l ig h t  f a n ta s t ic  to e "  In e v e ry  hu ll 
fo r  m ile s  a r o u n d , p ro n o u n c e s  It th e  
b e s t  d a n c in g  floo r in  th i s  p a r t  o f  th e  
s ta te .
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  d u l l  w ill be 
e n te r ta in e d  T u e s d a y  a f te rn o o n  b y  M rs. 
J o s e p h in e  W o o s te r  a t  h e r  h o m e  o n  
U n io n  s t r e  it.
“ T h e  M e r c h a n t  o f  V e n ic e "  w ill be 
g iv en  b y  ti le  S e n io r  c la s s  o f  t i le  g r a m ­
m a r  sell,Mil t i ll s  F r id a y  e v e n in g , a t  th e  
Y. M. C. A. ro o m s. A fine m u s ic a l  p ro ­
g ra m  Is b e in g  p re p a re d . A m o n g  th e  so ­
lo is ts  a r e  M rs. S a m u e l T ib b e t t s  o f 
C a m d e n , M rs . M a ry  K n ig h t  A n d re w s  
a n d  M iss  M a ry  P o tt le .  F o llo w in g  the 
e n te r ta in m e n t ,  .’h a l in g  d ish  r e f r e s h ­
m e n ts  w ill b e  s e rv e d .
M iss S a r a h  l l lg g ln s  b o s  b ee n  c m fii i  
to  h e r  horn., b y  I lln ess .
R ev . J o h n  P . S im o n to n , w h o  w a s  
c a lle d  h e r e  to  o ff ic ia te  n t  t h e  f u n e ra l  o f 
W ill ia m  F . B ro w n  o f S im o n to n , h a s  r e ­
tu rn e d  to  h is  hom o in  S to n ln g to n . 
W h ile  in  to w n  ho w a s  th e  g u e s t  o f  h is  
s is te r ,  M rs. F a n n ie  M. A n d re w s .
T h e r e  w a s  a  la rg e  a t t e n d a n c e  a t  th e  
m e e tin g  o f H a r b o r  L ig h t  C h a p te r ,  O. E . 
S. l a s t  T u e s d a y  e v e n in g . F o u r  c a n ­
d id a te s  w e re  In it ia te d . T h e r e  w a s  
q u i te  a  la rg e  d e le g a tio n  p r e s e n t  fro m  
G o ld en  B od  C h a p te r ,  R o c k la n d , am i 
S e a s id e  C h a p te r ,  C a m d e n .
T h e  c h a f in g  d ish  s u p p e r  s e rv e d  b y  
th e  L a d le s ' A u x i l ia ry  a t  th e  Y. M. C. A. 
b a n q u e t  h a ll  M o n d a y  e v e n in g  to  m e m ­
b e rs  a n d  In v ite d  g u e s ts , w a s  a  p le a s a n t  
so c ia l  g a th e r in g , a n d  v e ry  m u c h  e n ­
jo y ed . T h e  c o m m it te e  in  c h a r g e  a r e  to  
lie c o n g r a tu la te d  u|»>n th e  su c c e s s  o f  
th e  o cc as io n .
M iss C h r is t in e  B o w d en  h a s  re tu r n e d  
fro m  C a m d e n , w h e re  s h e  h a s  b e e n  v is ­
i t in g  f r ie n d s  fo r  a  few  d a y s .
M rs. F r e d  S y lv e s te r  r e tu r n e d  W e d ­
n e s d a y  to  h e r  h o m e in  D o rc h e s te r , 
M ass., a f t e r  s p e n d in g  tw o  w e e k s  w ith  
h e r  p a r e n ts ,  M r. a n .l M rs. H e n ry  B o h n , 
dell.
M iss A lice AlMirn re tu r n e d  to d a y  to  
B e lfa s t  a f t e r  a il e x te n d e d  v is it  w i th  h e r  
s is te r .  M rs. J u l ia  A. C o llin s .
T h e  la d ie s  o f  th e  B a p t i s t  c h u r c h  w ill 
s e rv e  a  p u b lic  s u p p e r  n t th e  v e s t ry  
W e d n e sd a y , M a rc h  10. f ro m  5,30 to  7 
o 'c lo c k .
M rs. M ary  B a r r e t t  o f H o p e  is th e  
g u c e t  «>r h e r  a u n t .  M rs  M a ry H a n so n .
W ill ia m  G. R o b in so n , a d v a n c e  a g e n t  
o f th e  O dd  F e llo w s ' D r a m a t ic  C lub , 
W a r re n , w a s  in  th e  c i ty  T u e s d a y . I l l s  
c o m p a n y  is to  re p e a t  th e  d r a m a  .1 
W o m a n ’s  H o n o r"  In T o w n  b a ll . U n io n  
n e x t T u e s d a y  e v e n in g , w i th  a  . la n c e  a l ­
t e r  th e  p la y . T h e  d r a m a  m a d e  
e ld .i l  b i t  In W a r re n .
25c
12c
10c
10c
25c
75c
25c
25c
12c
25c
I’u r e  I .a r ti , 00 lb  tu b s ,
“  “  30 lb  tu b s ,
“  “  20 lb  tu b s ,
“  “  10 lb  p a ils ,
“  “  5 lb  p a ils .
N e w  O n io n s , 10 lb s .,
7 lb s  b e s t  R o lle d  O a ts ,
N ic e  C o rn ed  B e e f ,
S a l t  P o rk  p e r  lb .
P u r e  L a rd  p e r  lb .,
B aco n  b y  s t r i p  p e r  lb ., 
S h o u ld e rs  p e r  lb .
N e w  T r ip e ,  6 lb s,
P o rk  R o a s t  p e r  lb .,
3 C ro w  C re a m  T a r t a r  p e r  lb . 
B a k e r s  C h o c o la te  p e r  lb ., 
L u m p  S ta r c h  5 lb s .,
5 lb s  A rp i &  H a m m e r  S o d a , 
D r ie d  A p p le s  3 lb s .,
S w i f t ’s  P r id e  S o a p  8 b a r s ,  
G ood R ic e  5 lb s ..
B lu e  L a b e l K e tc h u
N e w  W a ln u ts  p e r t .
very
$6.60
3.40
2.35
1.25
65c
26c
2
8 to  12c lb  
12c 
12c 
12c 
9c 
25c 
13c 
30c 
35c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
18c
16c
To purchasers of other goods 20 lbs. fine Gran. Sugar $1.00 
PRICES FOR SATURDAY & MONDAY ONLY
S. H. Mall, 109 Park Street
T e le p h o n e  503-3
We give votes in the Piano Contest
I* I t  O F .  F O N l > K K ’8  
extraordinary clairvoyant power*, combined 
with hi* »upe«ior knowledge ol occult loccca, 
enable him to read life wilh accuracy from in­
fancy to  old age. H it power* are wonderful, 
ind iaputab lc; hi* advice reliable, In* inform a­
tio n  clear, conciac, aud to the point in love, 
courUhip. m arriage, divorce, will*.
patci.lv, journey*, iuvevtmcul*. ‘ peculation, 
property insurance, mortgage*, etc.
W ith o u t A sk in g  u Q u estio n ,
■without any previou* knowledge aud having 
n o  natural uic-atu of knowing who you are, 
w hence or (tom what you came, he tell* your 
nam e, occupation. H e fell* >ou name* of 
frieud* and euc iu ic» -w k o  are true aud  who 
are faUe. Tell* whom and when you will 
m an y  giving name*, date*, fact* aud location, 
accepting no fee uuiev* aalikiaUiou i* given.
S p ecu la tio n  a u d  In v e s tm e n t 
) iia  advice ii much sought for by those 
contem plating investing and *po.ulaliug. T he 
,! .r properly inverted today ha* seldom 
Jal.cd  to  m axc the poor m an rich.
C HIM Hours 9 a. m. ta 9 p. m.
2 7  Elm Street
R O C K L A N D
CLEARANCE SALE
OF SECOND HAND
Gasolene Engines
and Motor Boats
A t S I M M O N S ,  W H I T E  &  C O . ’ S
TILLS0N WHARF, ROCKLAND,
M A R C H  2 3 ,  2 4 ,  2 5
On these days we propose to sell every second hand 
engine and boat in this section We already have 
25 second hand Engines and 15 second hand 
Boats to sell, and we invite every owner wno wishes 
to sell or exchange his boat or engine to semi it to us. 
We will exhibit them free of charge. II we succeed in 
effecting a sale our charge for the service will be 5% 
oi the gioss price.
S I M M O N S ,  W H I T E  &  C O .
K O C K L A N 1).
CUSHING
T O W N  M E E T IN G ,
T h e  a n n u a l  to w n  m e e tin g  w a s  h eld  
M o n d ay  a n d  th e  fo llo w in g  o fficers  
ch o se n  fo r  t h e  e n s u in g  y e a r :
M o d e ra to r , \V. S. F a r n h a m .
C le rk , C. J . F re e m a n .
S e le c tm e n , B. L . S te v e n s , N iv en  R. 
H y le r , W . J .  M orse .
A sse sso rs , E ld r e a n  O rff, H e r b e r t  V’. 
R o b in so n , L es lie  H u n t .
T r e a s u r e r ,  A. V. R o b in so n .
Schoo l c o m m itte e , B. S. G e y er.
T a x  c o lle c to r, V ln a l  W a lla c e .
R oad  c o m m iss io n e rs , M a t th e w  R. 
H u n t ,  E ld re a n  O rff, I .  \V. G e y e r. 
A u d ito r , B. S. G e y er.
C o n s ta b le s , F r a n k  C ru te ,  J a m e s  
S«*nvey, W a ld o  S. P a g e .
T r u a n t  officer, G e o rg e  C o n u n t. 
S u rv e y o r s  o f  w ood  a n d  b a r k .  J J . 
F u le s , N e lso n  S p e a r , L e v i U lm e r.
S e a le r  o f  w e ig h ts  a n d  m e a su r e s ,  A. 
V. Rolklnson.
A p p ro p r ia tio n s :  S u p p o r t  o f  schoo ls .
$600; s u p p o r t  o f  p o o r, $450; h ig h  sch o o l 
tu itio n , $50; ro a d s  a n d  b r id g e s , $700; 
to w n  e x p e n se s , $550; s t a t e  ro a d , $33; 
d r iv in g  h e a rs e , $25; r e p a i r s  o n  schoo l 
b u ild in g s , $100; t e x t  b o o k s, $85; sch o o l 
h o u se  lo an , $115; o u ts ta n d in g  b ills , $180.
T h e  L a d ie s ’ A id  S o c ie ty  fu r n is h e d  
d in n e r  M o n d ay  a n d  re a liz e d  $18.33.
*
M r. a n d  M rs. W illie  M alo n ey  a n d  
d a u g h te r  E d n a  v is ite d  M r. M a lo n e y 's  
s is te r ,  M rs. A lice  l l e y e r ,  In  W a ld o ls iro  
la s t  S u n d a y . M o n d a y  th e y  a il  d ro v e  to  
J e f fe rso n , w h e re  th e y  v is ite d  a n o th e r  
s is te r , M iss  E l la  M a lo n e y , a t  th e  h o m e 
o f  l>r. a n d  M rs. J a c k s o n . W h ile  In 
Je f fe r so n  th e y  a ls o  c a lle d  o n  M r. a n d  
M rs. F o re s t  D a v is . M rs. D a v is  w a s  
fo rm e rly  M au d  H a r t  o f  th i s  p la c e  
T h e r e  th e y  m e t  w ith  A lb e r t  T h o m p so n  
a n d  d a u g h te r  o f  A u g u s ta .  H e  w a s  a lso  
a  fo rm e r  C u s h in g  boy , a n d  w a s  m u c h  
p lea se d  to  s e e  o ld  f r ie n d s  fro m  th is  
p lac e  ho  h a d  n o t  m e t  fo r  y e a rs , a n d  
w a s  n o t b a c k w a r d  In e x p r e s s in g  h is  
p le a su re .
Mr. a n d  M rs. l i i r a m  C h a d w ic k  a n d  
so n  M a u r ic e  h a v e  r e tu r n e d  to  th e i r  
hom o  in  P o r t  C ly d e , a f t e r  a  tw o  w e e k s ’ 
v is it w ith  h e r  s is te r ,  M rs. F r e d  G e y er.
T h e  fo llo w in g  p e o p le  d r o v e  to  th e  
h o m e  o f  M r. a n d  M rs. E u g e n e  K ille ra n  
la s t  M onday  e v e n in g , F e b . 22, to  g iv e  
M r a n d  M rs. F re d  K i l le r a n  a  s u rp r is e  
I»arty  In h o n o r o f  th e i r  fo u r th  w e d d in g  
a n n iv e r s a ry  it a lso  b e in g  M rs. K ille r-  
a n a  b ir th d a y . T h e  p a r ty  c o n s is te d  o f 
Mr. a n d  M rs. H e r m a n  K il le ra n  a n d  
d a u g h te r  O rphA , M r. a n d  M rs. F re d  
G e y e r a n d  d a u g h te r  M ild red , M rs. 
J e a n n e t t e  M alo n ey  a n d  M rs. C a r r ie  
G e y er. At th e i r  a r r i v a l  th e  f r ie n d s  to  
b e  s u rp r is e d  w e re  s a f e ly  tu c k e d  a w a y  
in  l*ed re a d in g , a n d  a w a i t in g  th e  a r ­
r iv a l  o f  th e  d re a m  m a n , w liich  w o u ld  
m e a n  th e  fin is  o f  a  h a r d  d a y ’s  lab o r, 
w h e n  s le ig h  b e lls  w e re  h e a r d  a n d  th e  
p eo p le  b u rs t  In u p o n  th e m  fo r  a  Jolly 
good tim e , w h ich  th e y  s u re ly  h a d . R e ­
f re s h m e n ts  o f  a p p le s , c a n d ie s  a n d  
h o n e y  w e re  e n jo y e d  w ith  s e v e ra l  s e ­
le c tio n s  on  th e  g ra p h o p h o n e . T h e  p a r ty  
le f t fo r  h o m e a t  a  l a t e  h o u r  w ish in g  
th e  h a p p y  c o u p le  m a n y  r e tu r n s  o f  th e  
e v e n t.
W a ite r  G ro v e r  a n d  A in u su  M aloney  
w e re  h om e fro m  B e n n e r  I s la n d  a  few’ 
d a y s  th i s  w eek.
V H I  D tftth  in  U l |  P o n d
I t w as a  t h r i l l in g  e x p e r ie n c e  to  M rs. 
I d a  S o p er to  f a c e  d e a th .  " F o r  y e a r s  a  
s e v e re  lu n g  t ro u b le  g a v e  m e  In te n se  
s u ffe r in g ,’* sh e  w r ite s , " a n d  s e v e ra l  
t im e s  n e a r ly  c a u s e d  m y  d e a th .  A ll 
re m e d ie s  fu lled  u n d  d o c to r s  s a id  1 w a s  
in c u ra b le . T h e n  D r. K in g  s  New D is ­
c o v e ry  b ro u g h t  q u ic k  re lie f  a n d  a  c u re  
so  p e r m a n e n t  t iu i t  1 h a v e  n o t been  
tro u b le d  In  tw e lv e  y e a r s ."  M rs. S o la r  
liv es  In B ig  P o n d . P a .  I t  w o rk s  w o n ­
d e r s  in  C o u g h s  a n d  C o ld s , S o re  L u n g s , 
H e m o rrh a g e s , l-a G rip p e . A s th m a . 
C ro u p . W h o o p in g  C o u g h  u n d  a l l  B ro n - 
o h ia l a f fe c tio n s . 50c a n d  $100. T r ia l  
b o tt lo  free . G u a r a n te e d  b y  W m . H  
K lllx v d g e , R o c k la n d ;  U 1 R o b in so n  
D ru g  Co., T hom tu jtton ; R . W . W iley , 
V ln a lh a v e n
Spring Wear
We have received and are showing an unusually 
nice line of
S P R IN G  S U IT S ,
S P R IN G  O V E R C O A T S ,
S P R IN G  H A TS ,
S P R IN G  N E C K W E A R ,
S P R IN G  S H IR T S ,
S P R IN G  S H O E S ,
for Men, in all the latest and most popular de­
signs.
We invite you to come in and look over our stock
G U A R A N T E E  C L O T H I N G  C O .
R O C K L A N D .
APPLETON
T h e  C o lo n ia l C lu b  w a s  e n te r ta in e d  
F eb . 22 b y  M iss  G r a c e  S h e rm a n  a t  h e r  
h o m e. T h e  c lu b  Is  n o te d  fo r  I ts  g o o d  
t im e s . I t  a lso  h a s  th e  r e c o rd  o f con  
ta b l in g  m a n y  good co o k s , a n d  a  few  ( 
good e a te r s ,  a n d  o n  th i s  o c c a s io n  i 
e n v ia b le  r e c o rd  w a s  s t i l l  m a in ta in e d  
T h e  la d le s  w ith  t h e i r  p o tv d ere d  hn i 
a n d  c o lo n ia l  c o s tu m e s , a n d  l i t t l e  b e a u ty  
p a tc h e s  lo o k ed  a s  i f  th e y  m ig h t  a lm o s t  
l> ersuade G e o rg e  W . to  s te p  d o w n  fro m  
h is  p ic tu re  t o  w e lc o m e th e m . T h e  
h o u se  w a s  p r e t t i ly  d e c o ra te d  w ith  
Hags. T h e  a f te rn o o n  w a s  s p e n t  In p a s  
lUm es o f th e  o ld e n  d a y s ,  a ls o  p a t r io t ic  
so n g s. M iss S h e rm a n  a t  t h e  p ian o , a n d  
a  re a d in g  b y  M rs. K e e n e , " S k e tc h  o f 
W a s h in g to n "  a n d  r e c i ta t io n , " T r u th f u l  
G e o rg e "  b y  M rs. P e r r y .  A t 6 p. m . th e  
in d ie s  w e re  In v ite d  to  t h e  d in in g  room . 
In  th e  c e n t e r  o f  th e  t a b l e  w a s  a  v a s e  
c o n ta in in g  a  la rg e  b o u q u e t  o f  c h e r ry  
b lo sso m s, th e  n a p k in s  w e re  d e c o ra te d  
w ith  c lu s t e r s  o f  c h e r r ie s .  T h e  p la c e  
c a r d s  w e re  h a tc h e ts  w i th  e a c h  o n e 's  
n a m e  a n d  th e  In s c r ip tio n , "C o lo n ia l 
C lub , F eb . 22, 1909." T h e  f a v o rs  w e re  
p in k s  a n d  th e  o p e n in g  o f  th e m  a ffo rd e d  
m u c h  a m u s e m e n t.  T h e  a w a r d in g  o f  th e  
p riz e  b ox  o f  c h o c o la te s  to  th e  p r e t t i e s t  
la d y  b y  th e  o n ly  g e n t le m a n  p re s e n t ,  
g a v e  c o m p le te  s a t i s f a c t io n ,  e sp e c ia lly  
a s  s h e  r e w a r d e d  th e m  a l l  b y  (M issing it 
a r o u n d  th e  ta b le . A t a  lu te  h o u r  in  th e  
e v e n in g  th e y  b a d e  g o o d  n ig h t  to  th e i r  
h o s te s s , w ish in g  t h a t  G e o rg e  m ig h t be 
p e r m it te d  to  h a v e  a  b i r th d a y  o f te n e r  
th a n  o n c e  a  y e a r .
H u r r y  H a w k e s , w h o  1ms b ee n  v is it in g  
in  to w n , r e tu r n e d  to  B o s to n , M o n d ay .
T h e  M isses  E v e ly n  T a y lo r ,  M ild red  
W e n tw o r th  a n d  G r a c e  R o b in so n  r e ­
tu rn e d  fro m  F a r m in g to n  N o rm a l sch o o l 
F r id a y .
M iss A d e la id e  D a v is  w e n t  to  P i t t s ­
field. F r id a y .
M rs. Rost* P e a s e , w h o  h a s  b e e n  in  
U n io n  c u r in g  fo r  h e r  m o th e r ,  re tu r n e d  
h o m e S a tu rd a y .
T h e  p r iv a te  sc h o o l t a u g h t  b y  M rs. 
A n n ie  W il l ia m s  c lo sed  F r id a y .
O u r  y o u n g  p e o p le  a r e  e n jo y in g  th e  
g o o d  s k a t in g  a t  p re s e n t .
M a y n a rd  B ro w n  m e t  w ith  a  b a d  a c ­
c id e n t S a tu r d a y  b r e a k in g  id s  leg  a t  t h e  
a n k le . E v e ry o n e  fe e ls  s o r r y  fo r  M a y ­
n a r d  a s  h e  is  a  g r e a t  fa v o r i te .
THE ICE BUCKLED
3ut It Held Up Until the Big Boiler 
Carried Was Safely Across.
T h e  K iff & J o h n  so  a  m ill, w h ic h  h a s  
b een  a  u s e fu l  a n d  re s p e c te d  c i t iz e n  of 
W ill is ’ C o rn e r , T h o m a s to n , fo r  so m e  
y e a rs ,  h a s  re c e n t ly  b e e n  t r a n s f e r r e d  to  
th e  o p p o s ite  s id e  o f  O y s te r  R iv e r  a n d  
is  b e in g  s e t  u p  a n e w  o n  w h a t  is  k n o w n  
its  th e  A lf re d  L e rm o n d  fa rm .
T h e  b o ile r, w h ic h  is  a  v e r y  la rg e  one, 
a n d  c o r re s p o n d in g ly  w e ig h ty  w a s  
h a u le d  a c ro s s  th e  r iv e r  on  th e  ice , by  
n in e  h o rs e s ,  c o n t r a r y  to  th e  p re d ic tio n s  
o f  th e  m a n y  w ise  s p e c ta to r s  w h o  h a d  
w a g e re d  th e i r  p ro p h e tic  r e p u ta t io n s  
t h a t  i t  c o u ld  n o t  b e  d o n e . T lie  ice 
b u c k le d  a s  th e  h e a v y  b o ile r  w a s  d ra w n  
a c ro s s , b u t  t lie  o ld  s a y in g  " a s  lo n g  a s  
s h e  b u c k le s  s h e  h o ld s"  w a s  v e rif ied , 
a n d  M r. J o h n s o n  w h o  h a d  s u p e r in te n d ­
ed  th e  t r a n s f e r  r e a c h e d  t l ie  o p p o s ite  
sh o re  w ith  h is  p r o p e r ty  h a p p y  a n d  
t r iu m p h a n t .
T h e  m ill i t s e l f  w a s  m o v ed  in  s e c tio n s , 
w h ic h  h a v e  s in c e  b ee n  re a s s e m b le d  in ­
to  a  h iv e  o f  in d u s tr y  g iv in g  d ire c t  e m ­
p lo y m e n t to  a b o u t  10 m en .
DUTCH NECK
M rs. B e lle  M. P o la n d  h a s  g o n e  to  
M a s s a c h u s e t t s  to  a t t e n d  th e  f u n e r a l  o f 
h e r  u n c le , C h a s  H o ffses .
C h a s . C o lla m o re  o f  F r ie n d s h ip  w a s  in 
th i s  p lac e , F r id a y .
S e v e ra l  fro m  th i s  p la c e  a r e  a t  w o rk  
a t  L a w ry , h a r v e s t in g  ice.
H u d so n  B. S ta id  a n d  M iss  I s a d  o re  
J a c k s o n  a r e  ip  B o s to n  fo r  a  tw o  w e e k s ’ 
v is it  w i th  r e la t iv e s .  C la u d  M ille r lia s  
c h a rg e  o f  M r. S ta h l ’s  f a rm  d u r in g  h is  
a b se n c e .
R ev . D. B. P h e la n  w ill p re a c h  
D u tc h  N e ck  c h a p e l S u n d a y  e v e n in g  
a n d  c o n d u c t  Q u a r te r ly  C o n fe re n c e  
W e s t W a ld o b o ro  M o n d a y  e v e n in g .
M rs. Jo s i p h in e  B u rn e s  s p e n t  l a s t  
w e ek  w ith  r e la t iv e s  In F r ie n d s h ip .
M r. a n d  M rs. A lm o re  G ro ss , o f  B re m ­
en , w e re  a t  F r a n k  N . C re a m e r ’s, r e ­
c e n tly .
M iss  L o t t ie  G r a h a m  o f  W a ld o b o ro  
v il la g e , c a l le d  on  f r ie n d s  h e r e  S a t u r ­
d a y  a n d  S u n d a y .
M iss  V in a  C offin o f  R o c k p o r t  sp e n t 
l a s t  w e ek  w ith  M iss  L o r e t ta  S. P o la n d
M r. a n d  M rs. A ld e n  W a l tz  o f  W e s t 
W a ld o b o ro  w e re  a t  C a p t. G a r d n e r  
m e s ’ S u n d a y .
BURKETTVILLE
S te p h e n  M ille r  h a s  so ld  h is  fa rm  
F r a n k  S u k e fo r th .
R o b e r t  R ip le y  h a s  m o v e d  in to  o n e  of 
S. J . G u s h e s  s  te n e m e n ts .
M iss  H a r r i e t  M cD o w ell o f  W a s h in g ­
to n  w a s  h e re  l a s t  w e e k  v is i t in g  
fr ie n d s .
M r. a n d  M rs. F r a n k  M e a rs  o f C am  
b rid g e . M ass ., fo r m e r ly  o f  th i s  p lace , 
w e re  h e re  th e  f i r s t  o f  th e  w e ek  w ith  
th e  r e m a in s  o f  t h e i r  in f a n t  so n .
M r. a n d  M rs. S te p h e n  M ille r  h a v  
b ee n  v i s i t in g  f r ie n d s  in  R o c k la n d .
E d . J a c o b s  a n d  A d ia l  L in s c o t t  h av  
b ee n  in  W a s h in g to n  p la n in g  b o a rd s  
w ith  th e i r  g a s o lin e  e n g in e .
RIGHT VS. MIGHT
Tenant’s Harbor Correspondent Writes 
Pertinently Regarding Schools.
3TONINGTON
A t to w n  m e e tin g  M o n d ay  th e  c i t iz e n s  
v o ted  u n a n im o u s ly ,  s a v e  o n e  v o te , to  
go  o v e r  to  K n o x  c o u n ty .
T h e  p u b lic  s c h o o ls  o p en  n e x t M o n ­
d a y  w ith  tl ie  s a m e  t e a c h e r s  a s  la s t  
te rm .
R ev . J . 1*. S im o n to n  w a s  in  R o c k la n d  
T u e s d a y  on  h is  w a y  to  R o c k p o r t  to  o f ­
f ic ia te  a t  th e  f u n e ra l  o f  a n  o ld  fr ie n d , 
F r a n k  B ro w n , w lu iae w ife  it  w ill be r e ­
m e m b e re d  d ied  o n ly  la s t  N o v e m b e r.
A t th e  M e th o d is t c h u r c h  n e x t S u n d a y  
h o ly  c o m m u n io n  w ill be a d m in is te re d .
R ev J R. L a ird  o f  C a m d e n  w ill c o n ­
d u c t s e r v ic e s  in  th e  M e th o d is t  c h u r c h  
T h u r s d a y  a n d  F r id a y  e v e n in g s.
M rs. N e tt ie  C o o lb ro th  o f  P o r t la n d  is 
v is it in g  h e r  (> arents. C a p t. a n d  M rs. W . 
S. G re e n la w
J o h n  A nnitt s p e n t  a  few  d a y s  in  C a m . 
d e n  t i l l s  w eek.
T h e  a n n u a l  to w n  m e e tin g  o f  S to n ln g ­
to n  w a s  h e ld  M o n d ay  o f  t h i s  w e ek . 
T h e r e  w e re  m a n y  a r t i c le s  in  th e  w a r ­
r a n t  fo r  c o n s id e r a t io n . O n e o f  th e m  
c a lle d  fo r  th e  v o te r s  to  e x p r e s s  th e i r  
o p in io n  r e g a rd in g  th e  s e p a r a t io n  o f  
th e  to w n  fro m  H a n c o c k  to  K n o x  c o u n ­
ty
T h e  v o te  w u s  p ra c t ic a l ly  u n a n im o u s  
In  f a v o r  o f  s e p a ra t io n , t h e  v o te  b e in g  
Y es 154, N o  1
I f  l id s  m e e tin g  h a d  b e e n  h eld  b e fo re  
th e  m a t t e r  w ao  b r o u g h t  b e fo re  th e  le g ­
i s la t iv e  c o m m it te e  th e  r e p o r t  o f  th e  
c o m m itte e  m ig h t h a v e  b e e n  d iffe re n t
O R . S A L I E
have
To L
S i
T u e  K tv  S p e c ia l i s t  o f  
P o r t  s o u  « ih  b *  S r 
H o te l M o m u c to i.  M i '
*ud io Coin* 
b s s jou r  t-XAUiiupd u* b is  New sa d  Up 
-D ate oietbod. No d a jlig b t  used. This w«*rk 
■j» be d e c e  daj or eveu iug  b u t cannot be done  
out bouse, o ffice  Lours 8 to 12 a. ui. I to  6 
T fe o lp .ia .  L>oa’t fo ig e t  tbe d a les. 16-19
VINALHAVEN
C. F . G r a y  o f  P e m a q u ld  B e a c h  d ied  
M o n d a y  o f  c o n s u m p tio n , a g e d  51 y ea rs . 
H e  w a s  t h e  so n  o f  t h e  la te  S. B . G ra y  
a n d  le a v e s  a  w ife , d a u g h te r ,  m o th e r  
a n d  b ro th e r ,  H . L . G r a y  o f  t i l l s  to w n .
M r. a n d  M rs. I. C . G lid d e n  re tu r n e d  
W e d n e s d a y  fro m  a  v is it  w i th  r e la t iv e s  
in  G lo u c e s te r , M ass .
A lv a h  D u tc h , H e rm a n  Y o rk e  a n d  
F r a n k  H e a le y  le f t M o n d ay  fo r  T h o u ­
s a n d  I s la n d s  w h e re  th e y  w ill h a v e  e m ­
p lo y m e n t in  s to n e  w o rk . C h a s . C h illis  
w e n t M o n d ay .
M rs. H . M. N o y e s  le f t  W e d n e s d a y  
fo r  u p  r iv e r ,  c a l le d  t h e r e  b y  th e  d e a th  
o f h e r  b ro th e r .
M iss  Rost* R e y n o ld s  is  h o m e fro m  
F a r m in g to n  N o rm a l s ch o o l fo r  tw o  
w e ek s.
A m o n g  th o s e  fro m  o u t  o f  to w n  to  a t ­
te n d  th e  i n s ta l la t io n  a n d  l>all o f C a n to n  
V in a lh a v e n  w e re  M r. a n d  M rs. C h a r le s  
W a ld ro n . M r. a n d  M rs. F re d  V ln a l. 
M iss I d a  C ro m w e ll, M a u r ic e  P e te r s .  
Mr. a n d  M rs. A u g u s tu s  N e lso n  o f  H u r ­
r ic a n e  a n d  M iss  N e llie  F o s s e t t  o f 
H o u n d  P o n d .
I n  a l l  a g e s , a s  f a r  b a c k  a s  h i s to r y  
o ffe rs  a n y  l ig h t ,  m ig h t  l ia s , in  e v e r y  
o tm n u n i ty  o r  s t a t e ,  h o ld  s w a y ; o n ly  
to  b e  o u s te d  s o o n o r  o r  l a t e r  b y  r ig h t ,  
w h ic h  m u s t  b e  c o n s id e r e d  G o d  g r a u te d .
I n  m a n y  c o m m u n i t ie s  th o  p o w e r  a n d  
m ig h t  o f  t i ie  s w o rd  h a v e  h e ld  th o u s a n d s  
o f  w r e tc h e d  s u b je c t s  in  s e r v i tu d e .  In  
a s  m a n y  c o m m u n i t ie s ,  th o  p o w e r  a n d  
m ig h t  o f  k in g s ,  s u p p o r te d  b y  p o l i tic a l  
u d d e r  s u c k e r s ,  h a v e  fo rc e d  u p o n  in n o ­
c e n t  b lo o d  a l l  m a n n e r  o f  to r m e n ts .
I n  a s  m a n y  c o m m u n i t ie s  w e a l th y , 
a n d  o fte n  h e a r t le s s ,  c i t i z e n s  h a v e  b y  
t lie  m ig h t  o f  th e i r  c a p i ta l  c o n t ro l le d  a ll  
th e  i n d u s tr i e s  o f  t h e i r  to w n s , m a k in g  
th o  la b o r in g  m a n  a  b e g g a r ,  o r  e ls e  fo rc ­
in g  h im  f ro m  Ii is n a t iv e  h o m o , to  s e e k  
e m p lo y m e n t  e ls e w h e re .
In  a s  m a n y  co m  m u n i  t ie s  h a s  th o  
tow’ii p o l i t i c ia n ,  t h r o u g h  tl ie  m ig h t  o f  
h is  k i s s  o n  th e  fa c e , a n d  s t a b  in  th e  
b a c k  ta c tic s ,  lu re d  th e  m in d s  o f  ig n o r ­
a n t  p e o p le  f io m  d u t y ,  e v e n  to  th e m ­
s e lv e s . I n  e a c h  in s ta n c e  m e n t io n e d , 
r i g h t  h a s  e v e r  b e e n  p r e s e n t ,  f ig h t in g  
h is  b a t t l e s .  T h o u g h  t im e ,  c o u r a g e  a n d  
s t ic k - to - a t i  v e n e ss  h a v e  b e e n  th e  s t e r n  
re q u ir e m e n ts  in  e a c h  e n g a g e m e n t ,  y e t  
a t  th e  e le v e n th  h o u r  th e  s u n  o f  v ic to ry  
d u w n e d  a b o v e  th e  h o r iz o n , a n d  th e  
g r e a t ,  a c tu a l  d r a m a  c lo s e d , w’itli h e ro  
r i g h t  e r e c t ;  w h i le  a s  t l ie  c u r ta in  o f  
t im e  low’e r e d , m ig h t ,  s t e r n ly  d e le a to d , 
r e t i r e s  h o rn  th e  s ta g e .
T h o u s a n d s  u p o n  th o u s a n d s  o f  s u c h  
e x a m p le s  m ig h t  b e  m e n t io n e d , b u t  
k n o w le d g e  o t th e m  is  to o  u n iv e r s a l  to  
d e m a n d  m o re .
T h e  s a m e  m ig h t  o f  lo n g  a g o  is  s t i l l  
l iv in g ,  w o r k in g  th r o u g h  e v e r y  p o s s ib le  
a g e n c y  to  d e f e a t  r i g h t  a n d  k e e p  h im  
d o w n .
F o r  s e v e r a l  y e a r s ,  in  m a n y  s e c tio n s  
o f  th e  s t a t e  s ch o o l a f f a i r s  h a v e  b ee n  
t r e a te d  a s  f it  o b je c ts  to  b e  j u g g le d  b y  
p o l i t ic a l  id e a s . T h e  m ig h t  o f  th e  c o n ­
t r o l l in g  in t lu e n c e  o f  to w n  b o sse s  h a s  
b r o u g h t  a l l  sc h o o l o ff ic e rs  in  s u c h  s e c ­
t io n s  u n d e r  th e  p o i i t i e a l  r o o f ;  a u d  fe a r  
o r  p re ju d ic e  o n  tl ie  p a r t  o f  s u c h  o ff ic ia ls  
lia s  c a u s e d  th e  sc h o o l s y s te m  to  be 
t y r a n i c a l ly  n e g le c te d .
O n ly  too  o f te n  c a n  o n e  n o t i c o th e m u n  
o f  t h i r t y  o r  lo r ty  y e a r s  a g o , a s k iu g  
th a t  th e  s u p e r v is io n  o t th e  s c h o la r s  be 
g iv e n  to  h im  ; a n d  o n ly  to o  o f te n  d o  
tl ie  v o te r s  c o m p ly  w ith  h is  w is h e s  a n d  
g r a n t  h i s  r e q u e s t ,  a n d ,  a t  ti ie  s a m e  
t im e , im p e d e  th o  w e lf a re  o l t iio se  w h o  
m u s t  o t n e c e s s i ty  b e  th e  c i t iz e n s  o t to ­
m o rro w ’.
S h o u ld  th i s  bo d o n e ?
I f  tl ie  p e r s o n  d e s i r i n g  tlie  p o s itio n  
h a s  d u r i n g  h is  l ife  fo llo w e d  e d u c a t io n a l  
m a t t e r ;  i f  h e  lia s  s tu d ie d  tb e  m o d e rn  
m e th o d s ,  a s  w e ll  a s  th e  m e th o d s  o t h a lf  
a  c e n tu r y  a g o ;  i f  lie  is  p r o m p te d  b y  a 
d e s i r e  to  f a v o r  th e  m a n y  b y  h is  a c ts , 
a n d  th r o u g h  h is  s e r v ic e s ;  i f  lie  is  w i l l ­
in g  to  s e v e r  th e  e x i s t i n g  r e la t io n s  b e ­
tw e e n  sch o o l a f f a i r s  a n d  p o l i t ic a l  p a r ­
t ie s  ; i f  h e  is  w i l l i n g  to  s ta n d  n o n - p a r ­
t i s a n  in  u ll s c h o o l m a t te r s ,  th e n  w e 
m u s t  b e l ie v e  t h a t  h e  is  a  l i t  m a n  fo r 
l e a d e r  o f  th e  sc h o o l a r m y .
H u t i f  h e  lia s  b e e n  fo r y e a r s  o u t  o t 
sc h o o l w o rk , u n d  h a s  fo llo w e d  a v o c a ­
tio n  w h ic h  lia s  n o t  b r o u g h t  h im  in  c o n ­
ta c t  w i th  m o d e rn  m e th o d s  o f  te a c h in g  ; 
i f  h e  is  b e n t  o n  w o r k in g  h is  ow’ii e n d s  
a t  th o  e x p e n s e  o f  o u r  y o u n g  p e o p le  ; i f  
h e  W’ish c s  to  t r e a t  th e  p o s i tio n  a s  a n  
u g o n c y , w h e r e b y  p o l i t i c a l  fa v o r  m a y  be 
o b ta in e d  ; i f  h e  s w e r v e s  to  th e  r ig h t  o r  
to  th e  le t t  o f  n o n - p a r t i s a n s h ip  in  sc h o o l 
m a t te r s ,  th e n  ju s t i c e  d e m a n d s  t h a t  h e  
b e  w ith h o ld  fro m  s u c h  p o s itio n .
S u c h  a  p ic tu r e  is  p r e s e n te d ,  a n d  
su c h  u p ic tu re  is  n o w  h a n g in g  o n  th o  
w a lls  ut th e  p r e s e n t  t im e . T lie  b a t t l e  is 
b e in g  fo u g h t, o n  th e  o n e  h a n d ,  • •M ig h t ,"  
c la d  iu  Ills  t im e  w o r n  a r m o u r ,  is  c a l l in g  
fo r th  a l l  ills  re s o u rc e s  fo r th e  f in a l  e n ­
g a g e m e n t .  R e s o r t in g  to  s t r a te g e m , h e  
s h o w s  s ig n s  o t lo s t  c o u r a g e , u u d  d i s ­
t r e s s .  W h ile  o n  ti ie  o th e r  h a n d ,  
‘• R ig h t”  in  h o n o r a b le  b a t t l e  a r r a y ,  c o n ­
f id e n t  o f  v ic to r y ,  s t a n d s  re a d y  to  d e ­
fe n d  h is  o w n .
ho Bland firm, young man,
Fur tbe cauac of ‘Old fligh t,"
I .ut* t we all fall a prey 
To ibat dem on. “ Old Mig it ."
F o il  R io  11T.
{•W'TTS CARBOLlZED WITCH HAZEI
F o r  Piles.  B u r n s .  S o r e j
O A B T O I H A .
Bm *, t t .  s> lit# K.tnd You Hate »;tiaib Hai*!; 
K f u t a n
^ lui i K ti N n Hints
T H E  P L A C E  T O  B U Y  S H O E S
o n e  H U M X t K I )  P A I K S  A T  L .E 8 S  T H A N  C O S T
TH E FIN A L  MAKK DOWN FOR A QUICK CLEARANCE |OF 
ALL ODD I.OT8 REM AINING FROM OUR 
GREAT FKBKNARY SALE
lu .t b l* c k |W o in u n ’* $4.00, f.'L.iO S lid  $3.00 bi|(U  c u t ,  ta n  i 
A u to  R oom  w il l  bo cloved  o u t  lo r $2.19
ALL KINDS OF WARM GOODS AT A GREA T SA CRIFICE 
A FEW  MOKE FELT S U F F E R S  FOR | 9 C
A FEW  RUBBER BOOT PRICES
Cbilg'v 8 to 10 1-2 $1.15 C bildreu’s. long legs. $1.49
Miwev’ 11 to 2 1.29 Y outh .' ** •* 1.96
Youths' 11 to 2 1.79 Boys’ •* •» 2.78
Boys’ 3 to ti 2.35 Mcu'v •* *• 2.98
Men's t> n> 11 2.49
The above are Fresh Goods—good quvlity  end w srrauted perfect
a*  B O S T O N  S H O E  S T O R E  ^
TILE ROCKLAND C’OUKIER-OAZKTl'E SA TU R D A Y , MARCH <i, 19<»9.
In Social Circles
L a d y  K n o x  C h a p te r  P . A. R . h e ld  Its  
r e g u la r  m o n th ly  m e e tin g , M o n d a y  a f ­
te rn o o n . w i th  M rs. C a lv in  I. B u rro w s. 
66 B eec h  s t r e e t .  M rs. W . H . K lttre d f fe  
w a s  e le c te d  a  d e le g a te  to  th e  a n n u a l  
c o u n c il  m e e tin g  o f  M ain e  D a u g h te r s  In 
B a th ,  M a rc h  3d a n d  4 th , a n d  le f t fo r  
t h a t  c i ty  W e d n e s d a y  fo ren o o n . A f te r  
t h e  t r a n s a c t io n  o f  b u s in e s s , th e re  w a s  
a  so c ia l h o u r , d u r in g  w h ich  M rs. B u r ­
ro w s  s e rv e d  R u s s ia n  te a , c h e e se  b i s ­
c u i t ,  o liv es , c a k e  a n d  m e r in g u e  p u ffs . 
T h e  n e x t  m e e tin g  o f  th e  c h a p te r  w ill 
b e  on  A p r il 5 th , w ith  M rs. J o h n  E . 
C o n a ry , 24 J a m e s  s t r e e t .
M iss  M ab e l T r a in e r  h a s  re tu r n e d  
f ro m  O ra n g e , N . J .,  w h e re  sh e  h a s  b ee n  
t e a c h in g  schoo l.
M rs. A. E . M errill  o f  S o m e rv ille , 
M ass ., Is a  g u e s t  a t  th e  B a p t is t  p a r ­
so n a g e .
M r. a n d  M rs. G eo. A. ( 'lo u g h  o f  B o s ­
to n  h a v e  b ee n  g u e s ts  th i s  w eek  o f M r. 
a n d  M rs. W . O. F u lle r .  M r. C lo u g h  
w a s  t h e  a r c h i te c t  o f  R o d k la n d ’s p u b lic  
l ib r a r y ,  a n d  e n jo y e d  p a y in g  th e  b u i ld ­
in g  a  v is i t  on  th is  o c c a s io n  a n d  s e e in g  
i t s  m a c h in e ry  in  fu ll o p e ra tio n .
M rs . C h a r le s  S. D e n n is  a n d  d a u g h te r  
M ild re d  o f  M elrose , M ass, a r e  g u e s t s  
o f  M r. a n d  M rs. F . R . S p ear .
M iss  J u l ia  S p e a r  h a s  r e tu r n e d  fro m  n 
m o n th ’s  v i s i t  in  B o s to n  a n d  v ic in ity .
M rs. H . C G r a n t  a n d  M rs. M in n ie  
B o y so n  o f  B o s to n , w h o  s p e n t  s e v e ra l  
w e e k s  h is t  s u m m e r  a t  H o lid a y  B e a c h , 
a r e  g u e s t s  o f  C. G. K iff a t  th e  
M ea d o w s. M rs. G r a n t  is  w v ll-re m e m - 
b e re d  h e re  a s  M iss L in a  M itc h e ll.
T h e  M e th o d is t  c h o ir  w ill r e h e a r s e  
S a tu r d a y  e v e n in g  in s te a d  o f  F r id a y  
t h i s  w e ek , In  th e  v e s t ry .  M rs. M ab e l 
Y o rk  S t. C la i r  w ill s in g  a  so lo  a t  n e x t  
S u n d a y  e v e n in g ’s  s e rv ic e .
L ie u t  C . l ' \  S now , J o h n  I. S n o w  a n d  
W il l is  S n o w  a r e  in  B o sto n .
M r. a n d  M rs. L . F r a n k  A n d re w s  a r e  
in  S to n in g to n  th is  w eek , t h e  g u e s ts  o f 
M r. a n d  M rs. J .  F . W e s t.
L . B. S m ith  a n d  d a u g h te r  M in n ie  o f  
V in a lh a v e n  r e tu r n e d  h o m e M o n d a y  a f ­
t e r  s p e n d in g  a  few  d a y s  w i th  M rs. C. 
E . M e sc rv e y  a t  In g r a h a m  H ill.
M iss  M a r th a  L u c e  o f  C a m d e n  w a s  r e ­
c e n t ly  th e  g u e s t  o f  D r. a n d  M rs. I. E . 
Luce.
" T h e  C lu b "  m e t W e d n e s d a y  e v e n in g  
w i th  M iss  G ra c e  O rb e to n . T h e  m e m ­
b e r s  d e v o te d  th e  e v e n in g  to  s e w in g  
d il ig e n t ly ,  n o t  ev e n  p a u s in g  lo n g  
e n o u g h  to  g ossip .
T h e r e  w a s  a  f a ir ly  la rg e  a t t e n d a n c e  
a t  th e  B a p t i s t  c irc le  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g . M rs. E . J .  M o rey  h a d  c h a r g e  o f  
t h e  s u p p e r  a n d  th e  h o u s e k e e p e rs  w e re  
M rs. W . J .  D a y , M rs. A . R . J o r d a n ,  
M rs . R . C . H a ll  a n d  M rs. E . J .  
S o u th a rd .
C a p t. B. R . S im m o n s  a n d  w ife  a r e  
v i s i t i n g  re la t iv e s  in  P o r t la n d .
M iss  A n n ie  H a h n  is  v i s i t in g  r e la ­
t iv e s  in  B o s to n .
T h o  L a d ie s ’ S e w in g  C irc le  o f  t h e  
E a s t e r n  S ta r  m e e ts  T u e s d a y  a f te rn o o n  
w ith  M rs . W . G. B u tm a n .
T h e  T h u r s d a y  B r id g e  C lu b  m e t th i s  
w e e k  w i th  M rs. A . J .  H u s to n . T h e  
p r iz e s  w e re  w o n  b y  M rs. S. W . G re g o ry  
and (Mrs. F .  L . W e ek s .
M iss  M ab e l S p e a r , m a n a g e r  o f  t h e  
c e n t r a l  t e le p h o n e  o lllco  is  h a v in g  a  
f o r tn i g h t ’s  v a c a tio n . S h e  le f t  t h i s  F r i -  
iflay morning for N o r th f le ld , V t., w h e re  
Bho w ill  v is i t  h e r  b ro th e r ,  A u s t in  E . 
S p e a r .
M r. a n d  M rs. V e « p er A . L o a c h  a n d  
th o s e  c o n n e c te d  w ith  h is  s to r e  w e re  tl ie  
g u e s t s  o f  M iss A d a  F . F r o s t  a t  h e r  
h o m e  G8 N o r th  M ain  s t r e e t ,  T h u r s d a y  
e v e n in g . A f te r  a  d e lic io u s  p ic n ic  s u p ­
p e r ,  In c lu d in g  d a n d e lio n  g re e n s , t h e  
e v e n in g  w a s  o c c u p ie d  w ith  flinch  a n d  
w h is t . I t  w a s  a  m o s t e n jo y a b le  o c c a ­
s io n .
T h o  P ro g r e s s iv e  L i t e r a r y  C lu b  m e t  
M o n d A y  e v e n in g  a t  th e  h o m e  o f  M rs . 
H e s te r  C h a se , a n d  in  r e s p o n s e  to  th e  
ro l l  c a l l  th e  m e m b o is  g a v e  q u o ta t io n s
m o re  o r  le s s  f a m i l ia r , f r o m  S h a k e s p e a r e  
T h e  u s u a l  s t u d y  o f  th a t  a u th o r  w a s  net 
a s id e  fo r a n  h o u r  d e v o te d  t o t h e l i t e a n d  
m u s ic  o t C h o p in .  A s k e tc h  o f  th e  c o m ­
p o s e r ,  w h ic h  w a s  b o th  i n t e r e s t in g  a n d  
in s t r u c t iv e ,  w a s  g iv e n  l»y M rs . H a t t ie  
D a v is ,  a n d  th e  m u s ic  b y  M iss  H a r r i e t  
A b b o t t ,  w h o  p re s e n te d  th e  fo llo w in g  
p r o g r a m :  P o lo n a ise  M i li t a i r e ,  V a ls e  A 
F la t  M a jo r , P r e lu d e  in  D . F la t ,  N o c­
t u r n e  in  B  M a jo r , B a l la d e ,  F u n e ra l  
M a rc h . T h e  m a rc h  w h ic h  a p p e a ls  to  
a l l  lo v e r s  o f  m u s ic , w a s  f irs t  p la y e d  a t  
tl ie  c o m p o s e r ’s  o w n  f u n e r a l ,a n d  la t e r  a t  
t l ie  fu n e ra l  o f  Q u e e n  V ic to r ia  a n d  P r e s ­
i d e n t  M c K in le y . A n  e x p la n a t io n  ot 
e a c h  s e le c t io n  p re c e d e d  th e  p l a y in g  o f  
th e  s a m e , e n l ig h te n in g  th o s e  n o t f a m i­
l i a r  w ith  P o lis h  c u s to m s  a n d  V e n e t ia n  
h i s to r y .  M rs . J e n n ie  B ird  re a d  v e r y  
e f fe c t iv e ly  B ro w n in g ’s “ In  a G o n d o la ”  
a m a r v e l lo u s  lo v e  p o e m , t lie  s c e n e  o f  
w h ic h  is  a n  I ta l i a n  la k e ,  o n  w h ic h  
t l ie  lo v e r s  flo a t b y  n ig h t  s a te , a s  
th e y  f o n d ly  h o p e , fro m  th e  j e a lo u s  v ig ­
i la n c e  o t “ tlie  th r e e ”  w h o  g u a r d  th e  
l a d y .  T h e  se n s e  o f  p o s s ib le  d a n g e r  
o n ly  a d d s  to  th e  in t e n s i ty  o f  th e i r  e n ­
jo y m e n t .  S a fe ly  a n d  h a p p i ly  t h e y  
re a c h  th e  l a d y ’a h o tn e jm a k in g  a r r a n g e ­
m e n ts  fo r tl ie  n e x t  n ig h t ’s m e e tin g , 
w h e n  t lie  lo v e r  is  s u r p r is e d  a n d  s t a b ­
b e d . T h e  g lo w  o f  h a p p in e s s  w h ic h  h e  
lia s  j u s t  e x p e r ie n c e d  is  w i th  h im  s t i l l  
a n d  c a n n o t  le a v e  h im  so  lie  d ie s  c o n ­
t e n t  h a v in g  “ liv e d  in d e e d .”  T h is  p o e m  
w a s  a p t ly  n o tic e d  b e c a u s e  tlie  th e m e  
w h ic h  s u g g e s te d  i t  to  B ro w n in g  w a s  
t l ie  s a m e  th a t  In s p ire d  C h o p in  in  Ills 
c o m p o s i t io n  o f  tiie  N o c tu r n e .  M iss  
A b b o t t ’s  p u r e  d ic t io n  a n d  g r a c io u s  
m a n n e r  in  th o  p re s e n ta t io n  o f  h e r  
th e m e s  a n d  h e r  s k i l l  a t  th o  p ia n o  w e re  
m o s t  d e l ig h t f u l .  D e lic io u s  r e f r e s h ­
m e n ts  w o re  s e r v e d  in  th e  d in in g  ro o m  
b y  tl ie  h o s te s s  a n d  h e r  a b le  a s s i s t a n t s  
M rs . L o t t ie  N |.e a r , M rs . A n n ie  W i l ­
l ia m s , a n d  M iss  E l iz a b e th  P a r tn e le e .  
T h e  c lu b  a d jo u rn e d  a t  a  la te  h o u r  w e ll  
p le a se d  w i th  th e  m a n n e r  o f  th e i r  e v e n ­
in g ’s e n t e r t a in m e n t .
T h e  S h a k e s p e a re  S o c ie ty  m e e ts  w i th  
M iss G e r t r u d e  K n o w lto n , M o n d a y  e v ­
e n in g , L im e ro c k  s t r e e t .
M rs. W ill ia m  I I . G lo v e r  r e tu r n e d  
hom o  la s t  w eek , h a v in g  s p e n t  a  m o s t  
d e l ig h tfu l  w in te r  w i th  h e r  d a u g h te r ,  
M rs. H e n ry  l t u e t e r  In J a m a ic a  P la in ,  
M ass .
M iss  A lice  F ls k e  a n d  h e r  p ia n o  p u ­
p ils  g a v e  a  v e ry  p r a is e w o r th y  re c i ta l  
in  F o s te r ’s  p ia n o  ro o m s  W e d n e s d a y  e v ­
e n in g . to  a n  a p p r e c ia tiv e  a u d ie n c e  o f 
a b o u t  35 g u e s ts . T h o se  w ho  p a r t i c ip a t ­
ed  w e re  H e le n  S now , F r a n c e s  P a la d in o , 
M y rtle  S tro n g , M a r g u e r i te  C o n d o n , 
M a r io n  J u d k in s ,  M a d e lin e  D a lz e ll a n d  
E m m a  S ic o tte .
F r a n k  T . B a rk e r  u n d e r w e n t  a n  o p ­
e r a t io n  T h u rs d a y . H is  c o n d it io n  t i ll s  
m o rn in g  Is  f a v o ra b le  a s  c a n  b e  e x ­
p e c te d .
T h e  E . M. C lu b  w a s  e n te r ta in e d  la s t  
w e ek  b y  M rs. G e o rg e  M orse , In  a  m o s t 
d e l ig h tfu l  m a n n e r . T h e  c lu b  m e t w ith  
M rs. A n n ie  M e rrill  l a s t  e v e n in g  a n d  a  
m o s t e n jo y a b le  e v e n in g  w a s  p a s se d .
PULPIT HARBOR.
R ev . a n d  M rs. P r in g le  a r r iv e d  h o m e  
S a tu r d a y  fro m  B o s to n , a f t e r  a t t e n d in g  
th e  g r e a t  re v iv a l  m e e tin g s . S u n d a y  h e  
g a v e  u s  a  flr.e t a l k  a b o u t  th e m .
M rs. M e r ib a h  L . C ro c k e t t  e n te r ta in e d  
th e  I n t e r n a t io n a l  S u n s h in e  S o c ie ty  a t  
h e r  h o m e, F e b . 17. A f te r  h a v in g  a  fine 
b u s in e s s  m e e tin g  g a m e s  w e re  p la y e d . 
R e f r e s h m e n ts  w e re  s e rv e d  c o n s is t in g  o f 
f r u it ,  c a n d ie s  a n d  n u ts .  T h e  e v e n in g  
w a s  e n jo y e d  b y  a ll, tw e n ty - l iv e  b e in g  
p re s e n t .
T h e  I n t e r n a t io n a l  S u n s h in e  S o c ie ty  
w ill h a v e  a n  e n t e r ta in m e n t  a t  th e  
U n io n  h a l l  W e d n e s d a y  e v e n in g , M a rc h  
10. T h e  p ro g r a m  c o n s is ts  o f d ia lo g u e s , 
r e a d in g s  a n d  m u s ic . R e f r e s h m e n ts  o f 
c a k e , coffee , t e a  a n d  h o m e m a d e  c a n d y  
w ill b e  o n  sa le .
T h e  L a d le s ’ A id  g a v e  a  d in n e r  fo r  
to w n  m e e tin g  p eo p le  M a rc h  1. A  g ood  
s u m  w a s  ta k e n .
5 t* « u it 3,35 « “
5 “ Cable Net “ U 2.09 “ «
3 “ Scotch N et “ ») 1.09 “ “
IO DAYS’ SALE
. . . . O F . . . .
Lace and Bobbinet Curtains
'I h is sale is to clear aw ay com pletely the 
odd lots of C urtains to m ake room for the 
spring stock  now  arriving. T h e 'sa v in g s  
are genuine, the assortm ents large. T he  
fo llow ing list tells of a few of the bargains:
Per pa ir
2 i<air Corded Arabian Curtains, $4.00 ones now $2.95
2.45 
1.95 
1.25
2 “([Bobbinet Curtains, cluny edge
$2.75 ones now 2.19
3 “ Bobbinet Curtains, cluny insertion and edge
$2.09 ones now 2.00
4 “ Arabian Scrim C’ui tains, cluny edge and
insertion $2.50 ones now 1.95
3 “ Curtains, Marie Antoinette trimming
$2.35 ones now 1.85 
3 “ White Bobbinet, bonnaz trimming
$3.75 ones now 2.95
2 “ “ “ cluny insertion and edge
$3.75 ones now 2.95
3 “ “ “ cluny edge
$2.85 ones now 2.25
2 “ “ “ Marie Antoinette trimming
$2.49 ones now 1.69
4 “ “ “ renaissance trimming
$1.09 ones now 1.39
6 “ Rutiled Bobbinet, renaissance trimming
$1.25 ones now .95 
2 “ White Scrim (sample soiled)
Were $2.98, now 1.50
Another lot of odd shades worth from 50 cents to 
$1.00 for 25 cents each.
Carpet Department—’Phone 400-11
T
Firs t Anniversary Sale
THAT HEANS MUCH TO THE 
PUBLIC AND SOMETHING TO US
O n e y e a r  a g o  a t  th i s  t im e  w e  o p e n e d  a  n e w  S p e c ia lty  S to r e  fo r  L a d ie s . J u s t  f o u r  m o n th s  In te r , t h n n k 8 
to  th o  lo y a l ty  o f  o u r  l a rg e  l is t  o f  f r ie n d s  a n d  c u s to m e r s , w e  w e re  o b lig e d  to  s e e k  a  l a r g e r  s to re .  N ow  
to  f i t t in g ly  c e l e b r a te  th i s  o u r  f i r s t  n n n iv o rs a r y ,  t h e  e n t i r e  s to c k  in c lu d in g  nil t h e  la t e s t  a r r i v a l s  in 
S p r in g  M e rc h a n d ise
Coats, Suits, Separate Skirts, Waists
N e c k w e a r ,  B e l ts ,  W r a p p e r s ,  H o s ie ry  a n d  J e r s e y  U n d e rw e a r ,  a ls o  t h e  b a la n c e  o f  o u r  
h a l l  a n d  W in te r  S to c k  w ill h e  g iv e n  a n
Extra 25 Per Cent Discount for This Sale
FRIDAY, MARCH 12, ONE DAY ONLY
In  t h e  f u tu r e ,  a s  in  th e  p a s t ,  o u r  u tm o s t  e f fo r t  w ill a lw a y s  b e  to  s e r v e  o u r  c u s to m e r ’s  i n t e r e s t  t h r o u g h  
a n  e v e r  in c re a s in g  lin e  o f  t h e  B e s t  M e rc h a n d ise  o b ta in a b le  a t  t h e  L o w e s t  P o s s ib le  P ric e .
B e a d  T h e s e  L o ts  C a re fu l ly  a n d  N o te  t h e  S a v in g s
F u r  D e p a r t m e n t
ISleiided Squirrel Sets, pillow muff and throw, 
regular price $18.50
Anniversary Sale price $12.50 
Natural Dark Gray Squirrel Sets, pillow muff and 
throw, tegular price $16.60
Anniversary Sale price $10.00 
llleuded Water Mink Sets, pillow muff and 
throw, regular price $12.00
Anniversary Sale price $7.50 
Isabella Fox Sets, pillow muff and throw scarf, 
former price $17.50
Anniversary Sale price $10.50 
I51ue Wolf Set, pillow muff and sliawl collar, 
regular price $17.50
Anniversary Sale price $10.00 
Brown French Cony Set, pillow muff and throw, 
regular price $5.00
Anniversary Sale Price $2.98 
Black French Cony Set, pillow muff and throw, 
regular price $7.00
Anniversary Sale price $3.98
G a r n i c i i t  D o |M ir l  m o u t
Long Mixed Coats, handsome materials and the 
latest style, formerly sold at $7,50 and 10.00
Anniversary Sale price $5.00 
Long Black Coats, all wool broadcloth, in both 
plain aud braided effects, formerly sold for 
$10.00, 12.50 and 16.00
Anniversary Sale price $7.50
IN SPORTING CIRCLES
Fnl*-*s M a n n p c r O o lcord  d e c k le s  t< 
h a v o  B a th  b o re  fo r  otic m o re  s a m e  th e  
po lo  sea so n  In R o ck ln n d  Is o v er . P o o r 
p a t ro n a g e  n i  th e  L e w is to n  p a m e  d a m p ­
en e d  h is  a r d o r ,  fo r  h e  h a d  g o n e  to  < 
t rn  e x p e n se  to  b r ln *  a  f i r s t - c la s s  t e a m  
h e r e  a n d  a  s p le n d id  fram e w a s  p la y e d  
a n  a lm o s t  e m p ty  h o u se . O n th e  
n o  nlg*ht b o th  m o v ln p  p ic tu r e  t h e ­
a t r e s  w e re  c ro w d e d  to  th e  d o o rs . M a n ­
a g e r  C o le o rd  n a tu r a l ly  fe e ls  t h a t  If th e  
f a n s  hail w a n te d  to  see  frood polo, su ch  
» th e y  h a d  b ee n  c la m o rin g : for. th e y  
m id  h a v e  g o n e  to  th e  m o v in g  p ic tu re s  
iy  o th e r  t im e  n s  w ell. O n th e  o th e r  
h a n d  th e r e  a r e  n o t la c k in g  s ig n s  to  
sh o w  t h a t  th is  g a m e  Is on  th e  v e rg e  of 
a  re v iv a l  a n d  t h a t  w ith  a n  e a r ly  b e ­
g in n in g  n e x t w in te r  It c a n  be p lac ed  
o n  a  ju ry in g  b a s is . A s p le n d id  le a g u e  
•ould be fo rm e d  w ith  B a th ,  Ix 'w ls to n . 
G a rd in e r ,  B ld d e fo rd  a n d  S aco , a l l  of 
w h ich  c i t ie s  h a v e  b een  e n jo y in g  g«x*d 
polo  th is  sea so n . A t tb e  p ro p e r  t im e  
*xt fa ll T h e  O o u r ie r -G a z e tte  w ill b e ­
g in  b o o m in g  po lo  In g ood  e a rn e s t .
W ARREN
M iss O rff o f N o r th  W a ld o b o ro  is a t  
C h a r le s  M c F a r la n d 's .
M rs. L u c y  W ig h t h a s  r e tu r n e d  h o m e 
f ro m  S t. G eo rg e , w h e re  s h e  v is ite d  r e l ­
a t iv e s  a  few  w eeks.
M iss  I d a  H o d g k in s  Is h o m e fro m  
R ead flc ld , fo r  h e r  schoo l v a c a tio n .
T h e  p la y  w h ic h  w a s  g iv e n  h e r e  fo r 
th e  b en e fit o f  t l ie  W a r re n  L o d g e  O dd 
F e llo w s  n u tte d  $107.
T h e  d r a m a t ic  c lu b  w ill go  to  U n io n  
a n d  p la y  " T h e  W o m a n ’s  H o n o r "  o n  
T u e s d a y  n ig h t  fo r  t lie  b en e fit o f  t h e  
o d d  F e llo w s  o f  U n ion .
C l i i l d r e i i ’n D c ] m r l m e u f .
Coats in all wool materials and the latest cut, 
sizes 2, 4, 0, 8, 10, 12, 14
Anniversary Sale (now 1-2 price) 
$1.12, 2.50, 3.50, and 4.98
FUR LINED COATS
1 lot Black broadcloth shell, opossum lining and 
opossum collar, regular price $25.00
Anniversary Sale price $17.50
blot Extra line black broadcloth shell, gray 
squirrel liniug, persian lamb collar, regular 
price $45.00
Anniversary Sale price $32.50
S k i r t  1  i-t iiH M it
All of the Latest Spring Styles, including voiles, 
silks, panamas.
Anniversary Sale sweeping 25 percent 
reduction on all
The " Elite ” glove fitting petticoat (we are sole 
agents), regular value, $1.25
Anniversary Sale price 89c 
Ladies’ all wool Sweaters from the foremost man­
ufacturers, colors—white, gray and cardinal, 
former prices $2.50, 3.98, 4.98
Anniversary sale prices $1.50, 2.98, 3.98 
Long Kimonas, handsome Japanese patterns, for­
mer prices $1.25, 2.25, 2.75
Anniversary Sale prices 89c, $1.49, 2.00 
Short Kimonas, Japanese patterns, former price 
50c, 89c, $1.00
Anniversary Sale prices 39c, 59c, 69c
We are Bound by Contract on Corsets, so cannot Break Prices on These
We Invite you to Anniversary Sale with confidence of great response
i *  A L  .  I ^ k s a « * l i
Between Spring3 6 6  MAIN S T . Elm Streets
IN MKMOKIAM.
1C. 1>. J ., M alden, Most* , Feb. 12, 1909.] 
Kmletl now her long life  journey.
■ from  aorrow, care ami pain,
W hile w it lig r iev in g  lips we m urm ur, 
m)ura tlie Ton* hut th ine the g a in !”
W hen th e hours o f day were num bered, 
Ami tin* nab* uiooii'h silvery  ligh t 
Flooded a ll our earth w ith  beauty,
That loved sp ir it  took its flight.
Think you not the tim e was fleeting?
Moonbeams so ft, and sh ine o f star,
W hen that houI serene and hunpy 
1 beyond life 's  harbor liar 
W idowed heart, so  m eekly bending  
'Neath the Savior's cliaateuiug rod, 
Sundered ties are reunited  
By the loving hand o f l io d N
Ibit above in realms celestial
ns your golden wedding day.
Children dear, vs hose hearts seem breaking, 
Ah \ ou mom ii t he one now gone,
One there is ol all your number 
Who today m ust w eep alone;
When again’ the dear home greeting 
Shall Iter heart with rapture thrill,
She will miss a hand now vanished,
FULLERCOBB COMPANY
Makes a rainbow o f  your te s is  
B rothers, sisterH, you whose footsteps  
Soon m ust press' the sh in ing  shore,
Safe in heaven she w aits your com ing,
W ith the loved ones gone before.
Passed beyond our earthly vision.
Nevermore to wake nor weep,
For our lx>rd, benign and tender,
‘MJiveth his beloved s leep .”
-M E. F u k m  if.
Koeklam l, Feb. 30, 1900.
B A R G A I N S  AT
T H E  L A D IE S ’ S T O R E
I n f a n t s ’ H a n d  E m b r o id e r e d  C auli- 
m e re  J a c k e t s ,  f o r m e r  p r ic e  $1 .25, 
$2.00 a n d  $2.50. B a rg a in  P r ic e  6 C c  
B e a r  S k in  C o a ts , W h ite  a n d  C o lo r­
e d , t h a t  w e re  $5.00. B a rg a in  P r ic e  $ 3  
1 lo t  t h a t  w e re  $3.00 a n d  $3.50
B a rg a in  P r ic e  $ 2  
1 lo t  C o lo re d  B o n n e ts  in  S ilk  a n ti 
V e lv e t ,  f o r m e r  p r ic e  $ 1 .50 ,2 .00 , 2.50
B a rg a iu  P r ic e ,  5 0 c  
M l****’ T a u  ( .'u u liin liic  l lu s e ,  ol/.ea 
b , b 1-2, fo r m e r  p ric e  60c
B a rg a in  P r ic e ,  2 6 c  
1 lo t  o f  L u ll ie s ’ H a n d k e r c h ie f s ,  
e l ig ib ly  b o iled , I 9c
1 lo t  L u d io h ’ t 'o l lu iv ,  l a u n d e r e d  a n d  
l t tu c y , fo r m e r  p r ic e  ZSo
B a rg u iu  l 'r i c e ,  | 5 c  
B a rg a in *  in  W id e  Idice* a u d  f u s e r -  
tio u a .
MRS. E. F. CROCKETT
337 M A IN  S T R E E T
Agent For lowando’o Dyo Houso
1* 0  YOU WANT TO GO IO  C O L L E G E ? i t  9  su we can help you. Wc have a iu a u y  nut hundreds through co llege by mean* of ur plan. 
W iit e  tot ay for fu ll in fo iu ia tiou  regarding our 
offer of a f i t e  tcbolarebin  m any school or c o l­
lege, Addles*. K oH hltl J . SHr.KLOCK. 29-31 
East 224 street. New Y olk  City.
S A M U E L  B. R E E D .
S a m u e l B. R e e d , a  p ro m in e n t  r e s id e n t  
o f  W o o lw ic h , a n d  o n e  o f  t h e  lc u d ln g  
B a p t i s t  w o r k e rs  in  th e  s ta te ,  d ie d  v e ry  
su d d e n ly  a t  th e  h o m e o f  h is  d a u g h te r ,  
s. F r a n k  S  H e a d , 38 G r a c e  s t r e e t ,  
th i s  c i ty , a t  5.25 T h u r s d a y  m o rn in g . 
P r a y e r s  w ill be h e ld  a t  M r. H e a d ’s  r e s ­
id en c e  a t  3 o ’c lo c k  th is  F r id a y  a f t e r ­
n o o n , a n d  fu n e ra l  s e rv ic e s  w ill b e  ho ld  
in  h e  l iu p t i s t  c h u r c h  u t  W o o lw ic h  
S u n d a y . M r. R eed  u n d  w ife  w e re  
s p e n d in g  th e  w in te r  w ith  t h e i r  d a u g h ­
te r . H e  h a d  c o m p la in e d  o f  a  co ld  the. 
p a s t  few  d a y s , h u t i t  w a s  n o t  o f  su c h  
a  s e r io u s  c h a r a c t e r  a s  to  c o n f in e  h im  
to  th e  h o u se . W e d n e s d a y  h e  re m a in e d  
In d o o r b e c a u se  o f  th e  r a w , b lu s te ry  
w e a th e r ,  b u t  h e  p a r to o k  o f  th e  e v e n in g  
m e a l w ith  k ee n  re lish , um l r e m a r k e d  to  
h is  w ife  w h e n  ho  a w o k e  T h u rs d u y  
m o rn in g  t h a t  h e  h ad  e n jo y e d  a  good 
n ig h t ’s  d e e p . T h e  w o rd s  w e re  s c a r c e ­
ly  sp o k e n  w h e n  a  sp a sm  se iz e d  h im , 
a n d  w ith  th e  w o rd s  " I  a m  g o in g "  h e
p a s s e d  a w a y . M r. R e e d  w u s  a  n a t iv e  
o f  W o o lw ic h  w h e re  h e  h a d  d e v o te d  h is 
life  to  f a rm in g , w ith  th e  e x c e p tio n  o f 
o c c a s io n a l In te r v a ls  s p e n t  a t  w e ir  A sh­
ing . H o h a d  b ee n  c le rk  o f  th e  W o o l­
w ich  B a p t i s t  c h u r c h  a  g r e a t  m a n y  
y e a rs , a n d  a t  th e  a g e  o f  72 w a s  Htill 
s u p e r in te n d e n t  o f  th e  S u n d a y  sch o o l, 
t e a c h in g  th e  re lig io n  w h ich  h a d  h eld  s«» 
m u ch  fo r  h im  d u r in g  h is  lo n g  a n d  e x ­
e m p la r y  c a re e r ,  l i e  h ud  b e e n  a  r e g u la r  
a t t e n d a n t  o f  th e  B a p t is t  c o n v e n t io n s  
th r o u g h o u t  th e  s t a t e  m a n y  y e a rs , u n d  
w a s  re c o g n iz e d  a s  o n e  o f  th e  d e n o m in ­
a t io n ’s  m o s t e f fe c tiv e  w o rk e rs . T h e  
c h u r c h  a n d  th e  c o m m u n ity  m o s t k e e n ­
ly  fe e ls  th e  lo ss  w h ic h  It h a s  s u s ta in e d  
in  h is  d e a th ,  l i e  w a s  b e lo v e d  w h e re v e r  
h is  fo rm  u n d  vo ice w e re  k n o w n . M r. 
l tc e d  is  s u rv iv e d  by Ids w ife , th re e ’ 
s o n s —E d w a r d  a m i W illiam  o f  W o o l­
w ich , a n d  S a m u e l o f  S e a t t le ,  W a sh .; 
th r e e  d a u g h te r s —E liz a b e th  a n d  S a d ie  
o f  D e n v e r, Colo., a n d  C la r a  E ., w ife  ol 
F r a n k  S. H e a d  o f  th is  c ity .
50U TH  THOMASTON
M rs. Iv a n  R a c k llff  h a s  g o n e  to  P ro v i ­
d en c e , R. I.
M iss M ed o ru  T h o rn d ik e  o f  M ald en . 
M a ss ., w a s  th e  g u e s t  o f  M iss L il lia n  
P e te r s o n  la s t  w eek .
M isse s  M ab e l B ro w n  a n d  C o ra  H a r ­
r in g to n  a r e  a t te n d in g  R o c k la n d  C o m ­
m e rc ia l  C o llege.
C h a r le s  S le e p e r  um l c h i ld re n  a r e  
v is i t in g  h e r  p a r e n t s  In M a ld e n , M ass .
E lm e r  a n d  B e r t  W lth a m , a r e  h o m e 
fro m  G re e n  I s la n d  th i s  w e ek .
M iss L il lia n  F e te r s o n  Is  v i s i t in g  M rs 
C le v e la n d  S le e p e r  In B r ig h to n , M ass .
M rs. H o w a rd  R a c k llff  h a s  g o n e  to  
M a s s a c h u s e t ts ,  w h e re  h e r  h u s b a n d  1ms 
em p lo y m en t.
M iss  W in n ie  G lo v e r  l ia s  r e tu r n e d  to  
S to n in g to n  to  te n c h  schoo l.
M iss K a tie  M o rg a n , w h o  h a s  b e e n  
s p e n d in g  t h e  p a s t  tw o  m o n th s  h ero , 
h a s  r e tu r n e d  to  B r ig h to n , M ass .
HOPE
J a m e s  P e a s e  a n d  so n , J . D. P e a s e , 
w ho  h a v e  a  la rg e  d e a l in  f e r t i l iz e r s  
h a v e  a l r e a d y  h a d  th re e  c a r lo a d s  a r r i v e  
a n d  cxfx*et m o re  a t  a n y  t im e . I t  w ill 
b e  re m e m b e re d  t h a t  J a m e s  P e a s e  w on  
th e  $190 p riz e  fro m  th e  u s e  o f  f e r t i l iz e r s  
on  o n e  a c r e  p o ta to e s  p la n te d  la s t  sou - 
son .
M rs . D o r a  D u n to n  w e n t  to  B o s to n  
M o n d a y  to  sp e n d  a  w e ek  w ith  h e r  so n , 
J o h n  D u n to n .
T h e r e  Is g r e a t  r e jo ic in g  a t  th e  h o m e  
o f  M r. a n d  M rs. J .  D. P e a se . C a u s e  
th e  b i r th  o f  a  te n -p o u n d  boy , J a m e s  
M errill , M a tc h  1.
M rs. E lle n  C o n a n t o f  R o c k la n d  is 
w ith  h e r  d a u g h te r ,  M rs. J .  D. P e a s e , 
N o r th  H ope.
G. N. T ru e  w e n t to  B o s to n  M o n d ay  
fo r  a  few  d a y s .
C h a r le s  B ra c k e t t  o f  N e w p o r t  s p e n t  a  
few  d a y s  la s t  w eek  a t  th e  h o m e o f  M r. 
a n d  M rs. C. A. P a y  son .
O u r  g e n ia l  t in m a n , M r. K u llo c h , o f  
R o c k la n d , h a s  m a d e  Ills a n n u a l  t r ip  
h e re , s p e n d in g  h is  n ig h ts  w ith  M r. a n d  
M rs. C. A. P a y  so n .
M r. a n d  M rs. J o h n  T a y lo r  o f  F a i r -  
fie ld , C onn ., h a v e  b ee n  v is i t in g  th e i r  
s is te r ,  M rs. B u rk e t t .  T h e y  w e re  c a lle d  
h e r e  b y  th e  d e a th  o f  t h e i r  s is te r ,  M rs. 
F r a n c e s  A llen .
N e llie , w ife  o f  L c lu iu l P e r r y ,  d ied  
F e b . 21, a t  tb e  h o m e  o f  M r. P e r r y ’s  
f a th e r ,  A lv in  P e r r y ,  In N o r th  H o p e . S he  
le f t  a n  In f a n t  son . M rs . P e r r y  w a s  th e  
d a u g h te r  o r  M r. a n d  M rs. T o b ia s  W a d s ,  
w o r th  o f  A p p le to n . B e in g  o f  a  s w e e t, 
g e n t le  d is p o s it io n  s h e  le a v e s  a  h o s t  o f  
f r ie n d s  a n d  h e r  p a r e n t s  a n d  s i s te r s  
h a v e  th o  d e e p e s t s y m p a th y  o f  th e i r  
m a n y  fr ie n d s .
M R S. M A R Y  J .  C H A N D L E R .
T h e  fu n e ra l  o f  M ary  J .,  w id o w  o f  th e  
la te  C y ru  i C. C h a n d le r , to o k  p la c e  
T h u rs d u y  a f te rn o o n , R ev . J .  I I . Q u in t 
o f l lc la t ln g . A m o n g  th o s e  p r e s e n t  w e re  
m a n y  w h o  h a d  k n o w n  th is  e s t im a b le  
la d y  th o  g r e a t e r  p a r t  o f  a  l if e t im e  a n d  
w h o  p a id  s i le n t  t r ib u te  to  th e  m a n y  e x ­
c e lle n t  q u a l i t ie s  w h ich  m a d e  h e r  e v e ry ­
w h e re  so  re s p e c te d  a n d  b e lo v e d . T h e  
p a l l -b e a re r s  w e re  C a p t. A lonzo  G in n , 
C a p t. S ti l lm a n  E a to n , C a p t. C h a r le s  
M ag e e  a tu l C a p .t L e s te r  S now . M rs  
C h a n d le r  w a s  h o rn  In T h o m a s to n  83 
y e a r s  ag o , Mie d a u g h te r  o f  R e u b e n  a n d  
M ary  (M a r t in )  K e en . H e r  h u s b a n d  
w a s  C y ru s  C. C h a n d le r , w h o  d ie d  flv 
y e a r s  ago . M rs. I 'h a n d le r  w a s  o n e  o f 
th e  o ld e s t  m e m b e rs  o f  t h e  F i r s t  B a p ­
t i s t  c h u r c h  t*nd sh e  p o sse s se d  a  b e a u t i ­
fu l C h r is t ia n  s p i r i t  w h ic h  fo u n d  I ts  
q u ie t  e x e m p lif ic a tio n  in  e v e ry d a y  life. 
N») c h i ld re n  c a m e  to  b le s s  th e i r  long  
d o m e s tic  c a re e r ,  a n d  M rs. C h a n d le r  Is 
s u rv iv e d  by  o n ly  d i s ta n t  r e la t iv e s .
SECOND HAND
A U T O M O B IL E S
IN PERFECT CONDITION
W o  h a v e  a n u m b e r  o f  A u to m o ­
b ile s  s l ig h t ly  u se d  th a t  a r e  In  per*  
lee t r e n d i t i o n  a n d  g u a r a n te e d  to  
b e  a s  g ood  a s  n ew  e a rs .
I Colombia
24 li. p .,  2 c y l in d e r ,  190(1
m o d e l
I Corbin
4 c y l in d e r ,  100(1 m o d e l
I Ford
tl c y l in d e r ,  190(1 m o d e l
I Cadillac
•I c y l in d e r ,  .‘in h . p .
I Buick
m o d e l F , 2 c y l in d e r ,  1000J
I Reo Roadster
20 h. p», 1908 m o d e l
I Reo Touring Car
HO b .  p . ,  1007 m o d e l
I Maxwell Runabout
I I h . p . ,  1908 m o d e l
I Maxwell Runabout
l into model
AND MANY OT1IWRH
Every one of theie Care it  a 
Bargain and guaranteed to be all 
right In every respect
C. E. Rising &  Son
j
R O C K L A N D .
Buster Brown Shoes
1 HAVE JUST KECKIN'Kl) A LINE OF 
BUSTKlt BROWN BLU RIBBON SHOES
. . .  For Children . .  .
Tin*6 Shone are made of the bisl leather to he found and 1 y  
the bent maker* in the country.
Two style*—Latent Colt Hutton aud Gun Metal Rlueher.
The ]>rices are the same on both style*.
Children’s sizes, 5 to 8, . . $1.50
Children’s sizes, 8 1-2 to 11 1-2 . 1.76
Misses' sizes, 12 to 2 . 2.00
Come in aud look over these Shoes before y< u buy your next 
pair of Children’s Shoes.
A PENCIL BOX FREE WITH EYERY PAIR
E. Roy Smith
391 MAIN STBEET Next Door to Thorndike Hotel
MARINE MATTERS.
T h e  fo llo w in g  re c e n t  c h a r t e r s  a r e  a n ­
n o u n c e d : S ch . C h a r lo t te  W . M ille r, to
lo ad  lee a t  P o o l’s  L a n d in g  fo r  B lo c k  
In la n d ; sell. G e o rg e  Ii. K l ln c k , to  lo ad  
lec a t  C la rk ’s  C ovo fo r  B lo c k  Is la n d ;  
se ll. C h a r l ie  & W illie , to  lo a d  s to n e  n t 
G re e n  I s la n d  fo r  N ew  Y o rk ; s c h . C ity  
o f  A u g u s ta ,  to  lo a d  lee  a t  R o c k p o r t  
fo r  W ilm in g to n , D eln .
S ell. S te p h e n  l i .  L a u d , H a r t ,  c a u g h t  
a f ir e  fro m  th e  g a l le y  s to v e , W hile l a y ­
in g  n t  th e  w h a r f  In S a v a n n a h ,  w h e re  
s h e  w a s  lo a d in g  lu m b e r  S u n d a y . T h o  
f o r w a r d  h o u se , fo re sa il  a n d  fo r c - r lg -  
g ln g  w e re  b u rn e d .
S ch . L a v ln la  M. Snow . W in g fie ld , Is 
n t  P h ila d e lp h ia  d is c h a r g in g  c o c o a n u ts  
fro m  P o r to  R ico .
S ch . D a n ie l  M cL oud  w illed  W e d n e s ­
d a y  fo r  E d g a r to w n , M ans., w i th  Ice 
fro m  R o c k p o rt .
S chs. E v le  B . H a ll  a n d  C a ta w a in tc n k  
h a v e  b ee n  lo a d in g  lee  t h i s  w e e k  a t  
R o c k p o rt  fo r  S h e l te r  I s la n d , N . Y.
S c h . M lleo M. M e rry , F a r r o w ,  Is 
a s h o r e  o n  th e  s o u th  s id e  o f  L o n g  I s l ­
a n d , w i th  k ee l a n d  s t e r n  p o s t  g o n e  a n d  
n in e  fe e t o f  w a te r  In  t h o  h o ld .
T h e  tu g  w h ich  h a s  b e e n  s e a r c h in g  fo r 
th e  d e r e l ic t  s c h o o n e r  E lv i r a  R a il , h a s  
r e tu r n e d  to  N ew  L o n d o n , u n s u c c e s s fu l .
Sell. W a w e n o c k  Is h o u n d  f ro m  B o o th ,  
b a y  H a r b o r  fo r  M a t ta p o n l  R iv e r  to  
lo a d  s h ip - t im b e r  fo r  N o n n k .
Sell. M e tln tc  Is  n t  B o s to n  d i s c h a r g in g  
c h e m ic a l!  fro m  N e w  Y ork .
SCH. HELVETIA SCORCHED.
T h o  c a re lo s e  u se  o f  m a tc h e s  o u  b o a r d  
th o  e c h o o n c i H e lv e tia , t i e d  u p  a t  a  
w h a r f  a t  S p e c ta c le  I s la n d  In  Boston 
h a r b o r ,  c a u s e d  a  l ire  e a r ly  T h u r s d a y  o n  
b o a r d  th e  s c h o o n e r  t h a t  r e s u l te d  In  
a b o u t  ffilHl d a m a g e . T h e  s c h o o n e r  w a s  
lo a d in g  g a r b a g e  t a n k a r d s  fo r  S a v a n ­
n a h . T h e  H e lv e t ia  a r r iv e d  a t  B o s to n  
f ro m  B e v e r ly  a  few  d a y s  ag o . S he  Is  
o w n e d  b y  1 L. S n o w  fi  Co.
V IO L A  P O W D E R S .
C u re  y o u r  c h i ld re n  o f w o r m s  by  th o  
u s e  o f  V io la  P o w d e r* . , *l»t
n l t lM l your order* for in liltin g  e l  Kltklmtat<> t h k  i o p i i i k i m u z k i t k  o itieti.
E verything u p -to -i’nui in paper, .to o k  unit typo
S E E  T H E I l t  M IS T A K E .
P o r t la n d , R o c k la n d , A u b u r n , W n te r -  
v llle , S o u th  P o r t la n d ,  B a th ,  B a n g o r,
H a llo w e d  u n d  o th e r  M ain e  c i t i e s  w h ich  
m a d e  th e  m is ta k e  o f g o in g  D e m o c ra tic ,
J u s t  fo r  th e  s a k e  o f a  c h a n g e , a  few  
y e a r s  a g o  u u le k ly  g re w  t i r e d  o f  t h a t  
s o r t  o f  u  th in g  um l a r e  a l l  b a c k  In th e  
R e p u b lic a n  c o lu m n  w h e re  th e y  b elo n g .
A u g u s ta  w ill fo llow  t h e i r  g o o d  ex - Wet 
a m p le  n e x t  M o n d a y .—K e n n e b e c  J o u r ­
n a l.
v e a sa iS sa B m m m ta a m m m m w m m B itm - w -  s f t w r -
m m m
j iy H lT c m iC K tr t. Manana,
Rockland’s Leading Theatre 
A L W A Y S  IN A D V A N C E
TO D A Y T O N IG H T
—VAUDEVILLE—
Moving Pictures
Illustrated Songs and Travelogues
CHADWICK and TALBOT
-81NO K UH  A M I IM N U B lttt—
Sett In Past, Present and In Future 
S A M E  L I T T L E  P R I C E S
5 c  a n d  tO c
— Fer for ina 
A fte rn o o n s , 2 to  3 
E ven ings , l s t  sh o w  7 ;
H .g ln t—
2 cl, 8 .3 0
Monday,
'iiliiing Monthly----
THIOL’S M A R IO N K T TI
m e* und Song* Chungcd liv e r y  
Wtrdnet.duy und prlduy  
KNTIItK NKW rltlM lK A N  MONl
L IT T L E  B A B Y D O R H E R T Y
DreamlandTheatre
A L L  T H E  W E E K
MONDAY TO SATURDAY
March 1 March
ENGAGEMENT EXTRAORDINARY
Mias Dorherty w hile at the F ood  Fair 
here created a sensation , and during this 
engagem ent should puck the house each  
afternoon und evening!
U T tS T  AND BEST PICTURES ANU ILLUSTRATED SONGS
H i) E X 'ii tA  CTlAltGl*: Ft* It A D M ISSIO N  
A L W A Y S  10c  C H I L D R E N  5 c
.,*
ny
if
4T
*-
.
TTIE ROCKLAND COUKIER-OAZETTE: S A T U R D A Y , MARCH 6, 1900
O L D E S T  IN  Y E A R S  — H I G H E S T  IN  H O N O R S  
M O S T  W I D E L Y  U S E D
B a k e r ’ s  C o c o a
A  g o o d  h o u s e k e e p e r  s a y s :  " A l l  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  m y  l i f e  
w e r e  s p e n t  i n  t h e  t r o p i c s  o f  I n d i a ;  a n d  i n  t h e  m a n y  E n g l i s h  
a n d  A m e r i c a n  h o m e s  w i t h  w h i c h  I w a s  f a m i l i a r  B a k e r ’s  
C o c o a  w a s  a l m o s t  u n i v e r s a l l y  u s e d .  S i n c e  c o m i n g  t o  t h i s  
c o u n t r y  I h a v e  e x p e r i m e n t e d  w i t h  o t h e r  m a k e s ,  b u t  h a v e  
p u t  t h e m  a l l  a s i d e  f o r  B a k e r ’s , w h i c h  s e e m s  s o  m u c h  m o r e  
a c c e p t a b l e . '1
W a l t e r  B a k e r  &  C o .  Ltd.
D orcH ester, M ass.
B A K ER  l i t  V A L PA R A ISO .
B sn r tm s s tr r  of 0 .  S . S . W e st V irg in ia  
W rite s  A bout •  S o u th  A m erican  C ity .
E s ta b lis h e d  1760
Sove
Money
O N  Y O U R
CALENDARS 
Eor 1 9 0 9
a a s s s f t s f i a f i a f i
LET US DEMONSTRATE 
THIS TO YOU 
BY SHOWING YOU
Our Samples
WE HAVE THREE LINES.
THEY ARE BEAUTIFUL 
IN DESIGN, 
ARTISTICALLY 
MOUNTED
W ITH PRICES
1 0  to 2 5 % 
Lower
THAN
OUTSIDE CONCERNS
Save M o n e y ....................
By Leaving it at Home
THE COURIER-GAZETTE
H
A CORDIAL INVITATION is extended to you to 
visit this bank and inspect the new Safety Deposit 
Boxes we have just installed.
Every convenience for customers. 
Special accommodation /or italics.
W I L L S  R E C E I V E D  F O R  S  A I*’ 13-K K E P I  N O
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET
F I D E L I T Y
The F i d e l i t y  T r u s t  C o m ­
p a n y  of Portland, Maine, Is in­
creasing its business every 
month.
This Company not only pays 
f o u r  p e r  c e n t  on Savings De­
posits but it maintains a grad­
uated scale of i n t e r e s t  on 
c h e c k i n g  a c c o u n t s , ( fai r ,  
equal and liberal to all).
It may prove valuable to cor­
respond with this institution re­
garding terms, etc., as accounts 
in either Savings or Checking 
departments are solicited and 
appreciated.
The convenience of our postal 
system, and the well regulated 
mail department of this Bank 
place you in a position to get 
interest on your deposits al­
though you do not live in Port­
land.
B EES
THAT GET THE HONEY NEVER 
STAY AROUND THE HIVE."
Money about the house is an idle servant.
We pay on 
Savings Deposits
4 %
Capital and Snr/tlas, $ 1 HO,000.00
Rockland Trust Company
ROCKLAND, MAINE
W H Y  B U T T E R  IS  HIGH.
B re a k fa s t Food C raze H eld R esp o n sib le  
Cow Robbed b j  A m erican  People
It  p r o b a b ly  w ill bo a  surprl.no  to  m ost 
poop le  t o  le a rn  Mint th e  b r e a k f a s t  food 
m a n u f a c tu r e r s  a r e  re s p o n s ib le  fo r  th e  
h ig h  p r ic e  o f b u t t e r  a n d  o th e r  d a iry  
p ro d u c ts . " T h e  A m e r ic a n  p eo p le  a r e  
ro b b in g  th e  co w "  w a s  th e  r e m a rk a b le  
s ta te m e n t  m a d e  b y  F . H . V a n c len b o o m  
o f M a rq u e tte , M ich ., w h e n  q u e s tio n e d  
a s  to  tllie re a s o n  fo r  th e  c o n itin u ed  h ig h  
q u o ta t io n s .  M r. V a n d e n b o o m  Is p ro b ­
a b ly  th e  la r g e s t  d a iry  m a n  in  U p p e r  
M ic h ig a n . H e  c h a r a c te r iz e d  n s  " to m - 
m y ro t"  tin* co m m o n  b e lie f  th a t  fo r ty -  
c e n t  b u t t e r  is d u e  to  a  s c a r c i t y  o f  th e  
p ro d u c t.
" T h e  p r ic e  o f d a i r y  p r o d u c ts  h a s  no t 
a d v a n c e d  in a s  grealt p ro p o r tio n  n s  th e  
p r ic e  o f  feed  fo r  c a t t l e ,"  c o n t in u e d  M r. 
V a n d e n b o o m . " T e n  y e a r s  a g o  b ra n  
c o u ld  l>e b o u g h t  fo r  fro m  $10 to  $12 p e r  
to n . w h ile  to d a y  th e  p r ic e  is  fro m  $25 
t«> $.10 p e r  ton . O th e r  co w  fe e d s  h a v e  
a d v a n c e d  in a s im ila r  r a t io ,  a n d  in  th is  
c o n d it io n  is  th e  s e c re t  o f  th e  h ig h  
p ric e  o f b u t t e r  a n d  d a iry  p ro d u c ts .  T h e  
r e ta i l  d e a le r  is  n o t m a k in g  a s  g r e a t  a  
p ro f it a s  ho d id  w h e n  b u t t e r  w a s  on ly  
w o r th  ‘h a l f  a s  m u c h  p e r  p o u n d .
" T h e  h ig h  p r ic e  o f d a i r y  p ro d u c ts  is 
d u e  a lm o s t  e n t i r e ly  'to  th e  in c re a s e d  
c o s t  o f feed  fo r c a t t l e ,  a n d  th e  in ­
c re a se d  c o s t o f c a t t l e  feed  is  d u e  to  th e  
f a c t  t h a t  tin* A m e r ic a n  p eo p le  a r c  r o b ­
b in g  th e  cow . N e a r ly  e v e ry  fa m ily  Is 
e a t in g  b r e a k f a s t  foods a n d  o th e r  p re ­
p a re d  fo o d s e v e ry  d a y  w h ic h  a r e  m ad e  
fro m  c a t t l e  feed . F o r  b ra n , m id d lin g s , 
c o rn  cobs, e tc ., in  th e  fo rm  o f  b r e a k ­
fa s t  food tl ie  p eo p le  an* p a y in g  fro m  
five to  'ten  c e n ts  p e r  p o u n d , w h ile  w e 
fo rm e r ly  p a id  o n e - h a lf  c e n t  p e r  p o u n d  
fo r  tin* s a m e  s u b s ta n c e s  fo r  c a t t l e  feed, 
it a n y  w o n d e r  t h a t  f a r m e r s  w ill n o t
V a lp a ra is o ,  C h ile . J a n .  17 
E d i to r  o f T h e  ( jo t i r le r - O a z e t te :  W e
a r r iv e d  h e ro  th e  15th fro m  C o n cep c io n  
, C h ile . V a lp a ra is o  is  al>out th e  
s a m e  o-s m o s t S p a n ish  c i t ie s ;  a n d  y e t  
lif fe rs  fro m  a n y . I t  w ill b e  re m e m b e r ­
ed t h a t  th e  c i ty  w a s  a lm o s t to ta l ly  d e ­
s tro y e d  alHiut tw o  y e a r s  a g o  by  e a rt 'h -  
ju a k e  a n d  fire , b u t  in t h a t  t im e  th e re  
in s  been  a  w o n d e rfu l  c h a n g e . I t  is  r e ­
b u ild in g  v e ry  ra p id ly  in d e e d  a n d  is  In 
fo re m o s t ra n k  w ith  o th e r  S o u th  
A m e ric a n  c it ie s , a l th o u g h  I p r e f e r  Illo  
J a n e ir o .
T h e re  a r e  q u i te  a  few  ra il r o a d s ,  a n d  
a  s t r ik in g  f e a tu r e  is  th e  d if fe re n t r o l l ­
in g  s to c k . T h e  c a r s  a r e  A m e ric a n .
id le  th e  lo c o m o tiv e s  a r e  E n g lish , 
F re n c h  a n d  G o rm a n . T h e  e le c tr ic  r a i l ­
w a y  sy s te m  is  G e rm a n  in  V a lp a ra is o . 
In  C o n cep c io n  th e  ro a d  is  A m e ric a n , 
a n d  th e  c a r s  c a m e  fro m  th e  S t. L o u is  
C a r  Co.
T h e  g r e a te s t  n o v e lty  is  th e  w o m en  
s t r e e t  c a r  c o n d u c to rs . M o s tly  y o u  w ill 
find w om en  a s  c o n d u c to r s  w ith  a n  
a p ro n  a n d  la rg e  p o c k e t f o r  c h a n g e .
T h e  p la z z u s  (p u b lic  s q u a r e s  a n d  
p a r k s )  a r c  n u m e ro u s  a n d  V a lp a ra is o  
b o a s t s  o f t h e  b e s t  r a c e  t r a c k  in  th e  
w o rld . M o st o f  th e  r e s id e n t ia l  s e c tio n  
is on th e  h ills  s u r r o u n d in g  th e  b a y  a n d  
a r e  re a c h e d  b y  in c lin e  r a i l r o a d s ,  w h ich  
re m in d s  a n  A m e r ic a n  o f C in c in n a t i  o r  
P it t s b u r g .  T h e  s t r e e t s  a r e  n o t e x trn  
w ide, a n d  q u i te  d u s ty .  T h e  h a r b o r  Is 
o p en  to  th e  n o r th  a n d  is  to o  d e e p  to 
a n c h o r  in  so  th e  S h ips u s u a l ly  m oor. 
N u m e ro u s  s h ip s  fro m  a ll  p a r t s  o f tin  
w o rld  c a ll h e re . I t  is  a  b e a u t i f u l  s ig h t  
to  look o v e r  th e  h a y  a n d  se e  th e  h o rl 
zon . w h ile  to w e r in g  in th e  d is ta n c e ,  n r  
seen  th e  d im  o u t l in e s  o f  th e  A n d o s 
M o u n ta in s . I re m e m b e r  la s t  y e a r ,  th is  
tim e , w h e n  I w a s  w ith  th e  A t la n t ic  
fleet, h o w  w e c irc le d  th e  b a y  a n d  h o w  
b e a u t if u l  it  a l l  looked .
T h e  b u i ld in g s  a r e  o f m o d e rn  S p a n ish  
a r c h i te c tu r e ,  a n d , b y  th e  w a y , th e  ru l 
h e re  is "k e e p  to  th e  le f t ,"  w h ic h  th e  
r a i l r o a d s  d o  a lso . O f c o u rs e  th i s  seem  
p e c u l ia r  to  us. T a k in g  i t  a l l  to g e th e  
V a lp a ra is o  is  a  p la c e  w e ll w o r th  v is it 
4iig, b u t  a f t e r  a ll. s a y  w h a t  y o u  wil 
th e re  is no p la c e  like  th e  "G ood  Old 
U. S. A .”
It w ou ld  t a k e  m a n y  c o lu m n s  if I we: 
to  w r ite  a  fu ll d e s c r ip tio n  o f  th i s  p lac  
so  I h a v e  j u s t  g iv en  y o u  a  b r ie f  o u t ­
line, w h ic h  I t r u s t  w ill in t e r e s t  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  r e n d e rs .  I k n o w  1 a m
se ll th e i r  gi aims 'o r  th e  p r ic e s if te n
y e a rs  ag o . v hen p a te n t  food  co n c e rn s
a r e  w illin g to  pa * tw o  o r  th re e tim e s
a s  m u c h ? r h e  •• *aze fo r  p a te n t foods
h a s  c r e a te d  a n e w  a n d  a d d i t io n a l  m a r -
a lw a y s  
h a v e  i
g la d  to  rc 
•ceivcd it s te a d y  
e a r s  a n d  h o p e  to
th e
fo r
p a p e r  
t h e  la s t  
a  lo n g  pe
e ru , w h e rO u r n e x t s to p  Is C a llao , P  
a r e  th e  a n c ie n t  p a la c e s  o f  th e  In c  
a n d  fro m  th e re , w ill w r ite  a  few  lin 
o f th e  p lace.
C a r l  B a k e r .
V . S. S. W e s t V irg in ia
D e W it t ’s C a rb o liz e d  W itc h  H a z e l 
S alv e , th e  o r ig in a l , Is g o o d  fo r  a n y  
th in g  w h e n  a  s a lv e  is  n e e d e d , a n d  
e sp e c ia lly  g ood  fo r  p ile s . S o ld  b y  W . 
II . K i t t r e d g e .
V IO L A  P O W D E R S  a r e  m a d e  fro m  a 
p re sc rip tio n  u se d  b y  th e  la te  D r . W ig  
gin  in  h is  p ra c t ic e  fo r  y e a rs .  S am e 
m ed ic in e  you  to o k  w h e n  a  c h ild  C u re s
w orm s. 6
NORTH HAVEN
T O W N  M E E T IN G .
A t Hie a n n u a l  to w n  m e e tin g
k e t fo r ra in s ,  a t » p ric e  h ig h e r th a n M arch th e  fo llo w in g tt ic e rs w ere
tlie  cu t'tj • r a is e r  etin  a f fo rd to p ay , e le c ted :
a n d  h e  i a s  co tiset l iie n tly  bet •n m m - Model* ito r , II . T . C ro c k e tt.
po lled  to ra is e  th e  t r ice  o f id s mod i d s T ow n C le rk , J .  O. B row n.
Ah lo n g is  tlu* a  pi •e lite  o f  till • A m e ri- S e le c tm e n ,J . B. C ro c k e tt, H . B. S to n e
c a n  peoj U* c o n tin i e to  c r a v e in in - J . N. B •verage.
c r e a s in g d e g r e e  p( t**n't g ra in foods, I T re a s u re r ,  A r th u r  B ra y .
se e  l i tt le re a so n fo r e x p e c t n g th a t Audit* r, G e o rg e  A lc x a n d er,
g r a in s  \\ ill s<*ll a t m u ch  low t r  IlL u rn s School C o m m itte e , H. ». St< ne,
th a n  a t m ost'llt, w h ich  m e a n s Mia th e y e a rs , ( e o rg e  A le x a n d e r , th r e e •ea rs.
p ric e  of m ilk , hu'ti <*r a n d  che ese w ill R oad C o m m iss io n e r , W R. D ole.
n o t h e  n a te r la l ly ovver. C o n s ta b le , S. A. N u t t .
" W h ile m o n o p o ly d o es  t o •me e x ­ U n d e r ta k e r ,  C. S. S ta p l 28.
t e n t  effec t tin* p r lc q o f  d a i r y • rod a c ts . T h e  f B lo w in g  s u m s  o f inont*> were
its  inHu» n ee  is  m u ch  o v e r r a t i cl. It is ra ise d . fo  d e f ra y  to w n  c b a r g e s $700
t r u e  t h a t  th e  p ric e  o f b u t t e r  is to  som e 
e x te n t  r e g u la te d  b y  a  few  m e n  o n  th e  
C h ic a g o  a n d  N e w  Y ork  b o a r d s  o f  
t r a d e ,  b u t  th is  r e g u la t io n  is  m o re  in 
th e  l in e  o f  k e e p in g  th e  p r ic e  n e a r ly  
u n ifo rm , boltlh in s u m m e r  a n d  w in te r , 
t h a n  a n y th in g  else . In fo r m e r  y e a rs , 
b u t t e r  w a s  s o m e tim e s  a s  low  a s  te n  
c e n ts  p e r  p o u n d  in  s u m m e r  a n d  a s  
h ig h  a s  t h i r t y  o r  th i r ty - f iv e  c e n ts  in 
t h e  w in te r , w h e n  co w s g a v e  a  less  
q u a n t i t y  o f  m ilk . T h e  d e v e lo p m e n t 
tin* p a c k in g  in d u s tr y  h a s  la rg e ly  done 
a w a y  w ith  a n y  s u r f e i t  o f  b u t t e r  in  
s u m m e r  o r  s c a r c i ty  in  w in te r .  U n d e r 
p re s e n t  c o n d it io n s  w h e n  d a i r y  p ro d u c ts  
beco m e so  p le n tifu l  a s  to  b e g in  to  be a 
d r u g  o n  th e  m a rk e t ,  a n d  p r ic e s  b eg in  
to  tu m b le  in  c o n se q u e n c e , t h e  p a c k e rs  
b u y  in  th e  s u r p lu s  a n d  h o ld  i t  in  cold 
s to ra g e  u n t i l  t h e  d e m a n d  g e ts  b risk  
a g a in . In  th is  w a y  th e  s u p p ly  a n d  d e ­
m a n d  a r e  k e p t n e a r ly  u n ifo rm  a t  a ll 
s e a so n s , a n d  th e  fo r m e r  w id e  f lu c tu a ­
t io n s  o f  p r ic e s  a r e  p r a c t ic a l ly  u n k n o w n .
" T h e  d ro p  In th e  p r ic e  o f  b u t t e r  a 
few  d a y s  a g o  w a s  n o t d u e  t o  a n  in ­
c r e a s e  in th e  s u p p ly  o f f r e s h  s to c k , b u t 
to  so m e o f  th e  p a c k e r s  b e c o m in g  
f r ig h te n e d  b e c a u s e  o f  th e  q u a n t i t y  of 
p a c k in g  s to c k  th e y  h a d  o n  h a n d . C o n ­
s e q u e n tly  th e y  u n lo a d e d  a  l i t t l e  m o re  
th a n  th e  m a r k e t  w o u ld  s ta n d .  T h e  
le n g th  o f  t im e  t h a t  d a iry  p ro d u c ts  c a n  
h e  k e p t in  s to r a g e  is  a lm o s t  in d e fin ite , 
a n d  th e  p a c k e rs  n o w  ho ld  th e  m a rk e t  
p r e t t y  w e ll in  h a n d . T h is  c o n d it io n  
m a k e s  it m o re  d iffic u lt fo r  th e  r e ta i le r  
to  fix h is  p rice s , a s  he c a n n o t  g u e s s  
w h a t th e  p a c k e rs  m a y  c h o o se  to  do, 
w h ile , in  fo r m e r  t im e s  th e  w e a th e r  a n d  
s e a s o n s  w e re  p re t ty  good b a r o m e te r s  
o f  th e  d a i r y  p ro d u c ts  m a rk e t .
" T h e  s a m e  c o n d itio n s , a s  f a r  a s  s to r ­
a g e  is  c o n c e rn e d , c o n tro l  tl ie  p o u l t ry  
a n d  eg g  m a rk e t .  B o th  fo w ls  u u d  eg g s  
a r c  s to re d  in r e f r ig e r a to r s  w h e n  th e  
m a rk e t  is  d u ll a n d  b ro u g h t  o u t  in  lim ­
ite d  q u a n t i t i e s  w h e n  it is  a c tiv e . 1 
h a v e  see n  tu r k e y s  t h a t  h a d  b e e n  k e p t 
In  s to ra g e  fo r  five y e a rs , a n d  th e n  p u t 
on  th e  m a rk e t .
B e a re rs  of G re a t  N a m e s .
B a l l a r d ’s  G o l d e n  O i l  m a k e s  bheathino ev s v
Abthuia, Brouclm itt, Croup, P ueum oina, Cou»uuq>liou, Catarrh aud So le  throat, all have l>vou 
su ocestdu lly treated aud m ade we I by the* us# ot th is w ouderful oil. -6c aud b ottles. At all 
dealers in m ed icin e. BALLARD GOLDEN OIL < o  . o ld io u n .  Maine.
S irs - I  can m ost heartily  en d o ise  Ballard’s Golden Oil, having used it in my fam ily  for the 
|» u t  six >oars. Eor Croup. Cough* and Colds aud la m e n e ss , it is u nexcelled , i t  is  the only
H. E. GRIBBIN, M. D.
UZ, CAR, NOSE and THROAT
<j a  AKKMONT S T . KOCKLANU, ME.
<> I fu r ,  : « h i 1 )  » . u i. i U u  4 p. in .
,u i i  by a jijio ln U o cu l
IT* j.uviie ouuuectlwi.
D IC K E Y ’S
W A S H IN G T O N , D . C . 
T O U R
PERSONALLY CONDUCTED  
AOVUt^M
OkkIN J. D ick LY. BULLA ST. Mb.
A l.o u d o i i jo u r tm lls t ll.i s fou llid I1 Ill's*.
p e r so n a l u: i u ies lu tlie  r. •cords* oir th e
g e n e ra l  teg is te r other* It*i* 1ms di MOV
ered  a g irl le g is t e re d  In 1S 17 a s  " Is It
M a r la ;"  in 1So3. it boy jis  “ N ap.nieoii
th e  G r e a t ; ' 1857 . "R o lier iL A 111ta B ala
t'luvu In k ,♦I’u ian S eb u st npol Dtd lii: '
lstio . " A r t b u r W ellesley W i­•11 i i•g ton
W a te r lo o ;" Itftil, Not W a ll! ml .Ini
tso a . " J e r o m e  N.ilpoleoli 1i<:d\\ii id H ell
ry J o h n ;" 18(10. " E d w a rd B riiig 1
ho  F o r  w a n .1;" lboil. "O n e T oo M iu.» ;'
1877. " l 'e t e r  th e G r e a t"  :Did ” \Yi
tl ie  U oliqucT or." tw in s :  1 s •U h lull'd
C o e u r d e Lion T y le r  A’a l t e r i *
" T h a t 's  It W ho?d H a te T h o u ;gilt I t : ’
18*7. “ L a u g h in g W a te rs . "  S' •in e re
m a rk a b le  a in g le D am e* a IV to be m et
v i l l i ,  s u c h u s "11h g a 'e o tis . "  ‘T t o i l .
"H appy,** "K lee! o r ."  " l i t >|>ef illI," ”R e
ie m p l ie n ," "M et I l la t io n ." ” O ImiNlh•utv*
an d  “ A lph:(b e t." T v  ins. L o t e ’ a n d
R o o d s  a n d  B r id g e s  $900; P u lp i t  H a rh o  
B rid g e  $75, C o m m o n  sc h o o ls , $500; F r i ­
l l  igli schoo l, $105; s ch o o l su p p lie s , $25 
schoo l b u ild in g s , $75; c le a r  ro a d s  c 
sn o w , $200: p a y  o u t s ta n d in g  n o te , $500 
in te re s t  on to w n  n o te , $80; in s u r a n t  
sch o o l b u ild in g s , $108; so ld  P u lp it  
H a rb o r  sch o o l h o u se  t o  S. P . C oopt1 
fo r  $100; so ld  W e s t d i s t r i c t  scho t 
h o u se  to  H . M. L e a d  b e t t e r  fo r  $118.
Tlu* to w n  h a s  a t  l a s t  w a k e d  u p  t  
th e  f a c t  t h a t  w e  s h o u ld  h a v e  a  s o ld ie r ’ 
m o n u m e n t. A c o m m it te e  c o n s is t in g  
C. E . M ills a n d  w ife , W ill ie  S a m p so n  
C. F  B row n . L e w is  M ills  J o h n  L . C ral: 
tre e , a n d  F r a n k  W a te r m a n ,  w e re  a t  
p o in te d  to  h a v e  th e  m a t t e r  in  o h a r g  
a n d  re p o rt  a t  th e  n e x t  to w n  m e e tin g  
By a  la rg e  m a jo r i ty  v o te  th e  to w n  
p re sse d  a  d e s i re  to  h a v e  th e  m o n u m e n t 
so t on tiit* 11 igli sch o o l g ro u n d . T h e  
fo llo w in g  l is t o f j u r o r s  w e re  a c c e p te d  
I s a a c  M errick , E d w a rd  W ith e r s p o o n  
F re m o n t B e v e ra g e , G e o rg e  A le x a n d e r  
A sa  Dole, P a r k e r  S to n e , J o h n  L. C ra b  
tre e , G e o rg e  F . L ew is , P ie rc e  C ro c k e tt  
J a m e s  F . B ro w n , G e o rg e  L. Q u in n  
F ra n k  W . W a te rm a n .
T h e  m o o tin g  w a s  a  v e ry  r e m a rk a b le  
one, a ll th e  to w n  o ff ic e rs  e le c ted  
ca lv ed  e v e ry  v o te , th e r e  b e in g  no  o p p o  
Bit-ion a g a in s t  a n y  o f  th e m . I f  a n y  
to w n  in th e  s t a t e  c a n  d u p l ic a te  i t  w 
w ould be p lousod  to  h e a r  f ro m  tlv 
Then* w a s  n o  p a r ly  l in e s  d r a w n  b u t 
e v e ry  officer e le c te d  b u t  tw e 
p u b lic a n s , a n d  th e y  a r e  a s  good a s  R e 
p u b lic a n s , so  tin* to w n  o u g h t  to  h a v  
good R e p u b lic a n  a d m in i s t r a t i o n  to  
th e  le a st.
J a m e s  F . B ro w n  lia s  b ee n  d r a w n  to  
s e r v e  on  th e  t r a v e r s e  Ju ry .
T h e re  is  q u i te  a  n u m b e r  on  tlu  
co ld  list a n d  so m e a r e  q u i te  sick .
W ill H o p k in s ’ d a u g h te r  E d ith , 
w a s  s e r io u s ly  h u r t  so m e  d a y s  
w h ile  s l id in g  d o w n  h ill, is  s lo w ly  r  
••ring S h e  h a s  iu>t b ee n  a b le  a s  > 
ta k e  a n y  n o u r is h m e n t .  H e r  i 
f r ie n d s  w ish  h e r  a  sp e e d y .
h ad
a g o
et to
sb a c b "  a u d  " A b e d u e g o ,” b o y s, u u d  
tw o  b o y s  a n d  a g ir l ,  " A lp h a /*  " B e ta  
ftud “ O m e g a ."
Q
the Genuine A s Ma
T R U E ’ S  E L I X I R
contains 100 per c e n t  m ore  
efficiency than an y  know n  
preparaUon on the m arket. 
K eeps your blood pure and 
your stom ach  and bow els  
clean and healthy. If yo u  
feel languid and out of 
sorts, take it to -d ay—the  
results w ill show .
WITH THE THEATRES
•A I’D K V IL I.K  A M )  P IC T U R E S  A T 
F A R  W E L L  T H I S  W E E K  
id le  e n d o r s e m e n t  is  Hive c o n c lu s iv e  
v id o n ce  o f  su c c e s s , a n d  th e  d e g re e  o f 
p u b lic  e n d o r s e m e n t o f a n  a m u s e m e n t  
n te rp r is e  is  to  bo fo u n d  in th e  m e a s ­
ure o f p a t r o n a g e  w h ic h  is  tlie  ru le  a t  
th e  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  e v e ry  a f t e r ­
noon a n d  e v e n in g . T h e  p ro g r a m  o ffe r ­
ed is  a lw a y s  re f in e d  a n d  s u ite d  to  a ll 
ta s te s .  F o r  to d a y  a n d  S a tu r d a y  th e  
a u d e v ille  p a r t  o f  th e  p ro g r a m  in c lu d e s  
Iw lck a n d  Tall*> t in  a  re fin ed  s in g ­
in g  a n d  d a n c in g  s k e tc h , w h ile  th e  p ic t-  
a r e  a ll f ir s t  c la s s  a n d  n ew  to  local 
lo y g o e rs . The t r a v e l le t te s  a r e  v e ry  
p r e t t y  a n d  i l lu s t r a t e  th e  life  o f  A b ra -  
am  L in co ln . B e on  h a n d  e a r ly  S a tu r -  
If you d o n ’t w a n t  to  s ta n d  up . 
M o n d ay  T e e l’s  M a r io n e t te s  w ill be 
tb e  v a u d e v ille  f e a tu r e  a n d  is  s u r e  to  
p le a se  a ll. a s  it  is  p u re  s im p le  la u g h ­
te r  fro m  s t a r t  to  fin ish .
*
T H E  G R E A T  D I V ID E .
H e n ry  .M ille r’s  e x c e lle n t  c o m p a n y  in 
T h e  G r e a t  D iv id e "  w ill he th e  n e x t  
t h e a tr ic a l  e v e n t  a t  th e  F a rw e l l  o p e ra  
h o u se . T h e  d a te  is  M a rc h  22. a n d  no  
p la y  in  re c e n t  y e a r s  h a s  g iv en  su ch  
e x c e lle n t  s a t i s f a c t io n  to  th e a tr e g o e r s .  
T h e  c o m p a n y  w h ic h  c o m e s  to  th e  F a r -  
ill is  e x a c t ly  t h e ’s a m e  t h a t  w a s  seen  
h e re  tw o  s e a s o n s  a g o  a n d  w a s  p ro ­
n o u n ce d  b y  a  e v e ry  o n e  a s  th e  b e s t  a t ­
t r a c t io n  o f  th e  s e a so n . T w o  c a r s  a r e  
re q u ire d  to  c a r r y  t h e  l a r g e  a m o u n t  o f  
s c e n e ry  u s e d  to  p u t  o n  th i s  g r e a t  p lay . 
S e a ts  fo r  t h i s  e n g a g e m e n t  go  on  s a le  
e d t»y j in  a d v a n c e .
*
T  E E L ’S M A It IO N  E T T E S . 
m ving to  th e  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  
fo r th e  f i r s t  th r e e  d a y s  o f  n e x t  w e ek  is 
l’s  M a r io n e t te s , a n d  n o  a m u s e m e n t  
n o v e lty  l ia s  c a u s e d  s o  m a n y  la u g h s  a s  
th i s  fo rm  o f  e n t e r t a in m e n t  in  th e  h i s ­
to ry  o f  t h e  s ta g e .  * L ik e  U n c le  T o m ’s 
C a b in  it  w ill live  fo r  e v e r , a s  i t  p le a se s  
o ld  a s  w e ll a s  th e  l i t t l e  o n es , a n d  
T s  n a m e  in Mils l in e  o f  w o rk  w ill 
a lw a v s  b e  a  g r e a t  d ra w in g  c a rd .
K
K E I T H ’S T H E A T R E .
S till  a n o th e r  le g i t im a te  s t a r  w ill k ee p  
fj th e  p ro c e s s io n  t h a t  is p a s s in g  
th ro u g h  K e i th ’s  T h e a t r e  t i lls  s e a so n , 
a n d  i t  is n o  o th e r  t h a n  N eil B u rg e s s  in 
a  c o n d e n se d  v e r s io n  o f  th e  p la y  w ith  
w h ich  h is  n a m e  h a s  b e e n  id e n tif ie d  fo r 
m a n y  y e a r s —"T lie  C o u n ty  F a i r . "  M r. 
B u rg e s s  is  th e  f i r s t  w h o  in t ro d u c e d  th e  
p a r t ic u la r  ty p e  o f  c h a r a c t e r  w o rk , t h a t  
a f te r w a r d s  b a d  su c h  a  v o g u e —th e  o ld  
m a id  w ith  c u r ls  a n d  g la s s e s ,  t h a t  1ms 
fo u n d  a  p la c e  In  m o s t  c o u n t r y  p lay s . In  
c o n d e n s e d  v e r s io n  th e r e  w ill Ik* a ll 
th e  p r in c ip a l  f e a tu r e s  o f  t h e  fa m o u s  
’C o u n ty  F a i r . "  A n o th e r  f e a tu r e  o f  u n ­
u su a l in t e r e s t  on  th i s  Dill w ill lie W il­
liam  J e r o m e  a n d  J e a n  S c h w a r tz ,  th e  
fa m o u s  s o n g  w r ite r s .  T h e s e  m en  h a v e  
w r it te n  p ro b a b ly  m o re  p o p u la r  so n g s  
t h a n  a n y  o th e r  p e r s o n s  a n d  B o s to n ia n s  
w ill n o w  h a v e  a  c h a n c e  ito h e a r  th e m  
s in g  t h e i r  g r e a t  su c c e s se s . T h e  g r e a t  
n a tio n a l f e a tu r e  w ill b e  H a l D a v is  & 
C o m p a n y  in  th e  g r e a t  p la y  c a lle d  
P a ls ."  W l l le t te  W h i ta k e r ,  th e  h a r p -  
i t , a n d  F . W ilb u r  H ill w ill f u r n is h  
tim e e x c e l le n t  m u s ic a l  n u m b e rs .  T h e  
M e rm a id s  a r e  tw o  b e a u t if u l  y o u n g  
o m e n  in  a  s w im m in g  a c t  a n d  th e y  do  
un e  r e m a r k a b le  s t u n t s  in  a  la rg e  
ta n k . O th e r s  a r e  t h e  F o u r  T ra p n e l ls ,  
d o n  ro e  a n d  M a c k ; th e  P ic q u a y s ,  
S v an s  a n d  L ee , a n d  a  n u m b e r  o f  s p e c ­
ial a t t r a c t io n s .
New England 
Full of Rheumatism
W e find  t h a t  N ew  E n g la n d  Is fu ll o f 
r h e u m a tis m . W h ile  m o s t th e  p eo p le  In 
d iffe re n t p a r t s  o f  th e  c o u n try ,  w h o  ca ll 
on o u r  r e p re s e n t  Ml 1 v e h a v e  s to m a c h  
a n d  l iv e r  tro u b le s , y e t  In N e w  E n g la n d  
w e ttnd t h a t  m a n y  w h o  c a ll o n  h im  
h a v e  rh e u m a tis m .
V a r io u s  th in g s  c a u s e  rh e u m a tis m  in 
v a r io u s  people . H e re  a r e  » im e  o f  th e  
c a u s e s — fa ilu re  to  d ig e s t  food  in  th e  
s to m a c h  a n d  in te s t in e s .  T h e  u n d ig e s te d  
food fe r m e n ts  a n d  p u tre f ie s , g e n e ra t in g  
p o iso n s  w h ich  g e t  i n t o  t h e  b lood  a n d  
a r e  d e p o s ite d  a t  t l ie  J o in ts  a n d  in  th e  
m u sc le s , th u s  c a u s in g  th e  p a in  w h ich  Is 
k n o w n  n s  r h e u m a tis m . F a i lu r e  o f  th e  
l iv e r  to  s e c re te  e n o u g h  b ile  to  c o u n te r ­
a c t  th e  ofTcct o f  In d ig e s tio n  a n d  o th e r  
d is o rd e r s . T h e r e  m u s t  he e n o u g h  b ile  
to  k ee p  th e  s y s te m  re g u la r ,  e ls e  w a s te  
p ro d u c ts  w ill a c c u m u la te  a n d  becom e 
poison . R h e u m a tis m  is  a  m a t t e r  o f 
Iioison in  th e  s y s te m . F a i lu r e  o f  tihe 
k id n e y s  to  a c t  p ro p e r ly . W h e n  th e  k id ­
n e y s  a r e  h e a l th y  th e y  re m o v e  th i s  p o i­
son  fro m  th e  s y s te m . T h e r e  a r e  a lw a y s  
a  c e r ta in  n u m b e r  o f  p o iso n s  b e in g  c r e ­
a te d  In th e  s y s te m  e v e ry  d a y  a n d  th e y  
m u s t  be re m o v e d  e v e ry  d a y . T h e  s y s ­
te m  m u s t  be c le a n s e d  in te r n a l ly  e v e ry  
d a y  j u s t  a s  th e  trody Is w a s h e d  e v e ry  
d a y , o r  i t  w ill bec o m e so  d i r t y  t h a t  d is ­
e a s e  w ill a r r iv e .  I t  Is th e  w o rk  o f  th e  
k id n e y s  to  c le a n s e  t h e  s y s te m  In te r n a l  
ly . W h e n e v e r  fo r  a n y  re a s o n  o r  fro m  
a n y  c a u s e , th e s e  p o iso n s  a r e  g e n e ra te d  
in th e  b o d y  a n d  a r e  n o t  re m o v e d  by 
th e  k id n e y s , rh e u m a t is m  fo llow s 
R h e u m a tis m  Is t l r s t  m e re ly  tw in g e s  of 
p a in , d u ll  a c h e s  a n d  r a th e r  s h a rp , 
p ie rc in g  p a in s  a n d  s t if fn e s s  o f  th e  
Jo in ts , A s rh e u m a t is m  a d v a n c e s  It is 
ic c o m p a n le d  o f te n  b y  n e u r a lg ia ,  s e v e re  
b a c k a c h e , d ro p sy , a n d  la m e n e ss ,m u d d y  
c o m p lex io n , so re s  t h a t  w ill n o t  h ea l, 
s ick  h e a d a c h e s , e x tre m e  n e rv o u s n e s s , 
a n d  o th e r  s y m p to m s  o f  a  s y s te m  c r y -
A  P ra c tic a l  Jo k e .
l i e  w a s  a  w a g  a u d  w a s  p a s s in g  a 
la rg e  d r a p e r 's  sh o p  lu  M a n c h e s te r . 
T h e re , d r a w n  up , w e re  th r e e  o r  fo u r  
V ehicles, a n d  a m o n g  th e m  w a s  a  c lo sed  
b ro u g h a m  w i th  th e  d r iv e r  f a s t  a s le e p  
ou  th e  bo x . E v id e n t ly  th e  m is t r e s s  
w a s  In s id e  th e  sh o p . W ith o u t a  w ord  
th e  w a g  s to le  q u ic k ly  u p  a u d , o p e n in g  
th e  c a r r ia g e  d o o r, c a r e f u l ly  s lu m m e d  ii 
to . In  a n  in s ta n t  th e  c o a c h m a n  
s! m ig h t o iled  h im se lf  u p  a n d  g a z e d  up  
ti le  s t r e e t  a s  if  lie  h a d  n e v e r  s e e n  a n y ­
th in g  m o re  i n t e r e s t in g  to  look  a t  in  h is  
life . T h e n  h e  s to le  u look  o v e r  h is  
s h o u ld e r  a n d  s a w  th e  w a g  s ta n d in g , 
h a t  in  h a n d , a p p a r e n t ly  c o n v e rs in g  
w ith  so m e o n e  in s id e  th e  c a r r ia g e .
" T h a n k  y o u , y e s . H ood m o rn in g ,"  
s a id  th e  p ra c t ic a l  j o k e r  a n d  b o w e d  
h im se lf  g ra c io u s ly  a w a y  f ro m  th e  d oor, 
tu r n in g  a s  h e  d id  so  to  lo o k  a t  th e  
c o a c h m a n  a n d  s a y , " H o m e !”
“ Y es, s i r !  T e h !  C e l u p !"  A n d  a w a y  
w o jit I lie b ro u g h a m  h o m e.
w h e r e  th a t  h o m e  w a s , ty lio  t l ie  m is ­
t r e s s  o f  t h e  c a r r ia g e  w a s  o r  w h a t  sh e  
d id  o r  s a id  w h e n  s h e  c a m e  o u t o f  th e  
sh o p  o r  w h a t  t h e  c o a c h m a n  d id  o r  sa id  
w h e n  h e  s to p p e d  a t  t h e  d o o r  o f  "h o m o "  
a n d  fo u n d  th e  c a r r ia g e  e m p ty —a ll t h a t  
o n ly  tl ie  c o a c h m a n  a n d  th e  la d y  k n o w . 
—L o n d o n  T it-R Ils .
A B e g g a r In a B a sk e t.
P e r h a p s  th e  m o s t c u r io u s  u s e  to  
w h ic h  M e x ic a n s  p u t  t h e i r  b a s k e ts  Is to  
ho ld  g a m e c o c k s . S o m e tim e s  th e  c o c k 's  
b a s k e t  Is w o v e n  fo r  t h e  p u rp o s e :  o f te n  
e r  It Is m a d e  f ro n t a  so m b re ro , th e  
w id e , h ig h  c ro w n e d , s t r a w  h u t  o f  th e  
c o u n try .  In to  w h ic h  th e  b ird  Is p u t, a 
h o le  c u t  In  t h e  c r o w n  to  g iv e  h im  n ir  
a m i th e  b r im  c a re f u l ly  t ie d  d o w n  th a t  
h e  m ay  n o t  e s c a p e . T h e  b u ll lig h t  h a s  
b e e n  c a lle d  th e  n a t io n a l  s p o r t  o f  M ex ­
ico, b u t  c o c k f lg h t ln g  is  m u c h  m o re  u n i ­
v e r s a l , fo r  th e  h u m b le s t  p e a s a n t  m ay  
h a v e  Ills g a m e c o c k , w h ic h  h e  k e e p s  lu  
a  c a r e f u l ly  m a d e  c a g e  In ills  p a tio , 
w a tc h e s  w i th  p r id e  a n d  te n d s  w ith  
c a re .
O n e  o f  t l ie  s t r a n g e s t  u s e s  to  w h ic h  a 
b a s k e t  h a s  p ro b a b ly  e v e r  b e e n  p u t  w a s  
t h e  d a ily  a p p u a r i in c e  in  th e  s t r e e t s  of 
a  y o u n g  m a n  c a r r y in g  in  a  h u g e  b u sh  
el b a s k e t  o u  h is  s h o u ld e r s  h is  g r e a t  
g ra n d m o th e r ,  o f  u n k n o w n  ag e , w ho  
h e ld  o u t it s k in n y  h a n d  to  th e  p a s s e r ­
b y  fo r  t l ie  c e n ta v o  w h ic h  w a s  a ltu o s l 
u n f a il in g ly  g iv e n  S u re ly  a t r u s t  in 
P ro v id e n c e  c o u ld  g o  no  f u r th e r .  E lea  
n o r  H o p e  J o h n s o n  In O u tin g  M ugit
z in c .
“ U n ity . ' a r e  to  be o iin d . a u d . b e s id e s
* 1.00“ F a i th ." " l io | i e " in d  " C h a r i ty "  as 85c. 50c.
t rip le t* . th e r e  a r e "S U a d ru i h . ' "M e
IN USE 57 YEARS
D re a m s  of th e  B lind .
In  my d r e a m s  I h a v e  s e n s a tio n s ,  
o d o rs , t a s t e s  a n d  id e a s  w h ic h  I d o  n o t 
re m e m b e r  to  h a v e  h a d  in  re a l i ty  
P e r h a p s  th e y  a r e  th e  g l im p s e s  w h ic h  
m y  m in d  c a tc h e s  th ro u g h  t lie  ve il o f  
s le e p  o f  m y e a r l ie s t  b a b y h o o d . I h a v e  
h e a rd  " th e  t r a m p l in g  o f  m a n y  w a te r s ."  
S o m e tim e s  a w o n d e rfu l  l ig h t  v is i ts  m e 
h i s leep . S u c h  a  H ash a n d  g lo ry  a s  It 
Is! I g a z e  a n d  g a z e  u n t i l  It v u u ls h e s  
I sm ell u n d  t a s t e  m u c h  a s  In tu y  w a k ­
in g  h o u rs , b u t t l ie  s e n s e  o f  to u c h  p la y s  
u le ss  im p o r ta n t  p a r t .  In  s le e p  1 a l ­
m o st n e v e r  g ro p e . N o o n e  g u id e s  m e. 
E v e n  iu  a  c r o w d e d  s t r e e t  1 a m  s e lf  
su liic le u t , a m i 1 e n jo y  u u  in d e p e n d ­
e n c e  q u i te  fo re ig n  to  tuy  p h y s ic a l  life . 
N ow  1 se ld o m  sp e ll on  m y l in g e rs , a u d  
i t  is  s t il l  r a r e r  fo r  o ll ie r s  to  sp e ll in to  
m y b a u d . My m in d  u c ts  in d e p e n d e n t  
o f  m y  p h y s ic a l  o rg a n s ,  i a m  d e l ig h t ­
e d  to  be t h u s  e n d o w e d , i f  on ly  ill 
s leep , f o r  th e n  m y so u ! d o n s  i ts  
w in g e d  s a n d a ls  u n d  jo y fu l ly  jo in s  th e  
th ro n g  o f  h a p p y  b e in g s  w h o  d w e ll  l>e- 
y o u d  th e  re a c h e s  o f  b o d ily  s e n s e .— 
j H e le n  K e lle r  lu  C e n tu ry .
in g  o u t  n g n tn s t  th e  p o iso n s  w h ich  a r e  
h u n t in g  It.
K lc k a p o o  S a g w a  d o cs  th re e  t i lin g s  a t  
a  t im e  In c o n n e c tio n  w ith  r h e u m a tis m . 
I t  g r a d u a l ly  e x p e ls  th e  p o iso n s  w h ich  
a r e  c a u s in g  th e  rh e u m a t ic  p a in s , it  
c u r e s  t l ie  in d ig e s tio n  a n d  to r p id i ty  o f 
(the l iv e r  w h ich  a r c  c a u s in g  th e  p o iso n s  
to  h e  g e n e ra te d .  T h ird ly ,  It b u ild s  u p  
a n d  s t r e n g th e n s  th e  d ig e s t iv e  o rg a n s  
a n d  th e  l iv e r, a n d  a c t s  n s  su c h  a  to n ic  
a n d  c o r re c t iv e  u p o n  th e  k id n e y s , t h a t  
th e s e  o rg n n s  a r e  re s to r e d  to  h e a l th  a n d  
a c t iv i ty .
" I  h a v e  g r e a t  f a i th ,"  w r i te s  M rs. 
C h as . A. G o ld in g  o f 77 C le v e la n d  A ve., 
E v e r e t t .  M ass ., " In  K lc k a p o o  m ed ic in e , 
a s  n lso  d id  m y  f a th e r .  H e  w a s  in  su ch  
a  p o s itio n  t h a t  h e  c o u ld  n o t w a lk  w i th ,  
o u t  c r u tc h e s  o n  a c c o u n t  o f  rh e u m a tis m  
H e  to o k  tw e lv e  Ix r ttle s  of K lc k a p o o  
In d ia n  S a g w a  a n d  o n c e  m o re  fe lt  a n d  
w a s  a b le  to  a c t  lik e  a  y o u n g  m a n . In  
m y  h o m e I  u se  K lc k a p o o  O il. I t  a c t s  
q u ic k ly , a n d  c o n s e q u e n tly  I a lw a y s  d e ­
p e n d  u p o n  It. I s u f f e r  a  g r e a t  d e a l  w ith  
n e u r a lg ia  a n d  h e a d a c h e , n n d  a lw a y s  
find a  s u r e  re lie f  In u s in g  K lc k a p o o  Oil. 
M y d a u g h te r  h n s  a lw a y s  su ffe re d  fro m  
p a in s  in  h e r  a n k le s  a n d  o lb o w s to  su c h  
a n  e x te n t  t h a t  s h e  co u ld  n o t s leep  a t  
n ig h t .  H e r  a n k le s  w e re  sw e lle d  to  
tw ic e  th e i r  n a tu r a l  s ize . W e  h a d  d o c ­
to r s  b u t  w i th o u t  re lie f . I  fin a lly  
t h o u g h t  o f  K lc k a p o o  O il a n d  w a s  s u r ­
p ris e d  to  find  h o w  so o n  m y  c h ild  w e n t  
to  s leep . A f te r  u s in g  tw o  b a t t l e s  o f  
K lc k a p o o  O il sh e  w n s  w ell en o u g h  to  
go  s k a t in g . I s h a l l  a lw a y s  p ra is o  
K lc k a p o o  O il a n d  K lc k a p o o  S a g w a , a n d  
s h a l l  n e v e r  th in k  o f  k e e p in g  h o u se  
w ith o u t  I t .”
K lc k a p o o  R e m e d ie s  a r e  fo r  s a le  a t  a ll 
d ru g g is ts .  I f  y o u  w ish  to  te s t  S a g w a  
b e fo re  p u rc h a s in g , w e  w ill g la d ly  se n d  
y ou  a  f r e e  t r i a l  b o ttiie  b y  m ail.
T lie  K ic k a p o o  I n d ia n  M ed ic in e  Co., 
C lin to n v il le . C onn .
K ongo  N a tiv e s  a n d  T h e ir  D ead.
“ I n  th e  m a t te r  o f  p r e s e r v in g  b o d ies  
fo r  b u r ia l  K o n g o s . a f t e r  tlie  u s u a l  
b in d in g  in  c lo th , k e e p  th e m  f o r  tw o  
o r  l l tr e e  m o n th s  In th e i r  h o u se s , w h o re  
a fire  is  k e p t  b u rn in g , b u t  In Z om bo  
th e y  a r e  s u s p e n d e d  on tw o  fo rk e d  
s t ic k s  in  a  d n g o u t  v a u l t  In t h e  g ro u n d , 
w h ic h  is  c o v e re d  o v e r  w ith  p a lm  
b r a n c h e s  n n d  e a r t h .”  s a y s  a m iss io n ­
a r y . “ S o m e tim e s  t h e  b o d y  Is p lac ed  
u n d e r  a  s p e c ia lly  b u i l t  g r a s s  ro o f  In 
th e  o p en . T h is  is  n o t c o n s id e r e d  a 
b u r ia l ,  n n d  so m e  y e a r s  n g o  th e y  
b r o u g h t  o u t f o r  n b ig  f u n e r a l  f e a s t  an d  
d a n c e  th e  b o d y  o f  a n  im p o r t a n t  c h ie f  
t h a t  h a d  th u s  boon p re s e rv e d  fo r  o v e r  
tw e n ty  y e a rs .  In  o th e r  d i s t r i c t s  th e  
d e a d  a r e  th ro w n  a w a y  In to  a r i v e r  o r 
in to  th e  lu isli to  lie  d e v o u r e d  b y  j a c k ­
a ls  a n d  v u l tu re s .”
Zoology a n d  F la g s .
Z oo logy  fig u re s  v e ry  la rg e ly  on  th e  
flag s  o f  d if f e re n t  n a t io n s .  O n th e  
B r i t is h  ro y a l s t a n d a r d  is  th e  lion , it 
w a s  R ic h a r d  C o e u r  d e  L ion , b y  th e  
w a y , w h o  a l te r e d  th e  d e v ic e  fro m  
le o p a rd s  to  lio n s  on  th e  k in g 's  s t a n d ­
a r d . T h e  e a g le  a p p e a r s  o n  th e  s t a n d ­
a r d s  o f  b o th  R u s s ia  a n d  G e rm a n y  
a n d  b o th  th e  lion a n d  tl ie  e a g le  on  th a t  
o f  S p a in . B u lg a r ia  lia s  a  lion , C h in a  
a d ra g o n  a n d  M ex ico  a  b i rd  q u a r r e l in g  
w i th  a  s n a k e . T a k e n  to g e th e r  w ith  
th e  a n im a ls  t h a t  a p p e a r  o n  n a t io n s ' 
a r m s , t h e  ro y a l u n ic o rn  n n d  A u s t r a ­
l ia n  e m u  a n d  k a n g a ro o , a  f a ir ly  c o m ­
p re h e n s iv e  c o lle c tio n  c o u ld  b e  m a d e  
f ro m  n a t io n a l  e m b le m s .
A TURNER MASTERPIECE.
G oing T oo F a r .
A t a  sch o o l e x h ib i t io n  a ju v e n i le  
e lo c u tio n is t  g o t u p  to  re c i te  t h e  f irs t  
p ie c e  o f  Ids life , l i e  w a s  a m b it io u s .  
H e  w  is lied  to  m a k e  a  g r e a t  su c c e s s  o f  
b is  p iec e , n n d  h e  h a d  b e e n  to ld  b y  
h is  t e a c h e r  t h a t  t h e  s e c r e t  o f  e lo c u tio n  
w n s  th e  g e s tu r e —f o r  e v e ry  p h r a s e  lls  
f i t t in g  g e s tu re .  T h e  o p e n in g  l in e  o f  
th e  b o y 's  s e le c t io n  w a s , " T h e  c o m e t 
l i f ts  i ts  ta i l  o f  l ire ."  T h e  o v c rz e n lo u s  
boy , to  lit I ts  p ro p e r  g e s tu r e  to  t ills  
line, l i f te d  u p  th e  ta i l  o f  Id s  c o a t  a n d  
h eld  i t  o u t  In a h o r iz o n ta l  p o s itio n .
K i l l s  W o u l d - B e  S l a y e r
A m e rc ile s s  m u r d e r e r  is  A p p e n d ic itis  
w ith  m a n y  v ic tim s . B u t D r. K in g 's  
N ew  L ife  F il ls  k ill i t  h y  p reven ltion . 
T h e y  g e n t ly  s t im u la t e  s to m a c h , l iv e r  
a n d  b o w e ls , p r e v e n t in g  t h a t  c lo g g in g  
t h a t  In v i te s  a p p e n d ic i t is ,  c u r in g  C on­
s t ip a t io n , B illio u sn e ss , C h ills , M a la r ia . 
H e a d a c h e  a n d  I n d ig e s t io n . 25c a t  W in. 
H. K l 't t re d g e ’j ,  R o c k la n d ; G. 1. R o b in ­
so n  D r u g  Co., T h o m u s to n ;  R . W  
W ile y 's , V ln u lh u v e n .
I . I 4 T  O P  L E T T E R S
I teu m lu tu g
Ikibliebed by Autborlty.
Persona celling for letters in therollow iug liar 
will please nay they ere advertised, otherwise 
they may nut receive tbeiu.
Free delivery of letters by fa rr ie rs  s t  tbe resi­
dence of owuers insy be secured by observiug 
tlie following suggestions.
F irst— Direct tetters plstnly to tbe stree t suit 
number ot tlie bouse.
Secouil —Head tetters with tne w riters full sd
Third—Letters to strangers or transien t visit 
u rt iu a  town or city , whose special address 
may be uuknowu, should Ire marked iu die low­
er left band corner with tlie word ■■Transit."
Fourth—Place tlie postage stam p on llrt 
per righ t baud com er, aud leave space between 
ibe su m p  aud tbe direction for postmarking 
w i|boat interfering with tbe
MEN’S LIST 
Currier Eugene 
Currier Eugene 
iiray  lieo ge W 
Freeman Wilbur 
Hills Ralph 
Higgins Bert 
I asst-lie 11 E 
1 .eldest Chas 
Luuura Adam 
Morse J . F 
Piper Dealer 
Robbins Hiram H 
Spend ( ap t. Judsou 
Smiley A H 
T ibbetts S A 
W ilton E F
writing. 
WOMEN'S LIST 
Achurn W B Mrs 
Klwell Mrs Lillisu 
Freeman Mrs Wilbur 
Ladd Miss Ells F 
Miller Miss Eva 
Nord Elvira 2 
ltubiebaw Mrs Tim 
Roberts Mrs 
Smith Mrs H L 
Seiger Miss Louis 2
O rig in  o f th e  P a in t e r ’s F a -n o u s  “ R a in , 
S te a m  a n d  S p e e d .”
O f  a ll p ic tu r e s  b y  th e  g r e a t  E n g lis h  
c o lo r  p o e t, T u r n e r ,  n o n e  is  m o re  p o p u ­
la r  th a n  t h a t  w h ic h  n o w  g ra c e s  th e  
L o n d o n  N a tio n a l g a l le r y  u n d e r  th e  
n u tn o  o f  " R a in .  S te a m  n n d  S p eed ,” 
w h ic h  w a s  t l r s t  e x h ib i te d  in  1844. I t  
Is Im p o ss ib le  to  r e p ro d u c e  t i ll s  a d e ­
q u a te ly .
C o n c e r n in g  th e  o r ig in  o f  th i s  p ic tu re  
R u s k iu  fu r n is h e s  nil i n t e r e s t in g  ta le . 
T h e  s lo ry  w a s  to ld  to  h im  b y  a  f r ie n d , 
L a d y  S im o n . I t  s e e m s  t h a t  s h e  w n s  
t r a v e l in g  o n e  n ig h t  in  th e  e a r ly  d a y s  
o f  t l ie  G r e a t  W e s te r n  ra i lw a y  fro m  
E x e te r  to  L o n d o n . " W h e n  1 h a d  ta k e n  
off m y  c o a t  n n d  s m o o th e d  m y  ru tile d  
p lu m e s  n n d  g e n e ra l ly  s e t t l e d  m y se lf .” 
s h e  te l ls , “I lo o k e d  u p  to  s e e  th e  m o s t 
w o n d e r fu l  e y e s  I e v e r  s a w , s te a d i ly , 
lu m in o u s ly ,  e ln lrv o y n n t ly ,  k in d ly , pu- 
te rn n l ly  lo o k in g  a t  n te . T lie  h a t  w n s  
o v e r  th e  f o r e h e a d , t l ie  m o u th  a n d  c h in  
b u r le d  In th e  b ro w n  v e lv e t  c o a t  c o l la r  
o f  t l ie  b r o w n  g r e a tc o a t .  W e ll, w e  w e n t  
on , n n d  th e  s to r m  w e n t  o n  m o re  n n d  
m o re  u n t i l  w e  re a c h e d  B r is to l , w h e re  
w e  w a ite d  te n  m in u te s .  M y o ld  g e n ­
t le m a n  ru b b e d  th e  s id e  w in d o w  w ith  
h is  c o a t  cu ff, in  v a in . l i e  a t t a c k e d  th e  
c e n t e r  w in d o w , a g a in  in  v a in ,  so  b lu r ­
re d  n n d  b lo t te d  w a s  i t  w i th  th e  t o r ­
r e n ts  o f  r a in . A  m o m e n t’s  l ie s i tn tto n  
n n d  th e n , ‘Y o u n g  la d y , w o u ld  y o u  m ind  
m y  p u t t in g  d o w n  t i l l s  w in d o w ? '
“ ‘O il, n o  n o t a t  n il .’
“ ‘Y o u  m a y b e  d re n c h e d , y o u  k n o w .’ 
“  ‘N e v e r  m in d , s i r . ’
“ I m m e d ia te ly  d o w n  w e n t  th e  w in  
d o w  n n d  o u t w e n t  t l ie  o ld  g e n t le m a n 's  
h en il n n d  s h o u ld e r s ,  n n d  I s a id . ‘O h. 
p le a s e  le t m e  lo o k .’
“  ‘N ow , y o u  w ill lie  d re n c h e d . ' h e  r e ­
m o n s tr a te d .  B u t  lie h a lf  o p e n e d  th e  
w in d o w  fo r  m e  to  see . S u c h  a  n ig h t!  
S u c h  a  c h a o s  o f  e le m e n ta l  n n d  a r tif ic ia l  
l ig h ts  n n d  n o is e s  I n e v e r  s a w  n o r  
h e a rd .  l i e  d r e w  u p  th e  w in d o w  n s  w e  
m o v e d  o n . I le a n e d  b a c k  f o r  so m e  
m in u te s  w i th  c lo se d  e y e s , th e n  o p e n e d  
th e m  n n d  s a id , ‘W ell, I h a v e  b e e n  
d re n c h e d , h u t  I t w a s  w e ll w o r th  It.'
“ n o  n o d d e d  n n d  s m ile d  n n d  n"n1n 
to o k  to  h is  s te a d y  tin t  in o ffe n s iv e  p e ­
ru s in g  o f  m y  fa c e . T h e  n e x t  y e a r .  I 
th in k  it w ns. g o in g  to  t i le  a c a d e m y . 1 
tu r n e d  a t  on ce , a s  I a lw a y s  d id . to  nee 
w h a t  T u r n e r s  t h e r e  w e re . I n r "  l»o 
m.v fe e lin g s !  T h e r e  s to o d  w r l t ‘c'1
‘R a in .  S te tu n  a n d S | ee d . G r e a t W e st-
e r n , J u n e . 1843.' i h a d  fo u r id o u t
w h o m  tl ie s e e in g  <>yes b e lo n e e d to. Aa
I s to o d  Inok itiT  a t tlie  p ic tu r e  I h e a rd
n m a w k is h  v o ice  1b e h in d  m e say
“  ‘T h e re . n o w . J u s t  look at th a t !
A in ’t It In s t l ik e  T u r n e r ?  W h o  e v e r  
s a w  s u c h  it r id ic u lo u s  c o n g lo m e r a t io n ? ' 
I tu r n e d  v e ry  q u ie t ly  ro u n d  n n d  s a id :  
‘I d id . I w n s  In th e  t r a in  th a t  n ig h t ,  
a n d  It la p e r f e c t ly  a n d  w o n d e rfu l ly  
t r u e . ’ A f te r  t h a t  I w a lk e d  q u ie t ly  
a w a y ." —H e le n  Z ln itn e rn  lu  M e tro p o l­
i t a n  M ag a z in e .
I  S a v e d  I l l s  L e g
"A ll th o u g h t  I 'd  lo se  m y  leg ,"  w r ite s  
J . A. S w en so n , W a te r to w n , W is ., " T e n  
y e a r s  o f  e c ze m a , t h u t  16 d o c to r s  c o u ld  
n o t  c u re , h a d  a t  l a s t  la id  m e up. T h e n  
H u c k le n ’s  A r n ic a  S a lv e  c u re d  i t  s o u n d  
u n d  w e ll."  I n f a l l ib le  fo r  S k in  E r u p ­
tio n s , E c z e m a , S a l t  R h e u m , B oils, 
F e v e r  S o res , B u rn s , S c a ld s , C u ts  a n d  
B iles. 25c a t  W m . H . K i t t r e d g e ’a, 
R o c k la n d ;  G. I. R o b in so n  D ru g  C o.’s, 
T h o m a s to n ;  R . W . W ile y ’s, V in a l-  
h a v e n .
Belle Head Sweets
THE CHOICEST OF
Mixed Chocolates
ALWAYS
IN GOOD CONDITION
Try them once and 
you will come again.
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
